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S AMBRAMA WAC ANA
P
jUStaka utawi buku sane mamurda "Makudang-kudang Drama Bali
kawiaktian ipun kapupulang olih I Gusti Ngurah Bagus tur sampun
kamedalang daweg warsa 1989, sakewanten kahanannyan6 kari marupa
buku stensilan turmaning nganggen sikut kertas^/io. Carita drama san6
mungguh sajeroning buku puniki kapah dados kalih soroh, inggih punika
pahan sane kapertama, carita drama soroh Drama Gong, makasami kakawi
olih Ketut Putru saking Desa Banyuning, Kabupaten Buleleng luinpun:
"Dalem Bungkut", "Sampik", "Larasati", 'Tanji Raras", Ian "Prabu Ran-
cang Kencana". Pahan sane kaping kalih, carita drama soroh Drama Bali
Anyar sane kakawi olih Nyoman Manda mamurda "Masan Cengk6h6
Nedeng Mabunga" Ian "Kuuk", olih I Nyoman Nada Sariadha mamurda
"Sari", olih Nengah Segatri mamurda "Semun Langite Kantun Sendu", Ian
olih I Gusti Putu Sukardi mamurda ''Keris Pustaka".
Ngeninin indik kahanan buku sekadi sampun kawedar ring ajeng,
punika taler indik dagingnyane sane mabuat pisan tur pinaka cihna kaun-
pan Ian panglimbak seni dramane ring jagat Bali. Inggian pumka, ring
tepengan sakadi mangkin, Balai Bahasa Provinsi Bali nyetak buku puniki
nenten ja tios wantah kadasarin antuk manah urati ring kalestarian carita
dramane ring Bali.
Kaw^ntenan medal buku sakadi mangkin boya ja tios wantah sang-
kaning pamitulung para semeton sane nenten prasida antuk titiang nyarca
niri-niri. Majalaran antuk pitulung saha kal^dangan ida dane para same-
ton inucap makawinan prasida puput buku cakepan puniki marupa sakadi
mangkin. Duaning asapunika, ring tepengan puniki titiang madasar sang-
kaning manah ening saha liang ngaturang suksemaning manah majengring
ida dane sameton sami. Dumadak kaledangan para semeton molihang
m
kasidan saha karahajengan. Pinih ungkur, paridadab saha pangaptin titiang
mogi-mogi buku sane madaging pupulan Makudang-kudang Drama Bali
puniki wenten pikenohipun.
Denpasar, November 2013
Drs. I Wayan Tama, M.Hum.




uku utawi. cakepan puniki kawastanin Mcikudang-kudang Drama
> Ball Dagingipun carita sane mawangun (frama kehnyane wantah
adasa siki. Carita drama sane mungguh sajeroning cakepan puniki kapah
dados kalih soroh, inggih punika pahan sane kapertama carita drama soroh
Drama Gong miwah pahan sane kaping kalih carita drama soroh Drama
BaliAnyar.
Mungguing carita Drama Gong sane karanjingang katahipun wantah
limang carita. Papupulan carita Drama Gong puniki sami awi-awian dane
Ketut Putru saking Desa Banyuning, Kabupaten Buleleng. Ngeninin kawit
kawentenan carita Drama Gonge sane kaunggahang sakadi mangkin iriki
wantah sangkaning pinunas titiang ring dane Ketut Putru mangda ngawi
carita Drama Gong mangda prasida kalumrahang ring jagat Bali.
Ngeninin papupulan carita Drama BaliAnyar katahipun naler wantah
limang carita. Drama Bali Anyar sane mungguh iriki kakawi olih Nyoman
Manda mamurda "Masan Cengkehe Nedeng Mabunga" Ian "Kuuk", olih
I Nyoman Nada Sariadha mamurda "San", olih Nengah Segatri mamurda
"Semun Langite Kantun Sendu", Ian olih I Gusti Putu Sukardi mamurda
"Keris Pustaka".
Wit Drama Bali Anyar puniki wantah majalaran saking kaledangan
Bapak Dangin Hamama saking Listibya Propinsi Bali ngawehin titiang
nganggen dokumentasi ring Balai Penelitian Bahasa. Makuweh malih
wenten Drama Bali Anyar sane tiosan sane nenten ranjingang titiang
sajeroning cakepan puniki mungguing dagingnyane durung anut saha
lengut.
Kawentenan medal cakepan sakadi mangkin puniki boya ja tios
wantah sangkaning pamitulung sane rauh saking semeton titiang, makadi.
Drs. Pasek Parwatha, Drs. Wayan Sudana, Drs. Ida Bagus Rai Putra, rauh-
ing taler sane muputang ngetik semeton Suastiana.
Majalaran antuk pitulung saha kaI6dangan ida dan6 para sameton
inucap ring ajeng makawinan prasida puput buku cakepan puniki marupa
sakadi mangkin. Duaning asapunika, ring tepengan puniki titiang maHasar
sangkaning manah ening ngaturang suksemaning manah san6 katur ring
ida dan6 semeton sami rauhing taler ring Drs. I Nyoman Sulaga, M.S.
(aim.)- Dumadak kalddangan para semeton molihang kasidan saha kara-
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"Daiem Bungkut": Kanggit saking Usana Bali
Olih Ketut Putru
Surake mawanti-wanti kasarengin gambelan genterpater, suarane
daat madurgama sambung-sinambung antuk yudane angresresin manah.
Ak6h bala wadwa pejah tan dugi naler prajurite malayu nandang kanin
rikala Patih Raja Mong ngungsi payudan jaga ngamademang Sang Prabu
Mayadanawa ring Bddabulu. Antuk waranugraha Ida Betara India san6
medal saking Basuki (Besakih) jantos sapisan Prabu Mayadanawa antaka.
Sisan s^da, wenten kantun putran Sang Mayadanawa asiki putri, patilup-
lup malayu nyingidang angga kandugi kampih ring pesisir Ketewel nampek
ringNusa. RariskadudukantuklBend^saNusa prayakangkat dados pianak
ipun tur kapanyamaan ring pianak dan6 muani. Kasuen-su6n pada bajang
ipun raris katemuang marabi antuk dane I Mendesa Nusa. Apan janjin^ tan
yukti, kengin I Bend6sa kabenduin ring Ida Betara Basuki. Saking meled
ipun I Bend^sa mapinunas nulia kaicen antuk Ida Betara Basuki rauhing
syarat "Mangda matapa dmnun ring Bukit Munggi ring Nusa saduring
atemu rabi". Antuk nenten mresidayang ngeret manah putrane lanang,
kengin magama irika ring patapan. Doning asapunika menggah Ida Betara
raris kapastu mangda pianakn^ sigug ngapak-ngapak.
Kacrita mangkin medal bobotan dane muani, medal anak6
alit nglendnin cara, inggih punika medal6 age duur tur macaling san6
ngawinang biange seda. Ajin6 sareng nyuduk raga mabela satia. Sampun
mayusa 19 tahun sering dane macecobakan ngrereh sirajakabaosteguh
tur sakti jantos kasor makasami. Ngangkat raga kengin dane dados Raja
Nusa mapasadnya Dalem Bungkut utawi Dalem Nusa. Sawewengkon
Nusa panjak6 rep sirep tan wani luni antuk kasaktian dan6 Dalem Bungkut.
Solah^ ngapak-ngapak antuk ngandel ring paican Ida saking Betara Basuki
warisan saking ajung dane. Jantos I Bend^sa Nusa meweh tan dugi-dugi.
Malayu r^ka I Bend6sa Nusa sareng penduduk Nusa ka Bali kuweh ipun
20 diri praya tangkil ring Ida Prabu Batur Enggong.
Nah, n6 mangkin cinaritanen Dalem Batur 6nggong katangkilin
antuk para tanda manteri nunas sabeh wacana (pr6ntah) jaga ngebug
jagat Blambangan santukan piuun nolak paminangan Ida, jaga ngambil
okan^ kamadegang pramisuari ring Blingkang. Antuk merang kayun^ age
kadauhing patih dmwend Ki Patih Ularan jaga ngebug Dalem Blambangan,
nanging k6 mangda sepupun Ida katurang idup-idup, mangda sampun
kapademang. Mapamit kengin Ki Patih Ularan saha bala teka 40 diri.
I Drartia Gorsg
sregep senjataning perang, munggah peraliu pedawa tedun ring pesisir
Blambangan. K^ngin kaon prajurit Blambangan punika. Doning asapimika
medal reke Ida Prabu Blambangan mapag yuda perang landing ring Ki
Patih Ularan. Santukan saktine pada ngagaokin sue kengin yudane nenten
nanggu-nanggu. Polih tangkis Prabu Blambangan, irika kacocoh prarain
dane BCi Patih Ularan jantos renyuh makasami. Tan dugi merang dane Ki
Patih Ularan, sahasa mamenggal kantos pegat sirsan Ida. Gelising carita
budal kengin dane kiring bala perot, cacad-cacad ngaturang pimggalan Ida
Dalem Blambangan. Acereng pangaksin Ida Dalem Batur Enggong antuk
merang^ nyingak sepupun Ida seda kapunggal antuk Ki Patih Ularan punika
tur ngandika bangras, "Apan cai pelih bani murug prentah, cai kaselong
ka Den Bukit (Buleleng) saha bekel, carik rauhing panjang 40 din. Pamit
reke Ki Patih Ularan ngiring sabeh wacanan Ida. Durung puput, saget
rauh matedoh I Bendesa Nusa nunas kanti praya ngamademang Dalem
Bungkut, santukan lampahe nyapa kadi aku. Kadagingan reke pinunase,
kantun kutus Ki Patih Jelantik Wayahan saha prajurit sakuweh, jaga
mademang Dalem Bungkut. Kengin kasidan Dalem Nusa antaka sapisan
kasuduk antuk keris Basukih paican Ida Batara Basuki sane nguni.
PAOSI
(Bangk^ne matumpuk-tumpuk antuk sengit yudan^, suryak mawanti-
wanti tumbak. Len buin lampahe magulet sami ngadu kawisesan. Suaran
gambelan tan mari girang yudane saling rorodang, saling kasorang. Kancit
rauh ngatengahang pangamuk dane Patih Rajamong gumanti ngrereh
genah I Mayadanawa).
BalaTentara Rajamong:"Di, maraang sepalahan iba matindih mati. Da
nyen iba nyager. Di tumbak kaine tebus jiwan
ibane."
Parajurit Mayadanawa : "Pabedikin iba ngadu sakti nira. Mula kai nyadia
mapag jiwan ibane. Lagute layah ibane tan
patulang, bes lajulombos iba mesuang munyi.
Lautang, amongken kasaktian ibane, tumusang!
Aaaah .... Eeeeech... yaaaaaat!
Aduh... aduh, aa... daaaah (padem)."
"Hi, mulih iba! Padalem kai jiwan ibane tua, tua












"Nyen tunden iba mulih? Jawat kai tua, konden
karwan iba maan macundangang. Katawang iba
keris kaine suba ngalapang, katawang?"
''liiiih... aaaat... ill, ih,ih, aaaaaaaahh.... Bangka-
bangka! Encen buin encen... en... ceeeeenn!"
: "Pu, ha, ha, ha, ha, ha, ha.... Iba Patih Rajamong.
Ulian agot kai kacimduk teken iba. Seliran, aneng
arep-aneng udat Tinedel rumuhim."
:"Apan samangkana, ulun ika natan keweran
amapag patiuripnia. Age...."
: "Bih, degag iba. Sing katawang kai, Mayadanawa
ene sing bisa mati lemah sing bisa mati peteng.
Kaling ke iba nu marupa manusa, dewa tuara
bani teken kai."
: "Tawang kai iba, ratune nyapa kadi aku. Jelema
setataamurug supreptining negara. Sajaibakuat,
nanging solah ibane berek lakar nyabut jiwan
ibane."
:"Da liunan gegorokan ... aaaah ... meee^eeh ...
angsuh ... yih luwat polone I Patih Raja Mong.
Tusuk... aaaaaah ... iiiiiiiiih, badah ...."
:"Dadi making, dong lautang buin tebek dadan
kaine. Jani, ne tingalin ...."
: "Alaaaaa... paican Ida, paican Ida. Kalah-kalah...
aduh... mati jani, aduh, cening, malaib... malaib.
Aaaaaaah, aaaah, maniwekas apang ada, ja, bisa
ngibukang Bapa. Malaib, mela... ib!" (padem)
"Aaaaaaah, aaaaaah, aaah, aduh, kenyele,
kenyele." (antuk dekah dane okan Prabu
Mayadanawa, raris arip ring tepi siring Desa
Ketewel)
:  "Gabuag ... gabuag .... Beh, tumben sing
ngambah-ngambah pencare. Ibi puane meh suba
metengeha dungkine misi. Tegarang dituan... yih,
nyen ene pules? Yuwe, uwe ... dadi dini pules?"


















: "Nyen ajind, nyen?"
: "Sing tawang tiang. Ajak tiang, Bapa, tiang pasti
sing ngelah m6me bapa."
: "Bah, ipitung dina jani ada siat gede di Bali. Da,
da, da n6 sisan siat. Padalem masi bakal duduk.
Nab, kdnd suba, jalan dini ajak Bapa. Bakal
panyamaang Cening ajak pianak Bapan^ I
Gedd."
; "Ngiring, Bapa!"
: "Jalan mendk kajiikung^, jalan, Ning!
(mamargi rekd gegancangan jukunge nuju Nusa
saget gelis rauh)
Gede... Gedd! Dija lakuna? Gede...."
: "Ag, ah, tiang, tiang, Bapa. Uli joh, uli joh, suba
tiang jukung6, ah, ah, ah."
: "Ne, dong malaib-laib."
: "K6to, Bapa! Oh, nyen ne, Bapa, bih, manis
gati."
: "Ajak ia dini anggon adi, Gede!"
: "Jalan ajak, Beli. Ajaka ngalih omang-omang.
Dadi ngeling, dong da ngeling, ajaka manyunan.
Ru, n6 ngeling."
: "Ngudiang Cening ngeling, guru ngajak Cening,
nasi ada. Makeneh baju? Mani Guru meliang.
King."
: "Inget tiang teken jumah. Gum."
: "Engsapang-engsapang. Nyanan ajaka ngor6ng
b6 jangki, sulih masih Gum maan. Ajaka nyaan
ngajeng. Kene suba Cening bakal adanin Ni
Nyoman Jati. Nyoman, Nyoman Jati?"
: "Tiang, Gum!"
: "Mimi... melahn6!"















duuu ... demenne. Ngelah adi jegeg, nyanan
ajaka ngalih omang-omang. Omang-omang
menekin tampul, da Nyoman kereng ngambul."
(Nyoman Jati girange tan sipi, marasa dewekne
kaanggep pianak, nyama jati-jati)
: "Kemu main mlali ajak dadua, da men joh-joh,
anak memedi liu, Bapa ngoreng be main. Nyanan,
yen suba lebeng, ajaka men ngajeng."
: "Nggih, Guru. Bli Gede, dong jalan mlali. Bli,
Bli Gede-BliGede."
:"Mai, Nyoman! Bli dini, di biase." (suara
marawat antuk dohe)
: "B6h, kaden dija, dini ne I Bli."
:"Mai, semer-semeran, kohkoh biase apanga
dalem. (kacingak kauh, nampek Pulau Baline,
raris I Nyoman Jati ngembeng-ngembeng toya
peningalanne)
Nyoman buin ngeling. Yen Adi ngeling, Bli milu
masi ngeling. Dadi ngeling, kenken, sih?"
:"Inget tiang teken ajin-biang tiange. Bli, anak
ngengken kaden, munyi gong tumbak saling
kotek, Bli. Ningeh tiang ada jerit-jerit, ada anak
galak-galak. Tiang takut, lantas malaib. I Guru
nundun tiang pules."
:"Suud-suud nutur keto, Bli milu ngeling. Da
ento kenoanga, dini ajak Bli, ajak gurun Bline,
Nyoman."
(pasleguk kengin linge, dadi buka patemuang
Widi)
: "Ah, ngeling. Jalan ngajeng, jalan De, Nyoman."
(Ida Sang Prabu Batur Enggong ngesengin Patih Gusti Telabah mangda
rauh tangkil ka Blambangan ngaturang panglamar jagi kamet kanggen rabi
okan Ida sane maparab Nyi Ayu Bas. Antuk Bima Cili kabelog-belog raris
i Drama Gong
Nyi Ayu Bas serahin dan6 gambar Prabu Batur 6nggong bocok, bacok tur
















: "Paman Telabah! Kemu Paman utus gelah
ngaturang panglamar gelah, buat gelah. Dot
pesan nganggon rabi ento Nyi Ayu Bas."
: "Nunas lugra, Ratu D6wa Agung, Betaran titiang
palungguh Cokor I Ddwa. Ndi kapan titiang purun
tulak. Mangkin Betara ngendikayang mangkin
titiang nglungsur mapamit."
: "Pidan buin. Jani suba Paman majalan."
: "Nglimgsur mapamit titiang."
: "Paman, minab tamiu, tegarang takonin malu."
: "Rahayu rauh. Sira kengin jerone, napi
kaperluane?"
: 'Tiang utusan saking Bali jaga tangkil ngaturang
panglamar Ida ring Ida Dalem iriki."
:  "Ratu Anak Agung. Utusan saking Bali saha
lamaran majeng ring Jeng Cokor I Dewa."
: "Tegarang mainang, mai-mai negak ditu.
Gooo, Ida I Beli Batur Enggong, nglamar Nyi
Ayu Bas. Adi, Ayu Bas."
: "Titiang, Bli, napi menawi wenten?"
: "Ne, Adi lamara. Yen dadi baan Bli, iring.
Nyambung kula warga adan6 ento. Kenkdn asana,
Adi?"
: "Sandikan, sane iring titiang makerin kayun Bli.
Ping kalihne pakayunan Ida Prabu ring Bali.
Wantah...."
: "Bli ngerti! Bes sing pesan tawang Adi Ida.
Sak6wala percaya. Y6n buat Ida, sing nyandang
cacad. Kejana peria Ida retuning luwih di Bali.
Da sumangsaya, Adi."
: "Nawegang, ja, mangda Bli nunas potr^kan Ida









: "Nah, batak potrekan, Bli nunasang. Keto kone
Gusti, tunasang adin gelah gambar bayangan Ida.
Kirim enggal-enggal."
: "Menawi kasidan sakadi pangandikane. Titiang
nglungsur mapamit." (indike punika kuningin
ring Bima Cili)
: "Saget ^nggal Gusti rauh? K^nken, sadia,
sadia?"
: '"Nunas lugra titiang, Ratu Dewa Agung. Tan dugi-
dugi becik kayun Ida Prabu Blambangan. Sinah
manjing ring kayun Ida. Wantah, mangda Betara
ngirim potrekan Ratu Betara Dewa Agung."
: "Potrekan, gambar. Nah, gambar gelah melaang
lamun pangadeg gelah. Enggalang ngirim, bang
ya I Adi Nyi Ayu Bas."
: "Boya tempal titiang, Ratu Dewa Agung. Gst.
Made Ukir, ne Gusti ngelah amongane gambar
Ida. Sawireh Ida bagus apekik mustinne melah
gambare."
: "Terang-galang." (raris kagambar Ida masinja-
ngan ring lawangan purin Ida).
PAOSII
(Kacerita mangkin I Gede Wari sareng Ni Nyoman Jati sampun pada-pada
bajang ring Nusa, kengin ipun makekalih ngwentenang ubungan wirasa
pada demen ipun jantos ipun marabian).
Nyoman Jati : "Bli Gede ... Beli Gede ... Alih tiang, alih ...."
Gede Rawi : "Dijaaaaaaaaaa .... Dija Nyoman mengkeb?
Bakat, bakat ... aah, bakat. Bes joh-joh ne Adi
mengkeb. Katawang anak liu buayane menek-
menek."
Nyoman Jati "Saja, tiang ta6n nepukin, kaden bantang punyan
canging, kasap ya, tau-tau buaya. Meh, buaya
pules jenenga ento Bli." (Gede Rawi marasa
ngeri madingehang adine keto)
I Drama Gong
Ged^ Rawi : "I Nyoman suba sing bang joh-joh mlali, nok.
Nyanan, lamun Adi mati, Bli masi milu mati."
Nyoman Jati : "Mati omongang. Nu demen idup, oooo, Beli,
0000." (dimana Ni Nyoman Jati, kagisiang sanget
tekdn beline, I Gede Rawi)
Gedd Rawi : "Da suba manyama, nyak."
Nyoman Jati "Enyak-ak!" (kenyem rcko makakalih, kenycm
kantun matuuh rard)
Gede Rawi : "Jalan makering-keringan, Adi. Adi mengkeb, Bli
nadi."
Nyoman Jati : "Nah, Bli ... dong tekep muane. Sing dadi
ngintip."
Gedd Rawi : "Suba?"
Nyoman Jati : "Nddn.... Nden.... Suba!" (solahe mender-deran,
tingkahe alit-alit sue-sud dados bajang)
Gedd Rawi : "Bakat .... Adi jani nadi. Alih Bli, Man. Ah, da
da Nyoman Gdk suud ngeling dadi keddk."
(Nyoman Jati pakantenane coong, angen ring
dewdk, saking cenik rauh mangkin bajang tan
uning ring sangkan)
"Nyoman, apa kasedihang Nyoman? Ydn
amond laksanan Blind, kuang tindih manyama,
Nyoman?"
Nyoman Jati ; "Bes, manyama?"
Gede Rawi : "Men, and kdnkdn katagih?" (tangand Ni Nyoman
Jati makakalih kagambel)
"And kdnkdn buin?"
Nyoman Jati : "Bli Gedd, bang ja suba tiang amah grubug. Tong
nyanan, ja, tiang mati! Ydn iddwdk mati, mdh
sing ada kangen apa?"
Gedd Rawi : "Sing ada maluan tekdn Bli nangkidang bangkdn
Adind."
Nyoman Jati : "Bangkd, bengu lakar kodag namping?"














I  P Et U S
^  BADl%! BAHA3A
nyadia nyaup nyangkol."
: "Men, yen konden bangke, lakar sing kasangkol?"
:  "Soalne, banga nyangkol apa tusing? Malah yen
nyangkol, lamun trima anake sangkol."
: "Nah,tegarang,tegarang! Dadingoyong?Nirdon,
yen tiang muani, sing kene melat-melat. Ne mara
meong nakutin gerang."
: "Adi, Nyoman Jati. Job keneh Bline dituan, Adi.
Sujatine demen Bline uli makelo tusing matimpal,
Adi. Bli demen teken Adi, Nyoman."
: "Men, yen I Gum nawang?"
: "Soal I Gum soal Bli, buatne keneh Nyomane
malu bakal gisi."
: "Kene, Bli ajak tiang panyamaanga. Laut jani
kene, I Gum kenken ya?"
:  "Nyoman, I Gum manyamaang Bli ajak Nyoman
ritatkala nu pada-pada cenik. Men jani suba
bajang?" (... Sirahne Ni Nyoman Jati raris neket
ring tangkah I Gede Rawine, tangane saha nglilit
bangkiang)
: "Bli, sing nyen Bli nyelsel. Suba melah baan beli
ngenehang!"
: "Bli sing apa matanah-tanah. Demen Bline teken
Adi sing rered-rered, nyadia Bli idup bareng
mati abambang. Yan Bli upamaang Adi bungan
menuh, Bli nyadia nyuntingang Adi, satmaka
bungain keneh."
:  "Keto masi tiang, Bli, satmaka tiang kacang lilit,
Bli tungguan joan, kija nyen ikacang nglilitin
dewek, tuah ijoan patut nyadangin. Bli, I Gum
teka." (kabilbil kengin makakalih)
"Ngudiang kimud? Keneh Gurune suba dituan.
Dumadak cening-cening nemuang idep jati sida
makurenan. Gum daating kendel." (asapunika
raris katemuang marabi nangkaning dina becik
nanging alih Ida Hyang Basuki manda matapa
I OraiTia Gong
dumun abulan pitung raina ring Bukit Manggi)
GustiAyuBas : "Ngudiang gambar Ida makelo sing teka-teka,
Bibi, kenyel suba; gelah mangantosang, kaden
mani kad6n puan. Sukeb anak6 ngantiang Bibi?"
Paongan : "Mula kenten, Tu, Anak Agung. Antosang malih
ajebos, Ratu. Samaliha titiang miraga orti bakal
rabin Ratu punika, prabun^ ring Bali kocap
bagus6 tan saman pada. Putih gading, kemikan
lambent nyenyer ftianis. Y^n tiika pet
(paongan^ kacubit)
GustiAyuBas : "IBibibangun-bangunaideposah.Oooo,k6nken,
ya, 0000, Bi? Aduuuuhhhh, Bibi? Adi aeng
makelone, Bibi, ada masi nyambutin gelah. Ida
maparab Batur Enggong. Di bet6n langit saduur
tanah kon6 Ida Prabu paling adila. Mawanan ada
kone senggak ditu: D6wa Enggong, nah, k6 cara
D6wa Enggong. Keto kon6, Bibi."
Paongan : "Sawiakti. Yen Ratu iringa merem bulan-
bulanan?"
GustiAyuBas : "Aaaaaah, ane keto-k^to omonganga I Bibi. A
... dub." (lemet kengin Ida Ayu Bas matimpuh
gitane nglilit langit)
BimaCili : "Ne, ne ... ne! Ne apa gambar6, gambar Ida
Prabime uli Bali.
Ne baliiin-baliin. Wakekapangandikaangmaang
Ida." (gambare toalepit kambil antuk Nyi Ayu
Bas, dag-dug-dag-dug dadan Ida, raris Bima Cili
mapamit ka jabaan)
Paongan : 'Tu, Tu, 6nggalang ... eee 6k, gelisang apang
titiang taler uning."
Gusti Ayu Bas : "Aduh, Beli... Bli Batur Enggong. Wantah gambar
angg6n Bli larapan. Kasujatian Bli durung naanin
panggih titiang. Bibi ... Bibi ... tiang sing nyak,
sing nyak!"
Paongan : 'Tu, Anak Agung, sapunapi? Dados makaik.
Napi w6nten, ns^i?"






masomah ajak rajan^ uli Bali. Bodo nglelek.
(gambare raris banting Ida)
Aturang gelah sing demen. Gelah magedi
ngumbara ka alas^."
"Bik, ken6 n6 ules gambare. Basang bacol, endep.
Babe ... purusne dawa malembad. Beneh suba
Ida tusing seneng. Kaden bagus polone, ne mara
Ratu salah jeneng. Nunas lugra titiang, Betara
Dewa Agung. Bes kene gambar^, rupan Daleme
ring Bali, palungguh Cokor I Dewa tan kemad
maipen.
"Kenken? I Adi Ayu Bas anak kija? Tegarang
mainang, encen gambar Ida. Aduh ... malah
dayanin, jeleking jelek. Sing nyuluh-nyuluhang
dewek sakonden ngadaang panglamar mai. Punta,
ne aba surate ka Bali. Aturang, panglamar tolak
gelah."
"Ainggih, titiang nglungsur mapamit." (raris
I Punta tangkil ka Bali ngaturang sakadi-kadi.
Kengin tan dugi-dugi merang kayun Ida Prabu
Batur Enggong saha prentah mangda Blambangan
kagebug-kajarahin)
(Caritanan mangkin Gede Rawi kiring Nyoman Jati matapa ring Bukit
Manggi. Antuk tan sidan^ ngeret manah age Gede Rawi mamaksa ipun
Nyoman Jati matemu rabi. Apan solahe lempas raris kapastu ring Betara
Basuki mangda pianak ipun ngadug-ngadug).
: "Man, ne pelenan suba 15 lemeng dini beg-beg
miasa tusing karwan cekak. Ne kone nganten,
dadi nganten iraga matapa."
: "Aah, Beli da keto, obah adane ento buin akesep






: "Aah, Adi, Nyoman, jalanja makuman, dini nyen,
ya, nawang. Jalan Nyoman, beh dot pesan"
: "Kenken, Bli Ged6. Yasaang anake turunane.














: "Nyoman, ngomong dong bisa dogen. Tegarang
Nyoman cara Bii."
: "Ah, nguda keto, Bli. Jatine luh-muani anak
patuh dogen, kaden nyen tiang mlenan idepe.
Suba dituan, sakewala yasane m6 lebih utamaang
tiang."
: "Nah, nah, Bli mulih suba, Adi. Timbang nyen
Bli ngeret keneh, melahan Bli majohan ajak Adi.
Terusang suba Nyoman dini."
: "Nden, te, malu Bli Gede. Kadalih Bli tiang kuang
tindih lakar makuman, sing keto, Bli. Buin pidan
yen suba lepas yasane nyen-nyen bang tiang."
: "Nyoman, adenan suba Bli mati lamon terns
kene. Sing sida baan Bli ngeret keneh Bline,
Nyoman."
: "Beh, I Beli goda pesan. Nah, lamun ento kone
anggep Bli melah, basa tiang sanggup, jele-melah
bareng mati, lautang." (ring tengahing wengi
matemu rabi reke Gede Rawi sareng rabine, I
Nyoman Jati, segerehan mobot, kalaning raine
lepas petapaane embos reke rarene macaling kadi
raksasa)
"Aduh, Bli, dadi sadina-dina ngedeang belingan
tiange. Ne mara 5 dina suba buka andegan
belingane 6 bulan, kenken, ya, jani tiang Bli."
: "Da, suba ento selselanga. Ulian Bli pelih momo
drowaka, kenkenang apang pianake melah."
: "Bli ... Bli, dadi minaba nagih ngangseh tiang,
Bli. Bli ... Bli .... Bles ... aduuh, Bli!" (padem
Ni Nyoman Jati)
: "Adi, mati, Adi, Bli milu, aaaaa ...." (kasuduk
wetenge antuk keris)
: "Meme .... Bapa ... encen nasine? Seduk ...."




















: "Aruan kanggoang. Mai aba, mai aba...."
: "Da, da, nyaan kakind apa baang."
: "Apa, da...." (kegampes anake lingsir)
"Nyaem, nyaem beh kuangan. Bakal, ririgan
pisagand. Pa, Bapa ada nasi, seduk-seduk."
: "Seduk? Dong, da pisagane repotina, patut
beliang iband."
: "Kenken, meli? Men aji Rp25.000,00. Sing
sedeng, i cang sing kodag."
: "Oooo, ditu sing kodag. Men, timpale kodag,
keto?"
: "Liunan bungut! Baang, sing? Jet sing bang, bakal
jambal dogen." (asokasi nasine katelahang)
: "Buin mani, buin teka! Ne, pianake lelimanan
makenta."
: "Yih, suba 10 (dasa) sokasi nelaang nasi, dadi sing
betek-betek. Ah, bakal ka peken, dagang nasine
bakal ojog." (saraina wengi solahne I Bungkut
ngawe keweh penduduk, raris marembug reke I
Bendesa Nusa kairing antuk wargi-wargine se-
Nusa, pacang ngrereh kanti ka Bali)
: "Nyoman, Wayan, ne pada ajak makejang,
sawireh I Bungkut solahne ngadug-ngadug,
nyuang pianak anak, ngeruk sokasi liu, abetne
angora gada, keneh icange lakar ngidih kanti
ka Bali teken Ida Batara Dalem. Kenken asana,
beneh kapo ento?"
: "Beneh, beneh, setuju! Buina, apan solahne sing
ada nimpalin, krana ngandel ibane sakti, dueg
ngiwa, jam ngangkat dewek dadi raja magelar
'Dalam Bungkut'."
"Jani buin ada orta, timpal-timpale paksana nga6
puri di Bukit Munggi."




I Bungkut, ad&an nyokor ring Ida Betara
Dalem Samprangan ah6 magelar "Dalem Batur
Enggong"."
"Se ... tu ... juuuuuuuuu!" (raris tangkil I
Bendesa ka Bali praya niinas kanti)
PAOSm
(Panangkilan ageng, Ida Sang Prabu kairing bala baudanda kabeh
ngrencanayang siat ka Blambangan. Dan6 Ki Patih Ularan kapangendika-
yang ngebug Blambangan saha prajurit 200 diri. Wawu ukuh ka jeroan






"Paman, Paman ajak makejang. Mustine
Paman suba ningeh buat penolakan6, ya, Prabu
Blambangan arep teken paminangan gelah, nolak
kitan gelah. Ento ke makrana gelah nekaang
Paman-Paman pada. Tegarang saurang apang
gelah nawang."
: "Nunas lugra titiang Ratu Betara Dewa Agung.
Manahang titiang patut sampun belanin pati
puniki. Sandang serang punika Prabune san^
purun muncehan kagungan Ratu D6wa Agung.
Wantah asapunika atur titiang."
: "Nawegang, samaliha sekadi purun titiang
mapamuhu majeng ring bulq)adan Palungguh
Ratu. Napi malih onengang di kayun. Jog
bangkaangrejekagungeaneketo-keto.Sampunang
palungguh Cokor I Dewa sumendia."
: "Nah, ento suba k6to, sak6wala apang da gelah
minab kesusu nyalanang idep, keneh gelah anak
mula kaden malah, makrana en6 perlu pulungang
di ati, apa suba pantes nyalang ane buka keto?"
: "Napi malih kayunang Ida. Kocap munggah ring
kecap, sapasira ja purun tempal ring pawecana,
depang ring Bali. Patut ipun kapademang Ratu
Betara Dewa Agung. Yen bilih patut atur titiang,













: "Nah, lamun keto, gebug suba, ya, Blambangane.
Patih Ularan, Ida majalan, keris "Cacaran
Bangbang" paican Prabu Ida Majapahit. Sing
ajinang da men mati^ga Ida Prabu Blambangan^.
Aturang mai idup-idup. Kerahang bala satak diri
sregep isining perang."
: "Boyapanjangaturtitiang. Ringdijamalihtitiang
ngaturang bela satia. Titiang nunas mapamit,
Ratu Betara Dewa Agung."
: "Nah, majalan apang sida melah, majalan!"
(wawu bubar panangkilane, saget rauh I Bendesa
Nusa diis-diis saha atur)
: "Mamit lugra titiang, Betara Sakti. Nawegang
titiang nunas kanti ring Palungguh Batara,
santukan dan6 Dalem Bungkut angora gada,
hyapa kadi aku solah dane. Yen kadagingan atur
titiang jaga sukserah mangda Palungguh Cokor I
Dewa manjakan saisen Nusa punika."
: "Beh, gegodan pesan. Lima tuah dadua, dadi
makadadua lakar negen. Nah, apan gelah dadi
payimg jagat, wenang ngetisin panjak. Kemu
Patih Jelantik wayahan, majalan ka Nusa, ne
keris Sudamanik, keris Basuki anggon ngalap
patine, ya, I Dalem Bungkut."
: "Andel titiang, Ratu Dewa Agung. Mangkin
sampun titiang nyihnayang pangabakti."
: "Majalan, majalan! Moga wastu kasidan kengin
sampun madarat sawatek prajurite saking Bali
kapapag antuk yuda ring bala teka Blambangan.
Rauh Ida Prabu Blambangan perang tanding ring
Patih Ularan."
"Ih, ne te bala teka Blambangan. Ulian iba bani
teken Ratun gelah Dalem Bali, jani mapunggal
tendas ibane."
"Kenken karaang, ulian bani? Apa takutin kai.
Keto sesanan Ratune di Bali, nglamar ngodayang









"Beh, lombos saking iba, ngadu saktin nira. Ne
papag! Aaaaah ... angsuh." (padem panjake ring
Blambangan).
"Yaaaat, tusuk! Aduh (padem prajuritd
saking Bali)
"Aaaaah ... iiiiiiiiiih." (pada kasilih ulih, pada
padem ring rananggana)
Kdngin nangepang K1 Patih Ularan ko mai
Patih Ularan
"Caaaa .... N61 Patih Ularan ko mai ngeddnang
bayu. Sayang baan kai jiwan ibane. Kemu mulih,
kemu! Kdngkdn ratun iband mapag jiwan kaine,
salah-salah iba."
: "Cangkah-cumangkah iba, nunden ratun kaine
mai mapag iba. N6 main tandingin, kadalih kai
masesirig da iba ngagen. Maraang! Ah .... ih, ah
... aaaaaah! liiiiiiih. (pada saktin Ida)
Ancuk ... ancuk... aaaah ... dueh. Cdh, coh, coh
...." (kacocoh prerain dand Patih Ularan jantos
renyuh, raris makirig makayun-kayun).
: "Aaaaaaaaaah, ha, ha, ha... dadi iba malaib. Mai,
mai. Bangka polon iband, mai, mai! Eeeed, dh,
dh aduh, aduh, kdnkdn baan jani madaya. Sing
pesan banga ngedayang aduh, aduh. Ancuuuk!
Ngeuuuuuh... aaaaaaaaaah." (merang dand Patih
Ularan tan sipi, raris ...)
: "Pimggal.... (cepeng raris Ida Prabu Blambangan
jantos sdda) Bih, bih, pedasne kabenduan, aah,
ah ah. Men aturang dogdn, bakal aba punggalan
Ida." Rauh ring jaba Patih Ularan matur, "Ratu
Batara Ddwa Agung! Tondn sembah ing ngulUn,
biperaya ngaturaken ...."
: "Aduh, Paman Patih Ularan. Sing ningeh-ningeh
munyi saking Paman. Angemasin antaka adin
gelah Prabu Blambangan. Angen Bli tekan sedan
aHind baban aiuik luh mawanan adi sdda buka
jani." (nangis Ida)
: 'Tan dugi antuk titiang singgih pukulun, kacocoh
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muan titiang jantos cacad asapuniki." (raris
kecingak ring Ida)
Batur Enggong : "Aduh, Paman. Pantes, pantes. Jenengan saking
pajantosan Ida-Ida buka kene. Sakewala, apan
Paman ka baos langgia, jawat ja Paman bench
nyalanang kapatutan parang. Nanging kapatutan
gelah tuara kaisinan. Uli jani Paman maselong
kemu ka Den Bukit. Ne baanga panjak 44 diri, ne
pipis bekel, taken ditu ada carik due, kodagang
makejang. Nab, majalan."
PatihUlaran : "Pamit titiang, Ratu Betara Dewa Agung."
(mapamit rake Patih Ularan saha iringan, raris
ngendika malih Ida Prabu Batur Enggong)
Batur Enggong : "Gusti Jelantik Wayahan! Kemu gebug Nusane,
ajak prejurite seperlune. Ih, cai Bendesa, bareng,
bareng."
Gusti Jelantik Wayahan: "Andel titiang, Ratu Betara Dewa Agung."
Batur Enggong : "Nah,majalan,majalan!"(pamarginegegancangan
saget rauh ring tepi sering Nusa, sadurung
mamargi age rabin dane Jelantik Wayahan: Ne
Gusti Kaler meled sareng ngiring rabine)
Ni Gusti Kaler : "Yakti, Bli, kantus.pacang merangin Dalem Nusa.
Yen binih kangkat, tiang sareng."
Gusti Jelantik Wayahan: "Adi, ngudiang keto, ne anak luas masiat, kaden
nyen Adi, Bli luas mlali. Jumah ngongos, Adi."
Ni Gusti Kaler : "Sampunang kenten, Bli. Upami Bli seda, men
tiang buka napi, ya. Idup mati mangda sareng
Bli."
Gusti Jelantik Wayahan: "Dadi Adi nyadia masiat?"
Ni Gusti Kaler : "Nah, lamun acepan, jalan, sakewala da engsap
amenit lenga jiwa lakar malayang."
Gusti Jelantik Wayahan: "Jawat kenten, dija malih jang bela satian titiang
marabi. Niki keris paican Ida, Cacaran Bangbang
bakta. Na, ne suba di pesisir Nusane mareren
malu, mareren! Ingetang, waspada. mati idup6
tuah jani. Jalan, embus-embus kerise! Di kayune
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ged^ ento jalan marencana, apa peteng dadak,
ya, I Dalem Bungkut, apa lemah. Magaang! Na,
Gusti Tegeh kemu nyingid nyusup desa, nyaru-
nyaru mablanja. Turdksain dija, ya, musuhe ane
tebel tur liu ngaba senjata. Majalan!"
Gusti Tegeh : "Bli Jelantik, apa, ya, suba pada ajen. Sing ada
jlema matalang. Makejang sayaga ngadang siat.
Cutetne, Bli, da damang-damang masiat peteng,
natah6 ia ngelah buina menek-tuun rurung."
Gusti Jelantik Wayahan;"Laniun keto, pastiang buin mani semengan
Nusand lakar lebonin. Jani mengaso malu, adaang
tnasi pajagaan. Sayaga... uwe6ee... amuk, amuk,
amuuuuuk... suryak!" (Dalem Bungkut ninju)
Dalem Bungkut : "Yih, Bli Jelantik, ko mai. Bala teka, prajurit
pada makejang ngoyong malu, Gelah ngarepang
... ngajenin dand I Gusti Jelantik pemah mindon
gelji." (rakyat Nusane making)
Bali : "Maju, majuuuuu! Uuuuup! Macandegan, dadi
menab Dalem Bungkut ngarepang." (rakyat
Baline candeg)
Dalem Bungkut : "Bli Jelantik, mangkin dumun. Ngiring ka
puri dumun. Siat tumus siat, nanging antuk6
masemeton, ngiring ngajeng dumun di purian."
Gusti Jelantik Wayahan: "Jalan Adi, Bli masih iseng. Soal siat, nyanan
gelarang. Ne, td pada panjak Bali dadi malu
marerdn negtegang keneh, apan gelah lakar
ngejeroang malu."
Bali : "Aaaaaag.... (Prajurite mr6ngang saling takonin)
Ne, kenken, kon6 masiat, ngidih nasi. Mod61-
mod61 siatdjani."
Dalem Bungkut : "Malinggih dumun, Bli. Adi... ne I Bli Jelantik
rauh."
Rabin Dalem Bungkut: "Oooooooo... nd dong Bli lakar nyanan ngadaang
yuda."
Gusti Jelantik Wayahan: "Siat 16n siat. Manyama 16n manyama. Yen anak
satria, soal siat, soal nyama paturu ada tongosa."
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Dalem Bimgkut : "Ajaka ngajeng main, nyanan suud ngajeng, mara
ngitungan siat. Adi, aturin malu I Bli ajengan, ajak
cang pada." (epot sampun rabin dane ngidangan
ajengan raris sang satria makekalih ngajeng kadi-
kadi)
Gusti JelantikWayahan:"Naaaa, ne suba suud ngajeng, jalan jani
maitungan. Adi meh suba ajen teken Bline jani,
buat ngiring pangendikan Ida Betara Dalem, sing
ja nglarang siat Bli ajak Adi, Buka Bli, kenken
nyen baan, budi
Dalem Bungkut : "Ngarti suba tiang, manyama jalan manyama.
Da ento sungsutanga di kayun. Buka tiang tau
teken dewek kasiatin, masi asidaan baan tiang
ngejerang kawibawan."
Gusti Jelantik Wayahan: "To, to, Adi suba ngarti, ento suba ane kabaos
satia mautama, tau nganggah ungguhan ksatriar
To prajurit adine, prajurit Bline uyut. Musti
kadena Bli-Adi patuh-patuli daya."
Dalem Bungkut : "Ngudiang ento susupang di kayun. Anake dadi
satria uang perang panyalah, mula keto. Kadena
siate ento tuara madasar keneh suci." (prajurit-
prajurite pada inguh gradag-grudug nenten
karuan unduk)
Bali : "Ih, ngengken dini ngoyong, jalan mulih! Apa
kata Ida patuh-patuh daya. Masiat ngidih nasi.
Ooooo ... tumben jani anake masiat singgah-
singgah, tong tara I dewek aduanga."
Nusa : "Keno-kenoang saja buka panyeritan prajurite uli
Bali ento, dadi awak ngelarang yuda majabatan
tangan? Ni, iraga aduanga caraanga pakembar
siap. Siap apa deweke. Jalan suba mulih, jalan.
Mulih, mulih, mulih, mulih ...."
Dalem Bungkut : "Medal suba, Bli. Jalan gelarang siate."
Gusti Jelantik Wayahan: "Jalan, Adi. Prajurit! (sepi jamprit tan wani
lumiat)
"Dadi sepi.... Kenken, dadi sepi? Apang cai-cai
pada nawang, gelah lakar sing ngadep gumi Bali.
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K6to masi Dalem Nusa sing apa ngadep gumi
Nusa. Cutet tingalm, gelah perang tanding ajak
Ida Dalem Bungkut. Buktiang."
Dalem Bungkut : "Jlema kasar. Iba-iba, Prajurit Nusa. Jawat kai
nawin Ida, nanging getih anggon kai bdanin
gumi, Helikang matan ibane! Maraang gelarang
suba siate." (santukan asapunika, "girang pada
ngunus keris saling suduk saling aapang)
Nusa : "Awas... aaat... ancuuuuuuk! Ih, ah, ih, ngeeeeeeh
... mati? Adaaaa... uli duri...." (padem)
Bali : "Aih, aaaaaaiiiih, uwet-uwet tusuk ... jaaah ...
dadi mlaib? Masa-masa! Tepis ... tinjak, aat, at,
at, aduh .... (padem, akeh bala tentrane padem,
ne mangkin Dalem Bungkut ngrepoang tur nyerit
ngebekin angkasa)
Dalem Bungkut : "Bli Jelantik, maraang!"
Gusti Jelantik Wayahan: "Jalan, Adi, sayaga!" (pada ngelarang naya, pada
duweg, pada sakti, akeh panjake nonton siat-siat
Ida)
Dalem Bungkut : "Aaaaaaaaaah... piang." (keris^ madu)
"Aaaaaaaaaah, ah, ah, ah ...." (Dalem Bungkut
ngunus, Jelantik mundur)
Gusti Jelantik Wayahan: "liiiiiiiiyet, y6t, yet, y6t, ah, ah angsung... yaaat,
piang ...." (keris pusaka Majapahit cepeng dados
kalih)
Dalem Bungkut : "H6, 6, €, 6, .... Aaaaa ha, ha, ha. Mati, Bli ...
yaaaaaaat, yat, yat." (Jelantik making katurin
keris Tolangkir ring arine Ni Gusti Kaler)
"Aaaaaaaa ... ba, ba, ba, mati, mati, mati." (Ida
Dalem Bungkut uning lakar sedan^, keris^ punika
wenang ngalap jiwan Ida)
Gusti Jelantik Wayahan: "E^e6e6h... suryak, suryak."
Dalem Bugkut : "Aaaaaa, nuuuh, aaa, oooo... ak, ak, ak... aaah."
(rebah, Ida raris padem)
Gusti Jelantik Wayahan: "Adi, Adi...." (kasaup layon6)
"Bli tau kaperin. Nanging, Bli tau, Adi sang satria
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dira maotama. Kayang adi, Jro Sekar Bintang
(rabin Ida Dalem Bungkut), saha isin puri aban
Bli aturang ring Ida Batara Dalem Samprangan."
Ni Gusti Kaler : "Jalan, Adi ajak Embok, ngaula ngiring Ida Batara
Dewa Agung."
Jero Sekar ^ : "Sreng (nagih nyuduk raga, cepet kambil
lemate)
Gusti JelantikWayahan: "Da, keto, Adi, yen Adi mati tawang Bli Adi
tindih bela satria marabi. Sakewala ada jalaran
len, jalan di Bali edengin Bli. Ee, prajurite pada,
aba bokor emas, sesocan apa luwir isin puri.
Jalan mulih ka Bali. Nah, uli jani Nusa klawan
Bali kagambel antuk Ida Betara Dewa Agung
Batur Enggong. Bendesa antiang minggu sada."
(sami reke rauh ka Bali nyihnayang menang ring





Sampik utawi Sampik Ing Tai punika anggitan satua saking panegara
Cina saii6 sampun ketah ring Bali. Kadasarin antuk ipun sekar alit san6
mawiwit saking pangugah kayun Ida Pedanda Mad6 saking Sanur. Wenten
san^ maosang Sampik, wenten malih Sampik Ing Tai, nanging katerangan
sane panggih ring kota Han Chaw (Danau Bini), raos Sampik punika makar
kruna San-pek. San artos ipun •gunung',pekmapengartos 'mulia', (Mos
'gunung san^ mulia, agung, utawi gunung kramat'. Kawiaktian6 kengin
artos Son-pekpunika 'gunung san6 kakramatang, gunung dahat mautama',
punika kabaos. Nah, mangkin napi awinan gunung punika niaut^a.
Santukan genahe punika riin genah gegumuk ipun I Babah Sampik rikala
ipun padem antuk keni cangkit ring Ing Tai Nyonyah sane kecat antuk cat
biru. Santiikan I Babah Sampik mulaning anak polos, jujur, tur pradnyan,
nika k6 mawinan genah punika kakramatang rauh mangkin di Wan CWu
Negeri (Han Chaw). Inggian punika patut, tanpatutkadadosann6 asapunika
kawiaktian ipun wantah dados satua menawi tan b6da ring Jayaprana ring
Bulel6ng, Bali. Antuk Nyonyah Ing Tai, utawi lumbrah kasebut-sebut Ing
Tai Nyonyah, puniki wantah marupa adan maka jangkeping carita.
Ne mangkin, solah jadman6 ring during tanah, sasoring akasa menawi
wantah kakalih pedum ipun, kaon kapingkalih becik. Ring tepengan satua
puniki san6 melaksana kaon punika I Babah Macun, raris I Sampik tan mari
solah6 becik, mawinan ring pungkur satua puniki "I Sampik munggah
ring bangke, I Macun kawin ring hawa (suwung), san6 pinaka dalang tan
sios Ing Tai Nyonyah". Asapunika ngiring kakawitin satuan6 punild.
Kocap ring panegara Wan Chaw Negeri, wenten Babah Singkek
mawasta ipun Babah Suntiang, demite ngonyang-onyang yadiastun ja
kasugihan ipun maliah-liah. Sedek raina anu mapiorah r^ka pianak6 I
Babah Sampik pacang nyujur sekolahan ring Wan Chiu Kota. Sawireh
bapan ipun demit pait tan dugi-dugi, raris kalarang reka dan6 I Babah
Sampiklungamasekolah doh-doh, apankadalih punika tan paguna. Sensing
somah ipun I Babah Singkdk, duleg k6ngin manah ipun mangda pianak61
Babah Sampik duweg, mangda ten makadi ipun makekalih "belog ubuhin,
belog Tigamah tai", untung ipim kaic6n sugih. Indik6 punika dados rame,
dados pajaljalan saraina wengi. Antuk lincahn6 M6n Sampik, kepdpasoin
kengin kuman ipun, raris bapan Sampik makeneh-keneh. Gelisang satua
kaisinin reke manah pianaknd masekolah, nanging pangidih I Bapan
Sampik mangda inih nenten loyar ring padesaan. Yadiastun asapunika,
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antuk meledne, I Sampik raris mapamit ring mem6 bapan ipun saha bekel
ngimpir pisan.
Mangkin kocapang Ing Tai Nyonyah nrima tutur-tutur becik ring
meme bapan ipun santukan jaga masuk naler ring Wan Chin Kota, santukan
ipun maraga anak luh, mula sukeh seos ring anake lanang. Mapamit reke
Ing Tai Nyonyah saha magentos pakean, wastra klambi lanang k^ngin
kamuat anggen ngabuin sang ngatonang lamakane ipun slamat. Ring
tengahing margi kacunduk ipun ring I Babah Sampik, kandugi ipun
makenalan kasinahane tatujone pateh, nika raris ngamehiang janji "jele
melah bareng mati".
Mamargi r6ka makekalih nyujur sekolahan ke Wan Chiu Kota,
tur mabesikan kengin genah pamondokan^. Seleg rek6 makekalih nutut
pepelajahan jantos makekalih kasayangang antuk gurun ipun. I Sampik
tan uning ring naya (Ing Tai maraga luh), Ing Tai Nyonyah ngresek ring
manah "lemah peteng medem bareng" naler sesolaan ipun I Sampik
kalangkung dimgu belog tur polos. Demen ipun Ing Tai Nyonyah tan
dugi-dugi, nanging I Babah Sampik mapi tani tan, jantos meweh ipun I
Nyonyah, kandugi ngelarang naya singid "pulese kabeletin sabuk". Ny6n
ja ngliwatin bates sabuk, ia danda. Kapiarah asapunika olih I Nyonyah,
raris I Sampik ten pimm nolak. Kancit rikala peteng, I Sampik keni dosa,
santukan sikil ipun risedek pada pules ngliwatin wates sabuk tur nimpahin
Ing Tai Nyonyah. Antuk jujur polos ipun I Babah Sampik raris kataur
dosan ipun. Ing Tai Nyonyah n6nten puas-puas, santukan ndnten madaging
ring idepne tur masesimbing, sering raose gempel magegeretan, naler I
Sampik tuara ngarti, jantos inguh paling Ing Tai Nyonyah tau ring dewek
nenten katimpalin.
Sedek raina anu ipun makekalih lulus ring sekolah tur sampun
polih ijazah nyihnayang tamat ring pepelajahan. Sadurunge budal, iriki
raris ipun makekalih mlali-lali. Manahne Ing Tai Nyonya wantah niki
pacang ngamargiang kasempatan. Rauh ring taman bunga anggen Ing Tai
sasimbing baos, ring danune, belibis luh muani anggena anggit-angitan.
Naler I Babah Sampik degeng tan gunjir manah ipim apan tan pisan uning
ring ipun Ing Tai Nyonyah maddwdk luh. Macelep ring kamar, gambar
jegeg bagus anggen ipun Ing Tai penarik idep. Naler I Babah Sampik
tan uning ring naya. Pamuput muntar rek6 manah ipun Ing Tai Nyonyah,
n6nten takut kakedekin raris kabusbus pakean nyane wantah kwacane
anggen ipun angkeb angen (serira), rambut merempiah nglangkungin silit,
pamulune nyandat gading, jantos I Babah Sampik bengong mapangsegan
kengin ngatonang kajegegan dane Ing Tai Nyonyah, raris kelawan-lawanin
rnapajar antuk nyud nyane, daging ipun "ngawit rauh mangkin I Sampik
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ngedengang demen jati-jati nyadia bareng mati dados abangbang". Indike
punika katrima ring Ing Tai Nyonyah tur mangda ipun kidih ring dina/
sangke "Pitu telu, nenera patpat, kutus dadua", irika mangka I Babah
Sampik rauh saha kluarga. Ngawitang patemuan marabi, sampimang
adung raris makekalih mataki-taki jagi budal ka desan ipun soang-soang.
Asapunika janjine tegep, janji pasti tan wenang obah, napkala rauh kang
dina nyihnayang bukti tindih marabi raris ten sampun rauh I Babah Sanipik
apan janjine punika katapsir 30 lemeng. B6h muntag-manteg kengiri^I
Nyonyah mangantosang, kadalih raris I Sampik tuara bisa nampi munyi .
Sawir6h asapunika telat ipun I Sampik rauh, raris I Macun ngarepang
ngidih saha mas kawin tan dugi keh ipun. Mapan men Ing Tai rauh somah
ipun mamata pipis, kaserahing k6ngin pianakne Ing Tai Nyonyah yadiastun
melarapan marebat sengit.
Gelising mangkin, rauh sampun rainan6 ngambil I Nyonyah, saha
bala kabeh marerod madandanan tabuh gong mapangka-pangka: gong
gede, angklung, miwah selunding saha canang base ged6 tegeh6 ngujuk
langit, nyihnayang I Macun kluarga m6nak n^nten kirang punapa-
punapi. Nyonyah ngant6n kadandan medal tur mapamit duluring restu
pangayubagia rauh medal saking mem6 bapan ipun Ing Tai Nyonyah.
Ring tengahing margi raris Ing Tai mapajar ring Babah Macun mangda
kj^Hagingin sembahyang ring gegumuk ipun I Babah Sampik san6
padem nyakit ati. Gegumuke mecat biru, naler antuk pabesen ipun Ing
Tai Nyonyah. Tan kocapan engkoh rek6 gegumuke I Sampik, tur Ing Tai
macebur, I Babah Macun kelangan somah. I Sampik Ing Tai matemu rabi
ring suargan, I Macun raris kelangan somah. Asapunika pamargin satua
anggit-anggitan puniki.
PAOSI
(Ring jumah ipun Cik Sun Tiang jongos mabersih-bersih santukan umah
ipun kotor banget, uninge wantah makarya ngumpulang jinah. Sedek
jongos ipun makarya raris kagelurin mangda ngaryanang wedang).
Ing Bo alias
BapaBaru : "Aduuh, ne mara anak demit, tek6n sapu bulu
tusing belina." (ngrimik ipun sambilanga
mabersih-bersih)
Babah Suntiang : "Koh, koh, koh ... saja nua-nuaang, pesu liu
geringe teka ... koh, koh, koh ... aduh ... aduh!
















wangan .... Bakal jagjagin, lamun, ya, I Baru
... jalane dusta, kayangan barange, oooooo ...
00000000 ...." (raris medal Babah Suntiang
kacingak Bapa Baru iteh nyampat)
"Tiang, Mekel Gede ... tiang."
"Ooooooooooooo ... I Baru? Gede ... slamat
semengan, slamat semengan!"
"Selamat pagi, kenten."
"Nah, nah, nah, selamat pagi. Koh, koh, koh ...
beeeeh."
"Tumbasang tambaaaaaa!"
"Kenken, beliang ubad? Pang telah pipise."
(munyine ngeredked) "Ee, Baru, Baru... gaenang
kopi sik, manisang, manisang! Ih, Baru...."
"Tiang... napi wenten?"
"Ada anak makidiang ubad? Ada-ada?"
"Beeeee, demitne, ne mara kasub demitn6. Nyen
nyak makidiang ubad. Numbas Mekele Gede,
numbas."
"Apa, apa... meli? Onyang ajak keto, panangkan
telah pipise, anak makidiang sing ada?"
"Sing ada...." (suarane sadah sengitan)
"Nah, lamun keto, kanggoang suba kopi.
Manisang, manisang! Sing ajinang cai awak kuli,
da nyen bareng naar kopi, sing dadi, sing dadi."
(ngajeroang kengin I Kuli sadah ngrengkeng)
"Uwe .... Bon Chwi, mai-mai, payu ngalih pipis,
payu-payu. Anakne mudah, telung dasa persen.
Beh sapin rokone?" (ukuh ngerekang colok)
"... Ah, aget-aget yen makrekan, pocol-pocol
bakal kanggoang ngalih baa di paon. Kenken
Bapa Baru, dadi makelo? Baruuuuuu...."
"Beh, ne kopine telah. Di toplese masi telah, ah,















: "Kenken, kenken, telaaaaaaah? Makejang telah."
: "Nggih, Mekele."
: "K6nkteang, sih, makejang ajak naar kopi, singa
telah. Makejang te ... laaaah." (1 Suntiang nga-
mahiang grayah-groyoh matungked ngama-
luang)
"Kene suba, Ru! Waidahne turuhin yeh anget,
encok, encokang. Bakal kanggoang."
: (Bapa Baru rhedal raris kandugi ngojaang-
ngojaang) "Makejang telaaah ... wadah gulan6
tiinihin y6h, wadafa kopine pada, ^ncok-
6ncokang."
: "Sontok polon6. Kenken, Bapa Baru, makejang
telaaaah. Nah, k6ne-ken6 ... idiang mu kopi.
Ngidih sik, kdtoang-kdtoang!"
: "Bee6e .... N6 mara Tok6 demit... ngidih sik ...
nydn anak makidihang kopi, ten wenten Mekel6."
(saget rauh I Babah Sampik sarwa pakaian
anyar)
: "Uw6 ...." (ada tamiu, ada tamiu)
"Wak6 mulian malu. Nyananyen takinina arahang
anak pipise mudah, telung dasa persen, telung
dasa persen. Tek6n, yen telat awai, gegaddnd
ilang... ingetang, nah, ingetang!"
: "Nah...." (suarand bentak).
"Aeng melidn6, Babah Suntiang, saja anak
demit."
: "Baru ... dadi makrewangan dingeh tiang? Nyan
ento, Bapa Baru?"
: "Nika, encik6 ... a6ng nyenyene?! Telung dasa
persen, telimg dasa persdn...."
: "Bapan tiange ento. Kimud pesan tiang, Bapa
Baru. Liu anak6 ngrengkengang pisagane,
araaanga "lintah darat"."
: "Yakti, Mekel Mad6. Mara aturin numbas ubad










Mara kopi telah, konkona tiang nyeduh wadahne,
encok-encokang... manisang, manisang!"
: "Mula keto, bapan tiange. Y6n tiang maan ngidih
pipis, jog tiban-tibaban. Kaden liu, Pa Baru. Tuah
asen, beliang apa pipis6 amonto. Bapa Baru, too
ia teka ngaba tas! Oraang tiang tamiu, Bapa
Baru."
: "Nggih, nggih
: "Koh, koh, koh ... aeng melid kokohanne. Saja
ngangsan nua- nuaaang. Naaa... Ru, Ru, tamiune
itunian ne. Suba koraaang telung dasa persen,
telung dasa person?" (grayah-groyoh ipun I
Suntiang nyagjagin tamiune)
"Jro, jro ... jro tamiu. Payu nyilih pipis, payu?
Anakne anak mudah nika, telung dasa persen.
Kenk^n tamiune, dadi degeng. Ru, Ru! Baru,
dadi mendep tamiun^, suba kidihang kopi suba?
Tamiu anake kapah-kapah."
: "Ih, Mekele Gede! Dija ada anak makidihang
kopi, tumbasang, tumbasang!"
: "Aaaah, (ketelin tasne), meli ... apang ada telah
pipise. Anak keweh ngalih pipis katawang. Jro
... jro tamiu. Bib, pakenyomyor panganggen
tamiune, buka penganggone I Cening Sampik,
patuh-patuh, ooooooooo?" (Wawu tlektekanga I
Tamiu, raris ngelur I Suntiang ngeling)
"Yih.... I Sampik, Ngaaaa-aaa-aa... dadi jumah-
jumah panganggone kopokangan, aaa, aa, aa...
lus,lus!"
: "Bapane, dadi maguyang ngeling! Sing ngimud-
ngimudang dewek, bangun-bangun! Baang pia-
nake meseh, baang!"
:  (Ad6ng-adeng raris bangun, wau katolih Men
Sampik naler meseh, jog niwang ipun I Bapan
Sampik) "Mimi ... ajakanga awake ngeneang,



















; "Bapa! Sing ngelah kimud. Sing tawang anak
bek?"
;  "Kene suba, k6n6 suba! Depang suba Bapa
mati. Timbang ken6, ajak makejang ngambur-
amburang kasugian Bapan6. Depang suba Bapa
mati."
: "Ih, Bapa! Buin pidan tiang mesdh?"
: "Buin pidan. Y6n ka pura, mara anake anggon.
Buin pidan, ydn ngant^n, maia anak6 anggon. Y6n
jumah-jumah, ento, ento tapih embahe anggon,
barang mal-maal anggoim jumah-jumah. N6 masi
m6m6n6! Ngae kajegdgan lonto, ngae kajegegan.
Awaknd suba kanti berag-berag ngalih pipis, n6
makejang ngambur-ngamburang."
: "Bli, sing demen ningalin kuman kedas, sing
demen?"
: "Ka pura anakd anggon!" (sedeng repot ipun
makekdncan, raris tasnd kambil antuk Bapa
Bam)
"Yih.... Yih...."
: "Apa kaliiin, apa kalih dadi rdpot?"
: "Bli, dadi paling... apa kalih?"
: "Bapa ngaba tas ... dija tase? Aaaa, aa, anak misi
pipis, aaaaa, aaa, aa...."
: "Dija kejang, dija kejang ...."
: "Dini, aaa, aa, aa ...." (Bapa Bam raris mesu
maktatas)
; "Ne, Bapa Bam demen ngulgul. Suba tawanga ko
anak crdwet."
: "Yih, I Bam nyemak, awas-awas." (masang kuda-
kuda reke)
: "Uliang ... uliang kdnkdn, Bapa Bam. Uliang."
(raris kejang tasd ring kursind)
: "Mdmdnd, mdmdnd ... uli jani acepok baang
makan, I Bam. Sing nawang tas bek misi pipis.
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Sing matakon beneh-beneh. Bapa matakon.
Mawana Cening Sampik mes6h, lakar kija, lakar
kija?"
Sampik : "Tiang lakar masuk masekolah, Bapa. Kemu ka
Wan Chiu Kota, Bapa."
Babah Suntiang : "K^nken, kenk&?"
Sampik : "Tiang masekolah, Bapa!"
Babah Suntiang : "Ma-se-ko-lah??? Len-len dogen, masekolah?
Ih, Sampik! Tawang cai, anak suba liu ririh-ririh.
Punggawa ada, bupati, gubemur, ento makejang
suba ada. Ma-se-ko-lah. Apang cai nawang, Bapa
buta urugan, ngudiang liu ngelah pipis. Da bena
masekolah!"
Men Sampik : "Bapane! Baang ia pianake masekolah. Tingalin
pianak anake, dueg-dueg."
Babah Suntiang : "Kamplang ... ketoang tebongne. Ulat ngajain
nyai, ulas ngajain. Nyai apa katawang. Awak sing
nawang pamor kaang."
Sampik : "Kene, Bapa! Liu pada timpal-timpale kemu
masekolah mlajahang dewek. Buin pidan, yen
suba tamat, bisa dadi dokter, bisa dadi mister,
k^to masi bisa dadi bupati. Makejang ento
dasarin masekolah, Bapa. Yen suba dadi dokter,
bisa ngalih pipis, keto Bapa."
Babah Suntiang : "Dadi dokter? Ane ngubad-ngubadin berung
ento?"
Sampik : "Keto, Bapa."
Babah Suntiang : "Da, da ngubadin berung, gegaen kotor ento. Ento
teh, yen suba tamat, bisa dadi bupati."
Men Sampik : "Ba-sa, Bapane."
Babah Suntiang : "Bah, luung ento, luung. Kemu suba masekolah,
kemu-kemu! Encolang anake masekolah."
Sampik : "Yih, dadi Bapa nunden enggal-enggal? Anake





















: "Nganggon pipis?" (Babah Suntiang bengong)
: "Men, kenken, Bapane?"
: "Buung suba, buuung!"
: "Ne mara, ja, anak tawah. Makita pianake dadi
bupati... talait mesuang pipis."
: (Nyangjag ring I Bapa Baru) "Ru, Ru... matakon
malu! Ne gen tusing tawang. Nyaan da oranga
belog."
: "Baaaaaaaaaa... ya, matakon, tusing dadi oraang
belog."
: "Anakne dogen tusing tawang. Yen anake
dadi dokter, dadi mister, dadi bupati ... uli ento
masekolah?"
: "Ne suba belog gandong. Anake dadi dokter, dadi
mister, dadi bupati, sami dasarin masekolah nika,
Mekele Gede."
: "Oooooooooo ... nah, lamun keto suba Cening
masekolah. Buin pidan yen suba Cening dadi
bupati, wake sing dadi bapan bupati, keto, Ru?"
: "Nggih, Mekel Gede!"
: "Memene... memen bupati.... Kucit ... singkucit
bupati. Bapa pidanukananga masekolah. Anak
zaman penjajahan, sing laranga. Yen tumus Bapa
masekolah, meh suba sing singur suba Bapa."
: "Dongjemakang pipis tena. Apang sing terlambat.
To tingalin timpal-timpale, ada menek motor, ada
menek bendi."
: "Memen6, jemakang pianake pipis. Enggalang
te, pang sing terlambat."
: "Dija serege kejang?"
: "Ditii, ditu di batan kekebe!" (raris Men Sampik
ngambil jinah)
: "Ene, Bapan6."
: "Ta ba. Ba kaliunang maang pianake pipis. Naa,
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Ning Sampik. Kemu suba majalan masuk, ne
pipis suba liu, suba liu."
Babah Sampik : "Akuda pipise ene Bapa?"
Babah Suntiang : "Liu, ba liu ... telung dasa rupiah."
Sampik : "Biang ...." (kentungang reke pipisne apan tuara
nyandang)
Babah Simtiang : "Keiik^n artine ento, Ru, kenken?"
Bapa Baru : "Bes liu... kuangin buin, kuangin!"
Babah Simtiang : "Ne, ne, sing ngamah ajaran Bapan Sampike.
Oooooooo, ento, sih, bes liu."
Babah Sampik : (Kagampes bapan ipun kantos njn-endeng) "Yen
amonto Bapa maang tiang pipis, tekedang kija
pipis Bapane ento? Encen bekel majalan, encen
beliang buku?"
Babah Suntiang : "Bes liuuuu .... I Baru ngae-ngae dogen, bes liu.
Nah, kene anake. Inih-inihang, saruna di samping
masuk makuli anake, lamun ada dagang jaja ...
ngidih ... ngidih sik ... musti banga, musti!"
Babah Sampik : "Nah, jawat, ja, Bapa abedik mekelin tiang, wireh
tiang perlu mlajahang dewek, tiang mapamit."
Babah Suntiang : "Naa, keto, ya, keto, ya, majalan kapah-kapah
ajaran bapan Sampik^."
Men Sampik : "Nah, Cening! Majalan Cening apang melah-
melah, waspada Cening di d&an anake. Meme
uli jumah numadakang apang Cening rahayu."
Babah Sampik : "Pamit tiang, Bapa, Meme pada! Bapa Baru ...."
(jemakjarane)
Bapa Baru : ... (sayaga, raris I Sampik mamargi kiring antuk
Ing Bo (Bapa Baru) nyujur sekolahan)
(Kocapang mangkin Ing Tai Nyonyah nunas mapamit ring meme-bapan
ipun, pateh jaga masekolah ring Wan Chiu Kota).
Pan Ing Tai : "Ne pianake suba tamat paplajahane dini, lakar













pianak dueg, jawat, ja, luh, perlu masi plajahang
sumangd^ne mani puan ia bisa tur elah. Memene!
Mai, ja, main!"
: "Ada apa, Bli, semengan ngaukin tiang?"
: "Kaukin malu pianake, uli tuni tusing ngenah,
bakal ajak mawirasa."
: "Ning, Ing Tai, mesu malu, Ning." (raris medal
mapangangg6 muani)
: "Mi, tingalin, ja, pianake dadi mapanganggo
sarwa muani. Turmaning pantes pesan. Takonin
Memene!"
: "Cening Ing Tai Nyonyah, Cening lakar kija?
Saha sregep pakean muani."
: "Meme! Dadi tanruh, Meme, kaden dinane ibi
suba tiang maraan, lakar tiang ka Wan Chiu Kota
praya ngalih sakolahan."
: "Saja, ne, Memene, dadi buin mabalik kuri
tanruh teken pianak. Singke suba ia moraan buat
ia luas ngalih sekolahan. Cening pianak Bapa, I
Dewa. Majalan cening kemu mlajahang dewek,
sakewala ingetang suadarmane ento gisiang.
Tri kaya parisuda patut ento gugonin, makeneh,
ngomong, malaksana apang melah, Cening."
: "Inggih, Bapa, asidaanbaan tiang ngaba, nyolahan
ane madan tri kaya parisuda. Turmaning tiang
sing ja lakar engsap teken swecan Ida Hyang
Parama Kawi. Keto masi da rered-rered Bapa-
Meme mamadakang apang sida lulus tiang uli
sekolahan."
: "Saja pesan buka panyeritan Ceninge, setata
inget teken Widi, waspada Cening, pagehang
ring angga apan cening madewek luh."
: "Saja pesan, Meme, mula sukeh yen idewek
madew6k luh, melah pajalanne kabaos luh luwih,
pelih baan matindak luh luu kajarang anak. Ne
tiang saha pakean muani sing ja jatejone, nuju
apang tiang rahayu, Meme!"
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ah, majalan Cening apang melah-melah,
sadripu gisi atehang ento, yen suba keto pedas
Cening selamat, Cening."
: "Pamittiang, Bapa-MemepadaBibiJalan atehang
tiang neked dipah teluane dogen, sambilang tiang
ngalih b^ndi."
: "Durus, Mekele Nyoman."
: "Bibi... ada b^ndi! Bendiiii, bendiiii.... Yih, dadi
kalaina? Nah, ne buin teka, bendi... bendi...."
: "Antosang dumun buin ajebos!"
: "Bibi, dadi anak majaranan, nyen, ya, ento Bibi.
Bagus pesan."
: "To, to ane durian dados tembem, Mekel
Nyoman." (jog nabrak rauhe I Babah Sampik
kairing antuk Bapa Baru [Ing Bo])
: "Ru, tuun, enggalang-enggalang, tuun, enggalang!
Beh, ampir bakat tamplok anake bagus ento."
: "Tiang masi kenten, Mekel Made. Yen ten
belokang sentanga, jog...."
: "Jalan takonin, anak uli dija, ya, ene? Bagus
macetag."
: "Durusang mrika, teh!"
: "Jro, Anak Lanang, sapesira Jrone? Mungguing
parabe, sira Jrone? Indayang ndikayang, mangda
titiang sauninga."
: "Bi ... takonina, Bi. Bagus pesan anake en6.
Kenken, oraang adane, araang?"
: "Oraang ... oraang ... gelis ngendika, Mekel
Nyoman!"
: "Jro, Anak Lanang, apang Jron^ uning, tiang
Ing Tai Nyonyah. Mangkin tiang naler mataken,
ragane sira, anak uli dija?"
: "Adan tiange I Sampik, saking Be Tiu, Jro, Anak
Lanang. Tiang jaga ngrereh sekolahan, Jro, Anak








"Bi... tujuan^ patuh, Bi... patuh, Bi...." (tan dugi
kendel ipun Ing Tai Nyonyah, santukan wenten
ajaka matimpal)
: "K6nk6n, ya, Baru, dadi kaprapag-kapripig. Naa
... naaa...."
; "Jeg asuh ... merika, t^h. Lawar jukut, lawar
godel, jangan takut lawan dogen. Merika!"
: "Tiang naler ka Wan Chin Kota pacang
ngrereh sekolahan, ngiring saken mangkin jaga
mabesikan, Jro, Anak Lanang."
: "Jalan! Jalanulijani mabesikan, jlemelahbareng
matij apan tujuanne patuh. Uli jani magentos
basa, Bli klawan Adi."
: "B6h, buka pacepukin Widi, nyen madaya buka
jani an6 kanyepin... jalan6 ...." (raris makekalih
nglinggihin bendi praya nyujuh sekolahan).
PAOSII
(Caritanan mangkin I Babah Macun kiring antuk kulin-kulin ipun kakalih






"Be, mai malu, kenken prentah dan^, I Babah
Macun?"
; "Awak pada-pada makan gajih, dadi buin cai
matakon teken icing? Kuang pariatna adan6 ento.
Yen tawanga, masemprot cai, Si6n."
: "Sangkal icang cai takonin, dongk6 apang da
Ifanti kena semprot. Tulung orain apa and cai
tawang."
: "Mani puan da bena kdto. Nyanan buin, ya,
kajaljal 'gede-gedd makan gajih lonto'. Kdne,
ne buin abulan jani dane, I Babah Macun praya
nglamar Ing Tai Nyonyah, pianakne Pan Ing
Tai."
: "Pan Ing Tai, babahd demit ento? Alaaaa.... Ento
td lakar mamatua ajak I Babah demit. Ldn dand.
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I Macun, jlema sugih tur dana. Sakewala ada
jelekne, "matadah"."
Kuli II : "Apa ento artine matadahT
Kuli I : "Kene (tujuh ipim ngandag ring gidatne,
rikala nika ten uningina I Macun sampun medal)
"Setengah dua belas, nyemnyeman, ha, ha, ha,
ha."
Macim : "Apa korahang, nyemnyeman? Kapiut, kapiut,
kapiut
Kuli I : "Adu, du, du ... ampun, ampun! Kapok tiang ...
kapok."
Macun : "Kapok? Nyemnyeman oraang deweke. Amon6
sekenne. Ih. Chun Sien, katagihan bangka iba,
katagihan bangka. Yen sing keneh-kenehang
uli cenik ubuhin dini, jog mapunggal sapisan,
bangka polon ibane."
Kuli II : "Cai, Chun Sien. Beh, pongah cai bani teken
Mekel^ Cede maceget. Tawang cai, dini
sawengwengkonan dane sing ada juari. Ngawag-
ngawag."
Macun : "E ... ha, ha, ha ... sayang, ne mara parekan
sayang. Bin jepan makan-makan di belakang!
Cap cay, fujmng hai, telahang. I Chun Sien lad-
ladne baang, jlema kurang ajar, namu-namu,
pepengkah, cacing pita."
Kuli I : "Ewang tiang, ewang."
Macun : "Iwang, keto abete!"
Kuli I : "I ewang. Sampunang Mekel Cede sue bendu."
Macun : "Sangkal da macem-macem, cai, da macem-
macem! Nah, jani k6n6. Buat gelah lakar nglamar
Ing Tai Nyonyah, n6 buin mani lakar kemu
ngaba mas kawin. Ane buin abulan jani bakal
rangkatang."
Kuli I : "Makta mas kawin dumun."
















apang umahe endih tani suluhin. Rurung-rurung
makejang mas ... pal. T^mboke makejang mabla
... bur... uu."
: "I Meme nunu le ... le!"
: "Uih, macem-macem, cai. I Meme nunu lele?
Apang cai nawang! Yen gelah suba kawin, bakal
katag raja-rajan6, makejang kaundang. Ranu-
ranu abulan ceped. Nyen bam, nyen ada nglawan!
Aaaaaaaaa, ha, ha, ha... idew^k mrerod ajak Ing
Tai Nyonyah."
: "Ngantenne atoang gong macem lima. Kausung
baan jempana emas."
: "Jempana emas, jempana emas."
: "Mas palsu."
: "Uweeeee... cicing, iba. Chun Sien jlema kurang
ajar, ulad-alid, namu-namu, kol6ra, cacing pita,
iba. Mas palsu araang iba."
: "Ten, ten, ten... mas tulen."
: "Beneh! Di beten gumine sajaba gelah ngelah,
jempana mas, kursi mas, pamoosan mas. Sing
kene sing keto, jalan kireang... bersiap-siap lakar
ngaba mas kawin. Jalan!"
: "Margi, iring tiang." (I Babah Macun kairing
antuk rencangn6 makekalih sregep mas, kain ring
bapan memen ipun, Ing Tai Nyonyah)
: "Memene! N6 minab I Cening Macun teka kabih
baan kuli-kuline saha larapan ulesne."
: Saja pesan to Bapanne, apa iya tau sakonden
nyuang pianake mustine nyerahang mas kawin?"
: "Sakewala an6 ibukang icang, ento pianake Ing
Tai, lamun ya nyak, jalane tusing, kija lantas
aba kimude. Ingetang Memene ngaba tanggung
jawab6."
: "BenlBli, anek6tojejehang,Bli.Y6nane I Cening













nawang buat kasugihane I Babah Macun saduur
tanah sebeten akasa sing ada saman pada."
: "Adi,Mem6ne! YenketOjICeningdadiukurbaan
arta brana, kenehang Bli, Adi kelim! Adungang
anake malu, da jogjog nrima, lamun, ya, I Cening
nyak, jalane tuara ... k^nk^n jengah deweke dadi
anak tua. Yih ... minab I Cening teka? Kenken,
ya, paplajahanne, lulus apa tuara."
: "Meme, Bapa! Tiang sampun lulus, Bapa, lulus
tiang, Meme."
: "Mimi .... Sadia pesan Meme, telung tiban
kalain cening, marasa sepi Meme ajak Bapan
ceninge. Dewa Ratu ... iseng tiange sing kodag-
kodag." (kandungi kumt-umt baun ipun Ing Tai
Nyonyah)
: "Jalan ajak mulian pianake, bang nasi malu anak
majalan job!" (raris sareng tiga macelep mulian
negak matutur-tuturan, pakedek-pakenyung reke
antuk legane tan sipi)
Ceritayang mangkin I Sampik naler rauh
malarapan ijazah tanda tamat ring sakolahan.
: "Aduh, aduh ... ne palenan suba liu tiban pianak
sing teka-teka uli masekolah. Kenken, ya,
jenenga. Kuang sing lulus ... karwan ... karwan!
Ru... Ru... Bam! Dija lakuna polone, I Bam?"
"Tiang, Mekele Gede! Dadi uyut, napi kujmtang
napi...."
"Sing... undukpianake suba sing bang masekolah,
masi masekolah. Men, men pidan lakar dadi
bapan bupati?"
"Konden tamat dadi bapan bupati? Alon-alon
dumun nu buin mekelo."
"K6nk6n, kenken, buin mekelo? Rugi, mgi ...
yen anakang pipise... sing liu dadi panak, panake
makan!"















: "Yen suba tamat? Wake anak masesangi
: "Napi sesangin^, napi?"
: "Sesangi ane sing nelahang pipis .... Makan-
makan, teepee makan-makan."
: "Kene, apang tusing nelaang pipis ... Makan-
makan musti nelaang pipis."
: "Da, da .... Yen keto, sing mgi. Kanggoang,
kanggoang makan-makan oot gerang. Apang
inih, Ru, apang inih."
: "Beeee... tiang sing juari, Mekele. Dija ada anak
mapesta aji oot Gerang? Ne mara tawah-tawah,
sajababah demit."
: "Ken6, kene ... adaang undangan. Sing pada teka
ngaba baat, ngaba roko, jaja. Ento tangkidang,
simpen-simpen, lantas buin mamne adep .... Sing
liungelah pipis."
: "Ny6n anake nyak teka? Telaang undangan^,
basa bang oot gerang, nyen duga?"
: "Musti teka ... musti." (Bapa Bam raris enteng
kedek angob ring solah ipun I Babah Suntiang,
kandugi kadorong antuk somahnyane macelep
mulian)
: "Kenken I Sampik, dadi tuara teka-teka?
Kenyel suba dewek6 ngantiang." (sambilang
ipun bengong, raris malawat indik6 sampun
pules bareng, luas mlali, sami reke kabayang-
bayangang)
: "Adi, ne suba peteng, suud suba mlajah. Jalan
pules apang prasida buin mani dadi anggon di
sekolahan, Adi."
: "Jalan, Bli." (tan dugi-dugi onyahne I Babah
Sampik jantos Ing Tai Nyonyah mateger
magadang)
"Aing onyahne, I Bli Sampik. Mara ukana nyriep
... ngandang batisn^. Ya suba geris-geris leplep













di sekolahan ... undap-undap ya .... Aah, bakal
barengin dogen. Bakal timpahin polone ... apa
ada? Biiiii... onyah pesan I Beli Sampik. Jo sing
banga pules. I raga awak luh .... Kenehe dong
suba dituan ... men, men, yaan yen suba .... Aah,
bakal barengin dogen. Timpahhi polone." (naler
Ing Tai Nyonyah nenten mresidayang sirep, yen
indik ngaate nemuang ... dong sampun dituang,
sakewanten kimude gede, raris Ing Tai sirep ring
lantaine)
: "Gedebet!" (runtuh raris I Babah Sampik, wawu
kagadab, Ing Tai Nyonyah nenten wenten ring
pasarean)
"Dija lakuna I Adi? Adi, Adi, Ing Tai... Ing Tai
.... Yih, dadi dini I Adi pules, bangun, bangun!
Dadi beten Adi pules? Bli buka apa ya, padidian
di balene. Jalan menekan, jalan!"
: "Bes keto onyahe! Ya suba ya engkis-engkis pules,
ngandang nganjuk. Tiang sing bisa katimpahin."
: "Gaya dogen! Yang, kan, awak pada muani,
nyaan kabebes. Awak pada-pada muani, takut gati
timpahin. Ih, Adi! Pang inganan, tuara kenken
timpahin, jawat ja Bli nimpahin. Len Adi luh."
: "Mimiiiiii.... K6nken? Pada muani?"
"Men, luh, keto, Adi? Nyanan kapreksa polone."
"Mimi... dadi belog gati. (ngaat Ing Tai Nyonyah
tan dugi-dugi, nanging nenten pelih jalan)
"Bli Sampik! Meonge yen dampingin gerang,
kenken, Bli Sampik?"
"E, buduh, buduuuuuuuh .... Ene mara jlema
nyem, meong dampingin gerang. Encen meong,
encen meong! Sigugn^ jumah abana mai."
"Mimi .... Belog gati. Ne mara jlema belog,
sing ngarti teken munyi. Kenkenang, sih, baan
madaya?"
"Nah, nah, apa buin .... Apa buin? Ih, Adi! Ne












; "Pules, pules, ja, maluan." (raris I Sampik laju
ngalain pules, tingkali6 ngundang-nganjuh,
sampuime I Sampik katiu^ksain, raris Ing Tai
Nyonyah maresah ngrengkin nyesel raga)
"K^nkdnang k6n6 jani, demenne sing dadi rem.
Laut I Bli Sampik tusing nawang sipta. Y6n iraga
dadi I Bli Sampik turken6 unduke ...jog katabrak,
apa ya ada? Ah, lakar barengin nimpahin, dong
...." (ngengkis rek6 pulesn6 makekalih, b^njangne
semeng ipun makekalih nrima tanda tamat ring
sekolahan)
: "Adi, sawir6h Bli ajak Adi suba madan tamat,
jalan jani mlali-lali sakond6im6 mulih. Tingalin
ja timpald, dua-duaan. Buina jani hari rayaKeem
Bing, jalan malali ka pesisi."
: "K6nk6n koraang, dua-duaan? N6 id6wek sing
dua-duaan."
: "Naaaaaaaa, buin ngentah. Ih, buduh, buduh!
Tawang anake dua-duaan, luh muani ento mara
ya dua-duaan. I raga peturu muam ... sing
saling kotek."
: "Aduuuuuuuuh meme .... Mum sing kodage.
Matijatiangjani...,"
: 'Toooo,tooooo ... nyanget-nyangetang buduhne.
Ih ... Adi, Ing Tai, uli mekelo Adi buduh. Nyaan
ka Bangli kajak!"
: "Ih, Bli Sampik. Dadi Bli sing ngarti munyi.
Dija kaba kamuanian Blin^, Bli Sampik. Amone
terange, Bli saking muani belog."
: "Suba Adi duweg."
: "Miiniiiiiiiiiiiiiii .... Bli Sampik, jalan kemu ka
pesisi dua-duaan ajaka di bet^n pandan^, kesul-
kesul ajak dadua."
: "Men, yen suba ditu, lakar ng6ngk6n, lakar
ng^nk^n. N6 suba terang pada muani-muani.
Bdh luh-muani saling intip ya ditu. Lan majalan


















mapan I Sampik n6nten tan ipim luh)
: "Bli Sampik, ada belibis, ada belibis!"
: "Engken, 6ngken? Bih, saja, marerod-r6rod
belibise luh muani."
:  'Toooooooooo, tooooooo, saling senggot, saling
senggot." (Ing Tai nyenggot I Sampik bi praya
dundun kasemaran) "Ooooooooo ... oooo ...."
: "Ngoyong ... dadi sing ngoyong-ngoyonga. Apa
karuan?"
: "Piiiii... sing ngarti-ngarti, sajajlemabelog."
: "Suba ya Adi duweg, bench ke ng^lanin anak luh.
Adi, tingalin, ja. Ane luhne nerumuk-nerumuk.
Ane muani, dadi ngoyong dogen, oooo ... Adi."
: "Nyen nawang!" (Ing Tai berangti)
"Paa, na ... ane muani ngajanang. Ooooooo ...
an6 luh bareng, toooo ... toooooo .... (solahne I
Belibis katiru)
: "Ngoyong, ngoyong! Adi, jani buin muanine
ngelodang. Tooooo ... tutug-tutuga teken luhne."
: "Bli Sampik, katawang Bli, encen muani, encen
luhne?"
: "Sing tawang. Men, Adi nawang?"
: "Tawang. Ento ane lua, endepan." (kapetujuhang
dewek ipun) "Ento ane muani, ikutne lingker
menek, tototan ... totonan." (ping kuda
kapetujuhang dewek ipun, I Sampik naler n^nten
renga)
"Ih, Bli Sampik, ento, ento ...."
: "Oooooooo ... ane muani dadi lengeh buah, ooo,
Adi."
: "Pantes, pantes, belog ngamah sera."
: "Adi, ngudiang belibise ento bang duwegan, jalan
kisidin, kemu di telagane lenan. Jalan, Adi."















"Jalan. Dadi cara anak cerik, jalan."
"Gandong!"
: "Kenken, gandong? Tis bolne! Gandong ...
tawah-tawah deen. Bli, ja, gandong!" (kapasoin,
kenyem Ing Tai isite ngiijasa)
"Naa, dini mara tis, jalan negak, Adi. Tingalin, ja,
kedise luh- muani saling gocohin."
: "Ih, iba, kedis, tan pasura, iba. Saking iba sing
ngelah rasa. Di engkene iba ngasorang kai. Tulen
iba kedis dungu, sing tau sipta, singtau sipta."
(ketelin I Babah Sampik)
: "Naaa, naaa... buin teka buduhne. Ento dadi kedis
batbat. Kedis anak tusing ngelah rasa, tan pasura.
Len manusa luh-muani, mara ya bisa nemuang
rasa."
: "Meeen, meen... yen Bli ajak tiang?"
: "Awak muani-muani, ndi kapan bisa saling dutdut.
Adi muani, Bli muani, sing saling kotek."
: "Mimi.... Bli Sampik, lamun kene dogen, tiang
lakar megedi...."
: "Dong da Adi ngambul. Apa kambulin? Kaden
majanji, jele melah bareng mati. Naa, ento ada
umah cenik, jalan ditu mangaso. Jalan, Adi."
(macelep reke sareng kalih, kacingak gambar
jegeg-bagus)
"Miii... yen amone solah gambare, jegeg-bagus,
jeg dot ngetel bana. Ne mara ya pajalan anak
luwih."
: "Apa koraang, Bli, dot ngetel? Begbeg bengong,
Bli. Ne padingehang! Upama yen tiang luh, Bli
muani, nganutin solah gambare ento, jog nyud
anak6 ngantenang solah Bline ajak tiang."
: "Buduuuuuh, buduh! Yen Bli muani, yen tiang











tegarang edengang tekfti sang manonton? Kenken
jog angob. Kaman iraga muani-muani, apane, ya,
manarik, nah, nah, nah... manarik, manarik!"
: "Mi-miiiiiiiiiiii ... ngeee-eee-ee ... ee .... Ih, n6
te iba gambar. Bagus saja iba, nanging bagus
ibane tan pagema. Sing pesan iba bisa ngaba
kabagusan."
: "Adi, nguda ento batbat, Adi, jalan kemu ajaka
malenso."
(kandungi ipun magirang-girang, kagampet
reke sengken I Ing Tai pimika jantos buyar tiir
magambahan rambute nguyuh tanah) "Yih, Adi...
luh te kasujatian Adine.... Sing, sing... uli mekelo
Adi luh?? Adi, Ing Tai Nyonyah, ampurayang,
Bli, Adi. Jati Bli belog, Adi, jet ping kuda-kuda
Adi ngedengin Bli sipta." (Ing Tai Nyonyah
banget brangti, merika-meriki kapapasoin)
"Adi, jati-jati Bli demen teken Adi, jalan jani
jumunin, Adi."
: "Bli Sampik, ping kuda-kuda Bli ngatepesang
padewekan tiange, tuah ja tiang dadi anak jele."
: "Adi, Ing Tai, pelih Bli te Adi, sakewala da bes
sanget ento sebetanga. Bli sanggup jele melah
bareng mati, cihna tindih demen Bline teken
Adi."
: "Nah, lamun saja Bli demen tek^n tiang, ne
ingetang pangidih tiange. Idih men tiang teken
meme-bapan tiange. Teken musti Bli teka ngidih
rikala tempo: "Pitu telu, nemnem patpat, kutus
dadua", tiang nyadia ngantosang."
: "Nah, n6 apa I Adi Ing Tai Nyonyah. Bli teka
mai, praya mapag Adi apan mekelo Adi tuara
teka mulih. Ento ny6n kajak?"
: "Apang jerone nawang, ento suba I Babah
Sampik, timpal tiang masekolah dini di Wan
Chiu Kota."











.... Pongah juari iba nesek-nesek lakar somah
kaine, jlema goba berek, tiwas nektek iba."
: "Jawat kai tiwas nektek, konden apa kai ngaba
kau ngidih teken iba. Jawat kai gede buka jani,
anak nu meme bapan kaine tuyuh ngaliang kai
amah."
: "Sampik.... Da liunan bungut, pragat cai, pragat.
Mapunggal tendas ibane, katawang cai."
: "Cai, Macun, lombos pesan iba. Tuah, ja, layah
iba tan patulang, kasugihan andelang iba, mawana
munyin iban6 gede tan pajangka. Kai tuara takut
nglawan iba, maraang yen saja iba wanen!"
: "Kuli-kuli, jeg rebut, impus polon6 I Sampik,
jlema bikas ngawi-ngawi teguh. Maraang
rejek, tigtig, lipiang, da banga ngluat!" (kuline
makedadua ngarepang, makedadua mlaib
nongklang, raris I Macun ngarepang)
"Yaaaat...." (ngimpir)
"yaaaaaaat...." (katepis)
"... yaaaaaaaaat." (I Macun mempen di gote)
: "Buin maraang kunci bayun ibane!"
: "Cicing, Sampiiiiik! Mara sepertiga bayun kaine
ento. Ne trima." (I Macun mukah langkah)
"Tinjaaaak...." (Macun nyrendeng)
"Tinjuuuuuuuuuu." (kabanting, lantas I Macun
nyrendeng)
"Kajet ...." (kaimpus batisne tur kadorong, I
Macim nylepek aduh-aduh)
"Aduuuu... aduuuuuuuuu, aduh ... sing madayan
I Sampik kuat. Ngudiang ngenemin jlema kene-
kene, jlema tan paji. Y6n awake bangka, bangka
sugih, yen polon6 bangka, bangka cicing. Ad6nan
kai mulih." (katenjon-katenjong, I Macub perot
turjengah)
: "Bli Sampik, jalan suba mulih. Ingetang pitu telu,
nemnem patpat, kutus dadua, janji tiange pasti."












ditu matemu." (ukuh budal, raris kulin ipun Ing
Tai Nyonyah malih rauh, ulian ipun salah jalan
raris kaganyag antuk I Sampik jantos ampun-
ampun)
: "Yih ... ngipi jenenga iraga. Aaaaah kusing,
saking nglamun inget teken unduke suba-suba"
(asapunika Ing Tai Nyonyah nglamun ngantiang I
Sampik teka, nanging tuara ngenah majeluasan)
: "Ning, dadi tingalin Meme jam-jaman bengong,
ada apa, Ning? Inget teken I Babah Macun, k6to,
Cening? Buina mas kawin suba trima Meme."
: "Bih, Meme! Nirdon dewek Memene tua. Sing
tau M6me ngundukang dew^k, kajereg baan mas
kawin liu. Ne tiang, suba karuan nyak?"
: "Cening, dadi belog, ada anak sugihan teken I
Babah Macun, ada? Kenehang malu, da jog-jog
ngomong."
: "Meme, tiang sing gemes. Meme apang nawang,
ne Ing Tai tuara mamata pipis. Jawat ja anak
lacur, lamun tiang demenm apa ya ada."
: "Malah dayanin, canggih jani pianake, ngangsan
bani mantah munyin anak tua. Oooooo ... ne te
k^ne kabiasaan Ceninge anggon di sekolahan. Da,
k6to! Meme-bapane suba nrima, bakal cening
bani nolak?"
: "Meme demen nrima, momo nyangkutin I Babah
Macun!"
: "Ing Tai (suarane bentak), nirdon kai nyekolahang
iba. Gede-gede kai mesuang pipis, oooooo ...
ento te pipis kaine anggon iba masekolah, bani
tek^ anak tua, keto." (magebras Men Ing Tai
majeroang, Ing Tai Nyonyah nangis sleguk-
sleguk, rauh gelis bapan ipun)
: "Ning, Ing Tai! Suba dingehBapaperbat Ceninge
klawan memen ceninge. Bapa sing mailon kija,
anak cening ane benehan. Suba cadelin bapa

















: "Ampura tiang, Bapa, mampa bani tiang taken
anak lingsir, Bapa."
: "Bapa tau, unduke mawinan bani. Sakewala
pangidih Bapane jati, kadong suba telanjur k6ne
katrima baan memene, buina apang Bapa ngelah
masi pakarangan, nyakang lawan-lawanin, idepan
apa cening nyupat malan anak tua."
: "Baang malu tiang makeneh-keneh, Bapa."
: "Keto suba, timbang-timbang munyin Bapanne!
Jalan malu mulian, minab cening konden kena
nasi. Jalan, Cening!"
: (Malih I Babah Simtiang ngatemel ajaka kuline,
I Bapa Bam (Ing Bo) "Aduh, aduh, suba sing
bang, masi masekolah. Abedik pipise telah,
y6n anakang basa telung pers6n, kenken mede
malanjaang. Ru, Ru."
: "Pragat kauk-kauk, lakar nguda, lakar nguda?"
: "Kene, kene ... yen mapesta, liu ngonyang pipis,
oooooooo,Ru?"
: "Musti liu nika, Mekele Cede. Apa buin lakar
ngundang. Siap, celeng, liu lakar mati."
: "Sing, sing... kene suba kene... yeh dogen-dogen
suba bang tamiune!"
: "Anak uli job, musti pada luwe?"
: "Seduk? Dong belianga tebongn^l (sedeng
ramena I Babah Suntiang ngomong, raris rauh
pianakne I Babah masemu ucem apan wawu usan
masiat sareng I Macun)
"Bam! N6 minab pianak6 teka. M6men6, Men
Jantuke mai, ja, malu, pianake teka. Jani payu
dadi bapan bupati."
: "Yih, saja teka pianakn6! Takonin, takonin!"
: "Naaa, dadi buuk pesan penganggone. N6, apa,
ya, ada. Mendut-mendut, magae ka carik anake
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masekolah. Bakal takonin. Ning Sampik, kenken
dadi mulih, suba lulus?"
Sampik : "Beh lacur, Bapa, tiang tusing lulus, Bapa."
Suntiang : "Ne, sing dayanin, sing dayanin. Jani buwung
dadi bapan bupati, aaa, aaa, aa ... ba sing bang,
masi masekolah."
Men Sampik : "Bapan^, juari dog^ ngeling. Sing ngasen-
ngasenang awak tua."
Suntiang : "Nyai masi ngongsok-ngongsokang apang
masekolah. Dong tidih panake dadi bupati, aaa,
aaa, aa...."
Sampik : "Bapa, tiang lulus, tiang lulus, Bapa .... Saking
tiang ngulgul Bapa."
Suntiang : "Kamplang... ketoang tebongne. Tua-tua gulgula.
Oooooo ... ne te cening suba lulus.?"
Sampik : "Telung tiban tiang mlajahang dew6k, saget bagia
tiang lulus dadi dokter, Bapa."
Sxmtiang : Apa, apa, dokter? Buung dadi bupati, buuung?
Ru, doktere ane ngubad-ngubadin berung oooooo,
Baru?"
Bapa Baru : "Nggih, Mekel Gede."
Suntiang : "Silurang, silurang! Apang dadi bupati. Wake
dadi bapan bupati. Memene dadi mem6n bupati.
Amat luungn6."
Bapa Baru : "Eeee ... jlema belog! Ada luungan tek6n dadi
dokter, liu maan pipis praktik salemah-lemah.
Anake ngalih, sing maan. Luung, Mekele, luuung
Sampik : "Bapa, kanggoang paican Widin^. Da Bapa kaku
mamilih pang dadi kene, apang dadi keto. Saget
tiang buka jani dadi dokter, kanggoang masi. Da
ngolah Widi, Bapa."
Men Sampik : "Cening Sampik, da suba ento runguanga. Nyen
sing nawang teken solah bapane, bengkimg,






ipidan ... sinyur-enyuru, tawang nyai? Nah, sing
kene sing keto, masalin malu! Ganti bajune,
ganti. Mu, mu ... bajun Bapanne malu anggon."
(kenyem reke I Sampik katimden maganti baju)
PAOsm
(I Sampik eling ring janji: nemnem patpat, pitu telu, kutus dadua, katakeh
jangkep 30 dina. Nanging kawiaktiane 10 dina mawanan I sampik katulak











: "Pa, Bapa Bam! Tegerang Bapa malu natasin.
Dija jenengan Ing Tai Nyonyah ngoyong."
: "Nika napi baduur di lotenge."
:  "Keto nee beneh, mlinder dengokin sing ada
ngenah ia, Ing Tai Nyonyah, jalan menekan,
Pa!"
:  "Yih, Bli Sampik, mara Bli! Negak malu,
negak."
: "Sawat liat Bline ngaliin Adi! Dini ne Adi
ngoyong, beneh suba Bli patikaplug."
: "Nah, negak malu, alianga men minuman. Yeeee
... Bapa Bam masi milu. Negak-negak!" (IBapa
Bam nawang sipta, raris ka kamare betean)
"Apa demenin, Bli, limun, brendi! Ne dadi
pilihin."
: "Bli kangge-kangge, Adi. Kadong kone yeh
biasa, lamun Adi nyediaaang, lega masi keneh
Bline."
: "Nah, kadong ada! Lautang inem, Bli."
(raris sareng kalih reke minum)
"Bh Sampik. Mekita masi tiang mataken, apa
kalih Bli mai?"
: "Dadi Adi tanruh? Janji Adine trima Beli?"
















telanjur sampun I Macun ngidih malih 3 raina
mangkin) "Aduh, Bli Sampik, sayang bang tiang!
Saking Bli tuara bisa nampi munyi?"
: "Adii, Ing Tai, ngudiang ento dadi anggon
geguyonan. Cutet Bli teka mai nynmekenang
ngidih ane buin puan jani. Keto pesan Adi."
: "Bli Sampik. Da suba ento dawananga, krana
tiang suba kaserahang teken I Babah Macun."
: "K6nken, Adi?" (lumbure kapantigang)
: "Ih, Sampik! Kenken karasa, dadi tingkahe
ngodag-ngodag? Lumburpantigang Bli. Nemnem
patpat, pitu telu, kutus dadua, kaden Bli 30 dina?
Bli lenga nampi munyi. Dasa dina, k6to tiang."
: "Adi, pelih saja Beli, jumah anake matingkah
ngodag, nanging Adi tau, baan kabelbelan keneh
Bline mekada. Yen keto ... Bli kena cangkit."
: "Cutet, da pesan Bli makelatang. Mulih Beli,
mulih! Ne cucuk konde anggon Bli ciri."
: "Aduh, Adi, Adi, Ing Tai Nyonyah. Dedek
tangkah Bline, Adi. Olasin, ja, Bli, Adi, apang da
jengah tur ambain Bli mati."
: "Jawat kenken baan Adi, Bli, katelatan sepur
adana, Bli. Jawat Bli ambain mati, kenken nyaan
baan tiang. Bangun, mulih, Bli!" (kadorong raris
I Babah Sampik)
: "Aduh, Ratu Sanghyang Widhi, cabut sampun
jiwan titiang. Tan gunawa idupe nandang jengah.
Dong gmbug saan sepisan. Depang tiang dadi
cam."
: "Mekel Made! Becik-becikang mapekayun.
Margi akdh, Mekel Made. Boya Ing Tai kemanten
istri Mekel Made, alon-alon dumun."
: "Sing pesan dadi baan tiang ngengsapang, Bapa.
Tuah ia, Ing Tai Nyonyah panguyuh jiwa atman
tiange, Bapa." (nangis kengin I Sampik)















nglongsor I Babah Sampik ring pameremane,
jantos berag, pitung raina ndnten bangun-
bangun)
: "M6m6n^ ... memene .... Mai malu, diskusi,
diskusi."
; "Pragat paling dog^n, apa ada, apa ada?"
: "M^mdnd, dija I Cening Sampik, uli pitung dina
tusing ngenah-ngenah, anak kija, anak kija?"
: "Anak gelem, Bapan6."
: "Ngaaah, gelem? Ento t6 apa gelemanga?
Sekolahan suba lulus, apa buin?"
:  'Tiang sing nawang. Suba takonin, pragat
mendep."
: "Kamplang, k^toang polond, sing mora-moraan.
Yen moraan, sing idihang pil. Dija ia, dija bakal
takonin. Ning, Ning, Sampik! Sampik! Badah
... gelem apa t^n^nan, jog memegeng sing
ngomong. N^, n6, Bapa Baru bakal urus. Ru, Ru!
Dadi gelem I Cening, anak k^nk^n?"
: "Intai Nyonyah ngranaang. Buungina Mekel
Gede, buuingina."
: "Bangsat, I Ing Tai Nyonyah totonan. Ydn keto
... 1 Cening sing mademenan, baan buungina
makawanan gelem? Badah ... dong, dong, dong,
nyah gelah."
: "Bapan6, makacang makomak. Aliang ubad mara
beneh. Ring k6n6, ring keto!"
: "Enden! Nyai apa tawang." (tampekina rek6
pianake)
"Ning Sampik, Bapa matakon beneh-beneh, da
nyen tusing sautina! Makrana Cening gelem, apa
krana?"
:  'Tiang kacangkit, Bapa. I Intai Nyonyah ingkar
tek6n janji, Bapa."




Sampik : "Keto pesan, Bapa. Aliang tiang Ing Tai Nyonyah,
Bapa!"
Suntiang : "Enden, enden .... Anak len sing kakanggoang?"
Sampik : "Yen Bapa tusing ngaliang Ing Tai Nyonyah,
adenan suba tiang mati, Bapa."
Suntiang : "Badah, Sampik, Sampik, dong nyah Bapa cai
Sampik! Apang cai nawang. I Maluan Bapa
macundangang anak luh, akoroso Bapa nyidayang
ngalih anak lidi. Anak 16n alih."
Sampik : "Padaang tiang ngalih anak len, denan suba tiang
mati, Bapa."
Suntiang : "Kenken, kenken? Adanan mati? Gerut ... gemt
...." (kanu ipun I Sampik)
Men Sampik : "Ne kenken I Suntiang, panak gelem anu .... Ih,
Suntiang megedi, megedi!"
Suntiang : "Iba ja megedi! Tuan nimah nagih tundunge.
Ih, Sampik, nyak sing ngalih anak lenan?
Ento panakne I Be Sun anake kenehang. Bapa
ngaliang."
Sampik : "Yen Bapa nunden ngalih pianakne I Be Sun,
Bapa nyangkutin."
Suntiang : Jejek ... jek, jek .... (nyrendeng ipun I Suntiang
nyekjek pianakne I Sampik)
Men Sampik : "Suntiang! Megedi!" (I Suntiang keduludang)
Suntiang : "Nden, nden ... dadi awake tundunga. Nah, nah,
awak megedi. Depin polone apang sing makan,
bakal aba sereg6."
Men Sampik : "Nah, aba, aba, kai sing takut."
Suntiang : "Awake majikan tundunga, saking jlema lakar
mlarat." (sapunika I Suntiang bek saha bungkusan
ngaadin pianak somah ipun)
Men Sampik : "Cening, Cening Sampik, inget-ingetang,















;  'Tiang tusing makita apan-apan, Mem6.
Jemakang tiang kertas ajak dawat, Meme!"
; "Ne, Cening, bangunang Meme?"
: "Bangunang, Meme, tems cundangang tiang tulis
surat, M6m6!" (I Sampik manulis surat katiba
ring Ing Tai Nyonyah, sapuniki piorah ipun:
"Adi, Adi Ing Tai Nyonyah! Surat Blin6 teka
satmaka ukudan Blind teka tekdn Adi, tur
waluyane apa Adi nyupat pitra kasasar. Tulung
Bli, Adi. Ydn sing nulungin, Bli pedas mati,
Adil")
"Mdmd! Baangnd I Ing Bo (Bapa Bam), kenken
jani ngaba ka Ing Tai Nyonyahe." (surat kabakta,
tur kabales antuk Ing Tai Nyonyah)
: "Ing, dadi mput cai teka, ada apa uli mekel Ing
Bond?"
; "Niki wdnten lingga tangan Mekel Nyoman.
(sinatd kawacdn, raris Ing Tai mangwales)
; "Ing Bo, nd bang smat icangd, minum main, Ing
Bo."
; "Pamit, tiang jaga gegelisan Mekel Nyoman."
"Bli, lacur pesan tiang sing sida teka mai
matepetin. Cutet, lamun Bli sing sida baan
makelatang ddwdk Blind, mati ja suba Bli.
Sakdwala, ingdtang pabesen tiangd, 'gumukd
apang mecdt bim'. "Niki wdnten pangwales,
Mekel Madd." (surat kawacdn, I Sampik agd Idlor
nyeldati ndnten inget-inget)
: "Aduh, Cening ... Cening Sampik! Kdnkdn baan
jani Mdmd. Ddwa Ratu, tulung ja titiang."
: "Koh, koh, koh ... nd I Cening kabeliang jukut,
nyak apa lawan-lawanina."
: "Dadi buin mai, ih, Suntiang ... megedi, megedi
... kemu telaang aba barangd!"
: "Nddn... adng, awak mulih kumah laranga, jlema


















: "Aaaaduh, Bapa, mati tiang, mati!"
: "Mati, mati, kenken ... timbang cening, adenan
Bapa maluan. Atao ajak makejang idup, ooo
... Memene, sesangiang malu. Enggaiang te
enggalang."
: "Dong madak-madak pianak tiange seger. Tua
pekeng aturin guling."
: "Mem6ne... maijamalu, mai ja. Johang-johang.
Tong dadi pianake sakit amah desti, kenken teh
miara panak. Nyai, nyai saking koos kupingne.
Kengken enggal-enggal apang I Cening
makurenan. Pragatne leklek desti suba."
: "To buin mangunang uyut. Jangkan amone gelem
pianakne. Nah, jani bakal lawan. Apa koraang,
kenken miara? Men ditu ... buka kenken abete
ngrunguang pianak?"
: "Ya orain, awake balikina. Awake tungkul mum
gae, men nyai jumah pragat ngamah lonto teken
busan-busan nga^ kajegegan?"
: "Apa anggon ngae kajegegan? Jangkan kasub
demitne I Suntiang, dadi bungan rurung."
: "Bungan rurung. Sangkal ada amone ... sing
baan ulian demite. Sing kene ... wake bengong
teken pianake, sing pesan ada darah wake nyang
abedika. I Maluan wake pecundangan anak luh.
Ne seken darahnya ini meletan."
: "Suntiang. Nah, darah ibane suba melah. Jani
pianake kene, dong amah darahe melah!"
: "Meme, jawat tiang jele ... nyen orahanga ngelah
pianake."
: "Memene, keras-keras, kamplang ketoang
tendasne."
: "Aduh, aduh ...." (raris I Sampik padem)
: "Cening ... Cening Sampik. Las Cening ngalahin
Bapa ajak Memdne. Nah, madak-madak cening
apang di kadituan nemu k^rti Cening, Sampik."
Suntiang
1 Drama Gong
(akeh anake nelokin tur mangenang I Sampik
mati)
: "Uwe ... Chuan Paa, Keem Bing pada mara teka.
Nah, maroko malu. Oooo... Chuan sing masi teka.
Makejang tulung teken Bapa. Lacur Bapa kalain
pianak. Ooooo ... Sien Kiang, cai mulih. Nah,
nah, terima kasi, kamsia,... (sorene katanem reke
I Sampik, tur mecat bim mungguh adan ipun)
PAOSIV
(Ram6 suriake nangkaning I Macun pacang mapag Ing Tai Nyonyah.
Marerod-rerod canang basene saha payas mas kairing baan gambelan
klentengan Cina, makecihna panganten anak mautama).
Macun : "Atur-atur, apang melah, apang rapi. Luh-luh
punduang, muani paturu muani. Alon-alon
majalan, tegehang umbul-umbule. Da kalah
semu! Oreee, oreee .... Ceng, ceng, ceng ...
barong saene ngigel!" (sampun kengin rauh, I





"Ning Macun, mara teka. Keto masi jro nyama
mara pada. Nah, negak-negak, maroko malu.
Memene pesu ajak pianake. Dabdabang banten,
apa luir, dadabang!"
: "Ning Ing Tai, pacepetin apa, suba liu tamiune.
Enggalang, Ning!" (raris Ing Tai Nyonyah mesu
sregep ngangge busana kawin kadandan antuk
memenne)
: "Aduuuuuh! Gresss ...." (tangane Ing Tai
kadiman)
"Aduh, legane! Mai-mai ajak Bli!"
: "Kene jani Cening, Macun. Wekas uli jani
Cening ngodagang ukudan adin I Dewane. Ya
anak belog bengkung, pakerengin te ngajahin,
Cening Macun. Teken ingetan anak mula sukeh
anake magama, liu gegodan, liu kekencan ruwet.
Pemekas rurungan ane kabasa, saling anggon




jalan pada anggon. Plajahin sing demenne. Apan
sukeh^ suba plajahin, kiana sing apa ada anak
mlajahin 6Iah. Nab, amonto, Bapa anak sing
ngelah apa, munyi gelahang Bapa, tutur anggon
mekelin Cening makedadua."
"Napi malih tiang aturang. Cutet okan











: "Nah, majalan Cening apang rahayu."
: "Pamit tiang Bapa, Meme, pamit." (ngembeng-
ngembeng reke toya panen reramane)
: "Aduh, gresss ... grosss, aduuuuh!" (rauh ring
gumuk I Sampik, raris macandengan)
"Adi, dadi macandengan, apa ada karasa baan
Adi, oraang."
:  "Baang tiang sembahyang di gumuk timpal
tiange."
:  "Nah, nah, dadi gress ... gresss, aduuuuuh!
OoooooGo ... gumuk cicing, I Sampik?! Cicing,
Sampik ... nyerah polon ibane. Bani-bani
teken kai, masa-masa! Ada bani nandingin kai.
Dini suba iba masa, dadi bangke. Tingalin kai,
gresss!"
: "Bli Macun, kemu malu, Bli, sing dadi paak-
paak. Buin ajakan diman, sangkol tiang, Bli
Macun."
: "Anake sembahyang sing dadi aduk-aduk k^to,
Adi?"
: "Mula keto, Bli Macun! Johin malu tiang,
Johin!"
: "Nah, nah... gr^ss." (ping lebak sepeha I Ing Tai
Nyonyah kadiman ring Babah Macun, nanging
Ing Tai tau painganan tuara beling)
: "Bli, Bli Sampik! N6 tiang suba teka, papagin




Macun : "Yih, dadi mekelo pesan anake sembahyang.
Bakai dengokin kerne
IngTai : "BliSampik,BliSampik,ampakintiang,papagin.
"Plaag .... " (guinuk6 mabungkahan, raris ...)
"Piling" (Ing Tai nyeburang iba, tur matemu di
kadituan)
Macun : "Naaa... I Adi dadi maclempung? Aaaaaaa, aa....
Kuli-kuli, bongkar, aaaaaaaaaaa,aaa,aaa, belog-
beioga aaaa, aa ... awak^ k^langan somah, aaa,






Ring Desa Madukara wenten anak masemeton, sane duuran
mawasta I Wayan Madra, kengin adin ipun maparab I Ketut Jati. Wayan
Madra madrebe pianak luh sane kaukin ipun Ni Luh Larasati. Pianak
adin ipun muani, adanin ipun I Gede Rata Yadnya. Antuk pangamuk bah
bedege gembug agung kengin kawastanin, makawinan akeh penduduk
Desa Madukara punika padem ngutah mising, layone makutang magenti
mara nyihnayang kaon jagate rep sirep kaduluran raung asune ngresresin
manah. Wayan Madra rauh somah ipune kandugi padem kasusul antuk
adin ipun I Ketut Jati, bangkene matumpuk rauh somah ipun jantos pianak-
pianak ipun kakaonin wau mayusa 5 tahun punika I Larasati, 3 tahun tuuh
ipun I Gede Rata.
Antuk anget desane dados anake alit sareng kalih ngutang-ngutang
raga sambilang ipun masesambatan, tau ring dewek tan pameme tan
pabapa. Saget mamanggih taru ageng, irika makakalih mararian kandugi
embok ipun I Gede Rata sirep lali ring dewek ipun. Kala punika I Gede
Rata ngatonang capung mas tur kajejepin sayan suwe sayan ngedohang.
Irika raris Gede Rata macelempung ring pangkunge. Matangi raris embok
nyane Luh Larasati mirengang mrika-mriki ngrereh adin ipun, naler tan
kapanggih. Sedih kengin Ni Larasati mamargi nglaku-laku, raris kaduduk
antuk Sang Dukuh Sakti kaanggen ipun pianak. Jantos bajang Ni Larasati
maguru irika ring sang Dukuh ring gunung pasraman sane mawasta Wana
Giri. Men adin ipun I Ketut Rata sapunapi? Sedek ungkuh-ungkuh Men
Bekung kalawan Pan Bekung ngrereh saang, saget manggihin anak alit
baguse mangoyang-ngoyang. Irika I Gede Rata kaduduk antuk Men
Bekung kadadosang pianak ipun jantos naler bajang.
Kasuen-suen ipun I Gede Rata kacunduk ring Ni Larasati risedek
ngalap sekar pacang adola benjang. Bengong kengin I Gede Rata
ngatonang kajegegan ipun I Larasati. Pamulune nyandat gading, rambute
nyapu jagat, cecingake lelep manis ngawinang bengong look sang
ngatonang. Asapunika naler I Gede Rata rasa-rasa nenten tanah kaenjekin
laot manahne macunduk ring mata, sane ngawinang sering ipun rauh ring
gunung pasraman. Cutet sampun reke ipun ngubungang wirasa.
Teos mangkin kacrita ring Desa Muntig Munggi wenten bendesa
sugihe tan perah. Antuk kasugihan ipun I Bendesa ngawinang ipun nyapa
kadi aku. Sadina-dina ipun matuakan, mamunyah, mangapak-apak. Asing-
asing anak madue pianak luh jegeg raris kapadik. Sira sinalih tunggal
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nenten nut manah ipun, tan uningan umah ipun kajakang nylamparin.
Jantos telas bajang-bajange jegeg, raris kapi ragi di Gunung Paseraman
wenten anak istri jegege mangonyang-onyang. Raris kapadik, Ni Larasati
nolak lamaran ipun. Raris kapaksa, irika I Cede Rata ngwentenang
bela satia. Raris siat, kengin kaon I Bendesa. Kakaonan ipun I Bendesa
ngawinang ipun ngrereh kanti ring I Dayu Datu di Desa Rancang Kencana.
Antuk kasaktian sang Dukuh raris ping kuda-kuda ipun I Bendesa kasor
ring pasiatan. Raris I Dayu Datu jengah kapasengin kengin pangasih-
asih sang Dukuh mawanan Ni Larasati kaserahang. Gede Rata bingung
tur ngrereh naya. Tan kocapan Ni Larasati sungkan banget mawanan I
Bendesa bingung jaga ngrereh balian. Sungkane Ni Larasati kajantenan
ipun ngawi-ngawi ajerih ipun marabi ring I Bendesa. Raris I Gede Rata
dados balian ngubadin Ni Larasati janten seger tur marabi.
PAOS I
(Grubug bah bedeg kasuen-suen sayan nampek-nampekang, umung
reke panegarane angresresin manah. Asune nyalung maka ciri gumine
lesu umanggih lara. Desa Madukara nara lempas saraina-raina jadmane
padem. Tan katinggalan kengin I Wayan Madra ngutah bayar sinarengan
ring somah ipun jantos ninggal pianak alit. Durung malih adinipun nyusul
padem ningalin pianak alit asiki. Makekalih kengin katingal meme-bapa
raris makekalih kalunta-lunta).
Madri : "Tut ... tut ...tut ... Luh Jati, paakin malu, Bli!
Minab ... minab ... minab sing makelo apa Bli






"Ah, dong, da, keto! Gebras-gebrasang, Bli.
Nyen, nyen ajak tiang mawirasa? Jalan kerengang
naanan sakit."
"Bli Tut! Nguda ento? Kenken I Bli? Bes mara
tunian mongbong siap di jaba."
; "Nyen entooooooo... I Nyoman? Rer6nang malu,
rerenang. Tundenang malu nyakan, aaah... aaahh
... aaah!" (Nyoman Loji sahasangrerenang payuk
jakan nyagjagin ip^ ipune)













''Ingetang anak^, Bli. Bli tuah manyama buka
sepite, yen Bli ngalahin (I Loji ngeling)
"Aaaaah, tidong-tidong sambat nyoman, da
nangtang baya, kaling baya alih, suba kenehang
masi nepukin pakeweh buka jani."
"Dong da ngeling! Pangidih Bline ... eh, eh, eh...
to piara pianak Bline, I Larasati, kalud memenn6
suba ninggal. Tegarang... te... ga...."
"Bli!" (Loji ngakebin basangipun Wayan Madra,
ngeling masesambatan, raris pianak nyane
makedadua nyagjag nenten uning ring unduk)
"Pa.... Dija I Bapa, tiang ngidih pipis." (tingkahe
binger krana nenten uning ring unduk)
"Ne pis, Luh, bakal meli apa? Kemu encolang
meli... kemu! kemu!" (tadaha nundung)
"Tiang masi pis! Bapa dadi ngeling?"
"Ne pis ... ne, ne...." (bapanipun manyaruang)
"Nyoman! Dong da 16wekanga kenehe! Kemu
encolang ngalih kamben putih, jalan suba tanem."
(raris gegeson layone kapendem)
"Ning, Cening Luh ... adine dja? Mai malu!
Bapan Luhe anak suba mati! Jani Luh jalan ajak
Bapa, bakal nyamaang Cening ajak adine, I Gede
Yadnya. Nah, mani puan saget pait getih Ceninge,
ingetang painget adine Gede macihna tompel di
limane kebot."
"Bapane, suud suba satuaina. Ne, nasine suba
lebeng, jalan madaar." (madaar reke ipun sareng
patpat)
Baosang mangkin pianak ipune sampun masuk
makekalih. Larasati sampun kelas III adinipun,
I Gede Yadnya wau kelas I. Raris mamunyi
memenipun.
"Luh! Kotak wadah gerip6 jemak anake, preksa,

















'TSFe apa, suba. Me! Ibi ... len sing maan nulis,
len resa teken pak guru, aeng gedege." (rauh raris
adinipun)
"Ne ngranaang. sangkal meres."
: "Adi aeng srahang ngranaang, suba enjuhin ...
ngambul, tidike... meres."
: "Apa koraaang ...." (sahasa ngambil kayu, ukuh
adin ipun kagetok, raris ....)
: "Ah, Luh! dong da keto! Nyanan matatu adine ...
nyen lakar keweh, masi ja Luh. Ne masi keto, I
Gede konkona ngabaang lengis."
: "Men, sing taen banga upah teh." (kenyem
raris memenipun raris kapasuhin katunden ipun
makedadua masuk)
Grubuge mangkin galak. Meme bapanipun I
Larasati padem matumpuk dapetang ipun ring
pianakne ri sedek rauh saking sekolahan.
: "Aduh ... aduh, aduh ...." (tangane kebot neen
weteng, kenawane nyangkil penarak)
"... Aduh ... Jati! Ja ... tiiiii." (raris padem)
: "Memenne .... Memenne .... Mara itunian idup,
jani maaati .... Nyen jani ajak ngalihang gae
pianak^. Icang bareng mati...." (sedihe tan dugi)
"... Aah... aaaaaduuuh! Aduh, aduh sakit basange.
A...." (jati raris padem)
: "Meme ... nasi! Nasi, meme! Seduk, seduuuuk!"
: "De, dya I Meme ... suba, ya, I Bapa teka uli ka
carik."
: "Embok! Ne apa I Bapa ajaka I Meme pules."
: "Enc6n!" (raris kagulikang... layah bapane
nyeler)
"Bapa, Bapa, mati, Bapa ee, 66 ...."
: "Nyen jani idiiinnasi... iiiiiiiiiiiiii, iiii, iii...."
: "D6 .... Jalan mesu! Ngenk^n dini, I Bapa sing














dand^a adinipun mamargi ngutang-utang raga)
: "Dija ngidih yeh, Embok! Bedak gati
: "Lan malu kemu, mareren malu di kayune
gede ento." (ajahan sampun rauh, embok ipune
ngengkis pules, I Ged6 raris nyepjepin capung
mas)
: "Naaa ... ada capung mas, bakal jepjepin kena
.... Baaaa ... bin abedik, bin abedik." (ngejohang
sampun 3 meter)
"Awas jani, bakal pipitang .... Haaaa ... ne mara
capung celih." (sampun doh langkung Gede
Yadnya ring embok ipune)
"Haaa, na, na, jani te, jani te .... Ah, celih gati."
(raris nambung capung punika matimpuh ipun
ring carang ampele sisin pangkung)
"Bakal ubes polonne aji puluh. Ubes, bes, bes,
ngues, ues ... jih, ye, ye, ye, ye ... tulungin."
(Gede Yadnya mapenpen ring pangkunge)
: "De... de... Gede.... Dija lakuna I Gede. Gedeeee,
Gedeeee^eeeee!" (raris ngeling ipun Ni Larasati
tau ring iwang, tan renga ring adi) "Naaaa ...
ne kubu! Tegarang lakar kemu, sambilang ngidih
yeh ....Tiang ngidih yehe! Tiang bedak, tiang
ngidih ja yehe."
: "Enyen ento, nyen? Paekang-paekang. Ne yeh...
Ne, ne, ajeng... ajeng."
: "Gek, gek, gek, gek...."
: "Beh, minab mara nepukin yeh. Nyen adane?
Nyen adane?"
: "Tiang Ni Larasati, Bapa."
: "Pantes, pantes! Alus pesan kulit ceninge!
Paningalan balut tur ngangkeh tuung .... Ken^
k^ne, Ning! Bapane nu! Memene pada nu, ya?"
: "Subamati makedadua! Tiang kalaiana ajak adin
tiange."













"Tungkul tiang pules di kayune gede laut ya
sing ada." (ngeliiig Ni Larasati)
"Dija adin tiange ... 6666 ... ^ eeee... 6666"
"Mendep, mendep, dangeling, nyanan alih. Musti
tepuk, guru nyaan ngalihang. Luh madaar malu!
Dini suba ajak guru. Guru nganggon cening
pianak." (iriki raris ipun Ni Larasati, anteng
pisan, ngrateng, ngalap sekar, usan masiram
malajah ipun magending)
"Guru! Niki ajengane sampun rateng, ambilang
tiang mangkin, Guru?" (Jro Dukuh kelangan
kayunne miring okane sampun uning nganggah-
ungguhang basa)
"Jukut apa kaga6, Luh?"
"Jukut pas-pasan nika, Guru."
"Beh, luung ... luung. Nah, ditu malu jang,
ingetang tekepin baan saab. Nyanan guru nyemak
yen guru suba lue."
"Nggih, Guru!" (Larasati matembang anggitan
Ramayana, pupuh ipun Dangdang Kelapa,
lagu dangdang, anggen titiang nglantarang
manganggit, Ramayana, dening ninguang dinu
olih sanak, sama tan nune, geng ampura, sang
mangrungu, surya wangsa Ian satria jati, ring sor
sesamane ninguang, mumanin ninguang purun,
mamaca Ramayana, kalanikan sang Berata Ida
lumaris, ring perbawata ngungsi irika)
:  "Larasati, Cening! Keto ya, sai-saiang Guru
nganggit gending mapupuh Dandang Kelapa,
da saring tatua Ramayana. Pamargin Beratane
ngalih rakane, Betara Nama Dewa di tengahing
alas."
: "Dados karereh. Guru?"
: "Ooooo ... katurin mantuk mangda Ida madeg
ratu!" (wau asapunika saget rauh parasisiane)






: "Sandikan!" (raris rauh Sang Dukuh tur
"Nah, jumunin paca Asta Reratane!"
: "Prihen temen, dharnia dumeranang sarat."
(buatang te adi kadarmane anggon adi ngomong
jagat)
"Nah, keto elingang pitutur anake maraga luih
nyimbingin Cening-Cening apang sida magawe
rahayu."
PAOSII
(Semeng, kantun ruput M6n Bekung kalawan Pan Bekung mamargi
ngrereh saang, saget mamanggihin anak alit bagus apekik).
Pan Bekung : "Memene! Bangun, suba tengai, kali jani konden
masi bangun? Yih ... nu masih ninjak saput,
bangun, suba tengai."
Men Bekung ; "Ne ... ne ... sing suba uyut. Rame bana natahe,
ninjak saput ... makacang-makomak. N6 ... ne
... sangkal ada nasi, baan ninjak saput, tong gati
Pan Bekung : "Beh, marah ibuke ... da marah, Ibuk. Nyen
nawang semengan suba nyakan, kaden ya nu
ninjak saput, iih, ih, ih... ih!"
Men Bekung : "Tumanang suba keto ... k^nken ya pisagane
ningeh."
Pan Bekung : "Nguda ento dawanang, jalan suba ngalih saang.
Ne suba tengai."
Men Bekung : "Jalan, Bapane, ingetang ngaba tali.... Yih... dadi
ada anak ngeling, Bapane? Bapane, dingeh anake
ngeling?"
Pan Bekung : "Panak rase, panak rase."
Men Bekung : "Tusing, tusiiiiing! Panak jlema, too dingeh,
dingeh!" (ngiii... ngiii... ngiii....)
"Naa, maak-maakang, jalan jagjagin .... Na, entd
apa, ento apa! Mimi bagusne.... Jani icang ngelah

















: "Memenn^! Ok6 t6 jani ngajak! Mai, Ning,
mai! Magandong. Memen6 malu ngalih saang,
kangoang apesel dogen. Wake ngempu ngajak
anake cerik." (kenginipun pada ngarepin karya,
sag6t sampim jam solas)
: "Bapann^! Jalan suba mulih ka pondoke."
: "Jalan, M6mene!" (sampim k6ngin rauh ring
pondok6, raris anake alit kasiramang, kapert^nin,
kandiingi kabedakin, ngencling, bagus pisan
anako alit banget ngawinang leganipun Men
Bekung kalawan Pan Bekung, b^njang semeng
raris ka pasar ngadol saang)
: "Bapann^, jalan n6 suba semengan. Gdndong
pianak6." (mapunduh reko ajaka telu ngadol
saang)
: "Yih, M6n Bekung! Ny^ kajak ento? Aeng bagus
anak6 cerik."
: "Ten numbasin saang, Ibu."
: "Ne pipis Rp1.000,00. Adep suba saange. Pise
ene anggon mekelin anak6 cerik." (raris pipine
ka cubit)
: "Jro! Aji kuda saange?"
: "Rp500,00, Jro."
: "Niki jinah." (sarwi nolih anake alit, raris
makelieng)
: "Niki jinah^, Jro! Lamun ten durus numbas
saang."
: "Banggayang sampun, banggayang!" (jantos
su6 Men Bekung madolan, wantah nampi jinah
k^wanten, nanging saang^ tileh makadi isaang)
; "Bapaime! Apa buin adep? Jalan suba mulih,
pipis suba liu ngelah."
: "Ooooo, dadi bengong ak6 teken anak^ meli
saang Pragat bayaha, sak6wala saange depina.





Pan Bekung : "Y6n keto, jalan suba ka pondoke."
Men Bekung : "Jalan! Men saange?"
Pan Bekung : "Depang suba, Memen6! Lebih pang satus anake
mayah. Depang doen suba, Memene!" (mamaigi
kengin sareng tiga nuju pondokipun)
Pan Bekung : "Ning, madaar, Ning! Memene, jemakang
pianake nasi!"
Gede Nyadnya : "Da apa, Meme?"
MenBekung : "Mimi ... dueg-dueg ngomong. Kanggoang
be pesan tlengis! Bapane, tegarang, ja, iseng-
iseng petek pipise di penarak6. Amongken, ya,
maan madagang." (wau kapetek ... jag ngebek-
ngebekang jinahe ring penarake)
Pan Bekung : "Memene! Ne ngudiang sing telah-telah baan
metek. Terang suba pianake ane ngabanin."
Men Bekung : "Wireh keto, jalan pianake beliang panganggo,
kalung, gelang apa!"
Gede Yadnya : "Da, meme! Tiang demen kene! Pipise tambunang
dogen, Bapa."
Men Bekung : "Buin mani jalan buin madagang saang. Saange
ento di beten klumpune aba." (benjangne semeng
sampun Men Bekung ka pasar ngadol saang,
anake alit kagandong antuk bapanne)
"Bapanne, tingalin, ja, saange!"
Pan Bekung : "Yih! Apa, ya, misi ento, dadi pasranting?"
Men Bekung : "Mas ento mas, jemak, Bapanne!"
Pan Bekung : "Ngawag-ngawag, nyen ngelah ento?"
Gede Yadnya : "Tiang ngelah. Dadi jemak, aba mulih, Bapa ...
M6, jalan suba mulih! Jalan, Bapa, gandong tiang,
Bapa! Jalan suba mulih, ne akropak suba ngelah
emas-emasan. Jalan!" (ri sedek ipun makeneh-
keneh, raris wenten sabda ngantara)















'Melahang piara anakd cerik end. Ya mula
ngahanitij ngaba rejeki ia. Sangkal ada pipis liu,
gelang, kalung pasranting di saangd, anak, ya,
analftt cerik mangabanin. Sakewala da masolah
sugih, abate lacurtetepgisi'."
: "Kdto kond, Mdmdnd. Uli jani suud ngadep
gaangj sakdwala pabetand apang tetep buka and
"Nah, Bapand. Men pianakd?"
: Tiang masi kdto! Depang tiang dekil, Mdmd,
Bapa!"
; "Gooo ... nd mara anak cerik ngesiba. Ydn
kdto, buin mani jalan buin ngalih saang. Jalan,
Mdmdnd!"
Kdngin ina"gkiti Gedd Yadnya sampun mayusa
15 tahun. Irika mdmd bapanipun nari ipun
mangda ngrereh rabi.
: "Ning, Gedd, mai, ja, malu!"
: "Apa ada, Bapa?"
: "Kdne .... Sawireh cening suba kelih adana,
makitamani Bapa nimddn Cening ngalih timpal.
Apang ada masi ajak Bapa kalawan Memene
mawirasa. Ydn kdto, kdnkdn asana?"
; "Dadi kdto, Bapa! Dasar apa, sih, makrana Bapa
mmden tiang ngalih kuman? Ydn baan tiang
mendk bajang pantesan, Bapa, nden malu."
: "Ning .... Makita masi Meme nyambung satua
Bapand. Kenehang Mdmd, Cening subanyandang
ngalih kuman."
: "Mdmd! Da malu kdto, Mdmd. Addng-adengan
malu. Sakdwala ydn baan Mdmd kenyel ngayahin
tiang...."
: "Sing kdto, Cening. Sanggup Bapa kalawan
Mdmdnd ngayahin Cening rasa sing matuna-
tuna."
; "Nah, lamun kdto, enddn malu. Tiang makita
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mlajahang dewek. Tiang ningeh, ditu di Gunung
Pasramane ada Dukuh Sakti tur madu^ sisia liu,
Bapa. Ditu makita tiang mlajahang d^wek."
MenBekung : "Melah masi ento, Cede. Meme nganti raos
Gedene, buin pidan kon6 Meme-Bapan^ lakar
manindihin."
GedeYadnya : "Yen keto, tiang kemu, bakal takon-
takonang."
Pan Bekung : "Jalan, Cening, apang rahayu
Jro Dukuh : "Luh, tegarang tembangang an^ nomor 2, parikan
Ramayanane!"
Luh Larasati : "Inggih, Guru! "Akeh waduan Idane mangiring,
srenteban lunga mating alas."
Dukuh : "Ning, Luh? Dadi ada anak, nyen ya ento?"
Larasati : "Jaga takonin tiang, Guru."
Dukuh : "Aaah ... nongos, Luh. Bapa nakonin, cening
dini negak!... Cening, nyen jenenga, Cening?"
Gede Yadnya : "Tiang saking pondok Kubu Yuntal, Jro."
Dukuh : "Ooooooooo ... uli pondok Kubu Yuntal. Apa
kaperluan Cening^ mai kapondok Bapane?"
Gede Yadnya : 'Tiang nunas pangandikan, meled tiang mlajahang
dewek."
Dukuh : "Nah, lamun sujati keto, jalan malu Jroan negak
.... Luh, jemakang malu wedang."
GedeYadnya : "SampunJro,sampun!"
Dukuh : "Aaaah da bena keto, apa ada dini mula Cening
masi mangelahang." (Larasati tan tau sira punika
Gede Yadnya, naler Gede Yadnya tan uning ring
dewek masikian, panyingakanipun natit mirib
manjing ring manah suang-suang)
PAOS in
(Ne mangkin kacrita ring Desa Muntig Munggi I Wayan Kobar perbekel




















S^os malih sakancan bajang jegeg kesir tur kambil
: "H6 ... suba tawang ... suba tawang .... Mani
Mekele lakar mabuncing."
: "Kemban? Mekel6 lakar mabuncing? Ne mara
sing wah-wah ... sing wadih-wadih teken anak
luh."
: "Sssssssss... gigisin-gigisin, dingeha... jegpegat,
damang cai."
: "Kadong suung! Tegarang, ja. Yen sing pelih,
suba lebih tek^n pang 40 Mekel6 ngalih kuman,
dadi sing wadih-wadih?"
: "Bench gati buka pamunyin Ketute. Ngodag-
ngodag tingkah6, tuah ja...."
: "Apa korahang?"
: 'Ten, ten, Mekele, nenten w6nten bebaos nyarca
Mekel."
: "Saja k^to? Sing bobab?"
: "Nenten, Mekel. Malah sami maosang Mekel
becik, adil ngamargiang pamerintahan."
: "Aaaaaaaa ... ah,ah„ ah, he, h6, he, he .... Ada
anak bani tek6n gelah. Likes?"
: 'Ten purun, Mekel."
: "Ha, ha, ha, ha... haaaa, ha, ha, ha, mani ake buin
kawin, ak6 buin kawin, kawin, kawin, aaaaa ...
ha, ha.... Modar! kemu orain Pan Dangin, konkon
nyerahang pianakn6 luh. Yen nolak ... pegatang
baongne."
: "Mekel! Sing perlu gusar, terima beres. Y6n sing
sida... ih, dong n61 Modar."
: "Likes ... suba, suba, suba! Y6n sing baanga ...
jag bakar, ba... kaaar."
: "Cocok.... Cocoooooooook! Da kanti baanga ada

















: '"Nah, majalan .... Konkone ia mai, mabudi
selamat... serahang, ya, pianake, mabudi matanne
maluntik ... pendet panake ...." (memargi kengin
sareng kalih nuju umah ipun Pan Dangin)
: "Pan Dangin .... Pan Dangin, ampakang malu
kurine ... ada perlu .... Kenk^n dadi sepi! Pan
Dangin! Mesu-mesu malu." (somah ipun Pan
Dangin kengin medal)
: "Yih, I Nengah... Nyoman pada. Ada apa^^minab
perlu?"
: "Pianake dija?"
: "Kal ngengken ngibukang panak cang?"
: "Da ngaliunang satua, Pan Dangin! Dot slamet
apa kenken?"
: "Adeng-adeng anake malu! Apa kaperluane?
Ane perluang sing repot... jag, jag mamaksa sing
beneh k6to, Ketut.... C6ng, ceng... gedemblung."
(suaran palilidan ipun Ni Nyoman Dangin Asri,
napi malih antuk genahe ngenjik tur sirsir maruti
sadah riris)
: "Tut ... dingeh, munyin cagcag ... gentoiakne,
pasti ento ya pianake nunun."
: "Da liu satwa, jalan, ang umahne ... jag paksa!"
: "Da ngawag-ngawag! Anak nu ada meme bapane
... kenken karuan."
: "Ketoan, ja, Bapane! Jag aluh-aluh ... nden
malu." (raris Modar, Likes ngrumuk macelep
mulian kaantangin baan meme bapan ipun Ni
Nyoman Dangin dados rame pagereng nyane
sareng patpat)
: "Ne ngudiang mai ngaba uyut ada perah kumah-
kumah anake nagih maksa ne." (nuli limane k6bot
nudingang d6wek)
"Da gampang... konden karuan Nyoman Dangin
nyerah."

















MekeM... apa katos benn6 anak^ Luh tenenan."
: "Ooooooooooo ... an6 subana jag 61ah makejang
nyerah baan takutn6 tek^ Mekel6. Sak6wala nd
... kad^n emas ... puputn6 katos." (budal k6ngin
I Modar sareng Ketut Likes lakar ng6d6ngang
unduk tek^n Pak Mekel)
: "Mekel! Mekel! Medal dumun, medal."
:"K6nk^n, k6nkfe! Dar ... Likes pada, dadi
matalang."
; "Ampura, Mekel! Banget kalincahanipun kasar,
tiang sareng kalih Mekel."
: "Apa korahang? Kasar? Percuma iba, gede-ged6
ngadnang. Baang, ja, ngamah mara ya nyantep.
Kamplang...."
: "Aduh... aduh... ampun, Mekel, ampun."
: "Likes ... kija kaba nasine? Peteng lemah pragat
iba nidik, sing kimud kasorang jlema nista.
Kamplang...." (I Likes nyr6nd6ng raris katindih-
tindih antuk gembelan)
: "Du, du, du, du, aduuuuuuuuh! Ampura Mekel,
ampura...."
: "Nang Denger! Denger.... Dengeeeeeeeeeeeer!"
: 'Tiang, tiang... napi, Mekel?"
: "Kemuajaktimpaleadasa, er^dpolon^NiNyoman
Dangin. Mara jani wake kasorang jlema nista.
Nemberang kawibawan gelah. Enggalang!"
: "He ... mesu saha senjata. Dija buin aba bela
satian caine. Jalan, encolang!" (seraneman reke
anak buah Pak Mekeie, diisdiis saha prabot nyab
jaga ngamaranin Pan Dangin)
: "Pan Dangin! Mesu, mesu...."
: "Nyen ento? Sing nawang sandikaon."
: "Mabikas buin! Jag mesu .... Katagian kenkdn?
Makita idup apa mati?" (raris Pan Dangin medal


















: ''Aduuuh, aduh... enden main, salah apa kai dadi
keneang?"
: "Da Liimang bungut ...Tegul. tegul!"
: "Ih, n6 te cai-cai pada, kad6n dadi masolah berek
buka k&ie. Karmapala iba. Jagimg pula iba, pasti
jagung lakar mentik."
: "Liu iba mesuang munyi. Mapi-mapi sadu. Iba
jlema lua, rasanin jani.... Bedbed, bedbed! Kemu
seluk kumah meten, ered, ya, Ni Nyoman Dangin
totonan."
: "Mimi.... Dadi keneang, kai. Enden maluuuuu,
husQtr
: "Mendep ... mendep!" (raris Ni Nyoman Dangin
kaserahang ring Pak Mekel)
: "Mekel, Mekel, niki Ni Nyoman Dangin, niki,
Mekel."
: "Bncen... ooooooooo .... Jegeg, sih, masi, teman,
ya, uli gunung. Nah, kalian .... Kemu di bale
sarene madaaar, minum-minum sekita keneh.
Men .... Nyoman .... Dong, da, ngampes. Baang
Bli acepok gen. Yen Nyoman ngisinin pangidih
Bline... apa kitaang, jeg gampang... he4ie,he, ha,
ha, ha...."
^ "Ooooooooo, ne kene solah ibane dadi pamimpin.
Perbekel kone iba, oooo. Tuara pantes, laksanan
iban6 nyapa kadi aku."
: "Aaaaah! Ngudiang papak carca, pokok bang
pok gen."
: "Suluhang malu ibane. Kad^n dadi demen anake
kaukur baan arta brana?"
: "Men, Nyoman sing demen teken pis? Emas-
emas, demen?"
: "Da gampang. Jawat kai uli gunung konden ulap















Gede Yadnya rauh saking pondok Jro Dukuhe)
: "Apa korahang, konden ulap teken kasugihan
cang6? Bih ... lebih suba tek6n 40 nawang anak
luh, da jani wayah-wayah tutume."
: "Wayah-wayah tutume korahang iba, ulian
laksanan ibane berek ngawanang kai bani.
Adarma solah iban6."
: "Nyoman Dangin! Katagian ne!" (raris
kembusang tiuk belati)
: "Lautang! Kai sing makirig angan atampak,
lautang! Mula ne alih kai." (Wayan Kobar sahasa
ngangsuh, cepet Nyoman Dangin makelid ring
tarune, raris Gede Yadnya melat tur masaur....)
: "Sampun,ja,Mekelsapunika,kedekmasyarakate
ngatonang lampah Mekel sapunika."
: "Ne jlema nista mapi-mapitutur. Tawang ne,
tawang n6?" (ketoang sing ada juari teken ne,
ngawag-ngawag nagih nuturin, kai agrobag
ngelah tutur, tawang?)
: "Men, tuture encen ane kanggon, adi iba masolah
caraubuan?"
: "Yih ...." (karigsuh malih raris kaambil tangane
antuk Gede Yadnya tur kakunci, nyerit ngidih
ampun)
"Aduh, duh, du du, du.... Ampun-ampun!"
: (Raris kalebin) "Da buin keto ...." (I Mekel
malaib ngarod-ngarod tau dewekne kasor)
"Nyoman! Kemu suba mulih. I Meme, Bapa,
Nyoman suba kembusin tiang. Kemu suba
mulih."
: "Dija jang tiang melah kayun Bline ...."
: "Nah, to sing kuang jalan! Apan iraga dadi anak
sing setata lakar melah, jalan buin pidan pada
isinin, to k6to Nyoman!"
:"Suksema pesan, Bli! Buin pidan buin tiang
















: "Aaaah, bes liwat baan Nyoman! Bli, Bli,
nyaan keweh nongosang keneh Nyomane ento."
(makekalih pada kenyem nekeng ati rumasa di ati
soang-soang, raris pada budal)
:  .... Gede! Dadi tumben Gede telat teka. Ne
plen suba (2) duang pada pacana teken I Luh."
: "Sapuniki, Guru! Sedek tiang mamaigi jaga rauh
mriki, ring tengah margi Wayan Kobar mamanah
ngosa ipun, Ni Nyoman Dangin, Guru! Kandugi
ipun kembusang belati. Raris, sabit titiang jantos
slamet ipun, Nyoman Dangin."
: "Wayan Kobar, prebekele ento?"
: "Patut pisan. Guru!"
:"Naaa ... kabenengan Ni Luh taen belet-
beletanga sedek ngalap sekar. Keto n€ solahne...
meh suba liu ngalapang."
:  "Napi ... piragin tiang, asal luh bajang jegeg
musti kapaksa kanggon kuraan. Upama ... yen
...." (salah ucem suabawane)
: "Da jejeh, Luh! Ngudiang ento jejehang, Luh, ne
tiang anggon gena?"
: "Beh saja, saja ...." (sareng, Jro Dukuh
magalangin)
"Yen ngaba kenehe sejati mula ada dogen
kantinne. Da ja bes sanget ento pikira, Luh. Aden
tutugang malu maca. Luh, nang jemak malu
lontare!"
: "Inggih, jagi ambil tiang. Ged6, negak malu
ditu, ajeng kopine, De, da kimud!" (raris kambil
cakepane, kapaca tur katembangang ring I Gede
Yadnya, waluya Sundari kengin suarane gilik
rempuh ngamertanin manah)
:"... Wewaha...."
: "Beh, lung suaran I Gedene, kalangen Guru




Wayan Kobar : "Modar, Likes! Kenken jani baan nayanang apang
sida ugi gelah makuman ajak ya, Ni Nyoman
Dangin."
Ketut T ilrag : "Sapuniki antuk Mekel. Tiang miraga arti, ring
D6sa Karang Ulu w6nten Dayu daating sakti
kocap. Irika nunas kanti, sapunapi?"
Modar ;"Cocok! Ngiring rereh punika, Mekel, tiang
ngiring."
Wayan Kobar :"Melah masi. Jalan saha larapan. Jalan jani
Modar, Likes."
Modar/Likes : "Ngiring (sapunika kengin prebekel kaping
kalih r6ncang ipun gegeson nuju Dayu ring Desa
Karang Ulu)
Wayan Kobar :"... Nawegang, Atu, titiang nunas urip ring Ratu
DayuBiang."
Dayu Datu : "Y6 ... dadi jag-jag nunas urip ... anak kenkdn ...
k6nk6n unduk-undukn6?"
Wayan Kobar : "Sapuniki. Titiang mamanah madik anak luh
n^nten-nenten nura^da antuk, sawir6h wenten
kantinipun teguh tur ririh."
Dayu Datu : "Oooooo ... keto ... Men, apa ne katunas?"
Wayan Kobar : "Napi, ja, sekadi-kadi patutipun, mantra titiang
mrasida ngasorang sang misadia dados kanti.
Ping kalihn6 mangda ipun sane kenehang titiang
jag-jag jag lelor."
Dayu Datu : "Nab, Wayan! Ento, kene, Wayan, gega6ne ento
buat anak mula abot. Kekr6cen6 masi abot tur
y6n sida mapendak gede."
Modar : "Gampang punika, Ratu. Puniki, Mekel, titiang
n6nten kirang jinah. N^nten wenten ngasah
nandingin buat kasugian dane."
Dayu Datu : "Nab, lamun k6to, antiang, malu." (ngraris Dayu















"... Ne anggon srana, acep ia uli jumah. long
tara, ya, lakar buduh paling."
: "Singgih, Ratu, jagi gelarang titiang sekadi
pangendikan, Ratu. Nah, niki aturang titiang
pinih riin, jinah wantah dasa lear."
: "Terima tiang, Wayan."
: "Nglungsur mapamit."
: "Jalan! Mogi-mogi sudakarya...." (ring sampune
rauh ipun ring umah ipune I Wayan Kobar, raris
nyabran sore kacep Ni Nyoman Dangin jantos
ipun nyerahang dewek)
: "Bapa! Sabilang sanja jag nyapnyap tiang, Bapa.
Kenkenang jani baan nayanang, Bapa!"
: "Apa ane kenehang Cening! Da ngaba keneh
rumbang. Kad^n Nyoman nuturang lakar nyadia
makuman ajak ia, I Gede Yadnya. Yen bench
pamunyin Bapane, moraan bena teken ia." (sedek
ngraos-raos sapunika, kengin rauh I Gede buka
tujuang Widi)
: "Guru, dados tumben seken bebaose! Menawi
buat punika Guru?"
: "Tara ke, marupa kilangan naya, Bapa! Ne, adine,
Nyoman Dangin, pragat inguh tur nyapnyap to
Gede."
: "Bah, yen sing salah pama, da da kakencanne,
I Wayan Kobar, prebekele ane angkara ento.
Krana orta m6 dingeh tiang, saban-saban sing
lamun kitane, sing misi nganggon somah anak
luh, mustine, ya, ngalih paprintahan."
: "Bli Gede, minab-minab nepen buka pamunyin
Blin^. Cutetn6 tiang nyeraang be matah, Bli."
: "Yen saja keto ... sapisan suba .... Gede suba
ngodagang pianak Bapane, timbang Bapa
mamantu ajak jlema jahat...." (sampun kira-kira














: "Bapa, Nyoman, lakar pamitin tiang! Mani buin
tiang mai mlali." (raris durung wenten apalqpakan
base, ngentah sampim Ni Nyoman Dangin
ngame-ngame I Wayan Kobar)
: "Bli Wayan.... Bli Wayan! Aaaaaaah, ha, ha, ha....
Juang suba tiang... juang suba tiang...." (iigarod
ipun Ni Nyoman Dangin nangis masesambatan)
: "Man, Nyoman! Melah-melahang anake kenehe.
Ngudiang keto...."
:  "Aduh, aduh.... Bapa, Bapa, jag sing asen tiang
keto, Bapa.... Cicing I Wayan Kobar, ngagen gati
iba nagih masomah ajak kai, nden malu, nden
malu...."
: "Bli, Bli, Bli, Wayan Kobar! Juang tiang, da,
makelo .... ih, ih, ih, ih .... Alih tiang, Bli, mai!
Alih tiang...."
: "Uduh,Ratuuuuu! Ngudiang tiangkene... singapa
kewehe dogen ane kenehang.... Nyen, sih, anake
olas, tulung teken tiang, Dewa ...." (sapunika
bapanipun Ni Nyoman Dangin maseselan, jag
kadi gedah, pecah manahipun)
: "Bli, Bli Wayan ... papagin tiang, Bli ... juang
tiang enggal-enggal, Bli, Bli Wayan Kobar?"
(sapunika nganyih-nganyih ipun Ni Nyoman
Dangin kalimburan, buduh paling kengin kadaut
antuk I Wayan Kobar saking jumah ipun)
: (Gede Yadnya gegancangan mapag, mangda,
mangda tan durus jaga kablegandang olih ipun
I Wayan Kobar) "... Nyoman, nguda keto,
Nyoman? Inget-ingetang ragane, Nyoman."
: "Ha, ha, ha, ha... haaaaaaaaa ha, ha... aduh, aduh
... Bli Wayan ... cingak tiang, Bli... juang tiang
enggal Bli Wayan...."
: "Nyoman!" (sinambi banggras, tur kaambil





''Ngudiang ngame-ngam^, ya, I Wayan Kobar.
Tawang Nyoman ... suba liu, ya, macundangang
anak luh."
: "Ih ... Gede Yadnya! Dadi juari pongah iba
ngambatin keneh kain^. Kai mula dasar ring
demen... apa ada."
: "Aduh, Nyoman, sayang baan Bli. Janten suba
Nyoman t^traan kalimburan. Kena pangindra
jala pasti Nyoman." (sinambi ipun Gede Yadnya
sedih mangilgilang)
Bapan Nyoman Dangin: "Uduh, Cening, Gede! Tumusang pesan tresnan
Ged^ne olas asih tekening Bapa. Gegeson Bapa
ngetutpajalanpianakBapane,gumanti namba]^
... to keto, Gede." (magelut reke sareng kalih,
sedih manyedihang lampah ipun Ni Nyoman
Dangin linglung buduh paling)
Nyoman Dangin : "Ih, ne te ajak dadua! Da gampang lakar melat
karman anak. Ne Ni Nyoman Dangin suba
nyadia mati yen sing sida macepuk ajak I Wayan
Kobar."
: "He, he, he, he .... Aaaaa ha,ha, ha, cai jlema
campah, ngaku sadu iba makedadua ... yet
kenkenang iba ... pasti Nyoman Dangin nyerah,
kodagang kai."
: "Bli ... Bli Wayan ...." (kandugi Ni Nyoman
Dangin matimpuh nyerahang dewek)
: "Nyoman, mas juwitan Bli, I Dewa. Jalan mulian
ajak Bli. Uduh batun matan Bline, Nyoman."
(sinambi karas gegesonan)
Nyingak indik^ asapunika, tan dugi-dugi remuk
atin sang mangatonang, irika raris I Gede Yadnya
sareng bapanipun, Ni Nyoman Dangin nluju
pasraman dane I Dukuh, tur matur....
Bapan Nyoman Dangin: "Singgih, sira sang Dukuh! Pidaging nawegang
titiang nunas urip. Pianak titiang, Ni Nyoman
Dangin, kaapus kabencanan, keni pangindra jala,


















"Sawiakti pisan sekadi atum6 puniki, I Bapa.
Napi kaddn ngawinang, jag buduh paling ipun
Nyoman Dangin ring I Wayan Kobar."
"Nab, adeng-addng main! Tegarang, bakal liatin."
(raris katenungin, bdtel kacingak raris)
"Goooooooo ... inget, ya, pianak6, mawanan dini
ngenah ia nolak. Toooo ... toooooo ... muber-
uberan...."
: "Jro, Jro...." (Sang Dukuh kagugah, antuk meled
bapanipun mangda Nyoman Dangin slamet)
"Sapunapiang mangkin, sapunapiang...."
: "Nah, da, keweh. Apan, ya, I Wayan Kobar momo
adarma solahnd, wenang Bapa ngenain srana.
Bakal acep Bapa, apang ya gelem kageringan
naduk."
: "Binih patut punika, gelis margiang Guru." (irika
raris Jro Dukuh mamegeng nyikiang kayun
bipraya ngeseng sekancan paican Ida I Dayu
Datu)
: (Eling ipun ring ddw^k) "Yih ... ne ngudiang I
d6wekdini ....Tong tarajleman^ totonanngarad
cuwing ... sing nyuluh-nyuluhang dewek.
Kai makaad." (raris malaib ipun Ni Nyoman
Dangin)
: "Yih... minah Nyoman Dangin ento malaib-laib,
bakal takoninkond. Man ... Nyoman! Ngudiang
Nyoman mlaib?" (Nyoman Dangin kdmad raris
makalah tundim)
: "Yih, k^nk^n karasa ... kuang tindih, Bli. Tuah,
ja, Bli mad6wdk lacur, nista, Bli katonan anak.
Sakewala makita td Bli nyulsulang awak."
: "Lamun ... lamun...."
: "Lamun kenkdn, Nyoman! Dong tegarang, da
makulit-kulit, apa buin kulitin Nyoman."
: "Lamim kanggo bana!"












matindih mati to Nyoman!"
: "Ooooo ... ne te kayu dapdap." (kayu dadap
kanggen ipun imba-imbaan)
"Suba tawang, Nyoman Dangin suba carikan
Wayan Kobar. Di kenkene kayu dapdap ane arep-
arep. Sing nyen nyelsel kuri."
: "Oo, keto, cai Kedis Crukcuk! Waluyane cai
kedis nlektekin keneh icang6. Angkal bisa mai,
dong ka katindihin icang6 macepuk ajak cai,
Kedis Crukcuk."
: "Apa buktin satiane, ih kayu dapdap .... Da
nyalamparang blakas tan patali ... kaden
padang ... ambung-ambung nyen kitaaang, nyen
nawang."
: "Beh, dueg masi I Kedis Crukcuk ngulat raos.
Raose ulatang cai, Kedis, anak pada ngulat
kranjangne."
: "Saja ne konden taen dingeh ngorahang demen
jag-jag keto ...."
: "Keto kenken .... " (kasabit baun ipun Ni
Nyoman Dangin tur kapeluk dugi nekeng antuk
solah nyane nynd kasinaran dening galang bulan)
"Sing dadua, Adi, tuah Adi tung-tungin keneh
Bline. Mula mekelo Bli laat demen teken Adi.
Sakewala ... baan lacur."
: "Ngudiang ento satuayang, Bli. Ane idih tiang,
kayun Bline ane sejati. Mula ento anggon tiang
temon-temon di ati. Nanging, apa Bli .... Apan
tiang...."
: "Oh, Bli ngarti, Adi ... baan adine karad
teken I Wayan Kobar sukehang Adi? Bli sing,
ja, matanah-tanah. Jawat kenken, Bli nyadia
nganggen Adi, Nyoman. Apa buin Adi sucining-
suci."
: "Yih ... makrana Bli mamunyi keto, dasarin










: "Bli tau, ulian dan6 Jro Dukuh nyarengin, kadaan
Adia6 utuh suci tan keneng main. Mawanan Bli
mapag ukudan Adine jani." (kasaup k^ngin batis
ipun I Ged6 Yadnya, matimpuh nyadia nyerahang
ddwek)
: "Aduh, Bli ... Bli Ged6! Ny^n buin glantingin
tiang. Bli satmaka panayuh keneh tiang^. Tur
tiang nyadia mati bareng. Nadian, ja, magaleng-
galeng ombak, tiang wantah sukserah nyerahang
b6 matah."
: "Nah, Adi, Bli masi k^to. Y6n upamaang Bli
punyan-punyanan, mula yeh kasucian Adin6
anggon Bli nyiramin bongkol akah ipunyan
kayune ento, lamakane bisa nylinap bisa ningalin
kainertanan jagat."
: "Tiang masi k^to, kedis6 nista upami aturang
tiang, wantah Bli genah tiang^ matinggah."
: "Nah, k6n6 jani, Adi. Apan siiba mabesikan, Bli
lakar mapiorah tekdn meme bapan Blin6, lakar
maHilf Nyoman. Sakewala sukaang t^ ajak Bli
lacur natakin malan Blin6 jumah, keto pesan,
Adi."
; "Ngiring, Bli, tiang nyadia manatakin!" (irika
raris pada ngrereh genah soang-soang mapiorah
ring m6m6 bapan ipim jaga pacang atemu rabi)
PADS IV
(Ged^ Yadnya bengong ipun malook-look kacingak ring M^n Bekung
kalawan Pan Bekung, raris asapuniki kojar ipun).
M6n Bekung : "Bapan6 ... mai ja malu."
Pan Bekung : "Sing ta6n sing repot M6m6n6. Yangkan amon6
paican^, sekat ada pianake, I Ged6 Yadnya, jag
membah pipis6. Apa buin kdwehang M6m6n6?"
M6n Bekung : "Apa Bapan6 sing rungu? Ento pianake, mara
teka uli mlali-lali, jag bengong negak malook-

















"Ooooooooo ... oke masi nepukin ya terus
natakin jagut, sing ja katakonin makrana ya buka
aketo...."
"Bapan^ ... ento apa ya teka. Adeng-adeng
nakonin, Bapane."
"Cening ... Ning, Gede! Makapuan minaba Gede
sing ngenah jumah, anak kija Gede?"
"Ooooooooo... tumben Gede luas mlali minepan,
sig enyene ento Gede. Kanti masem dedaarane
tragiyaang Meme.
"Kene, meme! Buka ane suba, tiang tangkil
di dane Jro Dukuh, laut ada paundukan tawah.
Kaliwat mrekapakne, ya, I Wayan Kobar,
Meme."
a
"Men, men, batak akenken merkakne, ya,
prebekele ento, tegarang ortain Bapa!"
"Dadi ngodag-ngodag tingkabne, Bapa, lepas
I Larasati nagih blegandanga, laut Ni Nyoman
Dangin plegandanga. Pasangina pepasangan,
Bapa, sampe ya buduh paling."
"Keto, me ... pantes pianake minepan. Pianake
anak mula demen matetulung. Men ... men ada
ane patut Meme Bapane itungang?"
"Kene, Meme, Bapa pada, sepalaan Meme Bapa
tindih mapianak teken tiang, jalan ja I Nyoman
Dangin idih, krana tiang demen teken ya. Men
Meme kenken ... Bapa masi kenken ...."
"Mimi ...." (Men Bekung ngigel nglato antuk
leganipun jantos Pan Bekung sengit ngr^renang
solah ipune. Men Bekung)
"Ue... ue... buduh nyai, kenken. Dadi pragatang
baan ngigel."
"Mara misi lamun idepe. Uli pidan baan nglemes-
lemesin."'
"Nah, Cening Gede, dija buin pejang tindih
Bapane. Jani suba Bapa nged^gang b61a satia
i Drama Gong
mapianak. Melahne Bapa nakonang dina malu
ring IJroDukuh."
Men Bekung : "Ning ... makita masi Meme nakonin Cening.
Men I Larasati k^nken ento. Kaden ...?"
Gede Yadnya : "Kene ento Meme. Mula tiang malime ada klebet,
sakewala ... minab-minab ento nyaman tiang to
Meme. Krana tawang tiang ... ento ada tandane
codet matampak selem di limane kebot, Meme."
Pan Bekung * "Ooooo ... ento te keto? Men I Larasati, tawanga
Gede anak mula manyama?"
Gede Yadnya : "Minab-minab tusing Bapa."
Men Bekung : "Makrana mabelasan, kenken unduke ento,
Gede?" (raris katuturang saindik-indik ipun ring
meme bapanipun)
Gede Yadnya : "Dugas grubug bah bedege, tiang ajak dadua
katinggal meme bapa, kalunta-lunta mawanan,
ya, I Larasati kaduduk baan Jro Dukuh, keto masi
tiang, Meme Bapa olas nuduk kalacuran tiange."
(ngeling raris I Gede Yadnya nuturang unduk,
kasarengin antuk meme bapanipun, pasleguk
kengin toya panyingakane membah)
"... Ada anak tua nuturin tiang, Meme ... ane
pedas nawang unduk tiange keto, mawanan buung
tiang nyalanang demen teken, ya, I Larasati."
Pan Bekung : "Aduh, Cening Gede... kojaang nyatuayang ento,
remuk padah rasan tangkah Bapane, Gede."
Larasati : "Yih ... Gede, ngudiang Gede maling-elingan?
Ada apa? Gede ... kapangendikaan ka pasraman
dinane jani."
Gede Yadnya : "Aduh, embok. Tiang adin Embok! ... Embok ...
embok ...." (saha ngelut buntut ipun Ni Larasati,
kengin kamemeganipun Ni Larasati nenten uning
unduk)
"Embok ajak tiang, sisan-sisan grubug ...
kalunta-lunta sing karwan tujuan ... kalain tiang
ngalih capung ... Embok sirep padidian." (wau















ngembeng kengin toya panyingakan^ Ni Larasati,
tau ring pasangkan, raris mapajar saha bedeg)
: "Uduh, Ratu ... dados asapuniki titiang. Mekelo
Emboknakonang-nakonangAdi. Lamakanebuka
jani. Dija alih i meme dija, ya, i bapa ... Gede!
Bes las I meme I bapa ngalain Embok ajak Adi."
: "Nah, Cening-Cening makadadua! Pragatang
suba amonto. I adi Bapa nganggon pianak. Cening
Larasati dane Ki Dukuh ngokayang Cening. Nah,
jalan paileh adine itungang."
: "Meme ... lakar nemuang jodo adin6 ajak Ni
Nyoman Dangin. Jalan to kencanang."
: "Bapa lakar kemu ka pasraman, nakonang dina.
Minaba Jro Dukuh malinggih."
: "Jalan, Bapa, iring tiang. Adi Gede, jalan masi
bareng, apan dane makita apang Gede kemu ka
pasraman."
"Jalan, Embok!" (gegancangan makesami
mamargi nuju dan^ I Jro Dukuh)
... Ne mangkin katelasang kengin kasaktian
nyane I Dayu Datu, mangda prasida ugi I Wayan
Kobar seger saantukan pendahe tan keneng
wilang keh ipun, semaliha sapunapi ja antuk
mangda Ni Nyoman Dangin sida kaanggenipun
rabi.
"Tu Dayu, nawegang pisan sapunapi ja antuk
mangda kaulane sida ugi seger. Durus medal,
titiang rauh saha pendah Ratu Dayu!"
"Nyen ento, I Ketut?"
"Titiang, Ratu."
"Ento apa aba, dadi sarat baan Ketut ngaba."
"Puniki aturan ipun kaulane, I Wayan Kobar.
Titiang kautus ngaturang puniki, sapunapi ja
antuk mangda ipun seger. Semaliha...."
'TSJah, karti suba baan Yang, sing rered-rered




Ketut Likes : "Madaging pisan sekadi pengandikane. Jengah
ipiind tan sipi, duras paicain sekadi-kadi mangda
ipun seger tur mangda Ni Nyoman Dangin buduh
paling."
Dayu Datu : "Sidabaan Yang. Ne ubad, jalanang ubadin enggal-
dnggal. Y6n suba ia seger, bang nd sesirep, tekdn
end pangaradan. Ydnsubanekedjumah, lemes-
lemesin ia, Ni Nyoman Dangin. Trima ene!"
Ketut Likes : 'Timas titiang. Titiang mapamit, Ratu."
Dayu Datu : "Nab, majalan Ketut apang melah-melah ...."
(raris katibakang puniki tamband, tur ajahan
Wayan Kobar seger sekadi sampun-sampun)
Ketut Likes : "Mekel ... ajeng puniki tamband, mangda gelis
seger."
Wayan Kobar ; "Engkdn ento ... gek, gek, gek .... Bdh, mara
melahan asand .... Naaaaaa ... seger, seger se-
geeeeer!"
Ketut Likes : "Niki malih paican Ida, sesirep ... niki malih
pangaradan."
Wayan Kobar : "Lamun kdto, jalan peteng ungsi umahnd ia, Ni
Nyoman Dangin."
Ketut Likes :"Ngiring,Mekel!"(mrasidakdnginpangindrajalan
ipim, I Wayan Kobar, jantos Nyoman Dangin
kalemes-lemesin, maxupa ngiring ipun mrabi
antuk klebet manah ipun, nangkanin mataki-
taki pacang upakara pabuncingan, raris Nyoman
Dangin ngawi-ngawi sakit)
Wayan Kobar : "Likes, minab nd umahnd, matdnggdng majalan,
apang sing malu-malu katangehan."
Ketut Likes : "Pukul kuda niki sampun, Mekel! ... Kis ...
kis ... kis." (mabangkes Ketut Likes tan dados
antuka naanang)
Wayan Kobar : Cicing ... esssssss ... ngad-ngad sinah dogdn ...















"Margiang dumun sesirep6, yen sampun ipun
pules, I Dangin Mekel ngosong. Bapan ipune
tiang medbed aji tali."
"Nah, nah (kapasangin sesirep makekalih
jantos makekalih leplep geris-geris, Ni Nyoman
Danginkasangkol antuk Way an Kobar, bapanipun
kiket antuk talin sampi duang ingket)
"Memene, jalan suba makire! Smm nyen larapane
anggon tangkis makruna ngidih kemu kumah Ni
Nyoman Dangin."
"Jalan. Ne Cening ngaba Larasati. M6m^ nyuun
kebenne. Jalan-jalan, De ... dong bangun."
"Pa ... Pa, Bapa ... ampakin malu kurin
panyengkere! Yih, dadi sepi! Bapa, Bapa ....
Man.... Dangin, Dangin."
"Kayang kuluk sepi. Biasane ... saban liwat
ngaba saang ka peken, jag macakal cicinge."
"D^, tegarang jag tinjak! Ni minab-minab ada
wicara jele." Qelanan tiing punika katinjak,
segerahan lolos)
"Meeeeeeeeee ... Ne kuluke, I Samang mati. Apa
ya ada ne. Pa, Pa,... Bapa."
"Aduh! Aaaaduh ... tulung Bapa, Gede ...."
"Kenken unduke, kenk^n ...?"
"Bapa sing tau-tau jag mategul. Minab-minab
ibi sanja Bapa kabencana. Ngin ... Dangin ...
Dangin ,..! Dija lakuna, kanti kenyel ibi sanja
Bapa kauk-kauk."
"Bah, sing 16n ngelah kakencane ene, cicinge I
Wayan Kobar suba. Ken6 suba Bapa, Meme,
Embok pada! Dini suba pragatang itungan6,
tiang ngalih ya, Nyoman Dangin, pasti di umah
prebekele, I Wayan Kobar ento. Ulian kekantinin






: "Majalan Cening apang melah-melah! Waspada
Gede." (wau pacang mamargi, raris kagambel
tangane Gede Yadnya olih embok nyane
Larasati)
: "Nyen korahang Adi, I Dayu Datu? Embok
mapag jiwane I Dayu Datu totonan. Saking
nyadia Embok ngadu kawisesan, dija buin pejang
bala satian Embok teken Gede. Nah, jalan Gede
.... Pamit tiang sareng kalih."
PAOSV
(Cinaritanen mangkin Ni Nyoman Dangin sungkan banget, makawinang
bingung ipun I Wayan Kobar tur katag saha sawitrane ngrereh balian sakti
mangda mrasida ugi Nyoman Dangin seger. Ancung-ancung kengin Gede












"Aduh, Adi ... ngudiang Adi buka kene ... sing
inget-inget, tuara kena-kena nasi uli limang dina
jani. Padalem ja Beli, Adi...."
"Mekel... mekel... sira puniki, sira puniki."
"Da banga paak-paak, usir ya usir ...!"
"Ih, jlema tua! Apa kalih mai? Katagihan
masempal. Sing nawang-nawang anak
matepetin?"
"Tiang du-kun ... tiang duukun, Jro."
"Apa koraang ... dukun? Balian cai, balian?"
"Sampunaaaaaang ma cai-cai! Tiang sampun
putussss!"
"Kene goban anake putus! Buuk maketuluk
ngoraang iba putus."
"Sampunang kenten, sampunaaang! Tiang jaga
nambanin tetagon I Mekel."
"Ek cuing ... kaling kene goban balian6
nyegerang. Ibi puan, balian sakti-sakti matulak,

















"Cobakin dumun ubad tiang6 niki, cobakin. Tiang
balian sakti." (pajar jro baliane ngedged)
"Yen sing seger ... bani mapunggal, bani?"
"Bani...!"
"Mekel! Niki anak tua, ngangken ipun balian
sakti. Sanggup ipun ngubadin. Yen ten seger
bana, bani ipun kapademang."
"Ampah-ampah .... Limolas baliane nguang
srana, sing sida nglawan geringe ene! Dadi
congah ngangken iba sadu. Ih, ne te balian dekil.
Uli dija, uli dija?"
"Tiang balian saking Sepang. Saking Sepang
tiang." (sadah matindakan ipun ragah-rogoh)
"Balian Sanur sing nyidayang ... ne, ne, uli
Sepang lakar nyidayang nyegerang. Cangkah
cumangkah." (Jro balian katuludang jantos
nyrendeng)
"Sampunang ampah-ampah, pariceda ... ten
dados. Cutet yen ten mrasidayang seger anake
sungkan, punggal tiang, punggal!"
"Beh kedeh pesan baliane tenenan. Nah, nah,
sing dogen ja seger, jag mapunggal." (raris
katambanin, saantukan Ni Nyoman Dangin uning
ring reng munyin sang balian punika, raris ipun
kisik-kisik mulaning degeng memegeng dados
klepat-klepat)
"Oooooooong ... klungah bungsil. I Nengah
matannebesil...."
"Baaaaa ... ne mantra apa totonan, kalunga
bungsil...? I Nengah matanne besil...?"
"Sampunang k6nten, sampunang ... pariceda,
pariceda .... Niki sampun mantram tiange sai
nyegerang."















bungsil bisa nyegerang ... iiiiiihi, hi, hi, hi."
: "Ooooong kulkul matali duk .... Don dapdap
babakan jaka, madak-madak I Kobar Bangka."
:  'Tiiiih ... dadi awake madakanga bangka. Ered-
er6d! Balian degag."
: "Mangkin dumun, mangkin dumun .... Nika
panuda wastane, mangda geringe magingsir."
: "Nggih, nggih .... Ne, ne, ne .... Cingak-cingak
anake sakit sampun kripit-kripit."
: "Yakti-yakti, Mekel ... bih dadi negak."
(kanampekin Ni Nyoman Dangin saha makisi-
kisi, kumis sang baliane kembus gumanti
ngedengang goba, raris kumise putih malih
kapasang)
: "Jro Balian... mara tiang ngega. Tumusang pisan
mangda sida tiang makurenan."
: "Gampang ... gampang! Sangkal da pariboya da
pariboya! Ooooong ... sang katak sang lindung,
I Jentak celakne tukung. ... Mangkin gingsirin
sareng sami, ten dados nampek-nampek apan
tiang lakar mereh ngundang leak."
: "Goooo ... tiang megedi uli dini .... Bik ... ten
dados tiang nunggu newek?"
: "Ten dados ... ten dados .... Apan daat
madurgama ... madurgama. Ue ... johang ...
johang bane. Sing dadi paak-paak." (sampun ne
sami magingsir doh, raris I Gede Yadnya saling
gelut sareng I Nyoman Dangin)
: "Kenkenangjani...!"
: "Jalan mlaib, jalan, apang da katangehang."
(lampah ipun Larasati ngwentenang siat marep
ring I Dayu Datu tur kabantu antuk gamang balan
dane Dulaih Sakti)
: "Ih, ne te Dayu Datu. Sing suud-suud iba ngawe















: "Oooooooooo ... iba, I Larasati. Amongken
karirihan ibane. Nuga iba nglebanin kai, konden
karwan."
:  ''Kasaktian takonang iba. Apang iba nawang,
kapatutan tuah bekel kaine mapag iba, katawang
Dayu Datu?"
: "Rasanin ...." (kaslampar antuk srana rerajahan,
katulak antuk angin I Jro Dukuh)
"Yih... luat iba, Larasati?! Ne jani trima!" (kadaut
dasarin pangacep dirah, naler tan mintulin, raris
tau ring solah murung, raris malayu kapili-pili
kuber antuk Ni Larasati, tur kasuduk dadan ida,
seda sapisan)
: "Aduh ... aaaaaaaaa ... duuuuuh!"
: "Melah jani jagjagin adi, I Gede Yadnya. Sida
karya ya, I Gede."
: "Kenken, dadi makelo pesan! Suba ya seger I
adi. Tut Likes .... Made pada, jalan tampekin I
Jro Balian, suba ya seger Ni Nyoman. Sing duga-
duga ngaate nganten."
: "Margi, margi... I" (raris manampekin)
"Tegarang Bli Made paakin lawangane, saget
nyen Ni Nyoman Dangin bisa tindak-tindak ...."
: "Ne ngudiang sepi jamprit. Nyang jangkrik
sing ada meenga." (wau kabuka jelanane ....
Naaaaaaaa ... baju gadang potongan gantut,
tuyuh magadang sin maan entut)
: "Kenken, kenken ...?"
: "Lacur, Mekel, lacurrrrrrrrll Hang balian, ilang
Ni Nyoman, balian palsu Tut, Tut Likes, sing
kanggo apa pipise dog6n palsu ... kayang balian
masi palsu."
"Ih, kelian-kelian pada! Gebug kulkul, saha sikep
... jalan bangkaang Gede Yadnya. Tong tara
ya ngelah ola-olaane ....Tung, tung, tung, tung
...! Suiyak, suryak ... bangkaang Gede Yadnya
... suryak ...." (dunmg pada napak ring I Gede
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Yadnya, sampun Sang Dukuh ngutus tjala teka
gamang-gamang sami, tan wruh ring meseh jag
padem sisian-sisian ipun I Wayan Kobar)
I  : "Aduh ... aduh .. (padem)
II : "Yih ... nyen ne nyekuk ... eeeeeeeek ...
eeee66ek (padem, akeh sane mlaib antuk
ajerih mayuda ring meseh tan katon (gamang))
Wayan Kobar : "Aduh ... maaaaatiiiiii!" (pamuput Ni Nyoman
Dangin kapapag antuk larapan base gede







(Sang Prabu Koripan, Panji Wardhana, ngawentenang panangkilan
kairing antuk paratanda mantri kabeh. Sane rembayanga indik pramin
Ida ngarempiniang kedis sisih petak santukan sampim petang sasih kengin
bobotan ida. Sakadang punggawa tanda mantri mangda maburu ka alas6
praya ngrereh kedise punika, nanging Ida Prami mapinunas, mangda
rabine ngrereh kedise punika ka alase).
Bela Kerama ; "Ne ... nguda tumben, semengan kulkul purine
ngebut tan pasama dana. Minab ...ada kenken
san met.. .to di puri?"
: "Paman... antiang... antiang malu! Dadi, ...
mampa gegeson, Paman? Apa ada Paman?"
: "K6ne ento Paman, liu panjake pakrimik dingeh
tiang, Paman. Kenken tumben kulkul du^ne
bulus? Sing nyen ada kekencan buat?"
: "Nab, apang Paman nawang, Betara Dewa Agung
praya maboros, ngalih sakancan ben burone di
alas Pandan Sekare, ane lumrah dadi rayunan Ida.
Ane makabuat ngisinin pangarempinian arin ida,
- Sri Adianti, muatang ento kedis sisih petak."
: "Ooooooooo ... to ... to sih keto. Men ... nyen
ane kandikayang? Paman tau?"
: "Apang musti Ida ane lunga ngrereh kedise ento,






(Risedek patih-patihe magunem, rauh malih patih-patih seosan).
Jita Prasraya
Jita Agupua
"E-e-e-e-e-e-6-e ...apa ane debatang Paman?
Jalanka puri, apang da kabenduan."
"Ne mara jlema lengeh. Sing tau teken arah-arah,




JitaPrasraya : "Yen k6to, sedeng melaha, jalan dabdabang,
Paman!"
Sami : "Jalan...ja
(Doning asapunika k6ngin kaw^ntenang panangkilan patih-patihe patpat












: "Nunas lugra titiang Ratu Dewa Agung, medal
Palunguh Cokor I Dewa. Mungguwing para
tanda mantri, punggawa sampun ebek tangkil,
jaga nyanggra sabeh wacanan Palunguh Cokor I
Dewa, durus medal Ratu D^wa Agimg."
: "Paman! I tunian suba?"
; "Wau titiang Ratu D6wa Agung."
: "K6n6, Paman! Kabuatan gelah ngadabdabang
Paman-Paman teka mai buka jani, sing ja len buat
pangidam arin gelah, Sri Adianti. Mangidamang
ento kedis sisih petak. K6to pesan, jalan saratang
Paman, pradene sida malih, to Paman."
: "Ha- ha- ha- ha ... nunas lugra tiang Ratu D6wa
Agung. Lintang k6ngin atur titiang Ratu D6wa
Agung. Andel titiang Ratu D^wa Agung. Batak
ngalih kedis aukud ...gampang ha, ha, ha,
ha...."
: "Wiakti pisan sakadi atur druen6. Mangkin
ndikayang Palungguh Cokor I D6wa, mangkin
jaga titiang nunas mapamit...."
: "Paman ... lamimkdto ...."
: "Ratu Beli, yaning Ratu Beli su6ca, titiang jaga
sareng ngiring mrika ka alase."
: "Nguda keto, Adi? Malunguh Adi di puri! Masa
nyen ima. Dumadakan pajalan belin^ apang sida
karya."
: "Napi beli? Malungguh di puri? Ring dija genah
satian titiang ngiring marabi saking dumun?"
: "Ooooooooo saja... saja masi, Paman. Mulaning
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Ida marabi, jele melah mustine bareng-bareng."
BelaTapa : "Manawi patut atur arin Palungguh Cokor I
Dewa, nyihnayang bela satia anutmarabingiring
palungguh Cokor I Dewa."
Raja : "Ento suba bench, Paman. Ane abotang di keneh
gelah ... ento bobotan Ida bas mara petang
bulan, Paman, Paman, ajak patpat bareng gelah
kemu nuju alas Pandan Sekare. Paman lenan
ngijeng jumah, kemit arin gelah! Jalan Paman!
dabdabang!"
Patih-Patih : "Titiang ngiring, Ratu Dewa Agung!"
(Bubar kengin panangkilane.Ida amarga, patih baudanda Ida tansah
mangiringang).
Raja : "Paman, ulesne suba neked di tepi siring alas
Pandan Sekare. Jalan dini ngae kemah. Paman
Jita Prenaya, Bela Kerama. Konkonang suba.
Apang awaine jani pragat."
(Raris kabangunang bangsal jaga makolem. Ajaan sampun rampung)
Paos II
(Kacerita ring Gunung Argapura wenten jin madue pianak sampun
bajang, Dewi Serenggi Ranggawati wastane. Tan sah pianak jinne puniki
mangipiang Ida Sang Prabu Koripan).
Jin : "Cening ... Cening ... Ranggawati! Dadi Cening
belesek ... belesek? Kemu nyangklek, mai
nyangklek, apa ada, apa ada ... orahang Cening
teken Meme?"
Ranggawati : "Kene Biang, tiang ngipi Biang, ngipiang I Beli
Mantri Koripan, Biang. Dadi timpahina tiang
sedek pules. Nah yen Biang tresna, aling tiang, ya
I Beli Koripan. Bakal anggon kurenan, Biang!
Jin : Ye, ye,nguda model, nguda model, iiiiiiiiiiiiih,
ih, ih, ih. Sing dadi, Cening, sing dadi, apan ya I




"Jawat keto, aliang tiang, Biang! Lamun Biang
tusing ngaliang, tiang lakar nyeburang awak.






"Ad6ng-ad^ng Cening, addng-adeng! Nah
lamun keto, ne guna-guna. Gunand end anggon
mulesang pajagaand, sesirep adand. Ne buin besik
pangaradan. Kabenehan ya I Mantri Koripan
maboros ka alasd. Tekain kemu ka puri. Pasangin
sesirep pajagaand main. Suba kdto arad ya rabin
ida. Ajak ka grdmbdngand dalem. Tuludang
I Prami ditu. Lantas dnggalang malaib ka puri.
Kdnkdn ya solahd I Prami, kdto tuutang."
: "Men, ydn suba tiang ditu, apa ada? Kdnkdnang
buin, Biang?"
: "Mustine I Mantri Koripan teka uli maboros.
Kenain masi ya guna-guna.Terima Cening...
terima!"
: "Inggih Biang, tiang mapamit!"
: "Jalan Cening apang melah-melah."
(Kandugi kamargiang pituduh mdmdnnyand. Kagentosin kdngin Ida
Prami antuk I Ranggawati. Nah, mangkin Ida Prabu Panji Wardhana budal
santukan siptand kaon. Guna-guna I Ranggawati ngamah, nanging Patih
Anggapati tan keni gima santukan dand medal).
(Rauh rekd Ida)
Raja : "Yd ...kdnd dogdn solahd ngemit puri, kdnkdn ya
I Adi Galuh. Dxmdun Paman, dimdim!"
(Ida raris ka Jeroan).
Bdla Kerama ; "Uwd... uwd, uwd... bangun-bangun!"
(Patih-patih raris inget, raris merebat saling salahang).
Anggapati : "Men kdnkdn, Paman? Minab sadia bakat
ento kedis sisih petakd.
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Jita Pranaya : "Apa lacur, Paman, pajalan^ tuah pocol,
Paman. Kalingke kedis sisih petak bakat,
kidang, celeng alasan sukeh katepuk baan
panes6 ngentak. Liu alase puun, Paman."
(Patih-patihe makakalih bengong ngatonanglda magelotan ring I
Ranggawati)
Jita Pranaya : "Ratu Dewa Agung, Ratu D6wa Agung, sapa sira
pimika?"
Raja : ... dadi tandruh?! Adi Galuh ne."
Jita Pranaya : "Iwang Ratu, iwang Danuja punika Ratu
D6wa Agung.
Raja : "Apa korahang Paman? Marajani Paman marupa
langgia. Nyen katepuk. Amone jegeg I Adi
Galuhe."
Anggapati Wiladanta : "Naaaaaaaa, ne mara ja tawah, panak raksasa
kasengguh Ida arini(k. Ratu Dewa Agung.
Punika boya ja rain Palungguh Cokor I Dewa,
panak Banaspati kawiaktian ipun. Intip titiang,
ipun masang sesirep. Raris Ida Prami kearad
...katuludang ring grembengane, Ratu Dewa
Agung."
Bela Kerama : "Weeeeee,jelemabuta... .Nyen... panakraksasa?
B^kbekang matane, bekbekang....Amonto nulen
Ida Pramisuari, jog-jog panak raksasa munyin
Pamane."
Angapati Wiladanta : Paman! Dadi bengkung Paman? Gelah pedas
nawang. Ni Liku ngaba guna-guna."
Raja : "Apa korahang? Panak raksasa? Kene solah
ibane. Tul6n iba ngandapang kawibawan gelah.
Paman, er6d ya patih Anggapati. Dundun Paman,
dundun! Matiang, matiang, Maaaaaatiang!"
(Patih Anggapati keni siksa antuk para patih s^osan. Kacukil kengin
penyingakan Ida jantos buta).
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Paos III
(Dewi Laksmi Adianti runtuh ka jurang katuludang antuk Ranggawati.
Santukan Ida maraga patut kengin kasusung antuk bidadari-bidadari. Raris
iriki jumenek jantos madue putra).
(Raris panggihina Ida Prami).
Bidadaril : "Adi .... Rasaang Embok, dadi mabo manusa
padate adi. Karasa baan Adi?"
Bidadari II : "Saja pesan Embok, jalan pedasang Embok."
Bidadari-bidadari : "Jalan, jalan ... jalan!"
Bidadari I : Ne apa Adi, anak luh ...miiiiiiiiiii.. .jegeg pesan.
Jalan ajak ka Jeroan!"
Prami : "Aduuuh, aduh, ...dija tiang ne... dija? Beli,
Beli... las pesan Beli ngutang tiang...."
Bidadari I : "Luh, da nyesel, Luh, suba ajak tiang dini. Apa ja
kitaang LiJi, tiang nyadia mangisinin."
Bidadari II : "Saja pesan, Luh, da keweh, Luh. Dini ajak tiang,
jele melah bareng mati, Luh."
Prami : "Tiang ngiring, Jero."
(Ida Prami kapeliara becik-becik. Raris madue oka lanang, kaparabin
Panji Raras. Maiyaban ring medal Ida, ring puri Koripan naler medal
putra antuk patemun Ida Prabu Wardhana ring Ranggawati, kawastanin
Surengrana).
Bayan : "Pesu ta malu. Ne ada orta melah, enggalang
Made!"
Sangit : "Sing taen perlu. Aksi genting deen. Nah, suba
tiang pesu, dong tuturang!"
Bayan : "Kene, Made, Made sing suba nawang, sasukat
Ida Betara Agung marabi ngiring Ida Prami
palsu.
Sangit : "Gigisang, gigisang! Nyaan ada ane nawang,
sampai Ida uning. Meh mapunggal Nyoman ajak
tiang."
Bayan : "Sangkal makisi-kisi, tong ke apang sing ada
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ningeh. Kene sasukat Ida marabi madue putra
kapesengin Raden Surengrana.
(Sedeng becika mawirasa, saget kasengin ring I Biang Agung).
















:  "Bayan, Sangit, ne ajak I cening malali-lali.
Pragat mapeneman dogen, tuah ja raga anak
bajang. Bebeg nuturang dedemenan dogen."
: "Niki panyeroane I Bayan, begbeg nuturang film
seks kemanten. Ipun sampun ya enak-enak titiang
gasgas-gisgis."
: "Awak belog, suba tawang tiang mabalih ajak
tunangan, masi raga milu. Kenkenan sing celegot-
celegot."
: "OooGoo, ne te I Sangit bareng mabalih."
: "Inggih,Tu."
: "Yeh, saja ....Dabenaketo Bayan, ajak ia I Sangit
numpang!"
: "Napi puniki katumpangin? Len dokar, motor
napi ipun, seksekang tiang ipun I Sangit. Ne bes
...." (suasana lucu).
: "Biang, tiang makita maboros kedis. Aliang tiang
tukang ateh!"
: "Beli Agung, dija lakuna, Beli Agung."
: "Beli, Adi? Dadi marupa perlu. Apa ada?"
: "Puniki putran Beli, pianak titiang, nagih maboros
kedis, Beli."
: "Maboros kedis? Da joh-joh! Nyen nawang
sengkalane. Aji mara abesik manurunang, tuah
batun matan ajine cening."
: "Pireng to, Cening, pangandikan Ajine. Biang
masi jejeh. Da Cening lunga ka alase. Kanggoang
di tegal-tegale, Cening!"
: "Tauk, tiang ngalih kedis di alase, apang tawang
isin alase. Lamun sing ada ngatehang, tiang
majalan padidi."









"Nah, lamun keto, I Paman Jemdeh ajak. Paman,
Paman Jemdeh."
"Nunas lugra titiang Ratu Dewa Agung. Napi
wenten Ratu Dewa Agung?"
; "Kene, ne pianak Gelah makita kemu ka alase
lakar maboros kedis. Biasa ia anak teruna
mustine Paman ngiring Ida. Waspada nyen Bena,
Paman."
: "Boya tempal titiang nyanggra sabeh wecanan
palungguh Cokor I Dewa! Mangkin titiang
ngalungsur mapamit. Ngiring Ratu Anak Agung
Putra!"
: "Ingetang pesan, Paman Jemdeh! Waspada
ngemban pianak Gelah, keto pesan, Paman!"
: "Andel titiang Anak Agung Biang. Pamit titiang,
Ratu Anak Agung!"
: "Titiang naler nunas mapamit."
: "Jalan Cening apang rahayu."
(Pamargine nyusup alas, raris kacunduk ring Surengrana peraya mabum
paksi)
Adianti : "Cening, Panji Raras. Medal Cening, apa payu
Cening ngalih kedis?"
Panji Raras : "Durus, Biang. Sing ja joh pajalan tiange ngalih
kedis, Biang. Da sumangsaya, Biang."
Adianti : "Nah, lamun k6io bakal kaukin Biang bibin-bibin
I Dewane." (Adianti nepuk tangan ping tiga,
kandugi rauh bidadari-bidadan sami).
Bidadari : "Napi wenten, Luh? Napi wenten?"
Adianti : "Tulung tiang Jero. Ateh pianak tiange ngalih
kedis, Jero."
Bidadari : "Masadewek tiang, Luh."




(Santukan kedise sayan sue sayan ngejohang, raris belas reke I Panji Raras
ring Ki Patih jantos paragayan. Kedise kapetitis tur keni, wau kaambil




: "Ne mara kedis Gelah."
: "Ne mara kedis Gelah."
: "Yeh, dadi Jerone ngaku-ngakuin. Anak tiang
nembak kedise en6, mawanan ia mati."
: "Kenken, Jerone nembak? Paman Jerudeh
saksinin, nyen ane nembak mawanan kedise ne
mati."
: "Yaaaaaaaaaakk, jelema pongah. Dadi juari
ngaku-ngaku, anak Ida mimitang, tur kena
mawanan kedise ene mati, tawang cai?"
: "Adeng-adeng malu, Paman. Panah tiange ene
ngenain Paman, adeng-adeng malu,Paman."
: "Yih, dadi bengkung cai nagih ngaku-ngaku,
tawang cai ne? Kai panak raja ketawang. Paman,
jog rebut! Ingsak polone anake bengil ne!"
: "Nyen nagih kingsak? Kai lakar matindih mati,
lamun nindihin kapatutan."
(Panji Raras kaon jelempah-jelempoh mantuk matur ring ibundane).
(I Surengrana yadiastun menang, nangis Ida ka puri ngawi naya saha
meshes kuaca katurang Panji Raras sane mesbes. Ida Prabu menggah raris













"Cening.... Cening....Dadi nangis? Kenapa
Cening? Beli.... Beli...." (Ida Sang Prabu age
medal).
"Kenapa Cening? Ne adi setset bajune, nyen bani
teken Cening? orahang ...!"
"Tiang buleta teken anake di tengah alase. lii...
iii... iii. Yen sing ada Paman Jerudeh, m6h tiang
adan dogen malipetan, aaaaa a... a a a... a a ...."












Gelah, Paman waspada. Men, batak amongken
tanggung jawab Pamanea a a (Jerudeh
katampelin)
"Nunas lugra titiang a Ratu Dewa Agung. Kengin
sampun titiang bela putran Palungguh Cokor
I Dewa. Jekjek titiang ipun. Manawi padem
sampun antuk titiang a Ratu Dewa Agung.
:  "Beh, yen sing Bangka, jog hukum saumur
idup. Tumben jani ada anak bani muncehang
kawibawan Gelah.Adi, ajak I Cening ka Jeroan
salinin busana, Adi."
: "Meneng Cening! Masiram malu. Jemakang
Biang ajengan, jemakang!" (Pangaduan Sureng-
rana kagega ring Ida tur kabenehang. Tecs
pasadun Ida Panji Raras ring ibune, nenten kicen
mayuda, kerana jawat menang jawat kalah nenten
wenten pikenoh ipun).
: "Aduh, aduh .... Biang, Biang, tulung tiang!
Aduh, sakit pesan awak tiange.
: "Sira puniki? Aduh, sira mencanen I Dewa.
Mriki, mriki, tiang ngiring. Ring dija purine?"
: "Tulung tiang, Bapa! Sakit gati awak tiange,
Bapa."
: "Meneng Dewa. Margi iring tiang, ring dija
purine?" (Patih Widanta sane buta kacunduk ring
Panji Raras raris mamargi kausung Ida katurang
ring Ida Sri Adianti. Kangen reke Ida santukan
wau matemu ring Ki Patih Widanta).
: "Uduh .... Cening .... Cening, Panji Raras.
Amonto pengelemek Biange, da bena kual-kual.
Saget cening perot buka jani. Yih, nyen ene?....
Paman, Paman Widanta, dadi bisa Cening
matemu ajak I Paman?" (Prami nangis).
: "Ratu Dewa Agung, Biang Agung, Ratun titiang
I Dewa. Lacur titiang Ratu Anak Agung Biang,
"Katundung titiang antuk rakan Palungguh Cokor












: "Ooooooooo ....ne te Paman katundung baan I
Beli Agimg. Apa salahe, Paman?"
: "Tiang mapemiihu, saantukan Ida kalimburan
antuk panak raksasi, Ratu Anak Agung Biang
Cokor I Dewa katonang titiang kaarad, katuludang
runtiih ring gerembengane ... Ratu."
: Subaang, Paman subaang. Ne mula pituduh Ida
Sang Hyang Wenang. Paman ajak tiang anak mula
katitah. (Ida Prami ngawangsitin malih bidadari-
bidadari sami). Jero ... sepalan Jero tindih ...
ubadin pianak Gelah apang buka jati mula. K^o
masi Paman Widanta ubadin apang seger buka
jati mula." (katambanin raris Ki Patih).
: "Mi...mi... mi ...mi.... Mara titiang ngantenang
mertan jagat. Suksema titiang Ratu Anak Agung
Biang."
: "Kene jani Paman! Dini suba Paman ajak Gelah
jele melah bareng dini. Gelah kaemban baan
bidadari tur Gelah ngelah pianak adanina Panji
Raras ...ne suba pianak Gelah."
:  "Jalan dini ajak yang. Gumi Sapta Patala adane
ene, Paman. Biang gelah kaemban panjak gamang
teken warapsara-warapsari."
"Ratu Anak Agung Putra. Tan keni antuk titiang
mangaturang, liang manah titiang. Saking
mangkin titiang ngaturang bela satia ring Biang
Ida rauhing Ida Anak Agung Putra."
"Jalan Cening ka Jeroan. Paman, iring Gelah,
Paman." (Tan dugi liang6 raris ka Jeroan ka puri
Sapta Patala).
PaosIV
(Sue dados watangane I Jero Dukuh, jantos kutus raina. Kawinan asapunika,
antuk tan adung para semetone jaga mendem layon I Jero Dukuh punika).
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Mekel Made, sampunang bes kadalon nangis
kemaon. Ngiring ngajeng dumun. Ngajeng Mekel
Made. Mimi ...keris pesan anggan Mekele,
langkung dasa raina Mekel nenten keni-keni
ajengan."
: "Nyoman Sangit. Kemu Nyoman ngalih nasi.
Daarin ragane. Depang tiang mati sing madaar
Nyoman (Nangis kengin Ida).
: Sampun ja kenten Mekel Made. Gebras-gebrasan
Mekel.
: Nyoman, ane sedihang Gelah, layonldanekambang
buka jani, baan pertengkaran-pertengkaran belin
Gelah. Batangkara, Jayengrana, Merdu Suara.
Apang Nyoman nawang, sakonden ajin Gelah
seda, mabesen teken belin Gelah paling duura.
Batangkara, kene pabesen Ida, "Yen Bapa mati
tanem men di alase".
: "Sampun ya kenten, ngiring sampun bakta layon
Ida ka alase."
: "Ne len buin Nyoman. I Beli Jayengrana
besenin Ida, "Yen Bapa mati, tanem Bapa di
tebane/di tegale). Dadi dadua pabesene malen-
lenan,Bibi?"
: "Baaaaaaa ... susah, susah banget. Men rakane
pinih alita?"
: "Len masi pabesene... (nangis kengin Ida) "Yen
Bapa mati, tanem men di sanggah". Ne suba
mawanan receh, majaguran Nyoman. Mekejang
ngambul."
: "Cai bengkung pesan! Anak aji mabesen teken
Beli nanem di alas6, cai nagih nanem di tegale.
"Beli, tiang anak len ndikaanga beli, keto masi
adi Merdu Suara. Beli kanikaang nanem di tegale.
Bakal pakerengin Beli masanin. "Tiang len, Beli,
tiang kapangandikaan nanem di sanggahe, Beli".
Beh, sakinglAji matamaang kekencan met. Beli








: "Aduh ... Bibi... Bibi. Kenken jani baan tiang,
Bibi?" (Nangis kengin Ida) Kene ja suba Bibi."
: "Sapunapi Mekel Made. Egar-egarang, Mekel."
: "Jalan ja ngae sewambara. Nyen ja sida bana
ngawe rahayu bisa masanin pebesen-pebesen ajin
Gelah, ia lakar panjakin Gelah saumiir idup."
: "Becik-becik, gelis sampun laksanayang. Titiang




(Sewambara kaedarang umimg ring jagate. Para ratu sami rauh jagi ngadu
nasib. Panji Raras naler rauh).
Raja Singasari : "Paman, apan Gelahningeh di gunungpasraman
ada sewambara, mapendah baan anak luh jegeg
tuah ento pianake meketeg-ketegan. Yen Gelah
suba menang ... amat legane Paman."
:  "Janten becik a Ratu Dewa Agung. Elingang
Ratu Dewa Agung, panyeroane, panyeroane."
:  "Aah, jawat ja Gelah suba tua, bakal awag-
awagin. Saget menang nyen. Dong ngelah
kurenan baru."
:  "Ndawegang, nunas lugra titiang, sarauh para
bupati sami... (Panji Raras) nah, ne mangkin
durus kayunin, sapunapi-sapunapi maksud ipun
titiang madrebe I Bapa ....puniki sampun dados
lay on. Pebesen bapan titiang sapuniki:
1. Pebesen ring belin tiang, I Batangkara "Yen
Bapa mati, tanem di alase."
2. Pebesen ring belin titiang, I Jayengrana: "Yen
Bapa mati, tanem di tegale."
3. Niki pinih pungkur: ring I Merdu Suara: "Yen
Bapa mati, tanem di sanggah."
Sira prasida ngawenang titiang rahayu,
masanin pebesen-pebesen punika. Durus
kayunin. Nyawis men siki-siki."
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(Akehan pariboya ring pamargin sewambarane kadalih model)
Prabu Mataram : "He Luh, bakal kanggoang suba icang balu
...icang mulih.. .ne enemin."
Singosari : "Kenken baan Paman, dong pesuang
kaduegane. Kenkenang baan Paman ... beh,
aeng jegegne." (Singosari tau kasor ngapang-
ngapang budal).




: "Paman Wiladanta, Gelah maan giliran. Adeng-
adengin Paman. Ibu... tunasang tiang ... apang
tiang sida mulih, Ibu. Jero anak istri, yen tiang
kena baan nyawis, cocok buka kayun sang layon,
kenken pendahne, Jero anak istri?"
: "Pendahn^ takenang Jero anak lanang,dewek
titiange pacang aturang."
: "Baaaaaaaaaa ...cocok makelok."
(Indike puniki I Surengrana tatas uning. Samaliha banget jengah yen Panji
Raras mrasidayang).
Panji Raras : "Sapuniki Ida dane sameton titiang, sane tindih
matetulung mendem layone Ki Dukuh. Bakta
lay one ka alase sane madurgama. Yen sampun
irika, ten sampun madaging pabesen anake lingsir
ring Beli Batangkara."
Batangkara : "Sampun cocok, sang Bagus."
Panji Raras : "Ngiring sampun usung layone." (Layone raris
kabakta ka alase).
Nah, durusang abas! Sapunapi, ten niki sane
kabaos tegal?"
Sami : "Inggih, inggih."
Panji Raras : "Sapunapi Beli Jayengrana?"
Jayengrana : "Patut pisan, tiang nerima Gus."
Panji Raras : "Ne mangkin makarya panganggian utawa
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sanggar tawang. Niki sampun sanggah."
Sami : (Diah Citra Dewi nyaup Cokor Ida Panji Raras
saha nyerahang dewek).
Paos V
(Surengrana iri ring sesolahan Panji Raras kairing Citra Dewi salunglimg
sabayantaka, raris matur ring ajine mangda Citra Dewi sida kaambil tur










"Jero, ambil sampun tiang, panjakang tiangjero."
"Ah, padalem manjakang anak luih. Sing keto,
Paman? Yen Luh nyak, lakar... .lakar...
"Lakar anggen tiang Jero. Durusang ...! Tiang
nyadia dados panjak sakama-kama."
"Men, yen dados rabi.. .sapunapi?"
"Ah, Bibi ...(Parekane kasigit). Tiang jelek tur
dekil, jatuh ya kawibawan anake."
"Jawat jatuh, lamun Luh bareng labuh, Beli
nyadia bareng mati, Bibi." (Surengrana tansah
ngintip).
"Ih, jelema alasan, sing pantes iba matemu ajak
Citra Dewi. Job liat jinenge. Gelah mara pantes
panak raja."
"Jih, lombos raga ngraos. Soal pantes, sing pantes
...suba ya ne Luh anakpendah. Ne kai ane menang
ento makrana I Luh dadi kai nguasaang."
"Apa korahang... apa korahang?"
(Surengrana saha nyagurin, nanging katangkis antuk Panji Raras tur
kasabit raris malayu Surengrana ngadu-adu ring puri).
Surengrana : "Aaaaaaaaaa ...aaa... aaa."
Prami : "Dadi ngeling, Cening? Nyen bani teken Cening,
nyen bani? Beli... Beli."
Prabu Wardhana : "Kenken ...kenken? Dadi Cening nangis Cening?
















; "Nyen ento bani-bani, langgia solahne. Beli
Agung, sawireh keto men kenken Beli?"
: "Ada pa? Yeh.. .dadi Cening ngeling?"
: "Tiang keroyoka ...Aji, aaaaaaa...aaaa ...aaa
...aaa."
: "Paman ... kemu Paman, alih ia...ane madan
I Panji Raras. Ered-ered, ajak ia mai ka puri,
Paman!"
: "Nunas lugra, Ratu Dewa Agung. Titiang
muputang punika I Panji Raras. Pademang titiang
Ratu Dewa Agung?"
: "Sing ajinang, da matianga ia. Serahang mai
idup-idup, Paman!"
: Masa dewek titiang Ratu Dewa Agung. Nglungsur
mapamit titiang. Uwee ... cicing, Panji Raras,
jelema beler. Pesuang ibane pesuang!"
'Napi iwang titian, Paman?"
'Lakar kija, Cening? Da ideh-ideh!"
'Paman, jog ered, pukul-pukul!"
(Panji Raras kajagurin kaered katurang ka puri).
Ibu : "Aduuuh, Cening Panji Raras, apa pelih Ceninge,
Cening... Panji Raras."
(Citra Dewi tau ring angga, wantah toya pangaksiane nyihnayang bela).
Patih : "Ratu Dewa Agung, puniki I Beler sane langgia
ring Palungguh Cokor I Dewa."
Surengrana : "Ih, ne te iba Panji Raras. Jani suba gedeang gerak
ibane, tawang iba, kai suba putran prabune dini di
Koripan. Joh kai teken iba."
Prami : "Ne madan Panji Raras? Pantes jelema nista.





"Adi, adeng-adeng malu, takonin malu ia anak
uli dija kasujatiand ia? Ih, cai anak uli dija, nyen
adan caine?"
"Titiang Panji Raras, Ratu Dewa Agung. Saking
panegara Sapta Patala titiang Ratu Dewa
Agung."
"Nyen .. .nyen? Panji Raras?"Panji Wardhana
(Ida nyingak pepadan Ida)
Prami : "Ih, ne t6 jelema nista. Dadi joari pongah iba
madan Panji? Tawang katuturan soroh Panjin^,
tawang?"
Panji Wardhana : "Anake magelar Panji ...ento katurunan anak luih,
turunan raja katawang cai? Nyra m^m^n cain6?
Panji Raras ; "D6wiLaksmi Ratu Dewa Agung." (Malih Ida
nyingakin arin Ida, raris makayun-kayun, akuda
ada DewiLaksmi).
Panji Wardhana : "Paman, kemu alih ia, ane madan D6wi Laksmi.
Murang mail" (Patih raris mamargi. Gelisang
cerita Ida Prami katurang raris)
Patih : "Ratu Dewa Agung, puniki san6 ndikayang
Palungguh Cokor I Dewa."
Panji Wardhana : "Encen ia? Paakang! Panji Raras, ento ny6n
ento?"
Panji Raras ; "Ibun titiang, Ratu Dewa Agung."
Panji Wardhana : "Ih, dadi nguntui? Nel6ngek ... tinggalin mai,
tinggalin! (Ida daat angob-angob tur ngandika)
"Ane enc^n bench, Paman ...encen bench Paman?
Dadi bingung Gelah, Paman?"
Prami : "Titiang mara ya arin Palungguh Cokor I Dewa.
Buktin ipun, putra makacihna."
Wiladanta : "Aratu D6wa Agung .... (Ida meling ring Patih
kasayangan Ida)
Panji Wardhana : "Paman Wiladanta, makelo Gelah sing katepuk












"Ratu Dewa Agung, puniki rabin Palungguh
Cokor I Dewa. Ida kasenaprayang antuk piiniki
I Raksasi. Katuludang Ida sedek mobot petang
sasih. Raris kaduduk antuk bidadari, jantos
madue oka punika Panji Raras."
"Uduuuuh, Adi... Mas Juwitan Beli, Adi.. .yeh."
(Idameling ring patih kesayangan Ida). "Nah kene
suba. Aliang Gelah caratan! Nyen ja nyidayang
macelep ka tengah caratane, ento saja Prami
Gelah, DewiLaksmi Adianti. Nah, mai mapunduh
ajak dadua. Caratan ditu jang. Nah, padingehang,
nyen ya nyidayang macelep ka tengah caratane,
ento mara ya kurenan Gelah". (Adianti maresah
santukan janten nenten mrasidayang, nanging
Adianti palsu ngakak ica).
"Nah, ne malu!"
"Tan mrasida antuk titiang."
"Ibu...."
"Na ...sing nyidayang? Jani ne, Adi tegarang
macelep."
"Masadewek."
; "Paman, tekepin ...tekepin!" Tutup sabatak
song! Paman, Paman, panjak-panjak Gelah ajak
makejang. Kasujatiane ento di tengah caratane
tidong Prami. Jin ento, kerana anak alus mara
bisa nyelepin song cenik. Men ne Adi, anak
jelema, kenkenanga ya macelep kemu. Uduh Adi
...Adi, Adianti. Kalimburan Beli, Adi ... Cening
Panji Raras...pianak Bapa, I Dewa. Pantes suba
Cening madan Panji Raras, apan Cening turunan
Prami tulen. Len teken ia I Surengrana. Panak
dusta ... bebinjat."
: "Sampunang Aji sapunika, Aji. Sakadi pangidam
biang titiang, arin Aji, mangidamang kedis sisih
petak. Yadiastun ipun I Adi Surengrana len biang
ring titiang, nanging sami pakardin Aji, ndikapan
titiang tan kabaos masemeton. I Adi Surengrana,
patut sampun titiang madrebe nyamane. Mai Adi,
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ajak Beli!" (Paman-paman ajak makejang. Panji






Marengang kangin cecingake praya ngamargiang naya pangupaya
sandi, saha cingcingan wastran Ida ngaliwatin wates betis. Wiakti pamargan
Ida I Galuh Liku daat singid ri kala kanjekan pimika Made Latri. Kagugah
patih Ida sane maparab Patih Waijawa ri kanjekan kantun sirep antuk
rerincikan jaga ngusir punika rabi pedadan Ida Prabu Rancang Kencana,
magingsir kesah saking puri. Asapimika cinaritane ring panegara Rancang
Kencana madeg prabu sane mapasadnya Sri Mahardika Dandanbela
madue rabi kekalih, pepadane maparab Dewi Ratnaning Rat, malih siki
rabin Ida I Galuh Ajeng (Galuh Liku). Kautus reke Ki Patih Adipati antuk
Ida Sang Prabu ngrereh ulam mas antuk pangerempinin Ida Pramesuari,
Dewi Ratnaning Rat. Sadurung dane Ki Patih rauh ngaturang ulam mas,
age semeng kantun ruput I Galuh Liku nanginin Patih Waijawa praya
ngekanang naya, sapunapi antuk mangda sida ugi menyandane Dewi
Ratnaning Rat kausir saking puri. Y6n sampim sida malih pangindrajalan
punika, janten I Galuh Liku nyengcengan puri, tur kasanggupang Patih
Waijawa pacang ngentosin Ki Patih Adipati, Patih Agung andel ring puri.
Santukan Patih Waijawa melanin patih congkak, nista ring pakedepan raris
kairing sakadi-kadi pangandikan dan61 Galuh Liku.
Gelisang cerita, kantun ruput reka busanan Ki Patih Adipati punika
saha keris dane antuk dane-dane sareng kalih, raris kagenahangring
pamereman Ida Dewi Ratnaning Rat ri kanjekan Ida ngiring mabebaosan.
Irika raris I Galuh Liku matur ring Ida Sang Prabu, nyihnayang
menyandaneDewi Ratnaning Rat madaya corah, marabi singid kengin
mamitra kacah kairing patih Ida Ki Patih Adipati, jantos Ida Sang Prabu
menggah tan sipi. Dening asapunika, kadadak kasengin para baudandan
Ida, patih para punggawa rauh, para prakangge puri mangda ngawentenang
pasamuan dinane benjang.Sawireh kulkul duen6 ngebut, Ki Patih Adipati
uning ring ciri, raris gegeson budal saha ulam emas wantah kekalih,
gumentos mangda uning napi awinan kawentenang pasamuan buat tur
nadak pisan. Wau kabukak kamare, raris busanan kagungan Ida ica,
kandugi kuaca saking rauh mamancing kabuat antuk dane tangkil nyanggra
pawacanan Ida Sang Prabu ring panangkilan. Irika Sang Prabu merang
atanya lawan Ki Patih Adipati, saha nigtig mutput saha katuding-tuding.
Ping kuda-kuda Ki Patih ngaturang indik, taler Ida Sang Prabu merang.
Raris kaulakin panyingakan dane, buta kalunta-lunta kesah saking puri.
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I Galuh Liku naler durung puas kayun dane, apan menyandan^Dewi
Rataaning Rat during kengin kausir saking purl. Antuk atur6manis sakadi
gula drawa, jantos Ida Sang Prabu nyiksa arin dane, jempiah-jempiuh tan
uning ring unduk. Raris kapandikayang patih pangrancab Ida,Patih Bela
Sungkawa mangda ngered Dewi Ratnaning Rat sane bobot wan petang
sasihjaga kapademang ring alas Pandan Sekare. Sedih kengin Ida Prami
nunas urip, naler kasiksa maring alas. Ukuh kasuduk dadan Ida...Raris
medal anak alit wadon, maciri teja kuning saha ujan bunga nyihnayang
okan anak luih. Irika raris Patih Bela Sungkawa rauh patih-patihd seosan
mawali, katurang Ida Prami sampun seda. Tan dugi-dugi liang kayune
I Galuh Liku, santukan janten yen sampun medal mobotane, okan dane
ngentosin kagungan ajin Ida.
Nah, mangkin sampun kengin duur okan Ida makekalih, sand ring
alas mawasta Ni Nyoman Sekar, parab lian Dewi Candrakirana. Sane
ring puri mapesengan I Galuh Ajeng. Baosang mangkin rakan Ida Sri
Mahardika dadan bdla sand jumeneng ratu ring Singosari mapasadnya
Dwi Angga Dipati madud putra asiki maparab Panji Kertapati. Santukan
sampun duur,raris kapandikayang ngrereh rabi sadurung ngentosin
agung Ida nyegjegang kagungan ring jagat Singosari punika. Piketdl
pangandikan Ida mangda mingsikind kamdt rabi, inggih punika putran
pepadan Ida, Ddwi Ratnaning Rat. Kdngin ngiring putran Ida, ajahan
mapamit, pacang tangkil ring paman Ida praya matemu ring mitig.«!ikiTi
Ida. Sadurungd rauh ring puri, ring tengahing alas kacunduk Ida ring I
Nyoman Sekar ri kenjekan ngalap sekar adola benjang ring pasar. Buduh
paling kdngin pakayunan Ida nyingak kajegdgan ipun I Nyoman Sekar, tur
majanji ring kayim pacang ipim kapadik kaanggdn rabi. Raris mamargi
naler Panji Kertapati tangkil ring paman Ida saha sewalapatra. Gelisang
carita katurang kdngin sdwalapatra punika, raris kawacdn antuk I Ari jaga
nemuang okan Ida soang-soang. Nanging, munggah ring surat punika
mangda okan Ida Sri Prami,Ddwi Ratnaning Rat sand kawiji, boya ja okan
dand I Galuh Liku. Antuk nutup bebaosd mangda ndnten rebut, raris okan
I Galuh Liku katurang ring rakand, saha kandikain medal matemu cingak
ring Raddn Panji Kertapati. I Galuh Liku liang kayim dand, pamekas sand
paling gaok icand, dand I Galuh Ajeng kikik-kikik antuk liang. Nungkalik
dados pamargind, tan dugi-dugi ibuk pakayunan Ida Anak Agung Putra
Raden Panji Kertapati santukan I Galuh Ajeng kalintang bocok. Santukan
Ida anak maraga wikan, kasaruang kdngin manipa Ida seneng, kajum-
kajum I Galuh Ajeng mangda kasidan mapamit ajebos.
Ring tengahing margi, makayun-kayim Ida raris nuju umah ipun I
Nyoman Sari praya nyinahang kayun antuk banget senengd ring ipun, tur
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kasanggupan dados rabi. Indike puniki ring I Galuh Ajeng, raris katurang
ring ajin Ida mawinan Ni Nyoman Sari kaukum kacelepang ring kamar
peteng. Katurang keng saindik-indik ring ajeng Ida, kabocokan I Galuh
Ajeng nara cocok ring pakayunan Ida Raden Panji Kertapati. Kandungi
katurang kajegegan ipun Ni Nyoman Sekar, sakewanten Ida ajung. Ida
nenten setuju apan nenten wenang dados rabi saantukan ipun wang jaba.
Risedek asik bebaose raris rauh I Galuh Ajeng kairing patih kekalih
ngaturang Ni Nyoman Sekar sampun kakurung ring puri. Sedih k^ngin
Ida Raden Kertapati, nanging ajahan medal naya marupa Ida Kayun ring I
Galuh Ajeng, raris budal ka puri Rancang Kencana. Antuk naya singid raris
Ida ngutus patih lingsir patih Ugupua mangda Ni Nyoman Sekar prasida
medal saking tutupan wengine mangkin. Gelisang carita Ni Nyoman Sekar
sida medal saking puri, malayu ngapang-ngapang tan uning ring margi,
saget tembus ring gumi Pancala. Irika wenten raksasa kekalih saktine tan
perah mabudi I Raksasa nyerah. Irika Ni Nyoman Sekar madeg bupati
saha busana laki, maparab Sri Antariksa. Semadeg Prabu Sri Antariksa
ring panegara Mentiwi, kerta raharja kengin jagate.
Sawireh Ni Nyoman Sekar saking lami nenten kacingak-cingak ring
Kertapati dados saking mamaksa kairing pangendikan ajine jaga ngiring
marabi ring I Galuh Ajeng saha ngarauhang para bupati sawewengkoning
wewidangan Ida saha ilen-ilen joged gambuh makaciri bakti. Nenten luput
Prabu Sri Antariksa naler rauh pinaka saksi karyan Ida ring puri Rancang
Kencana. Dahat ebek para retune rauh wenten ngaturang gambuh, wenten
joged pingitan calon arang miwah ilen-ilen san6 siosan.Prabu Sri Antariksa
naler ngaturang solah, ring ajeng sang nganten raris kacabut destar Ida
jantos rambute katon mangarawe, irika raris Raden Panji Kencana wau
tatas uning kawiaktian ipun Ni Nyoman Sekar. Kandugi kasaup kengin Ni
Nyoman Sekar jantos buud panangkilane.Wau kasesed katakenin, raris Ni
Nyoman Sekar ngaturang saindik-indik.Ibun Ida maparab Diah Ratnaning
Rat. Raris kasengin mangda Ibun Ida rauh mangda tatas antuk nepes
ring Ida Prabu, ajung Ida. Dugi rauh, kangen reka Ida saha aksama antuk
kaiwangane sane sampun, lamakane durus I anak karabiang ring I Diah
Candra Kirana. I Galuh Ajeng ngambul raris nyuduk raga. Biang Ida I
Galuh Liku kasuduk ring patih-patihe makasami jantos seda. Patih Adipati
kapendikayang ngrereh, nanging dane mapamit jaga ngiring pangandikan
Ida.
Paos I
(Semeng reke Patih Adipati matangi tur magentos busana jaga lunga

















: "Anak mula, yea kasayangang liunan gae. Buka
jani, kapangandikayang ngalih be mas... .Ne suba
sregep idewek saha pancing dungki.Melah suba
majalan. Nana ... ne ada telaga, saget dini sadia
ngambah pancinge. Baaaa... ne mara bantug.
Tegarang dituan saget adabuin telaga."(Kocapang
mangkin Galuh Liku mirengang tur ngandika).
: "Paman ... Paman... (Tadah raose mesedenan)
bangun ja malu, bangun!"
: "Napi wenten, Anak Agung Biang? Dados
semeng kesengin titian?" (raris tangane Ki Patih
kadandan).
: "Ken6 ... Paman, mula tawang gelah matungkas
ajak Paman Adipati. Men tiang mamenyan ajak I
Embok Prami. Jani ada ola-olaan."
: "Napi punika, napi ...gelis nikayang! Sing
kodag-kodag sebet titiange ring I patih Agunge
totonan."
: "Naaa... sedeng luunga, Adipati ya luas ngalih
be mas, I Embok nunden. Jani jemak busanan
kagungane saha keris. Yen suba bakat, Jang di
pamremane I Embok Galuh!"
: "Napi tujuan punika?"
: "Kene... nyaan Gelahngadonang! Bakal orahang
mamitra. Mustine I Beli Agung bendu. Depang
ja kanti usira, apang bangkaanga maka dadua, I
Patih kalawan I Embok. Yen suba keto, Gelah ...
Gelah ...sing kuasa."
: "Cocok makelecok ... Mentitiang?"
: "Paman nganti Adipati."
: "Yiiiiiiih, ih, ih, ih, ... mangkin sampun
laksanayang titiang."
: "Nden malu, apang gelah suba di Jeroan."


















Adipati punika tur kagenahang ring pamereman
Ida Pramine. Matur raris I Galuh Liku ring Sang
Prabu.
: "Ratu Beli... Medal ja dumun!"
:  "Ada apa Adi? Yeh kenken dadi masebeng
sungsut. Apa ada apa ada? Aturang teken beli!"
: "Beh, nenten madaya."
: "Sing madaya kenken? Ngaah-ngaah,tong sing
madaya kenken?"
: "I Embok Prami nemberang kawibawan Ratu
Beli."
: "Nemberang? Di benengan encen ento Embok, I
Dewane bani teken Beli. Amonto ngales anake?"
: "Napi, ngales? Mriki Beli! (Rakane kadandan
nuju pamereman Ida Prami) Cingak .. .nu masi
Ratu Beli ngega I Embok."
: "Yih, dadi ada panganggo anak muani? Yen
keto?"
: "Terang neketo-ketoan. Niki bukti I Embok
nemberang kagungan Ratu Beline. Dadi sai-sai
sodera I Embok."
: "Ih...ngawag-ngawag, sodera. Barang apa
kasoder, barang besi?"
: "Cutet I Embok mamitra, sodera teken anake."
: "Beh, sing madaya I Adi Prami madaya corah.
Warjawa! Gebug kulkule, oraang buin mani
ada panangkilan buat." (NgaJeroang raris Ida
merangetan sipi) ...Tung tung tung ....
: "Yih, dadi semeng masuara duene, apa buat
karembayangjani. Ibipuan sing ada dedauhan, apa
luir kekencan mustine idewek tau. Ah, ngudiang
ento rambang.. .tau ken dew6k tangkil."
: "Uwe... Paman, Diksa. Minab Paman tau ...apa
ya ada di puri?"














pedas ngiring pawecanan Ida?"
: "Sangkan matakon, dong ke tuara pedas. Apa
Paman maan arah-arah?
: "Legu tukimg tuara ada. Da liu satua, jag majalan
ka puri apang da kabenduan."
: "Jalan, jalan!"
: "E, Paman, antiang main! Jag sing nawang
unduk." (Pacelubcup reke Patih Tanda Mantri
pada rauh tangkil, kengin dane Ki Patih Agung
Adipati mirengang ngesengang kama nulia
ngaraos).
:  ''Naaaa ... ne mara gegaen! Idewek nu dini
mamancing, kulkul du6 ngebut. Lautan mara
maan be tuah dadua. Ah bakal mulih dogen,
krana yen panangkilan mula idewek minake
mabuat. Melah suba lakar tangkil.... Yih...dadi
mampakan kamare? Nyen bani kumah meten?
Naaa ...dija panganggone? Keris kagungane sing
ada. Ciri apa ya t6nenan? Ah, bakal panganggone
ene suba anggon, masa nyen Ida bendu. Bakal
aturang sakadi-kadi." (Panangkilan sampun ebek,
raris Patih Adipati wau rauh. Sami patih-patihe
seosan kagaok antuk panganggon dane dekil
purun tangkil. Ida Prabu M. Dandabela acereng
abang pengaksine, daat merang nulia ngandika).
: "Patih Adipati ... Mula kene panganggon anake
tangkil?"
: "Singgih, sugra pakulun ndawegang titiang
matur uninga. Ngamanah titiang ngambil busana,
raris nenten wenten ring pagubugan titiang Ratu
Betara Dewa Agung."
: "Oooooo... sing ada? (Ida ngaJeroang). Men ene
nyen ngelah?"
: "Niki sampun ...sira makta mariki Ratu Dewa
Agung?" (Suara banget ajerih).
















"Ndawegang Ratu Dewa Agung. Sira punika
mencanen titiang ...Ratuuu ...a Ratu ...boya ja
purun titiang ngawi-awi." (Nangis kengin ...
Katinjak kaputput patih Ida gelalang-geliling).
: "Paman-paman. Apan ia salah gede, ngamitrain
arin gelah Ida Prami (Sang Prami kagdt), ulakin
matane, krana ulian matand ledap, makrana
matane Adipati gediang, cukul-cukiiiil...!"
: "Mangkin dumun, Ratu... icdn dumun titiang
nakenang indik Ratuuuuuuu."
: "Da liu peta...jag ulakin luntik matane, luntik!
Dadi ngoyong?" (Patih-patihe kememegan).
: "Sandikan-sandikan. Titiang muputang. Paman,
gisiang batisnd, Paman limane gisi." (Adipati
kacukil jantos buta)
; "Ratu Beli. Men end I Embok, bakal ubuhin. Ydn
Ratu Beli mangayang ...titiang mapamit."
: "Aaah, addng-addngmain, jag adi ngambul...."
: "Ih, Ratnaning Rat! Adan iband luih, nanging
pabikasan iband waluya bxmga lading, bengu
nguub alas. Ndketo bungan jagat? Bxmga bangkd
mara iba pantes ... Men, men, pang kuda
suba ajaka, pang kuda, pang kuda?" (sahasa
mangseg).
: "Alon-alon dmmm Beli ...ndnten pisan titiang
marasa Beli Agung." (nangis rabine).
: "Sing merasa? (kabiat) Ento I Adipati ajak iba
ngdnkdn? Pangkuda iba jangkutina... pangkuda?
(Kacelek panyingakan arinne).
: "Purun titiang masumpah Beli Agung, di
tepengan napind ipun I Adipati pacang purun
Beli Agung?"
: "Apa knrahang ...? Nu masi nangguh iba sukla."
: "Ratu Beli, dadi baang ngaliunang munyi? Tong
juarin iband, ngaku-ngaku iba sukla. Pelenan suba















: "Ne te iba Galuh Liku. Sing suud-suud iba ngaba
pangindra jala. Ooooo ulian kene iba masolah
nyelekang kai. Nah, apang ulian karman ibane
berek ene mani puan nepukin paileh jele."
: "Ratu Beli, jag matiang ...bakal gena ngenuang
jelema berek kene."
: "Paman, ajak I Adi Galuh kemu ka alase! Matiang
... matiang!"
: "Alon-alon dumun! Boya ja titiang takut jaga
kapademang, sakewanten...." (Weteng idane
kaambil kausap-usap).
: "Ooooooooo ...belingan iban^ ento mara matuuh
lima bulan? Katawang belingan suba campuran?
Pokokne yen parade puniki banggayang Beli
Agung, titiang mapamit."
: "Nden, nden ...adeng-adeng Adi Ratnaning Rat!
Kai sing angen tek6n belingane totonan. Tan
urungan iba ngemasin bangka. Paman Waijawa,
Sidapaksa pada. Ered ia I Adi Galuh ...aba ka alas
Pandan Sekare, jag matiang!"
: Ratu Beli, ngiring sampun ngapuriang." (Raris
Ida kapaksa kairing ka Jeroan... kaered kengin
Ida Ratnaning Rat, kajambak rambut idane
saha munyi daki-daki antuk Ki Patih Waijawa.
Sampun rauh ring Pandan Sekare, raris kasuduk
antuk keris, tumuli medal anak alit.
: "Majalan.. .majalan! (Katulud-tuludang Ida) Sing
madaya iba madaya corah, gantin iba Bangka
jani. Ne nengneng keris kaine nyadia ngepet
jiwan ibane."
: "Apa salah tiange Paman, dadi keneang tiang
Paman?"
: "Mendep .... (sahajambak, tur ngered). Nekone
iba panak mautama. Tong kene solah anak6
mautama, mamitra nemberang kawibawan Ida."
















: "Da buin nagih, yaaaaatttt .... Ngoek, ngoek
...." (Medal anak alit istri).
: "Yih ... Sidapaksa, Paman. Medal anak alit."
: "Mamitang lugra titiang Ratu Anak Agung
Biang. Janten iwang titiang sareng kalih. Ampura
pisan."
: "Nah, sing kenken Paman, apang paman tau, apan
anake alit medal kenjekan medal Ida Sang Hyang
Ratih, lakar adanin gelah Diah Candrawati."
: "Titiang jagamapamit."
: "Majalan Paman apang melah-melah. Apang da
kabenduan, aturang suba titiang mati!"
: "Ainggih, nunas mapamit titiang Ratu Prami."
:  "Yih, ne I Paman Waijawa kalawan Paman
Sidapaksa gegancangan teka. Kenken Paman,
suba mati, suba?"
: "Sapisan angsuh titiang, jag padem. Aaaaaa ha,
ha, ha."
: "Sawiakti pisan sakadi atur patih druene, Anak
Agung Biang."
: "Naaaa ... jani gelah kuasa. Paman Warjawa
dadi Patih Agung ngentosin ia 1 Paman Adipati.
Sudiksa lakar baang tongos melah."
: "Cocoooookk ... (Tan dugi-dugi kengin liangne
pada patih-patih Ida san6 merkake tan saman
pada) ... Paman Adipati grayah-groyoh dane
masesambatan, panggihina ring Patih Warjawa
miwah Patih Sidakarya, kauluk-uluk reke dane
Ki Patih Adipati."
: "Aduh, Ratu Sang Hyang Widhi Wasa gelis cabut
jiwan titiang, tan gunana titiang idup lara kadi
mangkin. Nyen sih olas teken titiang, nandanin
titiang buta kadi mangkin. Iba Patih Waijawa,
melah keneh ibane ngenaang kai, ulian baan iba,
kai buta sing ningalin mertan jagat. Sakewala






....Yih, buka ada jelema dini. Sapasira Jero,
ndawegang ja tiang nunas toyane. Bedak pisan
tiang." (raris kaambilang toya turkapelegendaang
... tur ketampdsin).
: "Ne, ne, nd... Ydh! Kebus." (Raris ketampdsin
prerain dand Adipati).
: "Aduh... Warjawa,singsuud-suudibajailtekdn
kai. Nah, sing bench baan iba ngdndang kai, mani
wekas tunman iband lakar ngalap."
: "Nu masi dueg iba ngomong, sing ngasdn-
ngasdnang iba buta." (Mamargi kdngin dand
matungked taru, rauh ring alasd, bojogd pada sih
ngaturang woh-wohan).
Paos II
(Prabu Ddwangga mangkin caritayang sand mapasadnya Angga Dhanna
Ddwa mingsikin Ida Mahardika Dandanbdla, ngesdngin putran Ida, Raddn
Kertapati mangda ngentosin kagimgan Ida saantukan sampun lingsir tur
mangda ngrereh rabi gelis-gelis sadurung Ida kajumenengang nata).
Dhanna Ddwa : "Adi Prami, medal Adi! Beli ada raos perlu.I
Cening dija? Tunddn Ida medal."
Prami : "Napi wdnten Beli Agung?"
Dhanna Ddwa : "Kdnd Adi...."
Kertapati : "Nunas lugra titiang Aji."
Dharma Ddwa : "Kdnd. Sawirdh Aji suba tua, patut suba Aji
merdrdn ngemong jagat Ddwanggand end. And
pinih patut, Cening Kertapati. Apan Cening putra
pepadan. Sakdwala kdnd, sekonddnd Cening
ngentosin Aji, mustind Cening marabi malu."
Prami : "Sira pacang tetagon Ida I anak?"
Dhanna Ddwa : "Nydn buin? Dingeh Beli, I Adi Dandanbdla
ngelah pianak bajang. Ndsurat Ajind aba kemu,
aturin ajin I ddwand, musti Ida tuara bani nolak."
Kertapati : "Nunas lugra titiang aji. Dharmaning ipianak,
makadi titiang putran Aji, ndi kapan purun nolak
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cutet titiang wantah ngiring Aji."
Prami : "Sandang pesan to Cening, bakti ngiring
sapangendikan Ajin Cening, mula ento dharma
anakeane kabaos putra sesana."
Dharma Dewa : "Ne aba suratAjine, aturang taken ajung idewane.
Adi, jani misi pebesene Ratnaning Rat, ipah
adine,mani puan yen suba pada pait getihne,
metu pada bajang apang nyidayang uginemuang
pada-pada pianak6. Nah, majalan Cening! Paman
Pret6ka, dadi ngoyong, jemak jarane putih
iringang pianak gelah!"
Preteka : Titiang wantah sairing! (Kambil k^ngin kudane
petak sane ngertos pisan ring pangandika)
..."Ngem-em-em-em... iiiiiiiiiiih ih ih ih."
Kertapati : "Jalan, Paman! Jaran6 selem Paman negakin."
Preteka : "Boya tolak titiang. Titiang ngetut saking
pungkur." (Ring tengahing alas, Kertapati matemu
ring Ni Nyoman Sekar saduk ipun ngalap sekar).
Nyoman Sekar : "M6me... (aturd nyamar), tiang makinkin ngalap
bimga, Mem6.Dija penarak6,Mem6?"
m6n Sekar : "N6 apa, Nyoman. Ingetang da pati ledap. Buka
tutur M6m6n6 pang sai, lacure gisi, da duleg
tek^n anak. Anak mula k^weh negepang dadi
luh.Beneh baan matingkah, luh luih adanina.Y6n
16dap pelih baan matingkah luh luu kaojar."
Nyoman Sekar : "Patinget Mem6n6 dumadak tiang sida
manegepang, tur apang terus tiang tau teken
pad6w6kan ubuh tur lacur."
Men Sekar : "Ketoya,anak mula Nyoman patutnuturinanggon
Nyoman^, ny6n buin? Gemetang Nyoman! Nah,
kemu suba majalan!"
Nyoman Sekar : "Pamit tiang, Mem^." (Sambilang magending
Ni Nyoman Sekar ngalap bunga, suaran6 sakadi
sundari katempuh angin riris, jantos Ida Rad6n
Kertapati kanggek mirengang).
Maslounambang "Sekar sandat, anggr6k gadimg
Ian gumitir. Tan sah pada kembang. sadpada
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ngrauhin, ngisep sarining sang kembang".
Kertapati : "Paman, dingeh Paman? Dija anake magending.
Beh, luimg pesan suarane. Dingeh Paman?"
Preteka : "Napi ...? Manawi nampek jadmane punika.
Angob titiang miragiang suarane riris marls."
Kertapati : "Yen amonto luung suarane, pedas jegeg
anakne."
Preteka : "Sawiakti pisan Ratu Anak Agung Putra."
Kertapati : "Jalan tuunin, sambil marerte ngentegang
keneh,Paman."
Preteka : "Durusang Ratu Anak Agung Putra."
Kertapati : "Ad&g-adeng majalan, apang da katangehan,
adeng-adeng! Toooo ...buin magending."
Nyoman Sekar : "Tan kocapan, I Sekar raris nundunin. Nunas
kaledangan, dasarin ambu sumirip. Nistan I
Kembang aturang".
Kertapati : "Paman Buka panteg rasan atin tiange,
Paman. Aliang tiang anak6 magending ento,
Paman."
Preteka : "Ratu Anak Agung Putra, kengin iwang
punika Ratu Anak Agung Putra. Nenten kelda
kapengendikayang ring Ajung Cokor I Dewa rauh
tangkil ring Ajine, jaga nglamar mingsikine."
Kertapati : Ento suba k6to,Paman, sak^wala .... Dadi
nyedihin munyin anake luh ento, Paman?Jalan
malu tatasin ento, dija ya anake magending.
Kenken gobanne, uli dija kapo."
Preeka : "Ngiring! Titiang wantah mangiringang."
Kertapati : "Aduh,Paman, jegeg gati Paman. Pantes suba
suarane nutdut keneh. Jalan takonin. Jero anak
istri, sira kengin Jerone- Jero anak istri.
Nyoman Sari : "Dados Jerone nakonang pedew^kan tiange, anak
nguda."

















"Nguda ten ...aeng tawah-tawahne, anak matakon
nyen tuara baang." (ngrumuk ipun Ni Nyoman
Sekar).
: "Yen wantah dados, ragane saking napi? Sira
kengin parabane?"
: "Beh ...! Seken pesan nakonang adan.Adan
tiange, anak jelek Jero."
: Paman, batak takonin adan dogen sing dadi.
Jawat jelek paraban Jerone, tiang Makita nawang.
Ndawegang.sapasira kengin parabane?"
: "Yih, nd mara ya anak bengkung, adan jujutanga.
Nemara sing ngelah gae. Sampimang Jero
ngaduk-ngaduk, tiang anak ngalap bunga."
(Mamanah Ni Nyoman Sari ngajanang, kaja
Ida Kertapati manambakin, nganginang ja Ni
Nyoman Sari, kangin raris Ida tadaha ngalang-
ngalangin). "N6kenkenJerone, dadi nambak-
nambakin. Buduh Jerone, Jero?"
: "Buduh...? Tiang muduhang Jerone, anak istri."
: "Nguda tiang buduhang? Ne mara buduh-buduh
menehin. Adan tiange takonang Jero, tiang Ni
Nyoman Sekar."
: "Pantes, pantes, Paman. Nyoman Sekar ...sekar
bunga, pantes jegeg tur miik buka bungane."
: "Jero anak lanang, suba Jerone nawang adan
tiange, men Jerone, nyen adane?"
: "Ih, ...da ngawag-ngawag! Ida anak ...."
(Mamanah patih Ida nyihnayang dening Ida
maraga gusti).
: "Essssssss ... (tangane ngawas). Tiang sing
ngelah adan, Jero anak istri."
: "B6h, ngawales...jani ragane ngorahang sing
ngelah adan. Ah, lamun keto lakar mulih dogen."
(Maseleog jaga mamargi, raris katambakin antuk
Ida).














:  "Bih, niinas lugra titiang Ratu Anak Agung
Putra." (Raris nyongkok nyaup cokor Idane).
: "Aaaaaah... da keto Nyoman." (Tumuli Ni
Nyoman Sekar kabangunang).
: "Da keto, Nyoman!" (Ki Patih saha guyon).
: "Nyoman, sing buin gelah mengkeb-engkeban.
Gelah demen teken Nyoman. Paman, ngudiang
buin ka panagara Dewangga suba ada Nyoman
Sari, ngudiang buin ngalih calon?"
: "Sampunangasapunika Anak Agung Putra. Iwang
punika, a Ratu Dewa Agung Putra.Tumusang
ngiring pangandikan Ajung Palungguh Cokor I
Dewa sakewanten sampun ngamargiang,...boya
sirapacang nentuang, taler Ratu ...siraja senengin
Atu nenten kabaos limpas punika."
: "Palih-palih punika pakayunaneRatuAnakAgung
Putra. Titiang jadma nista. Anggan Ratu, manawi
nenten sukil ngeniangrabi. Titiang nglungsur
mapamit Ratu Anak Agung Putra."
: "Da bena keto, Nyoman! Nista, tan nista, anak
mula di dewek tiange ento, Nyoman. Jawatja ada
anak mula jegeg ririh, lamun tiang tuara cumpu,
ento sing lakar nemuang jodo."
: "Saja pesan buka pangandikan Ida, jegege mula
matongos di demen anake. Keto masi kabaos
mula cocok, anak di unteng keneh kayun anake
Nyoman."
: "Kene doen, Nyoman, Gelah sing apa nagih
jawaban jani, keneh-kenehang malu. Nanging
ada pangidih Gelah, anti tekan panglamar Gelah.
K^toPaman, jalan terusang pajalane."
: "Ngiring, titiang kapimgkur. (Lungan Idane
Raden Kertapati ngawe manah ipun bimbang
nyud kengin Ipun Ni Nyoman Sekar, apan prerain



















"Paman, nyen ane teka bagus pesan, saha negakin
jaran putih. Jarane buka jaran I Beli Agunge, tong
tara I Cening Kertapati."
:  "Sira punika Ratu Beli?I Cening Kertapati?
Ning, Galuh Ajeng, ne Beline rauh sanggera-
sanggera!"
: "Cening Kertapati, mara Cening mara? Malinggih
Cening! Ooooo, Paman Preteka te ngiringang."
: "Nunas lugra titiang. Titiang kapandikayang
ngemban putran Palungguh Cokor I Dewa antuk
rakan Palungguh Ratu."
: "Nunas lugra titiang Aji, titiang rauh ngaturang
linggatanganlAJi."
: "Surat? Encen-encen, surat apa, dadi tumben I
Beli?" (sinambi kawacen).
: "Nglamar?"
: "Napi Tu Beli, nglamar? I cening lamara, I
Cening Galuh Ajeng. Kiki, kik, kik ...." (Galuh
Ajeng linage tan sipi).
: "Yih.. .okane I Adi Prami Ratnaning Rat" (mantig
wangke raris Ida).
: "Napi, napi ...panak I Emboke?" (Makisi-kisi
kengin Ida majeng ring Ida Sang Prabu).
: "Nah, nah, nah.Terima Ajung buat panglamar ajin
Idane. Lautang jani juang ne suba ia." (Galuh
Ajeng kasurung ring ibunne, raris Kertapati
ngedesem).
: "Puniki sane kayunanga ring Aji."
: "Ne suba I Adi, Cening. Nyen-nyen buin tindihin
Biang, kadonga jani juang, lautang, Cening!"
: "BeliKertapati, jalan suba enggal-enggal nganten.
JalanBeli."
: "Paman, aeng bodone. Aah tiang tusing nyak.
Tiang mapamit Aji, titiang mapamit."



















en amone kuang jegeg tiang Beli? Jalan Beli,
jalan, pok gen puk."
: "Aaaah, nglayab ...sampunang kenten. Belacem
...cabul punika, Tu. Ten dados nemberang
kagungan ajung Atu punika, pok gen puk....
Porno .. .lining porno?"
: "Aji nyerahang teken Cening, nah dini malu."
: "Ngiring Tu Beli, kalain jog bongbong."
: "Adi, Galuh Ajeng, sing taen kayeh dadi ngas
mrantaban. Cutet Beli sing sida makurenan ajak
Adi."
: "Kenken, sing sida makurenan? Lawan-lawanin
...pok gen, pok gen puk."
:  "Aaaaah...cabul pesan! Johang-johang kalain
Ratu, kalain!"
: "Biang Agung ... Biang ...Aji, aji, iiiiiiiiiiiii...."
: "Kenken dadi nangis, Cening? Ento I Paman
ngajah-ngajahin jel61 Beli Agung."
: "Ten ...ten, sampunang gegana, sampunang
gegana. Pelenan titiang ngongsok-ongsokang
apang Ida kayun marabi."
: "Keto ya, nyaan Paman maan upah!"
: Paman, bakal genanganemin anakkekene, jelema
sandeng-sandengan. Adenan nyuang Ni Nyoman
Sekar."
: "Nyen ento Ni Nyoman Sekar, Paman? Dadi
anak jaba anggon rabi. Yen tiang, jeg^g okan
PrabuGede meceg^t."
: "PokokneBeli tusing demen! Yen Beli nyak,
akrosoBeli maan kurenan batak lamun goban
Adi."
: "Kenken, amone tiang kuang jegeg? Nekenken
tiang masang mik up?"




Kertapati : "Paman, mai jani malu (makisi-kisi raris) belog-
belog, nga6-nga6 tiang demen, apang baanga
magedi uli dini."
Preteka : "Cocok-cocok."
Kertapati : "Paman,dija ngalih cara I Adi Galuh?
Pangadegetekdn rarase adung pesan, Paman.
Selem-selem manis."
Preteka ' : "Sawiakti, pantes adung sampun Ratu marabi
iring Ida I Galuh Ajeng. Panyingakan ngungkab
tuimg."
Galuh Ajeng : "Ooooooooooo, yen keto yang ...yang, jegdg,
0000, jegeg, oooo, Paman?"
Preteka : "Napi? ...jegeganteken I Mdlem, ih, ih, ...jeg6ge
makadi pelem."
Galuh Liku : "Ooooo, y6n keto, cara Rosana yang. Jegdg
yangdcara bintang film, k6to, Paman?"
Preteka : "Ainggih-ainggih. Tan wdntensamanpada during
tanah, soring akasa."
Kertapati : "Adi, Adi Galuh. Ka jeroan malu Adi.Beli mulih
malu ngaturang panglamar Beline suba katerima
tur adi suba demen tek6n Beli.Nah keto ka jeroan
malu, antos tekan Belind, to Adi."
Galuh Ajeng : "Da makelooooooooo, nah, iiiiiiiii! Mik nak lu
yang." (manyinge tan sipi).
Preteka : "Mik ... buin pidan acepokan. Ngiring sampun
budal,Tu!"
Kertapati : "Jalan, Paman!"
Men Sari ; "Ri, Sari, dadi bengong? Kemu suba alap
bungan6.Mani dong ada ya aba ka peken. Da ento
bes sanget kenehanga."
Sari : "Tiang majalan mdme. Men yen sag6t...?"
Men sari : "Sag^t kenk6n? Saget buin macepuk ajak
Ida Kertapati? Ento elah Nyomand. Kabatak

















: "Ane sukehang tiang, Meme, nistan tiangeane
malawat-lawat. Tiang wong alas, Ida maraga
agung."
: "Ento buin dabdab Nyoman, ane buin pidan bin
pidan itungang. Ne te nyakane nyanan itungang.
Majalan te suba!" (mamargi kengin Ni Nyoman
sari, saget ring tengahing margi, kacunduk malih
ring Ida Raden Kertapati).
: "Nyoman, Padalem pesan Nyoman dini di alase.
Patutne waman bungane, telagane di puri patut
manyandingin. Sing kene sing keto, jalan ja ajak
Beli matur teken Ajin Gelah."
: "Pamit titiang Tu Anak Agung Putra. Janten
bendu Ajung Ratu yen sampun titiang tangkil
rauh merika."
:  "Nyoman, tanggung jawabne tiang, Nyoman.
Jalan te."
"Iring-iring! Ngudiang kimud?" (Solahe puniki
kaintip ring Patih Waqawa, raris katurang ring I
Galuh Ajeng).
"Jalan penekang kone Nyoman Sari di urin
Gelahe...."
"Naaaaa ...enggal te I Cening sida karya. Baaaaa
ba ba ...nyen ya ajaka? Dadi magoba anak desa.
Ning, nyen kajak ento Cening?
"Puniki Nyoman Sekar, Aji."
"Aih ...tooo...tooooo ...toooooo ... tunden
nglamar I Cening Galuh, Nyoman Sekar
paakanga. Dija bakat, dija?"
"Irika ring tengahing alas, Aji, rikala titiang
pacang tangkil ring I Aji Dandanbela."
"Cening saking lenga nampi pangandikan. Bakal
gena ngaba anak luh alasan."
"Sampunang sapunika, Biang. Durung janten












; "Na, na.Elingang, Cening, apan Cening lakar
ngentosin Aji, mustine Cening ngamet rabi, okan
Prabu maotama. Da aluh-aluh wong desa tekaang
Cening. Aji tusing terima. Paman Preteka batak
akenken bisan Pamane ngemban pianak Gelah?"
:  "Antuk nika nenten katur antuk. Sapimapiang
titiang, apan tan wenang titiang umada-mada
ngambatin kayun Ida okan Ratu punika."
: "Bangayang sampun, titiang sane demen jaga
napi Biang Aji repot-repot."
: "Daketo,Cening.Yenanakmajegangkawibawan
kagungan, sing ja cara Cening antem kromo. Nah,
Nyai Nyoman Sekar, mulih suba Nyoman, apan
panak Gelah sing patut marabi ajak Nyoman.
Kabaos nyen gelah nembdrang kagungan."
: "Titiang mapamit Ratu Anak Agung." (Mapamit
Ni Nyoman Sari raris kagamel lengen ipun
sane kenawan, nanging Ida cepet kaambil antuk
biange).
: "Ngudiang ento sedihang Cening. Jawat sing
sepupu Ceninge di Rancang Kencana, anak len
nu liu okan-okan prabu dija to Cening cumpu."
: "Biang, apang Biang uning. I Adi Galuh bodo
masera, buin alib ngas marantaban. Ento lakar
ubuhin tiang? Cutet tiang demen teken I Nyoman
Sekar."
:  "Nah, nah ...jalan malu ka jeroan, ngajeng
anak malu. Anak luh baang bisaan, jalan-jalan
ngajeroang...."
: "Ne, ne tong tara kene suba. Sing ja Ida
kasalahang, bes keto bodone I Galuh Ajeng. Ngas
marantaban, sadah kutu liu. Dagang sera ko masi
melahan." (Kacerita ring puri Rancang Kencana
I Galuh Liku nangis ngarod-ngarod tur katurang
indik ipun Ni Nyoman Sekar megal utagan Ida.



















:  "Cening ... dadi belesek-belesek apa karasa
kuang. Belin I Dewa, anak dija?"
: "Ngii ii, ii, ii, begala I Beli Agung, Aji. Ajaka
ka alase, Aji. Bakal mati dogen suba, bakal mati
11,11,11...."
: "Kenken tooooo ...apa sedihang Cening?"
: "I Beli juanga teken Ni Nyoman Sekar goba
berek. Ngeeeeeeeeeee...."
: "Beli ...men yen suba kene, kenken Beli?
Amongken tindih Beline ngokayang Ida, bela
ring titiang Beli. Ne dong da bengong, cara togog
Beli?
: "Adeng-adeng malu. Beli musti bela nyatiain
pianak bes tuah abatu. Sakewala apa krana
sangkan ada buka kene, apa krana?"
: "Apa krana, apa krana?Lebih progresif anake
makayun. Tungkul keto, meh suba bedah dadan
Beline kena bediLBila perlu ambil
tindakan tegas anake.Da kene keliad-keliud cara
keong!"
; "Beh, cara keong ...sing keto, Adi Galuh. Sing
dadi gegabah carajanine ngambil tindakan. Nyen
ento katindak, apa faktome, kayang situasi perlu
tureksain. Ketawang Adi?"
: "Beh batak soal Ni Nyoman Sekar, perlu lihat
situasi. Saking Beli med teken tiang. Tiang
magedi."
: "Nden, nden, nden (raris katambakin Ida). Paman
Bela Simgkawa...."
: "Titiang Ratu Dewa Agung. Nunas lugra, napi
wenten sabeh wecana."
: "Ken6 Paman, alih ia Ni Nyoman Sekar! Ajak
mai lakar ajar! Bani nemberang kawibawan
Gelah. Alih enggal-enggal!"
: "Boya tempal titiang Ratu BetaraDewa Agung.













Nyoman Sekar, mesu pesuang ibane."
"Napi wenten?Sira Jerone dados nakonang
pianak titiange?"
"Da liunan munyi! Pesuang pianake, pesuang!
Apang nyai nawang, ne patih pangerancab andel
puri."
"Nyoman Sekar, mai malu, pesuang deweke. Ne
ada dedauhan uli puri, pesu Nyoman pesu!"
"Ada apa, Meme?Yeeee dadi ada anak tawah.
lakar ngengken jenenga?"
: "Nyoman Sekar, yen bena makita selamet,
jalan ajak Gelah tangkil ka puri. Krana gelah
kapangandikan ngajak Nyoman tangkil dinane
jani."
: "Napi jenenga wenten Paman Patih? Indayang
ndikayang mangda titiang sauninga Paman
Patih?"
: "Ngudiang ento jujutang Nyoman? Lamun ngalih
sakit ngoyong jumah, lamun makita selamet,
jalan king Gelah!"
: "Ne minab jele wangsite Nyoman, waspada
Nyoman."
: "Meme ... serahang nasibeteken Ida Sang
Hyang Titah. Mati idupe ento sing baanga
nawangjMeme. Ngiring, Paman Patih!" (Tumuli
makakalih mamargi gegancangan saget rauh ring
bencingah).
: "Oooooooo...n6 gobaneane madan I Nyoman
Sekar. Ih, Nyoman Sekar cicing iba! Yen sing
mamegal anak muani, sing maan iba makurenan
oooooooo. Tawang Raden Kertapati tetagon kai.
Nyai ngaduk-aduk ngoda Ida mawanan makelo
Ida sing rauh-rauh mai."
: "Alon-alon dumun! Tan marasa titiang ngoda Ida.
Wantah Ida mapakayun, ping kuda-kuda titiang
















santukan titiang jadma nista."
: "Teges iba (kapiut-kapiut Nyoman Sari kadaldal)
Paman, jelemanekene-kene pantes bangkaang."
: "EncengobaneNiNyoman Sekar? Oooooopantes,
pantes jelema desa, jelema alasan iba, bangkaang
Paman, bangkaang!"
: "Nden, nden malu (Ida sangsi, dening rupane
mirib-niirib rabiPramin Ida Ratnaning Rat).
Paman, tegarang Gelah malu nakonin! Nyai
madan Nyoman Sekar?"
: "Nunas lugra, titiang sampun Ni Nyoman
Sekar."
: "Dija umahe? Nyen memene?"
: "Titiang saking alas Pandan Sekar, Ratu Dewa
Agung. Memen titian Made Latri, Ratu Dewa
Agung.
: "Ooooooo ... makrana Nyai tau pianak Gelah,
Kertapati, dija tawang?"
: "Sedek titiang ngalap sekar, jag belet-beletanga
titiang. Ping kuda-kuda aturin, marereng Ida,
jantos rauh ka pondok titiange."
: "Nah apan Nyoman ngrandatin pidabdab
rancangan Gelah, lakar ngawinang teken pianak
gelah Ida I Galuh Ajeng patut Nyoman kena
ukuman. Paman... celepang ia di pangkenge!"
: "Jag pademang Ratu Beli."
: "Yakti Aji ngenken buin nuang idup. Jawat
pangkeng masi ya repot maang nasi."
: "K^tawangAdi, Ceningpada?Entomakejangada
ukum-ukuma cocok teken solahne sang nglakoni.
Sing jakeneh gelahe kanggo. Keto Paman, ajak ia,
celepang di pangkenge!" (Raris Nyoman Sekar
kasekung mapangkeng tan tau medal, raris Raden
Kertapati rauh ring pondokne).

















keneh, inget dogen teken I Nyoman Sekar. Tiang
mamaling mesu apang sing katangehan."
"Ngiring Ratu Anak Agung Putra. Titiang naler
nganggen manah antuk kapolosan idep ipim I
Nyoman Sekar."
"Jalan Paman, jemak jarane, adeng-adeng. Abesik
nganggen jaran. Jaran Pamane jemak!"
"Nyoman ...Man, Nyoman ...Nelda Raden
Kertapati rauh."
"Sira punika? Pianak titiange kapandikayang
tangkil ka puri. Yen sapunapi sampim limang
raina tan teka-teka. Kenken ya pianak tiange
Ratuuuuuuu?" (Nangis kengin memen ipun).
"Lamun keto, terang suba olah-olahan I Galuh
Ajeng. Jalan enggalang tulungin, jalan Paman!"
"Ngiring Tu Anak Agung Putra." (Sampun ring
tengahing margi raris ...).
"Paman, jalan embus bajune! Nyamar ka puri
apang da katangehan. Dini jang panganggone
engkebang. Sapute en^ anggon topeng."
: "Baaaaa becik-becik, bolongin apang makadi
topeng....
: "Paman, magaang, ada pajagaan! Cekuk malu
pajagane apang kanti bangka!"
: "Ak ...aaaaah ...." (raris padem).
: "Tu,wentenanakistri, becikang-becikang!"
: "Eeeeeeee ... katawang, dija ajaka Ni Nyoman
Sekar tawang-tawang?" (suarane makisis-kisi).
: "Derika ...ring pangkenge." (raris kateluju
pangkenge, panggihina Ni Nyoman Sekar raris
kamedalang kapengendikayang malaib dumiman
makta jaran).
: "Mai aba jarane... menek Nyoman! (raris kudane
kaulah malayu tan dugi gancangne) Paman, kija








"Nguda sing ada? Kija lakuna, dija jani alih.
Beh, kene suba Paman. Alih bajun^, apa ne suba
galang tanah. Jalan mani takon-takonang."
"Margi-margi." (Janten mangkin Ida Kertapati
n^nten kapanggih Ni Nyoman Sekar, apan Ni
Nyoman Sekar sampun samarmadeg ratu ring
Panegara Pancala).
Paosin
(Kacerita mangkin ring panegara Pancala wenten raksasa kekalih mawasta
Dewi Serengga kaping kalih Dewi Serenggi saktin6 tan perah, saraina-
raina nadah manusa. Antuk peling ipun Ni Nyoman Sekar, raris nagih
katadah antuk I Raksasa punika, nanging n&iten mresidayang jantos kaon
raksasane makakalib. Kakaonane ngawinang nyokor ring Ni Nyoman
Sekar tur kamad^gang pararatu. Samar rek6 Ni Nyoman Sekar dados anak
laki maparabPrabu Sri Antariksa).
: "N6 paling pajalane, nyen takonin. Ngajak jaran









; "Manusa ...bani mai clapat-clapat. Nyaem,
nyaem, nyaem. Bakal amah kai kayang tulang-
tulangn^."
: "K6nkenang jani. Iraga anak luh, buina
padidian."
: "Jeroanakistri, sampunangjejeh.Tiang melanin
Jerone. Gelis munggah, bakal ingsak tiang
Durusang!" (Raris munggah, tur sahasa ngingsak
jantos raksasane makakalih nyerah).
: "Titiang mmas urip,Gusti. Titiang nyadia
mamanjak,Gusti."
: "Nah, lamun keto, uli jani Gelah madeg Ratu
magelar Prabu Antariksa. "Gelah lakar magentos












"Ledang pakayun, titiang sareng kalih dados
tebeng dada." (Raris Nyoman Sekar magentos
rupa, lanang magelar Prabu Antariksa).
"Manik astigina, apang ada puri saha wadua.
Ingetang ajak makejang, jalan magae, bangun
gumine apang sida makmur.Jani kene. Sawireh
gelah makita pesan nepukin Belin Gelah, yen dija
kapo ia, lantas Gelah ngadaang sewambara. Uli
mani patih-patih apang nyebarang sumangdene
para retune bisa teka mai. Nyen nyidayang ngabut
panahe ene, ia lakar serahin gumi Pancalane
tur sanggup gelah dadi panjak saumur idup".
(Asapunika daging pasewambarane dados prabu-
prabune seosan pada rauh mangadu nasib).
"Paman, jalan masewambara, iring Gelah!
Ditu di panegara Pancala sesukat madeg Prabu
Antariksa, gemuh gumine sing kodag-kodag.
Apan isin sewambarane buka keto, Makita te
gelah bareng, saget-saget kasidan dadi matambah
gegisian Gelah to Paman."
"Sawiakti pisan, manawi wenten suecan Ida
Parama Kawi kasidan kengin, maweweh-weweh
wewidangan Palungguh Ratu. Ngiring sampun
Tu!"
"Jalan, Paman!"
"Aaaaaa, ha, ha, ha ... Janten Gelah lakar
makatang negara Pancalane totonan. Batak
ngabut panah cenik, nyangkling lima pasti sida
baan Gelah. Aaaaaaaaaa ... ha, ha, ha,.. .Ne suba
tengai... Gelah lakar majalan."
"Ah, jawat iraga suba tua, makita masi ngadu
nasib bareng masewamara. Saget-sagetan nyen
Gelah ada Widi cenik. Ambat liangkenehe. Bakal
adeng-adengin."
"Paman Preteka! Ne suba maileh alih I Adi Ni











ada sewamara, jalan barengin Paman, sambil
nakon-nakonang ia Ni Nyoman Sari."
: "Sawiakti saget-saget napi Ni Nyoman Sekar
wenten irika. Ngiring mamargi Tu Anak Agung
Putra." (Ebek sampun rauh ida-ida para ratune
pacang nginutin s6wambara punika, raris Prabu
Pancala medal tur ngandika).
: "Singgih Ida-Ida sareng sami, wawu rauh?
Durus malinggih rereh genahe suwang-suwang!
Ainggih para bupati sane baktinin titiang, ngiring
mangkin jaga kawitin titiang pakukuh katerangan
sewamarane puniki, sapa sira ja mrasidayang
nyabut keris titiange puniki, jaga katurin titiang
pendah minakadi:
Kaping siki,serahang titiang puniki panegara
titiang saha bala, samaliha madeg ratu iriki.
Kekalih: Titiang mamanjak nyokor ring sira ja
mresidayang.Saumur idup titiang jaga ngiring.
Inggih wantah asapunika.Kengin kapertama
aturin titiang ngadeg Prabu Kediri, durusang!"
: "Nah, bakal adeng-adengin, sing kaget sida baan.
Yen inab-inabang tanceban kerise tuah abedik,
rasa-rasaang aluh baan ngabut.Beh ... aeng
katosne ... Tegarang buin cepok ...eeeeh, eeeeh
(raris bah). Beh, nayuh sampun titiang.Titiang
budal, pamit."
: "Mali, giliran polih Prabu Mandili! Durus ngadeg,
durus!"
: "Hem, batak ngabut keris matanceb tuah amonto,
amone geden lengene ...gampang. Aaaaaaaaaa!
aaaaaaaa! Yaaaaat, yaaaaaaaaat. Yih, katos ya
ene. Buin acepok aud duh do...do...doh.Cicing
... nirdon bayune tuara mintulin. Ah, ne nemin ...
kasor, kasor." (raris mamarga ngapang-ngapang)
"Sira malih?Durus!"
"Eh, eh, eeeeeeeh ...tulungin, Paman! Aaaaaah










idup-idup, pamit-pamit, tan mrasida." (Kantun
kengin Raden Kertapati. Mirengang dados
cecingak Ida Prabu Antariksa uning ring rupan
Ida, janten sampun tamiu puniki sesenengan
Ida ngimi. Nanging Ida Raden Kertapati nenten
pedas).
: "Dados meneng, sira malih kaantosang? Sampun
ja kauningin, amunika keh prabune luih-luih
nenten mapikolih. Nah, mangkin giliran Ida,
durusang...
: "Paman, jalan adeng-adengin. Minab-minab
gelah sing sida baan. Men kenkenja baan, kadong
suba telanjur mai. Paman tegarang matur ring
Ida, sing nyen I Nyoman Sekar dini ngungsi.
Tegarang malu Paman matur."
: "Nawegang, nguda iriki maosang Ni Nyoman
Sekar? Niki sewamara, Nyoman Sekar takonang
Ida. Tawah-tawah. Durusang dumun cabut
puniki."
: "Yakti ne... cara anak alit, sing dadi nyaan
takenang. Ne mara Ida, amenit sing taen engsap
Ida teken Ni Nyoman Sekar." (Buka panteg
dadan Ida Prabu Antariksa mireng patihe ngojar
ragan Ida, nanging Ida wantah nyaruang).
: "Dums te, dados meneng."
: "Ratu Sang Hyang Widi Wasa, icen ja titiang
bayu mangda mrasidayang nyabut kerise punika.
Raris ... yih, dadi aluh-aluh baan. Macabutan
Paman macabutan. Men yen suba kene?"
: "Nunas lugra Ratu Anak Agung. Titiang jaga
ngaturang puniki negara Pancalane saha bala
kabeh.Naler titiang sanggup dados panjak Ratu."
(Ature saha nyaup cokor).
: "Ahjdaketo! Jalanbareng-barengngemongjagat
Pancalane.Uli jani Ida lakar anggen Gelah adi.















: "Ooooooo dadosang Ida arin palungguh cokor I
Dewa,kenten Ratu."
: "Ooooo keto, Paman suba nawang. Gelah sing
ngelah nyama. Pedas Ida ajimg Gelah kenak. Apa
buin lakar adin Gelah mpane bagus apekik."
: "Sandang pisan, Tu Anak Agung Putra."
: "Men, Adi, ada dini Ni Nyoman Sekar?"
"Beh Ratuuuuu, nenten lali-lali Beli Agung ring
ipun Ni Nyoman Sekar. Wenten iriki. Tu Beli."
"Ada, ada ... dija ento, Adi? Tegarang patujuin
... jalan alih, Adi!"
"Anak paak, sakewanten doh."
"Baaaaaaa
itungane."
bawang kasunane, tawang suba
Kertapati
: "Apa artine ento, Paman? Anak paak, sak^wala
job. Suba ya paak dija ya joh. Baaaaaa ... dini
suba Paman alih-alihin! Sakewala Paman?
(Swabawan Ida raris makeleos ucem antuk eling
ring pangandikan ajin6 apang enggal mabuncing
ring I Galuh Ajeng) Ngeng atin yange Paman,
yen sing iring kayun Aji, I Biang pada, minab
yang nganggoang keneh."
: "Sawiakti pisan Tu Anak Agung Putra! Kocap
ten dados tolak ring pakayunan anak lingsir,
apan punika pinaka titi.Yening sampun nut titi,
napi malih becik ... kaon mangda kadagingin
minakadi ciri tindih b61a satia kocap kabaos."
:  *Ndawegang, purun taler titiang mapemuu
akidik, sampunang Beli Agung nolak, ring dija
malih Ratu nyihnayang subakti. Ngiring tuut
pengandikan Ida, titiang sanggup ngarerehang
ipun Ni Nyoman Sekar sasampune Beli Agung
ngiring pengandikan Ida, mabuncing ring
sepupun Beli, I Galuh Ajeng."
"Nah, lamun suba Adi nyak bareng-bareng, Beli




ngamruh ia Ni Nyoman Sekar."
"Sampunang Beli Agung sumenia, jag beres
... gampang antuk titiang Beli Agung." (Tan
kocapan, mamargi reka sareng tiga, tangkil ring
Ida saha atur alus becik jagi ngiring marabi ring
Galuh Ajeng. Tan dugi-dugi kenak pakayunan
Ida makakalih, biang rauh ring aji).
PaosIV
(Magejeren kengin panegarane antuk kagengan karyane ring puri apan Ida
mraga Agung luih, pangundangane ngatag ratu luwih job paak, sawengi-
wengi kawentenang tontonan Aija, Gambuh, Calonarang ngarauhang il6n-
ilen mautama saking doh-doh. Daweg punika kapandikayang naler Prabu
Antariksa maturan sesolahan, raris ... kacabut kengin tombol Ida ngaraga,
metu sinah mandados Ni Nyoman Sekar).
Dandanbela : "Adi, ne apa I Cening teka...! Inget masi Ida teka
dina pangantenane ane buin pitung dina jani.
Ento apa ia."
GaluhLiku : "Mimi ... sing kodage, sing kodag^ ... Jani
gantin pianak Gelah mabuncing. Ning, Galuh
Ajeng, medall Dewa, medal!"
Galuh Ajeng : "Nunas lugra titiang Aji, Biang, pada."
Dandanbela : "Mara adi Cening teka? Uli makelo baan Aji
ngame-ngame. Kija pamargin ceninge kija?
Paman mara teka?.... Ento nyen kajak bagus
pesan?"
Preteka : "Puniki Prabu saking Pancala, sampun
kasihnayang Ida masemeton."
Dandanbela : "Kenken undukn^ dadi kangkenin manyama?"
Kertapati : "Sapuniki Aji. Titiang masewamara, sane nga-
wentenang sewamaran6 puniki, Prabu Antariksa.
Panegara Ida mawasta Pancala. Titiang sida
karya mawanan Ida nyerahang panegara, rauh















Mai Cening, mai Cening!"
. Melah-melahang, nasi dogen baang I Cening
Kertapati. Jani baas maal."
: "Dados kenten Anak Agung Biang? Yen sing Ida
ngongsokang Ida Kertapati, meh-meh sing nyak
marabi."
: "Sing-sing, ajak ba, ajak suba."
: "Sampunang asapunika Biang. Indik beras
panegara Pancala ten kirang-kirang. Panegara
gemuh, aman saha bala akuweh. Manawi nenten
repot,Biang."
: "Ne, I Adi Galuh tawah-tawah satuaanga. Suba
teka I Cening macem-macem ortaanga. Mara
sing ada, apang alih ja."
:  Li li li ... jalan nganten, jalan nganten. Nyanan
nyak, nyanan nyak!"
: "Adi... sing nglek-lekang dewek. Ne ada tamiu,
da keto, Adi. Nyanan tawang anak, pedas buduh-
buduhan orahanga. Da keto!"
: "Kene jani, sregepang suba dinane buin limang
dina. Aji lakar ngundang sakancan para ratu
luwih tur pitung dina ngadaang rame-rame ....
Paman Preteka. Tunden ia Ki Patih Warjawa
ngatag panjak Gelah. Magilir ngayah, jujukang
bangsal-bangsal, ngae surat edaran nyihnayang
pabuncingan pianak Gelah buin limang dina
jani."
: "Boya tempal titiang a Ratu Dewa Agung. Titiang
ngalungsur mapamit!"
:  'Paman-Paman ajak lelima, elingang pangandikan
Ida Dewa Agung, da sampe keciwa ditepengan
ngadaang karameane di puri. Bangsal gae apang
rapi, igel-igelan gae tekaang apang dangeciwaang,
ajeng-ajengan, inum-inuman gelarang apang
melah. Ingetang jaga kawibawan Ida, da lenga,
waspada pada." (Sesuen ipun tigang raina sami












tur rapi, ilen-ilen ne mapalih pisan).
"Paman Patih, adaang panyambutan di bencingah.
Ingetang apang lega pada tamiune teka. Tegepang
sarwa atur-aturane ngawinang liang idep."
"Nunas lugra titiang, Ida wau rauh? Nunasang
Prabu saking dija ngrauhin."
: "TitiangPrabu Kediri, Ratu Anak Agung."
: "Durus-durus, rahayu rauh. Aturin titiang
malinggih sinambi nawegang, puniki sira?"
: "TitiangBupati saking Legi, saking panegara
Bukit Munggi Nusa."
: "Oooooo, saking Nusa Penida, aah, ah, ah ...
rahajeng-rahajeng ... durus malinggih. Paman
Patih aturin Ida wedang, aturin!"
: "Om swasti astu!"
: "Om swasti astu, manawinenteniwang Ida saking
Lombok. Mugi rahajeng, malinggih-malinggih.
Drueang ...! Beh ... nene... para bupala Jawa,
Sumbawa, teeee marerod-rerod saha larapan-
larapan tan dugi kasinahan Ida iring masemeton
dija kaden aba liang idepe buka jani....
Ainggih boya panjang atur wantah nyuksemayang
pisan daging rauhe."
(Sesek ebek ring tengahing puri kaduluran suara
genta sang pancUta ngamargiang daging upakara-
upakara pabuncingan Ida Raden Kertapati kairing
antuk I Galuh Ajeng. Suaran gender ngalup-
ngalup, kasarengin rengih riris semar pegulingan.
Sakaten tan dugi mangiringang ida makecihna
ratu luwih. Nanging, Ida tanpasana dana ribute
umiang nyingak Raden Kertapati tedun saking
singasanan Ida rikala mabuncing, saha nyangkol
arin Ida Prabu Pancala magentos rupa mandados
Ni Nyoman Sekar).
: "Yih, ngudiang mareren gonge nabuh? (raris
kacingak) Yih, Ni Nyoman Sekar Adi, ne? Aduh














Nyoman sing tepuk-tepuk. Kenken kajatiane?"
; "Beli Agung, nyen ento Beli? Mai Beli,mai,
haaaa, aaa, haaa, aaaa, aaaa, Biang ... Biang...."
: "Yih, ada apa... ? Dadi ngeling? Meneng meneng!
Katawang tamiu liu."
: Aaaaaa, aaa, aaaa ... juanga I Beli Agung,
juangaaaaaaa."
: "Nyen nyuang ...?"
: "Dadi rebut Cening? Apa kuang?
Da ngeling katawang tamiune abias pasih.
Mendep-mendep." (suarane sadah igis).
: "To to ... bagbage sing banga rebut aaaa, aaa,
aaa ... aduuuh." (Raris I Galuh Ajeng maguyang
tamiune ida sang rauh uning ring sipta raris
pacelupcup mapamit).
; "Goooooo ... mara pedas. I CeningKertapati
saget bani ngawe wicara jele.Pianak nagih
nyempeleng. Naah! (raris Ida ngunus keris).
Cening Kertapati, sing madaya Cening bani
ngecangan kawibawan Ajine. Mara Aji tau, ulian
Cening mawanan Aji tega nyabut jiwan Ceninge.
Ne rasanin, aaaaaaat ..." (Kacanggelak tangane
antuk I Galuh Ajeng tur ngandika matur pamuu).
: "Ajiiiiiiii, mangkin dumunAji. Pikayunin dumun,
mangda sampun Aji nyelsel kuri."
: "Beh, nyai Galuh Ajeng, mapidabdab ke Ida?
Sing ke Ida bareng jengah? Yangkan amone
pidabdabe, buung iba nganten, masi nu mesuang
kekencan. Yen amone unduke kuang jengah,
kuang jengah? Yaaaaaaaaaat...."
: (Kagelantingin antuk Ni Nyoman Sekar). "Aji
...,Aji ... alon-alon dumun!"
: "Ih ...! Iba wong nista, wong alasan iba. Dadi
maaji-aji tokening kai. Uli dija sangkaning tau
iba, mabapa tokening kai?" (raris kagampes Ni
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(Semengan galang kangin..., angin gunimg mesir, sayonge ngrawang-
ngrawang, kedise cruat-cruet. Kacrita semengan punika ring pondok gede
Pan Nerti di Desa Nyebah, Kayuamba, Bangli, Pan Nerti mara bangun
makalong saput gremong, negak di plangkane cenik makebat tikeh
uek. Ditu ada caratan cenik pabuan wadah base. Di bucun pondoke ada
kranjang padang magantung. Di samping sakane ada sangian teken paso
cenik wadah yeh. Damar templek magantung di dinding gedege. Suara
kroncongan sampi, kasarengin antuk suaran kedis cruat-cruet).
: (Mara bangun uab-uab, laut negak nyadeder si
sakane di samping jlanane) "beh nyak masi
ngrembiak bungan cengkehe. Ah..., dadi makelo
ujane tuun, apang enggal maan daatan (Ngrimik
padidiana).
"Ah... Enu masi dingine." (Menahin saput
gremongne)
"Ah...." (Buin uab-uab)
"Dijajangaarite". (Bangun matungked bangkiang
sada jangkeh kipak-kipek ngalihin arit)
"Memene... memene... bangun" (Tusing ada
nyautin)
"Memene... memene... gangsarin bangun ....,
jegmedemduen....
Sampine suba numbrag-numrag di badan6.
Memene bangun! Dija janga arit icange? Ene
panake dija semengan pesan, suba ilang.
"Memene... Memene... bangun!" (Laut nyong-
kok diarepan pondoke).
: (Kepupungan mara bangun kilang-kileng di
obag-obagan korine enu makrudung saput
gremong) "Eh... dadi uyut Beli semengan, apane
kauyutang, jeg uyut sabilang semengan, sing
tawang Beli, matan icange enu kiap".
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enu masi nyai nengkul. Kopi, kali janin6 konden
nyeduh, sing tawang padange bet di batan
cengkeh^."
MenNerti : (Ngejang saputne di plangkane) "Ba tawang
icang Beli... eda lebihan mimyi, apa ja sing dadi
adengang."
Pan N^rti : "I Nerti semengan kija kaden suba ilang."
MenNerti : "Semengankaken^ianakkapangkung^mandus,
ngalih yeh, ngaba jun, yen ka pangkunge mandus
(Nolih sing kurenan6 ane nyongkok di bucun
pondoke). Kedas nang bedik, ydn suba kedas
nang galangan keneh6 sing ja kakene uyut
semengan."
Pan Nerti : (Ngambr&turmabrungutsebengne)"Nahmunyi
du6n nyai...., nang enggalang ka paon, endihang
apin6, apang enggalan nepukin kopi ajak sela."
M6n Nerti : (Ngambr6s masi, gedeg basangne) "Baang icang
masugi malu..., konden nang kedas pec6he, cara
anak cerik tusing dadi adengang, masugi kond6n
maan."
MenN6rti : (Enu masi pedih) "Kaling ke maan mandus
semengan ka pangkunge, amat ya pedihne."
PanN^rti : (Bangras munyin^) "Nah suginin ba muan
nyain6.. .apang goban nyaine cara dedari...!"
M6n Nerti : (Bangras mimyinn6) "Yapin ja goban icange sing
cara dedari, masugi g6a sing dadi."
PanNdrti : (Mamedih) "Nah... k^en ja keneh nyain^
kanggoang suba kitan nyaine. Mara orahin ngae
kopi duen nyai uyut."
M6n Nerti : "Sing ja icang uyut, sulume ngorahin nake apang
bench. Sing ja memedih keto."
PanN6rti : (Nyerit) "Nah kenken ja keneh nyaine
kanggoang ba kitan nyaine."
(Teka Luh Nerti matengkuluk anduk teka uling kayeh di pangkung6,




















"Nak ngudiang Bapa uyut se-(Makesiab)
mengan?"
(Enu masi pedih) "Beh,.. aeng wiran Nyaine,..
mandus cara pragusti... lek nyai nyuun jun?"
"Ne...kenken panak mara teka dadi pedihang?
Biasanne nyen ane kereng kayeh? (Luh Nerti
kitak-kituk nepukin meme-bapane majulat).
"Nyai .... munyi duen nang enggalang ngae
kopi, icang bakal nengokin sampine malu" (laut
"Nah... keto anake, magae malu. Eda jeg uyut
semengan, lek atine... y6n dingeha teken
pisagane."
(Cara anak paling, ada ane alih-alihina). "Keto
suba bapan nyaine, jeg uyut semengan."
"Apa ane alihin Mem^....dadi lingser keketo.
Paling, tuara ada unduka."
"June dija?"
"Ngudiang M6m6 kayeh buin, belonge anak suba
bek. Sing ja meme kanti ngorahin, yen belonge
puyung, yang ja kayeh."
"Apang ada den aba Meme ka pangkunge. Bapan
nyaine jeg uyut du^n, kema ja ka paon endihang
apine: seduhang bapan nyaine kopi."
"Apa ane uyutang bapa semengan... Me?"
"Aritne apa sing tepukina, bakal ngentungin
sampine padang. Mara sing tepukina jeg uyut.
Sajaan anak suba tua, mabalik buin cara anak
cerik."
"Meme masi demen nimpalin, yen suba tawang
anak bedoos, kanggoang ja nengil."
"Besngencot...."
"Nah .... kema ja Meme enggal ka pangkunge!"
"Ingetang nyen... nyeduhang bapan nyaine
kopi.... buin nyen uyut."










"Nah nyenye pesan Meme."
"Dijajune?"
"Ento...., ditu dangin rompoke. Jeg paling."
(Kedek)
(Nyemak jun tur nyemak cerik ka kubune)
"Enggalang anake ka paon, enu masi bengong."
"Nah Me "(Kedek).
"Meme nake enggalin ka pangkunge apang sing
uyut bapa buin."
"Kene suba... sing ada anggonbeneh." (Ngrumuk
pedidian sing karoan mabesikan terus makaad).
"Ah... kene suba anake tua.... Mabalik cara
anak cerik. Yen deweke tua buin pidan kene
miriban " (Makenyem tur ngantungan cerike
ka talin6 di samping rompoke, laut nyemak
sampat, ngorekang natah) (kenyem-kenyem,
mula siman anak bajang, korek-korek nyampat
sambilang magending macekeran sinom)
"Iseng-iseng manungkulang manah, baan
bingunge tan sipi, tuara ada anggon nyaruang,
sakite di jeroning ati, kebus mluab ka sisi,
nrebes yeh matane pesu, pesu ngae mata barak,
barak mamrekang ati, ati ibuk, ibuk ban larane
kliwat."
:  "Yeh.... dadi engsap ngadihang api "
(Makesiab laut nuju ka samping pondoke,
nuju ka paon gendinge katimpalin suara suling
masesinoman). (Buin teka Luh Nerti nutugang
nyampat sambilang magending).
:  (Nyampat korek-korek sambilanga magending)
"Liwat tuara ada dija, tuara kauh tuara kangin,
pragat di ati magenah, sai-sai ngae paling, paling
bas liu rasanin, tong biasa ngingetin patut, m6
murka rasaang darma, pangrasane tui mabading,
tuara adung, budi laksanane tungkas," (Nanjek
inget teken yeh angete di paon, mag^sonan

















•  "Beh aeng cecekeran nyaine semengan"
(Makenyem desem) "Bakat ja baan nyai
nanjekang Sinom Siladrine."
:  "Anak keto ya leg-legan timpale ajak makejang.
Kenken bengor Pa?"
:  "Sing bero sing ... lung suba keto, demen bapa
ningehang. Ne... ken kopin bapane?"
:  "Nden malu Pa... jani miribang suba panes
yehe." (Laut macelep ka paon).
:  (Nyemak arit tur nyangih di samping sakane).
"Aduh Dewa Ratu , dados makelo pisan
panese....buin pidan pacang tuun ujan ...."
(Makeengan cara anak nunas ica)
"Puniki cengkeh titiange makedapan mabunga....
Aduh ....utang titiange sampun liu pesan
numpuk." (teka panakne ngaba kopi teken sela
matambus).
(Mangkregan)
"Dija jang tiang kopine Pa?
Apa di plangkane jang tiang?
Mreren ja Bapa malu magae!"
"Depang suba dini jang!"
Bapa demen beten. Ene ....memen nyain^ kija?
(Luh Nerti ngejang kopine di samping bapane
negak)
"I Meme na ka pangkunge kayeh."
"Tuni pesan suba—dadi sela kekene tambusang
Bapa, sela waluhe telah."
"I meme ibi nglablab, abana ka umah dangin."
"Bet ja nyanan buin, ditu di samping badan
sampine suba wayah pesan. Bin jahan suud nyai
tulungin Bapa mersihin padang^ di batan punyan
cengkehe."
"Nah Bapa."














"Dumadak apang enggal mabunga cengkehe,
suba liu pesan mutang belin rabuk."
"Sideme liu pesan menek ka punyan cengkehe
Pa."
"Betenne bet, ento suba ngranaang sideme liu
menek, awanang tulungin Bapa ngabut padang
beten cengkehe. Mamaan kucit suba ngelah?"
"Mara ibi abasin tiang don kladi, kanti buin puan
genep mamane Pa."
(Melut sela tur nyiup kopi)
"Luh... payu bakal adep celenge kayang
Galungane"
"Yen sing adep, apa anggon tiang meli kamen
teken nebus kalung tiange ane magade."
;  "Nah....adep ja, kanggoang malu yasaang ene
cengkehe, suba nyumunin mabunga."
:  "Dumadak Ida Sang Hyang Prama Kawi sueca...
cengkehe apang mabunga tur mabuah becik."
:  "Sangkalan eda pegat-pegat nunas pasewecan
Ida Sang Hyang Prama Kawi, mangda Ida asung
wara nugraha, ngicen panugrahan apang raga
slamet tur payu masi paone makudus."
: "Dumadak ja Pa... cengkeh ragane yen bandingan
teken cengkeh anak lenan sing ja kalah Pa."
: Untung masi ada Nyoman Sadra...."
(Luh Nerti nguntul sada lek mara bapane
ngorahang Nyoman Sadra? Panak kliane ane
maang tur nganjurang bapanne nanem cengkeh)
"Ane terus nuntun tur ngorahin Bapa, kenken
caran nanem tur mliara cengkeh kanti mabunga
cara jani."
:  "Cengkeh Kliane nged pesan bungane. Dadi
ngon-ngonan di desane dini."
:  "Carane nanem nganutin patunjuk-patunjuk per-




















:  "Nanem Cengkeh mara nyumunin Pa... cara
mretenin anak cerik rare mara lekad."
:  (Nyiup kopine tur buin nyangih aritne)
"Mula keto Luh.... ketil pesan. Ne... memen
nyaine ngudiang sing teka-teka."
:  "Miribang tiang sambilanga ngalih bun sela di
abian delod." (Bakal nyemak lumur kopine wireh
suba tepukina puyung).
"Bapa..., suba suud ne?"
:  "Suba...., aba suba ka paon!"
Bin jahan ingetang nulungin bapa nelahin padang
di batan cengkehe."
:  "Suud tiange nyakan Pa."
:  "Nah." (Bangun nguadang bangkiang sambilanga
ngusap-ngusapang aritne mangan apa tusing).
:  "Ane dija bersihin tiang Pa."
:  "Ento ane samping badan sampine."
(Teka Men Nerti nyuun jun sambilanga ngaba
papah tub) (Sabengne nu ngencer masemu pedih
tur masem)
:  "dadi makelo pesan Meme di kayehan."
:  "Tumben liu anake di pancoran." (Laut nuju
samping kubune bakal mreokang yehe).
:  "dadi Meme nyebeng duen" (Sambilanga ngekel
lumur bakal ka paon).
:  "Tawang pedih duen".
:  "Ny^n anake sing gedeg basangne, konden
masugi suba ngredek baanga munyi".
: "EdajabuinlantangangaMe lek atine dingeha
teken pisagane".
:  "Nah suba liwat depin suba, ene arite suba tepuk
icang, kopi masi panake suba nyeduhang".
:  "Apa ja kitane, jeg sing dadi adengang".
: "Me....nengil nake Me....mendepang suba
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kema suba Meme ka paon, tiang bakal ka abian
ngempok muncuk waluh bakal anggon jukut."
(Luh Nerti macelep ka paon bakal ngejang gelas
bapanne nyemak kranjang padang terns maklieng
ka abian. Men Nerti negak di plangkane nyasadin
mua aji anduk cenik. Lantas ada anak luh tua teka
ngaba penarak gede)
Men Nerti : "Yih ... men Wayan ... (Tuun nyagjagin)
"Tumben semengan pesan ne."
Men Koyogan : "Dadi suung?"
Men Nerti : "Bapanne mara pesan ka abian, ngorahang
ngaritang sampinne padang."
Men Koyogan : "Kuda ngubuh sampi?"
Men Nerti : "Tuah apasang ... apang ada anggona ngalgal
dogen. Negak ja main Yan. Apa ada alih Wayan,
dadi buka tumben semengan singgah."
Men Koyogan : "Sing..., tiang bakal ngalih cacah delodne.
Nepukin cengkeh6 ngrambiak makita tiang
singgah."
Men Nerti : "Negak ja malu Yan... ene naar bas6 apa malu".
(Nyapuhang tikehe tur ngenjuhang pabuan base)
Men Koyogan : "Nah..." (Negak di plangkane) "Suba nyakan
kenken."
Men Nerti : "Mara tiang bakal ngidupang api."
Men Koyogan : "Beh lung pesan nyak idup cengkehe dini.
Nged bunganne. Ngancan buin pidan, dadian
idupe buin abedik. Tusing cara jani sela duen
bakat pupuang."
Men Narti : "K^wala dadi Yan. Cengkeh Wayane kaden lung
masi, ngrambiak bungane tepukin tiang. Ane
di samping badan sampine nged pesan tepukin
tiang."
Men Koyogan : "Ane di abian tiange sing nyak kene ngedne.
Miriban nenenan sing ja lemekan sampi duen."












Janine. Tiang sing ba nawang apa, kone rebuke
ento pis baan nyilih di bank. Awanane bapane
dini paling ngenehang utange. Bas makelo mara
mabunga, mara miribang bakal nepukin asilne."
:  "Mula keto, apa ane mara tumben jemak anak
mula keweh."
Tiang kolote kliwat, nanging yen krasaang
baan tiang bandingan teken cara pidan ragane
ngandelang sela duen, miriban yen lasia cengkehe
mabunga dingeh tiang cengkehe duang tali rupiah
kone akilo... dumadak ja Kawine sueca... cerik-
cerik emboke, cenik-cenik tiange miriban bakal
nemu idup ane sada melah."
:  "Dumadak ja apang saja kaketo, tiang suba lacur
idup, apang panake nepukin ane melahan apa
bedik.
: "Idupe mula cara pedati, jani beten buin pidan
ba duur, pidan baduur jani ya beten, nanging
makejang mesti kadasarin baan laksana".
:  "Yen alih, ulih tingkah laksana, yen suba lak-
sanane patut tur madasar ane melah, sing ja beten
duen tongose. Laksanane mula mungain idupe,
yan laksanane melah... patutne melah katampi,
yen laksanane jele tan urung jele katampi."
"Saja mula keto."
(Teka Luh Nerti, nyangkil soksokan cenik bakal
ngempok don muncuk waluh. Maankregan ia
ajahan baan ada tamiu semengan pesan).
"Yih... Me Yan... tumben pesan semengan. Apa
miribang ada, tumben singgah".
"Beh... bajang suba Luh... makelo me Yan sing
taen mai. Bakal kija ngaba soksokan?"
Tiang bakal ngempok muncuk don waluh anggon
jukut".
"Beh... anteng pesan, anak jegeg nenenan, pantes
liu truna-trunane ngrimikang".
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"Yen kene orahang Me Van jegeg ... miribang
anggon ngempel luu man."
"Beh ... duegn^ suba masaut." (Luh Nerti
kenyem-kenyem nguntul)
"Kenken Luh... apine di paon suba ngendih."
"Suba tulukin tiang bongkol dadap. Tingalin nah
Me...., tiang bakal ngalih muncuk waluh malu.
Tiang ka abian malu Me Yan." (Laut magedi).
"Beh anteng pesan panakne."
"Yen sing ia nyen buin bakal nulungin tiang
kene suba tua tur lacure kliwat."
"Mula dadian yen ngelah pianak luh, bakat ja
nang orahin ngudiang, satonden6 juanga teken
anake."
"Mula saja keto Yan. Nah yen juanga teken
anake, mula keto siman idup, sing dadi baan
nyebetang."
"Kewehe yan panak luh bajang cara panak
emboke... bunga miik... ia mangundang tamu-
lilingan."
"Yen suba masane, kenk^nang baan ngelidin,
k^wala apang beneh duen sulume."
"Panak tiange jumah ... jeg ngutang-ngutang
duen gaene. Sing pesan seleg magae, sing taen
ngutang peteng bakal nganggurin anak bajang,
cara lubak... lemah anggona peteng, peteng
anggona lemah".
"Anak muani mula len teken anak luh".
"Bes k6to pesan panak tiange." (Makesiab inget
teken bakal ngalih cacah)
"Yih.... Ngudiang makelo pesan tiang nutur.
Buina ngulgul mbok dini, konden ka paon. Nah
kalahin tiang malu, tiang bakal ngalih cacah."
(Ngatehin kanti ka pamesuane) "Yen ada sela,
mai-mai ja mlali Yan."
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Men Koyogan : "Nah." (Laut magedi).
Men Nerti "Yifa... kenken apine... puun nyen umahe."
(Sada mlaib nuju ka paon).
Undagan II
(Suaran kedise uyut katimpalin antuk suaran tembreretab tur suaran
cretnong). Teka anak tnina madan Nyoman Sadra, kilang-kileng baan
pondok Pan Nertine sepi pesan.
Nyoman Sadra : (Makeengan padidiana)
"Yih... dadi sepi. Kija ya anake dini."
Nyoman sadra : "Pa Yan... (sepi sing ada nyautin)
Nyoman Sadra : "Me—" (sepi sing ada nyautin).
Nyoman Sadra : "Pa Yan... Pa Yan... yah... kenken sepi pesan
dadi dini, kija ya anake dini semengan sing ada."
(saab-seeb ka kubune)
Nyoman Sadra : "Luh... luh... luh."












: "Yih...., Beli Nyoman, tuni suba Beli teka?"
: "Gepe Beli jerat-jerit, yen plikesang andukne,
kambene meh sing tawanga bedag. Nah kija ajak
makejang dadi semengan suung."
: "Meme anak jumah, ragane di paon nyakan.
Negak ja malu Beli."
: "Bapa anak kija ne?"
: "Bapa di abian ngorahang ngedasin padang di
batan punyan cengkehe dauh. Sideman liu pesan
Beli."
: "Badauh dija?"
: "Badauh... di samping badan sampine. Negak ja
malu, seduhanga kopi, Beli."
: "Beli mara pesan suba."
: "Ne... Beli, tiang ngukus sela." Negak ja malu
Beli, bin jahan ja sig bapane. Tiang bakal ka paon
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malu ngejang kal jukute." (Nengok Memene
uling samping kubune)
MenNerti : (Sadakarasamakesiab)"Yih... CeningNyoman,
tuni suba dini".
Nyomansadra : "Tuni suba me... med tiang jerat-jerit tusing
ada nyen. Yen maling... kedas barang-barang
Memene."
Men Nerti : "Apa palinga anake ka umah memene. Sing ada
nang bedag."
Luh Nerti : "Bes sajaan pesan Meme, monto I Beli jerat-jerit
makaukan tusing masaut nang abedik Meme."
Men Nerti : "Tungkulang Meme kepras-keprus ngupinang
api, sakit kanti matane dedel andus. Jeg bongkol
dadap jangin Luh.... Negak ja malu Ning, sing
gaenang kopi teken adine?"
Nyomansadra : "TiangperlungalihIBapa."
Luh Nerti : "Negakja malu Beli."
MenNerti : "Bapa nak ngiskis padang badauh di samping
badan sampine. Cengkehe bet tumbuhin padang.
Negakja malu Man... meme bakal ka paon."
Luh Nerti : "NegakjamaluBeli,tiangngejangkeneduenmalu
jahan." (Luh Nerti ka paon, Nyoman Sadra negak
di plangkane) (Suara suling semarandahana).
Nyoman Sadra : "Ah nyak masi ngrembiak bungan cengkehe.
Dumadak ja apang sueca kawine, ngicen
panugrahan apang melah buah cengkehe." (Teka
Luh Nerti ngaba kopi teken sela).
Luh Nerti : "Apa ane kenyem-kenyemin Beli" (Ngejang
kopin6 teken selane tur negak di samping Nyoman
Sadran^).
Nyoman Sadra : (Nuding ka abian).
"Nang tinggalin Luh... ngrembiak pesan bungan
cengkehe. Liang keneh beline, nepukin cengkehe
kaketo."













usaha tur tuyuh Beline, ngurusang, ngemaang
panerangan karama desane dini, ngaliang rabuk
kanti nyilihang pipis di Bank, kanti mabunga cara
jani". (Nyeledet tur makenyem manis).
• "Ah eda nak ketoanga malu. Ento mula
kawajiban beline tur cita-citan beline, ngardinin
desa apang melah di mani-puane".
: "Bapan tiange sanget pesan mapaitungan teken
Beli".
: "Apa buin teken bapa dini. Yen dadi baan Beli
nak cara ngurus dewek beline". (Luh Nerti
nguntul duen)
: "Kene Beli lacur... nah yen baan laksana tur
pepineh belog...sanget pesan edot keneh Beline
apang enggal maan ngempok bungan cengkehe."
: (Nguntul mrasa lek) "Daar ja malu s^ane
Beli...."
: "Nah..." (makenyem) Beli mula bakal ngidih
pesan."
: "Kewala kanggoang Beli... sela gunung ia gede
ongol-ongol. Rasan^ campah."
: "Sing ja makejang s61a gununge gede ngamong
kang, nanging ane gisi Beli ene, sela malem, legit
tur manis ngenyudang manah".
: "Eda ja Beli ajum, Beli biasa di Negari" (Negari
cara gummge ben ngorahang kota) "Ditu biasa,
ada jaja roti, aluh meli tur elah milihin.
Nanging dini di gunung, makejang sarwa sela
teken jagung". (Nyoman sadra ia bengong).
"Beli Nyoman... dadi bengong..., inem ja
kopine.. .kanggoang kopi gunung, paitan gigis."
:  (Enggal nimbal)
"Yadiapin kopi gununge paitan agigis... nanging
asli pesan. Yen di negari kopine liunan macampur.
Krana keto, Beli buduh pesan teken kopi gunung.
Ngiket keneh tur muduhin."
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Luh Nerti : "Meh nyen Beli, apang ada orahang Beli."
Nyoman Sadra : "Buduh paling mlingser kasemaran."
Luh Nerti : (Kedek) "Ane ... liu anak buduh di Rumah Sakit
Bangli."
Nyoman Sadra : "Ah.... Adi, eda nake banggi, Beli tuah nyadia
pesan, ngantosang munyi pragat. Beli tuah
beblakasan ngomong, nyibak nyepeg, beli sujati
tresna tekenAdi."
Luh Nerti : "Ah... (Madekesan dogen).
Nyoman Sadra : "Dadi Adi nengil dogen ... dong sautin munyin
Beline....
Beli tusing bisa ngomong, kewala keneh Beline
momo pesan. Apa miribang Beli nyorog rombong
sate uling pidan, maan ngadek bo dogen."
: "Eda ja Beli ngomong keto...tiang lacur, apang
nyen sing Beli nyelsel di mani-puane. Bunga
mawar gunung 6nggal layu, enggal aas."
: "Yapin aas ia bunga-sumpangang."
: "Nanging Beli..., tiang dini..., dim..., Beli
suba nawang, tiang pianak luh tuah aukud. Beli
sugih...."
: "Baan entone suba kakeneh baan Beli, Beli sing
ja lek orahanga paid bangkung, ene suba kadung
pituek keneh Beline, bakal idup di desa, ngardinin
desa apang nemu melah gemah rimpah di mani
puane."
Luh Nerti : "Apa Beli sing nyelsel, makelo Beli masekolah,
Beli tamatan tegeh, dadi Beli mabalik buin ka
desa, mabalik kolot idup ajak wong tani. Yen
anake buka tiang, jlema anak suba karatan."
Nyoman Sadra : (Nyiup kopi)
"Beli lek turin jengah, dadi anak len saat pesan
ngae tur ngardinin desan ragane apang melah.
Ento tepuk di Desa Sulahan, anak truna uling
Ujung Pandang dadi tenaga sukarela, magae







kenken carane makebun modem, ngatur ad-
ministrasi desa, maang kursus kene, maang
kursus keto...."
Luh Nerti : "Ane maang kursus PKK ajak Keluarga
Berencana pidan Beli."
Nyoman Sadra : "Aa... ento suba."
Luh Nerti : "Mula saja yan kakeneh baan tiang Beli, nyen
buin yen sing ragane ane nguda-nguda kekene.
Ngardinin desane, jele-melah idupe mani puan,
patut ragane ane nyemak tur nglaksanaang uli
jani."
Nyoman Sadra : "Patut pesan munyin Adine, cara slepa maan
tekepne, asane idup Beline, pakeneh Adine
amending sing lempad teken pakeneh Beline."
Luh Nerti : (Sada ngambul), "Sangkal eda nake Beli
ngorahang, ragan Beline cara anak nyorog
rombong sat6. Y6n Beli nawang keneh tiange....
Bonne barangne mula Beli ane ngelahang."
Nyoman Sadra : (Nglemat tur alus munyine ngasihin).
"Eda anake pedih... sing lung sing anake ane
demen pedih enggal tua nyen."
Luh Nerti : "Bes keto Beli mamunyi sebet keneh tiange."
Nyoman Sadra : "Mula kanggoang Adi...Beli bakal idup di d&a
dadi petani tusing bakal dadi pegawe."
Luh Nerti : "Tiang sing nyangetang baan entone Beli."
Nyoman Sadra : "Lega pesan keneh Beline nampi paidepan
Adine.
Beli nyadia bakal mayah utang teken meme-bapa
yadiapin Beli tusing dadi pegawe. Beli bakal
ngetohang urip mlaksana membangun di desa."
Luh N6rti : (Nyemak sela laut melut)
"Yan kanggoang Beli, tiang nyadia ngiring."
Nyoman Sadra : "Eda ja Adi bolak-balik, Adi tuah bungan atin




Luh Nerti : "Nyen lenan buin yen sing I raga ane bakal
nglanturang pawangunanne di desa. Dinane
mani-puan tuah gelah I raga."
Nyoman Sadra : "Mula i raga ane patut nyemak sakeweh-keweh
desane ajak krama truna-truni di desane dini."
Luh Nerti : "Mula saja keto Beli. Ene daar selane Beli, dadi
Beli bengong, selane ene mula Beli bakal bang
tiang."
Nyoman Sadra : "Nguda dadi adi jail, Beli sing bani naar, anak
Adi an6 ngaba."
Luh Nerti : (Makenyem tur ngejuhang sela ka bibih Nyoman
Sadra)
"Mula tiang ngaba nanging Beli ane ngelah tur
patut naar."
Nyoman Sadra : (Ngisi liman Luh Nerti)
"Aduh Adi... .atman Beli."
Luh Nerti : Dadi enu dogen Beli sangsaya."
Nyoman Sadra : "Sangsaya di tresnane ento mula kaadanin tresna
sujati".
Luh Nerti : "Tiang tuah Beli ngelah."
Nyoman Sadra : "Beli tuah Adi ane ngelah."
(Saling ngurut lima..., Luh Nerti bakal madaarin
selane ka Nyoman Sadra laut ngisi liman Luh
Nertine makenyem manis maduluran kasih).
Luh Nerti : "Beli tiang jlema, eda nyen Beli nyakitin tiang."
Nyoman Sadra : "Adi Ian bareng-bareng, nyalanin segara idupe.
Jele-melah bareng-bareng tindihin, ngae nasib
tur dinane ane bakal teka apang melah."
Luh Nerti : "Beli..., tiang tuah nut aidupan, ngayahin Beli
nganti mati. Nah Beli....daar anake selane ene!"
(Madaarin sela..., kagutgut baan I Nyoman
Sadra).
Noman Sadra : "Adi tuah ane bakal ngayahin beli aidupan...!"
(Sedek masih-asihan sareng kalih, teka Men Nerti
nyeeb uling samping kubune).
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"Yih..., dadi tengilang Beli Nyomane..., nang
seduhang kopi apa malu. Kaden ada sela di
grobage."
: (Sada kebilbil ajak dadua)
"Suba Me..., magenep suba tiang maan. Kopi
maan s6Ia masi maan."
: "Beli Nyoman nak kanggo sela malem, sela
gunung."
: "Legit pesan Me tur manis pesan."
: "Kanggoang di gunung, tuah ada sela. Meme
enu repot di paon, kanggoang ajak Adine malu.
Bapan nyai konden teka Luh?
: "Konden Me."
: "Mem6 enu repot di paon. Antosang ja malu,
binjahan dogen Bapa teka!" (Maklieng buin
magedi ka paon)
: (Makenyem nguntul) "Ah.... I"
: "Dadi Adi kenyem-kenyem."
: "Engsap tiang teken meme di paon."
: (Kedek) "Katara malinge."
: "Malinge bes wanen, lemah-lemah maling."
: "Yen suba ngaat sing nolih ka samping"
(Kedek ajaka dadua, laut ada anak makresekan
teka, Bapan Nerti teka ngaba arit).
: (Sibarengan makesiab)
: "Yih....Bapa."
: "Nyoman...., tuni suba teka."
: (Sada kabilbil) "Tuni ja suba gigis Pa."
: "Uling tuni ngantosang Bapa, ene kadung ada
sela mlablab, bang tiang sela mlablab ragane."
: "Kanggoang Man sela-sela dogen..., ene
Bapa kadung iteh ngedasang padange di batan
cengkehe. Caratane dija Luh...., uling tuni bapa
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bedak pesan..., kad6n Luh bakal enggal nulungin
Bapa, malah Bapa sing ngaba caratan."
Luh N6rti : "Kadung Beli Nyoman teka, Pa."
Pan Nerti : "Kemo dong 6nggalin jemakang Bapa caratan.
Bapa bedak pesan."
Luh NM : "Nah Pa." (Magedi nyemak caratan)
PanN^rti : (Negak di plangkaii^) "Yen sing kedasang
padang6 jeg men6k sidemd liu pesan."
Nyoman Sadra : "Nagih apikin mula Pa, apa buin cengkehe mara
nyumunin mabunga, mara malajah mabimga,
patut pret6nin pesan cara mretenin anak cerik
abet6."
Pan Nerti : "Ah saja mula k6to."
(teka Luh N6rti ngaba caiatan cenik)
Luh Nerti : "Nih...., Pa."
(laut makenyem manis teken Nyoman Sadra)
"Beli..... tiang bakal nulimgin meme di paon."
Pan Nerti : (Nyerety^h)
"Binjahan suud nyakan ingetang nyen nulungin
Bapa ngedasang padang di batan cengkehe
badauh."
Luh N6rti : "Nah Pa." (Laut magedi makaad ka paon)
Nyoman Sadra : "Sing ada priret-priret don cengkehe Pa."
Pan N6rti : "Ajanian sing ja ada tepukin Bapa."
Nyoman Sadra ; "Baan lad panese makelo nyak priret done, cara
cengkeh makelo di Malet Gede."
Pan Nerti : Usak yen don6 priret."
Nyoman Sadra : "Cara juuk ja masi Pa. Usak bakal bungand yen
done liu priret. Nanging di gunung dini cocok
cengk6he Pa. Sing ja dingin pesan.
Pan Nerti : "Bapa dot pesan apang enggal maan ngalap
asiln^. K6n6 makelo baan mretenin."
Nyoman Sadra : "Mula saja Bapa... cengkehe mula makelo pesan












: "Beneh pesan papineh Nyomane, sing ja ada
dana ane jeg majedog yen sing kapagehang baan
laksana tur karya".
: "Yen mula raga anteng magae mani puan mesti
bakal tepuk asibe".
: "Cara satuane....manik hasta gina apang tiang
ngelah anu...sajamulaketo, manike bakal teka
yen limane magae, asile mesti bakal tepuk. Yen
sidakepang duen limane "
: (Engal nimbalin) "Apang sing nepukin, ada ja
maniknglayang....
Tungkulang bengong duen teken masidakep lima,
krana ento tiang jani bakal mlajahin nyalanin
idup, mlajahin padewekan...
: "Beneh tur lung pesan paitungan Nyomane,
nanging dabdabang masi pajalane, apang sing
ulah majalan, buka gendinge ane taen dingeh
Bapa....
Eda mangulah majalan, nyadin pacang mapikolh
yan suba tindake salah, eda jua cai mamaigi
depang kaselane bukti, tuna teda ucap lung ulat
ada neda melah, nanging ke uli mamaling tulia
racun, merta matemahan wisya.
Bapa anak belog, bani ja nundunin Nyoman anak
suba kedat. Matingkah di desa anak mula keweh,
nanging aluh yen suba patut ban nyeburin.
Dipelihe baan, bisa anake salah tampi keneh
beneh kadena degig."
: "Beneh pesan apa ane orahang Bapa. Anake di
desa ajak pasrah pesan Bapa, anak lamun yane.
Tusing pesan dadi ajak maboya-boya. Yen
acepok suba nguluk-nguluk kayang numitis buin
cepok sing guguna."
: "Apa ane suba laksanaang Nyoman di desane
ene, sing ja ada anak ngrimik kene-keto, tingkah
Nyoman mula asih turin olas, ngardi jagat apang
rahayu, tuara ngitung peteng-lemah sai astiti.







ngaenang kramane apang elah."
"Mula ento pesan cucud tiange Bapa, jani tiang
suba tamat cU sekolahan, tiang sing ja bakal dadi
pegawe, kakeneh baan tiang yen makejang dadi
pegawe, nyen ane bakal ngardinin desane, kone
dasar pembangunan negara ane utama tongosne
di desa. Tiang bakal nyerahang idup dewek
tiange ngwangun desa. Ane suba madan anak
bisa cara tiange, cara timpal-timpal tiange mesti
bani malopor idup ngwangu desa.
Mara keto sing ja tiang ngajumang dewek
ngorahang iba ririh."
: "Beneh saja keto Nyoman, ati tragia perlu pesan,
apang eda nyen solahe ane bangga, demen
kakaden ririh, reh andel teken kabisan dadi pesu
belogajum, demen pesan kajungjung, pongah
juari, ngendong timpal di pisaga, ane kene
kilidang pesan Nyoman."
: "Liang pesan keneh tiange, Bapa nyak mapi
tuturin tiang. Tiang jlema mara ibi, sakadi rare
mara bisa majalan, pliate job, tonden nawang
lebah-tegeh."
: "Ene Bapa... makitajamatakon... sekenNyoman
bakal jumah ngoyong. Sing padalem Nyoman
sekolahan Nyomane."
: "Meme-bapan tiange suba ngerti, suba tulus
maang tiang jumah, ngardinin desa, ngardinin
dewek tiang. Depang suba tiang sing dadi
pegawe. Bapa nawang...jani ngalih gae keweh,
yen ngalih pegawe adasa, ne teka nglamar ajak
siu, apa buin yen sing ngelah dandanan. Gumi
cara jani, makejang maji."
: "Tuah ja keto kone dingeh bapa, bapa dong dot
pesan yen nyak cenik-cenike pikirane maju buka
Nyoman, sing ja jeg makejang nagih dadi priyayi
duen, sing lantas maan, crarat-crurut teken sab-
seeb. Magae ka abiane lek. Lantas ngae uyut duen
















cara I Wayan Koyogan ane uling ba delod jeg
setata ngae uyut".
: "Ento suba bapa, liu masi truna-trunane tusing
sadar teken paukudan, teken nasibe, di mani
puane, yen pet anak odal-odal suba ilang buin
pidan, nyen ane bakal nglanjutang pewangunan
desan6. Yen ajak makejang pada ngulurin indria,
kenken ya padadin desane buin pidan. Sing jeg
benyah latig gumine, uug indel sing karoan-
karoan."
: "Mula cenik-cenike, patutne suba tragia bakal
nampi pakewehan dinane bakal teka. Mara keweh
laut depina krana sing nyemak. Yen keto sing jeg
nyelekang dogen gumine. Jani suba jelek tekan6
buin jelek."
: "Ento suba gunane truna-trunane apang trampil
nyemak gae, apang melah mani puan tepuk, yen
jani kekene buin pidan apang luungan nang buin
abedik."
: "Yen anake buka Nyoman, Bapa demen pesan
nepukin, dumadak truna-trunane makejang nge-
lah semangat membangun cara Nyoman."
: "Yih....kanti engsap tiang teken tetujon utaman
tiange mai."
: "Apa ane ada buatang Nyoman pesan."
: "Buin puan bakal ada panerangan uling petugas
Kantor Pertanian, caran mliara cengkeh ane
nedeng mabunga."
: "Beh.. .lung pesan, Bapa edot pesan ningehang."
"Krana ento tiang ngajakin Bapa buin puan kema
bareng."
"Dija tongosne Nyoman?"
"Di Kantor Camat Pa."
"Singgahin nyen Bapa mai."
"Nah...Pa." (Bangun). "Kene suba tengai tiang
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bakal mulih malu".
Pan Nerti : "Adengan ja malu." (Nyeeb Luh Nerti)
LuhNerti : "Adengan ja malu Beli, tiang suba suud
nyakan."
Pan Nerti : "Ento I Luh anak suba suud nyakan adengan ja
malu. Dini ja madaar."
Nyoman Sadra : "Tiang bakal ngelodang malu."
Pan Nerti : "Bapa bakal nutugang ngedasang padange di
batan cengkehe."
(Laut enggal maklieng magedi, Nyoman Sadra
enu masi klikid-klikid konden magedi).
Luh Nerti : (Makenyem nolih bapanne makaad).
"Dadi Beli tusing nyak madaar, tiang anak ngae
jukut muncuk don waluh dedemenan Beline."
Nyoman sadra : "Nah nyanan ja lingsiran...jani Beli anak bakal
ngelodang ngalih timpale perlu pesan."
Luh Nerti : "Nyanan seken nyen Beli lingsiran teka, apang
beneh baan tiang ngangetin jukute."
Nyoman sadra : "Nah Luh...." (Bakal magedi)
LuhNerti : "Beli!"
Nyoman sadra : "KenkenLuh...."
Luh Nerti : "Eda nake Beli sangsaya teken tiang." (Nguntul
sada sebet)
Nyoman Sadra : "Beli tuah macanda, baan inguh atine makelo Adi
tusing tepuk kaden juang anak."
Luh Nerti : "Aluh duen cara nyuang apa, keneh tiange suba
pagehin Beli aji tresna sujati."
Nyoman Sadra : "Japin keto Beli masi was-was duen, ngae keneh
inguh. Krana meled pesan beli negul Adi, pang
sing kija-kija."
(Sareng kalih saling nengneng, mangusud tangan
mamadu kasih, ulangun ring kayun. Kairing
antuk suaran suling Semarandahana).
Nyoman sadra : "Luh...Beli mulih malu nah."
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LuhNerti : "Nah...Beli...ingetangnyanan lingsireteka."
Undagan HI
(Laut Nerti bengong kalahin teken Nyoman Sadra. Inguh atine, tusing










: "Luh.. engalin nake ka paon!"
: "Nah..., Me..." (Laut nyemak lumbure abana ka
paon, suaran cicing ngongkong).
: "Cek.. .cek.. .cek.. .Nyen ento?"
: "Nyen ento kongkonga teken cicinge Luh?"
: "Cek..., cek..., cek... Nyen ento?"
: "Cek...., cek..., ceeeeeeeeeek."
: "Nyen ia tiunben dadi galak cicinge
ngongkong."
: "Tingalin ja pesu Luh!"
: "Nah Me". (Nyagjag ka pemesuan).









: "Cek..., cek..., eda ngongkong....Yih, Beli
Wayan, mai ja mulihan."
: "Cek..., beh galak pesan cicing Luhe.
Cek...." (Krejang-krejeng batisne, dangklang-
dengkleng).
: "Sing ja kudianga Beli Wayan. Tumben pesan
Beli Wayan."
: "Ngudiang tumben, tuni memen beline suba
mai."
: "Oh..., saja tuni memen beline, singgah ajahan
ngorahang ngalih cacah delodne."
: "Memen beline sing ngorahang apa."
: "Sing ngorahang apa-apa, biasa dogen ja ragane
mai singgah. Apa ada urusan miriban Beli saat
pesan". Negak ja malu" (Laut Wayan Koyogan
negak di plangkane).


















"Baan urusanne mula saat pesan Luh.
Beh jeg terus nyegegang duen I Luh."
"Ah....
: "Dadi sing nang taen pesu Luh?"
: "Tiang repot dogenjumah".
: "Monto pepesan ada balih-balihan di bale
banjare."
: "K6to ja dingeh tiang."
: "Mara-mara ene ada aija roras Rebu. Beh kanti
klemah Luh. Kaden Beli..., Luh mabalih.
Mlingser bakat alih."
: "Tiang repot dogen jumah." (Bingung Makita
makaad)
: "Mai ja negak malu Luh" Aduh jegegne."
: "Tiang enu repot di paon."
: (Majeritan uling paon, kauk-kauk) "Luh...,
Luh...? Nyen ento..., dadi makelo pesan?
Pangorenganne puun nyen, lengise suba panes.
Enggalin nake goreng sambel6!"
: "Apa Beli ada perlu pesan..., tek^n nyen..., teken
Bapan tiange, apang beneh baan tiang ngaukin."
: "Beli mula perlu teken Luh dogen kemo suba ka
paon malu. Depang Beli ngantosang, saget suba
lebeng nasine."
: (Kitak-kituk, bingung) "Ah...."
: "Beh..., .mingkinang, ngamanisang yen kene"
(Kedek) Aaaaaaaaa , aaaaaaa..., aaaaaaa."
: "Me ...." (Magedi enggal-enggal ka paon)
: "Beh...., nyak masi lung cengkeh dini. Yapin
umahne gedek, bersih masi, pakarangane lung.
Kene luungne ngelah panak bajang. Beh yen I
Luh payu bakat anggon somah, aduh ...., pasti
dew^ke bahagia".
Aaaaaa..., aaaaa..., aaa (Kedek ngakak padidiana)
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(Cicing terns galak ngongkong).
















ns ngongkong... kaden apa deweke ene.
Cek... cek... cek Cicing!"
: Cicing apa, jeg sing betek-betek ngongkong.
Cek..., cek..., cek."
: "Cek..., ceeeeek, Badeng..., eda ngongkong!"
: "Cicing bangkaan, kadena apa deweke."
: "Tumben-tumben tepukina."
(Nyemak kayu ngulah cicing, nanging munyine
nempetin)
"Ubuan tusing nawang sikut, masan magae
ngaduk. Johang... I"
: "Melahang ja ngajahin ubuane, jeg ngulah
ngongkong. Sing tawanga, raga paling sugihe
dini, nyen nak sing bani teken ragane, ene jeg
band ngongkong."
: "Cicing I Badeng mula lengeh, mekel kong-
konga."
: "Saja keto." (Bangun magemelan).
Kempuangang tendasne..., empug tendasne mara
tawanga rasane. Ene kija ..., dadi suung Me?"
: "Masan anak magae, makejang ya magae. Bapa
dini, mara pesan, ngorahang ngikis padang di
batan cengkehe."
: "Ngudiang magae."
: Ragane lingsir mara teka. Apa Wayan perlu teken
bapa dini?" (Bnu masi ngisi kayu)
: "Yang sing nakonang buin pidan teka, kadung
lingsiran nak sing ngurus."
: (Gedeg basangne tur munyi bangras) "Yen suba
keto.. .Wayan ngalih nyen mai?"
: "Yen anake nganggur ngalih nyen patutne? Dadi
sigug-sigug pesan mamunyi."




















"Nyen orahang Meme naar tuak? Yen tuak, nak
minum tawang? Pantes suba anak lengeh nenenan
sigug."
"Dadi ngandang-nganjuh di umah memene!
"Kenken?" (Bangun bangras).
"Uyut di umah icange?"
: "Nyen ka icang-icangang?"
: "Cai suba!" (Nelik pedih tur nyengking).
"Teka-teka mai sigug tur buduh. Sing pesan
nawang sikut, taruna bedag kakene."
: "Bih... (Pedih tur nuding).
Nyen korahang sing nawang sikut? Nyen
korahang sigug?"
: "Cai suba!" (Nuding, nelik, pedih tur
Nyengking).
: "Bdh ..., degag memene". (Nigtig tangkah).
"Bani-bani tekte dewek. Dewek suba and
nyelemputihang gumine dini. Tawang (Nuding
tur maekin)" Tawang, awanan icang mai? Ah...,
icang dot bakal nulung klacuran Memene.
Apang sing tiwas nektek kekene. Sing tawang
tulungin."
: "Nulungin ngenken? Sing taen meme ngidih
tulungan kema?"
: "Demen idup tiwas nektek kekene?"
: "Kenken jeg munyi kangin-kauh dini. Eda juari
ngurus mai!"
: "Mula sombong anak tua tenenan. Dija-dija
awakd tusing taen kabancangin, bani nglawan."
: "Eeeeeeed." (Nyerit).
Dini sing tongos anak punyah. Makaad uling dini!
Magedi!"




















: "Nah enggalang orahang apa kenehe ngorahang.
Jlema buduh mai semengan."
: "Kagampok terasne". (Pedih barak biing matane)
"Ngawag-ngawag mamunyi."
: "Tegarang yen saja bani." (Kliwat pedih).
: "Krana icang teka mai, tawang nyai.... Eeee
manusa, dingehang, icang bakal nyuang panak
nyaine. Luh Nerti kija ia?"
: "Bangsat..., jlema ubuan teka tenenan. Cara
nyuang apa."
: "Cara nyuang apa? Bah..., ne awak sing nawang.
Nyen tenenan, ene suba madan Wayan Koyogan,
ratun sugihe tur baguse di Nyebeh dini. Nyak
sing nyak bakal juang. Sing ada anak bani teken
Wayan Koyogan. Dija ia?"
: "Bangsat!" (Ngempuangin aji kayu) (Teka Luh
Nerti uling paon).
: "Anak ngudiang miegan Me?"
: (Nepis apang sing kena kayu) "Sedeng luiinga I
Luh teka."
: "Anak kenken ene Me? Dingeh tiang saling
jeritin?"
: "Jlemabuduh. Nyai majanji tekenjlematenenan?"
(Nuding tur nagih manteg Wayan Koyogan).
: "Pesu tiang sing taen."
: "Luh, pokokne kene, nyak sing nyak ..., Luh
bakal juang jani."
: "Anak kenken ene Me? Tegteg apa mengong?"
: "Eh..., degag nyai Luh. Nyai sing nawang ene
suba ratun makejang dini. Yen Luh nyak nut
munyi Beline, pokokne Luh dadi raja putri jumah
Beline. Ingetang mapayas tek^n madaar duen.
Sing ja kene dini, makpak ga6 duen, padalem
kajegegane."
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jlemakenken ten^nan..., bojog.,., magedi...!"
: "Yen sing isinin lamun keneh icange..., Luh
Nerti mai nyai!" (Nengkek Luh Nerti tur nglawan
amuk-amukane Men Nerti).
: "Cicing cai..., cicing cai!" (Terus ngebug aji
kayune).
: "Pokokne mesti bakat, mesti nyai dadi Luh
Beline." (Nengkek Luh Nerti, dadind magujeg-
gujegan ajak dua tur memene terus nyerit tur
ngebug).
: "Bangsat iba, jlema bojog."
: (Nyerit) "Aduh..., aduh..., aduh..., tulungin
Bapa".
: "Apa korahang nyai..., mai..., aduh jegege...,
aduh alusne." (Magujeg-gujegan, Luh Nerti
mlaib, buin dengkeka).
: "Ehjdadi ketoang panak icange?" (Nyerit)
"Bapane..., 6nggalin mulih..., ada jlema buduh."
: "Aduh..., aduh..., Bapa, tulung..., tulung!"
(Ngeling nyerit-nyerit).
: "Mendep..., mendep..., bang nyen bang nyen
kalung emas, gelang ..., aduhjegegne."
: "Bapa..., Bapaaaaaa, tulung."
: "Bapaneenggalinmulih.. .,panakeplegandanga!"
(Nyerit sambilanga ngebug Wayan Koyogan).
: "Bapa..., Bapaaaa? Tulung..., tulung..., tulung!"
: "Ah..., mendep..., pokokne Luh dadi kurenan
icange."
: "Bapane..., bongol..., Bapand..., tulung...,
tulung!"
: "Bapa tulung..., tulung..., aduh!"
(Ngeling sengi-sengi, nyerit-nyerit) (Masaut
teka bapan^, ngangpok aji arit nanging tepise
teken Wayan Koyogan, arite ketes mencak saling



















mencak, baan tuane Pan Nerti angseg angkihane,
benal-benala teken Wayan Koyogan, Men Nerti
ajak Luh Nerti ngebug Wayan Koyogan aji kayu,
rame yege).
: "Degag jlema dini makejang. Sing tawang
tulungin. Jlema tuane buin." (Nyepak Pan Nerti
tepukina Pan Nerti bakal nyemak arite).
: "Jlema bangsat." (Manteg Wayan Koyogan aji
kayu).
: "Mai Luh!" (Nengkek Luh Nerti).
: "Aduh Bapa ..., Meme!" (Ngeling).
: "Ngudiang ketoang pianak icange." (Terus
ngebug aji kayu).
: "Bah..., buin ngendah jlema ene." (Nyepak Men
Nerti, nendang Pan Nerti ane nagih bangun buin,
maid Luh Nerti) Maklesat anak muani..., sing ja
len..., Bapan Wayan Koyogan ane teka tututina
baan Memenn^ gesah daas-diis angkihane).
: "Ngudiang cai ne?" (Wayan Koyogan
makesiab).
: "Ah...!" (Ngambis tur maid Luh Nerti buin).
: "Eda ngendah-ngendah cai." (Nengkik).
Ene adin tugelan caine. Lebang! Johang cai!"
Ene adin tugelan caine! Lebang! Johang cai!"
: "Ah ....!" (Enggang bengong makesiab).
: "Ah..., !" (Nelik... enggang... makesiab, ...
nguntul).
"Ah...!" (Makesiab... nguntul... ulung pingsan).




(Nyerit ngeling nyagjagin Memene ane macegug
ulung sing inget-inget). "Meme..., anak kuda
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Meme .. dadi Meme kakene".
"Kuda Mbok?" (Nyerit nyagjagin).
(Ngamuk tur ngebug Pan Koyogan). "Kenken
dadi cai ngorahang Luh Nerti manyama tugelan
ajak bangsate tenenan? Ah... ah... kenken...
kenken?" (Terus ngamuk. Pan Koyogan ajak
panakne terus nepis) "Dadi cai bani munyi
ngawag-ngawag?"
: "Ah...."
: "Meme... Meme... ngudiang Meme kekene?
Aduh!"
: "Orahang... ngudiang cai ngawag mamunyi,
apa cai..." (Nuding Bapan Koyogan, krajang-
krejing.... Wayan Koyogan ngelut Pan Nerti
tekekanga pesan) "Orahang... eda cai munyi
dogen, yen saja wanen, mai di abinge pada ngaba
madik! Lebang icang!"
: "Mula sing dadi baan nekepang andus, kenkenang
ia bakal ngenah... cai... Koyogan ngranaang
uyute buka jani, ngusak-ngasik kasukan anak len,
kene suba dadinne. Cai sing suud ngae dukita."
: "Aduh Dewa Ratu... aduh, aduh.... (Nyerit cara
anak kasurupan). Lebang icang..., matiang icang
tendas caine Pan Koyogan. Nyai Men N6rti, Beh
beneh baan nyai nguluk-nguluk icang. Mara pitu
bulan nganten panake suba lekad. Pantes timpale
nyimbingin dewek icange. Gang ngotonin panak
timpal. lih, Nyai ane madan Sulasih. Pantes nyai
enggal-enggal ngajakin nganten, kene unduke...,
pantes, bangka jlema ka luane jani.... mara lega
keneh icange." (Krejang-krejing, sangetanga
pesan ngelut teken Wayan Koyogan. Tan pinehan
pesan Men Nerti bangun nyagjag sig Pan
Koyogan, ngampuangin mua, ngambis tur nyerit
nuding).
: "Cai, mrakosa icang, maksa icang cara ubuan,










(Ngampok) (Teka Nyoman Sadra, gesah ningeh
anak uyut).
: "Meme anak kenken ene, dadi uyut? (Tekekanga
ngisi lengen Men Nerti).
: "Lebang Meme, depang Meme suba mati."
: "Patut k&e dadine, suba pituduh Widhi, lebih
galang rasan kenehe, idupe sing nanggung dosa."
: "Matiang tendasne keduana."
: "Aduh, dadi kene lacur tiange." (Ngeling sengi-
sengi).
: "Anak kenken ene lamun jatinne?"
: "Kene Nyoman... tur padingehang ajak ma-
kejang, tiang eda nyalanang pedih basang
dogen, padingehang malu." (Pan Nerti ajak
Men Nerti daas-diis naanang pedih basangne)
"Sawatara siangolas tiban ane suba liwat, madan
Nyoman Sulasih". (Makejang bengong nguntul
madingehang, apa buin Men Nerti ngejer, sebet,
jengah).
Duges totonan Bapa suba ngelah pianak, I
Koyogan matuuh limang oton, Bapa aj^ I Lanus
ane madan Pan Nerti makampungan pesan.
Bapa suba nawang ia mademenan ajak Nyoman
Sulasih. Mula lacur tur solah Bapane jele, awanan
dadi jeleke buka jani. Peteng bulan dugas totonan
ujan bales, di warunge Nyoman Sulasihe suung.
Bapa singgah mula anak jegeg, peteng buin ujan
tur suung, keneh bapane dadi len. Ah... Bapa
merakosa ia". (Luh Nerti nyerit ngelut Memene).
"Kanti..., ah..., ah... Nyoman Sulasihbeling....
Bapa suba ngelah panak, maduang Bapa lek...
laut... laut... Bapa ngidih, Sulasih apang enggal
nganten ajak I Lanus, kenken kaden. Nyak masi
buka katulungin... Lantas nganten ajak Nyoman
Sulasih, kanti ada anak cenik Luh lekad ane
madan Luh Nerti. Ah..., untung masi Bapa teka
mai, (Nuding panakne I Koyogan) Dugas ibi
sanja cai bakal nyuang maksa T.uh Nerti, Bapa
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menyet suba bakal dadi uyute, baan solah caine,
angkuh, nuutang momo turin degig sing nawang
pangrasa."
: "Cara solah Bapanne!"
: "Untung masi Ida Sanghyang Prama Kawi
sueca... jelek caine, jelek bapane tuah amone.
Nab jani galang suba keneh tiange, kenk^n ja
jani patutne Pan Nerti...." (Nuju sig Pan Nertine)
"Nah, jani negak suba ngelahang kalanganne....
Jemak madike! (Ngejer munyine, ngelesang
saput putihne, laut maudeng putih)" jemak
madike..., heeee, cai Koyogan lebang Pan
Nerti...., nah jemak madike jani, pragatang suba
tiang." (Nyongkok nguntul, makejang siep sepi)
"Apa buin antosang Nengah. Luh suud ngeling
jemakang Bapa Nengah, las suba tiang mati...."
: (Daas-diis).
: "Eda Bapa, keneh-kenehang ragane Bapa,
tegtegang bayune. Ngalih uyute tur usaka kudang
jahan pesan."
: "Bapa. (Ngeling sengi-sengi) Bapa titiang...,
Bapa tuah Bapan titiang!"
: "Akijapan engsap Bapa teken padewekan, sing
pantes Bapa pedih, uling malu dugas mara
ngantene Bapa pasrah, bapa suba tau, nyai tusing
pianak Bapa." (Ngurut-ngurut sirah Luh Nerti)
"Ane suba liwat depang suba liwat. Japin apa ja
ane suba ngaduk uling pidanan, bapa nrima....
Cening Luh Nerti, pelih munyin Bapane, kliwatan
tunian munyin Bapane, eda nyai nyangetang,
nyai tuah pianak Bapa, mai..., nyai Memenne
(ngakuin Men Nerti), ajak bareng panake, ane
suba liwat depang suba, mula ngardinin idup
keweh pesan. Lan uling jani mlajahin awak, jele-
melah mula di awake, sing ja job".














: "Mula tiang Pan Nerti." (Masebeng gedeg).
: "Bapa..., eda ja lantanganga buin, ane pidan
depin suba liwat, ane pelih suba mrasa pelih,
Bapa masi suba elas eda jani maidep brangti
buin, nyalanang gedeg keneh, ento bakal dadi
ngendah-pelag, enggal pesan salah tampi tur
bakal nglakonin sakawenang ngepet pati..., ngae
usak tur uyut, uug, buut, pisuna ngugut, aluh
pesan."
: "Saja munyin Nyomane..., nanging sakit atin
Memene."
: "Tiang ngrasaaang kenken sakit atin Memene,
Bapane apa buin Luh Nerti... nanging darma tur
wicaksana bakal ngukuhang darma idupe. Tiang
anggo Meme kene pianak belog, jlema mara ibi,
resekin ja kenehe, tingalin jani ajak makejang,
cengkehe nedeng mabunga... ngrembiak lung
pesan, mara nepukin cengkehe mabunga amone,
suba liang rasan keneh tiange, kenken baan
nasarin pakewehe uling pidan, ulih matakon
kemo-mai!"
: "Ento suba ane krasa baan Bapa jani."
: "Mara krasa baan tiang, yen bakal ngalih luunge,
bagia gumine keweh pesan, apa buin yen liu ane
mlaksana corah, loba iri ati, keweh bakal nepukin
lung gumine. Jani asil pawangunane mara tepuk
bedik-bedik, cengkehe nedeng mabunga, Ian
dabdabang ajak makejang ngrasain gumine apang
melah."
: "Mula saja munyin Nyomane... nah jani ajak
makejang, yapin Wayan Koyogan, Meme Bapane
pada, suba pituduh Widhi, kene kone karma
idupe, Ian jani jumunin mlaksana ane melah,
ngardimn idupe subakti marep Ida Hyang Prama
Kawi." (Makejang anggut-anggut tur nunas ica
ring Ida Shyang Prama Kawi mangda Ida Sueca
ngaksinin).







ngadinin idupe apang melah, ngwangim desa
apang tepuk luimge di manipuane. Tuah i
raga mula ane patut nglaksanaang klanturan
pawangunane desan ragane." (Teken Wayan
Koyogan) "Wayan.. yen dadi idih tiang, suud ja
mMsana ane tusing lung, corah ngusak-asik ..
Ian jani ngewangun desa bareng-bareng."
: "Nah... tiang ngidih pelih, apa ane suba liwat,
bakal anggon tiang plajahan apang sing keketo
buin, tiang jani nut bareng-bareng ngewangun
desane apang melah tur rahayu." (Makejang
makenyem demen).
: "Liang rasan tiange dadi jlema jani tur tiang
bareng masi ngidih pelih."
: "Ane suba liwat depang suba hwat, ane buin
mani kenehang."
: "Ene mara abedik tepuk asil pawangunane...,
jani..., masan cengkehe nedeng mabunga...,
Ian jani ajak makejang, buin gatiang tur saatang
pewangunan nuju tetujon ragane, gumi ane melah
tur rahayu." (Makejang makenyem tur nimas ica
ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa sueca ngaksinin
tur ngicen panugrahan, mangda panjake nemu
rahayu).
: (Sada ngeling baan liang kenehne) "Masan
cengkehe nedeng mabunga.... Liang rasan keneh
tiange, yen kene ajak makejang, briak-briuk
selulung subayantaka, ngardinin desane, apang
nemu rahayu dimanipuane. Inggih Ratu Betara,
titiang nunas ica apang banget pisan, mangda
kadagingin pinunas titiang sareng sami mangda
jagate rahayu sinamian."






(Sada masesek anake liu negak di pelangkane, ajak papat sedeng tnadnnan
Ada ane negak di sampingane mabalih, ada masi ane negak iteh ngorta. Ada
masi ane glalang gliling, ngebah ngandang nganjuh batisnd. Di bataran bal6
banjare, ada anak sedeng iteh macan-macanan. Sawatara ada suba makire
sanja. Ada dagang kacang tanah teka, nyuun panarak ma^ngkngan Anake
ane ada di bale banjar^ makejang nyeld6t, sibarengan matakon "Ngudiang
mara teka?" Dagang kacang^ makenyem, patakon ane tusing nyandang
sautin. Ada anak ngebug kulkul, bakal manyi mani, di subak Lobongan)
AnakMokoh : "Bani makisid..., amah tendasn6." (Nuding
tujuh)
Anak Gelem-Geleman: "Neh, apan6 kaamah". (Sada ngawalek) (Ane
mokoh makelo nengil, makeneh sanget pesan)
"Mai..., dong enggalinmakisid."
AnakMokoh ; "Nah!"
Anak Gelem-Geleman: "Maan agem duen."
AnakMokoh : (Ngisidangbatune)
"Nah...., jani apa bakal orahang. Makisid nak6!
Sangkala eda nake gedenan gerak. Embet polone
jani."
Anak Gelem-Geleman : "Apane embet."
(Ngawalek sambilanga ngisidang batune)
Anak Mokoh : "Yih..., nyidaang masi makiba. Nah..., jani ne
buin cepok."
Anak Gelem-Geleman: "Eda ngulah mamunyi. Jani taanang, mati
polon^."
Anak Mokoh ; "Apa?"
Anak Gelem-Geleman: "Mati."
Anak Mokoh ; "Apan6 mati?"
Anak Gelem-Geleman : "Nah, makisid nak6 jani!" (Anak ane negak duur
pelangkane nyelag pajujage beten)
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1! Drama Bali Anyar
Anak ane Ngebah : "Ngudiang uyut ento betdn?"
Anak ane Negak : "Melahang... miegan lakar binjahan."
Anak Mokoh : "Awak medem baduur, dong medem du^n
selegang. Eda papak urusd."
Anak and Negak : "Kenken dadi mamedih pasautne."
Anak Mokoh : "Cai buin."
AnakGelem-Geleman: "Mai... enggalin makisid. Nyerah?" (Angseg-
angseg makokohan)
Anak Mokoh ; "Baas saate, melahang mati nyen. Awak angseg-
angseg masi adng walekane."
Anak Gelem-Geleman : "Edamunyidudn. Yenbani...,maituun,gantinin
I Mokoh."
Anak Mokoh : "Ydn marasa dueg, eda munyi dudn. Zaman jani
sing laku munyind, laksana nyata mara kanggo."
Anak and Negak : "Nah... ento pragatang main. Ydn awak mula
kalah eda elek ngaku belog. Baan and Idnan."
Anak Gelem-Geleman : "Saja pesan keto. Makisid nakd dnggalang!"
Anak Mokoh : "Ah. (Ada anak luh and mara teka, dagang kacang
and biasa madagang di bald banjard) Bdh...
Hagang kacangd mara teka. Gdpd ngantosang
uling tuni, biasa kereng mruput kacang, awanang
pengeng tendasd."
Anak Gelem-Geleman: "End kdnkdn masleog ka kacang lakund, mara
kalah. Luh..., dnggalang ungkusang kacang,
bang bantuan bedik!"
Dagang Kacang : "Sing dadi adengang. Konddn magagaan."
Anak and Negak : "Anak makita pesan suba tekdn kacangd. Enggalin
ja bang."
Anak Gelem-Geleman : "Eda mabatis bdbdk ento mamunyi, ndmpdtin."
Anak Mokoh : "Eda runguanga ento luh, bantu cang bedik,
dnggalan imgkusang kacang dasa rupiah."
Dagang Kacang : "Nydn dudn karunguang, raga anak madagang,
asal nyak belinina kanggo suba. (Masaut anak


























: "Cocok ento, icang ungkusang masi dasa rupiah.
Ada pipis ada barang."
: "Saja keto. Gang bang masi." (Ngeplakin paan
timpal) "Tutup telune, apang sing gima."
: "Nah tutup suba!"
: "Telu-telu dadi masi gae."
: "Eda gangsaran tindak kuangan daya, eda ulah
ngae!"
: "Enggalin!"
: "Pada beten teken baduur, uyut... liunan munyi
angkabang barong somi."
: "Luh.. ungkusang kacang dasa rupiah."
: "Dini plekosang masi dasa rupiah".
: "Mara majedog dagange suba lais."
: "Eda nake k^to, yen payu timpale madagang suba
grimikang simen teken irine jeg maakah."
: "Kenken jeg kernel pasautne."
: "Sajaan pesan..., kadung-kadung biasa."
: "Mara keto du6n suba pedih."
: "Kewala sing."
: "Mula biasa ragane uling dini, nyama gelah ane
payuan makritipan abedik suba krimikanga, yen
ada anak lenan ane kanti ngungkus gumine, siep
sepi sing ada ngomongang". (Sambilanga gati
ngungkus kacang) "Nyen buin ngalih kacang
apang bench baan ngungkusang?"
; "Eda pedih-pedih, eda lantanga."
: "Nyen pedih..., tiang anak nyautin munyi di
penggak^ dadi kutang, dadi anggo..., kanggo
kitane."
: "Munyi di jalane sing sah." (Makipekan kedek).
: "Bungut sing kene pajak."






















II Drama Ball Anyar
: "Apa pajekne? Akuda kena?"
: "Pajegne... gemelan" (sambilanga ngemelan
limane).
: "Beh... (Neneng sada bangras) Aluhne.
: "Tungkulanga magerengan, batune sing makisid-
kisid uling tuni. Melahang nyen, canda-canda
cing."
: (Teka ngaba imgkusan) "Bneh kacange suud ja
makerah."
: "Nah kene nake, mara adane...
: "Apa?" (ngenjuhang kacang).
: "Adijegeg."
: "Edangawag-ngawag."
: "Eda "malawar gerang, nyagerang."
: "Awak kunyit di sanggah, Ngajengit bungut
linggah." (Kedek ngakak).
: "Awak makire bangka, munyi duen."
: "En6 ... mamacan-macanan, apa makerah."
: "Mula patapan anak magarang, makejang saling
wada, saling cacad."
: "Sing kene, sing keto Luh, pokokne beli enyakin.
Apa kitaang Luh... pasti a^. Sikut pipis..., Beli
sing kuangan."
: "Anggehan Beline ane di puan dadi tusing bayah.
Awak gudig, eda mengkok."
: "Beh... menghina pesan. Dimukak umum,
meberang kajelekan timpal."
: "Sing ja keto."
: "Makejang jeg magarang. Cara cicing ngarang
tulang."
: "Asa suba ada mamahan, makejang magarang.
Tusing dadi tunaan."
: "Nah gutgut suba, cang eda suba baanga."
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Makudang-kudang Drama Bali
Anak Gelem-Geleman : "Nyerah apa sing ene?"
Anak Mokoh : "Kalah suba icang."
Ane Lenan : "Keto mara lung, yen suba kalah... ngaku anake
kalah. Jani sing liunan keto, len iya suba pelih
tur lengeh, enu masi ngangkangin tongosne."
(Ane mokoh bangun nguadang bangkiang tur
sambilanga melut kacang, laut nuju dagang
kacange) (Ngudiang kereng pesan kulkul banjare
magebug).
Anak ane Negak : "Ento nyinahang gumine gemuh."
Ane Lenan : "Gemuh kenken?"
Anak Gelem-Geleman : "Ngudiang ngebug kulkul gemuh nah?"
Ane Lenan : "Ento suba, awak tungkulang gelem sing nawang
unduk."
Anak Gelem-Geleman ; "Unduk kenken?"
An6 Lenan ; "Jani tawang cai, gebug kulkul, yen bakal manyi,
apang tawanga, hasil carike malimpah-limpah."
Anak Gelem-Geleman : "Yan padine kasigit, amah wereng?"
Ane Lenan : "Tengilang ibane, yen nyak lingang ibane
padidian."
Anak ane Madoman : "Yen keto ane lung-luung duen orahang."
Ane Lenan : "Beneh! Yen gebugin kulkul sedenga kasigite,
ama wereng, usak orahang desane, dadi gumine
usak."
Anak Gelem-Geleman : "Caran cange, kenken ja kenehe depin suba."
Ane Lenan : "Caran cain6 beneh pesan, awak idup buin jahan.
Awak engkak-engkak."
Anak Gelem-Geleman: "Kene cang jani engkak-engkak sing ada
ngarunguang. Pidan satondene cang lacur kakene,
geleme ngamah cang, makejang ngaukin, ada ane
nunden ngae bale dangin kanti apragatan, ada ane
nunden ngae meten, ngae sanggah. Jani ny^n sing
ada nolih."
Ane Lenan : "Ento awak pelih padidian, dipelute baan ngalih
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gae makejang anggo, tusing inget teken mani
puane. Len yen anake pegawe, digeleme masi
man pipis."
: "Eda maseselan jani... zamane suba malenan.
Apa buin di kota, idup kai, bangka iba."
: "Beh... edajabeskasarmamunyi."
: "Mara monto suba kasar orahang, anak amun
sajane. Coba kenehang, jani keweh bakal
ngaukin timpal cara anak odah raga pidanan.
Keneh masuaka ambengan, punyan yuh, pidan
aluhan abedik, len jani, makejang aji pipis."
: "Len sidan, len Bangli. Len pidan, len jani, eda
patuhanga. Jani ada pipis, ada baang, ada pipis
adagae...."




: "Yen suba kene, ilang suba ane sinangguh agama.
Mani puan... buin kudang jahan pesan, yen bakal
ngudiang... jeg pipis mango. Ngotonin pianak,
miribang bakal mupahang."
: "Beh... ento bes kaliwatan."
: "Miribang saja bakal keto, jani suba nyumunin
bedik-bedik."
"Dija ada unduk keto."
"Ngudiang sing, tingalin anak ngaben jani. Yen
suba ngelah pipis, jeg prajani dadi abenang, sing
suba ngitungang masa, soroh tukon, ampilan, ada
suba anak ngadep suba ada bebantenan."
"Zaman maju."
"Saja keto."
"Yen bes maju, sing ngitungang desa kalapatra."























: "Tingalin jani yen anake ngodalin."
:  "Wargasarine ngelur-ngelur, yen tletekang ka
pura sing ada anak magending."
: "Gonge masi ngelur, anake ane duang kilo joh
umahe uling purane ento bareng masi magadang
makalemah."
: "Krana entipe ngelur-ngelur padidiana."
: "Sing ja engtip... nanging tip rekorder, keto
anake eda gunung pesan."
: "Keto masane jani, ragane mesti nuutang bareng
apang sing katinggalan zaman."
: "Beneh masi keto, anak ada untungne. Tegarang
kenehang adeng-adeng, yen nganggo tip, sing
maang nasi base, yen keto kenken."
: "Beh."
: "Beh, beh... kenken?"
: "Sing beneh keto... kenken ja majun gumne yen
keto laksanane... sing beneh."
: "Keto kone zaman jani... kenkenang."
: "Ngaturang rerejangan masi aji tip?"
: "Suba liu ane keto jani."
: "Yen mati akine..., amat ya campahne dadi.
Kenkenang ja..., jeg sing beneh ane keto."
: "Dadi jeg cara pasamuhan sulinggih ditu nah."
: "Ento makejang nyaman^ suba mawinten."
: "Ento suba ada ane ngumsang, tusing nyandang
jugjagang buin. Japin ada anak nganggo tip...,
ngelah ya anake pipis..., kenken bet ngalarang."
"Yen keto orahang, kayang cang man lotrene,
bakal jangin mem tumpang solas sanggahe."
"Yen keto, bas kaliwatan adane, tusing bisa
ngatutang unduk adane."
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: "Y6n anake mawarga sari di pura aji tip, ento
manggehang unduk adane."
:  "Yen tip, anak suba masane, gumi maju sing
dadi baan melihang bas sanget. Ngudiang ento
jugjagang bas sanget, kanggoang suba kitane
jani, telabingkah batan biu... gumi linggah ajak
liu".
: "Sing dadi yen keto orahang." (bangun bareng
nyongkok di samping dagang kacange) "Jani ane
sing ja urusan iraga, masi perlu ja gonjakang, ene
muni di penggake, nyaruang kenyel negakke,
apang ada masi omongang."
: "Kene awaknegakmesuang pipis, gepe memunyi,
makrahe payu ja, yen bes sangetang."
: "Sing ja ada anak negak nengil maan pipis. Adane
awak idup... idupe mesti magae, magae nekaang
brana, pipis, pipise ane dadi anggo ngisinin
basang, nglanturang kalacuran idupe."
: "Kuda dalange maan upah?"
: "Mara tunian suba orahang... ene cang mamunyi
di penggake, anggo padengkel keneh duen."
"Perlu masih kapah-kapah majugjag, apang sing
ayem duen."
"Majugjag tuara maan bedag."
"Sing ja keto, mara sing dadi apa... jeg endepang
duen ja ibane. Pelih yen keto."
"Mendep masih pelih, munyi duen masi pelih.
Sing ada anggo beneh, lamun jatine kenken
patutne?"
"Patutne? (Makokohan cekoh-cekoh) Alih ja
benehe, dija ja tongosne tur kenken ja patutne."
(Sada jebuh, tur nuding-nuding) "Awak makire
bangka, aeng tuture. Awake ja benehang malu
ada unduk awak gelem, selid sanja, peteng lemah
di bale banjare mamacan-macanan. Alihan ibane
ubad, ento mara ngalih patut adane."
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Anak Gelem-Geleman: "Mati idup... ia patuh kewala adane duen len."
An^ Lenan : "Dija ada unduk keto."
Anak an6 Madoman : (Sada matolihan) "Nyen ngomong keto? Cara
tutur utama pesan. Dija ada unduk idup totonan
mati."
Anak Gelem-Geleman : "Mati dini, idup ditu."
Ane Lenan : "Buin meteng-metengang tuture. Eda ja tegeh
pesan tuture, kanggoang ja biasa-biasa duen
nutur."
Anak Gelem-Geleman : "Ento suba awak lengeh sing nawang apa. Mara
keto duen peteng suba rasaang. Awanan ada tutur,
ngelasang anak ane makire mati, apang melah
majalan.... Ada ya unduk anak mati majalan."
Ane Lenan : "Anak majalan mati, sing nyalanang batis."
Anak Gelem-Geleman : "Keweh suba nutur jlema lengeh".
Anak Mokoh : "Nyen ane lengeh? Sam nehena. Meh-meh ane
ngorahang lengeh buah."
Anak Gelem-Geleman: "Saling awake jlema sangut, mangut-mangut
boke, basang kembung."
Anak Mokoh : "Bandingan teken awake makire bangka."
Anak Gelem-Geleman: "Aluh duen ngorahang awake bangka. Nyen ane
bisa ngawangsitang bakal teka matine? Nyen?"
Anak Mokoh : "Nyen ka sing bisa. Anak angkian baan nyilih."
Anak ane Madoman : "Nah..., turahang suba."
Dagang Kacang : "Kene suba gumi wayah, pada sing nyayangan
awak, ulah mamunyi" (sambil ngaduk-ngadukang
kacang). "Liu tukas matimpal, tusing pada nyak
ngalah."
Anak Gelem-Geleman: "Ene adane majugjag, ngalih benehe ajak ma-
kejang. Eda ngulah ngaba beneh padidian, awak
idup ajak liu. Sikute mesti pada aba. Tegarang
pinehin melah-melah, yapin awake sugih, ngelah
pipis, tan bina jani cara awake ngelah tip jumah,
ento tatkala upacara maayu-ayu, wiadin apa ane
lenan, warga sari, tetabuhan awake nganggo tip,
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ento sing beneh, bakal nemu sengkala di mani
puane cerik-cerike, tusing bakal bisa ngudiang-
ngudiang, kebudayaan ragane bakal merosot,
agamane bakal sing karuan imduke."
Dagang Kacang : "Beh aluh pesan, jani tipe ngaranaang gumine
sengkala."
Anak Gelem-Geleman : "Sing ja keto, tongose nganggo, ngejang apang
nawang desa kalapatra, eda ulah nganggo. Nah
yen tip bakal anggo... anggo malajah ngigel,
mawarga sari... yen keto melah pesan. Tegarang
awake ningalin, kenk^n asane nepukin tamiu
toris, tamiu uling Jawa, nganggo udeng, nanging






"Ragane masih pelih, ngudiang ngadep udeng
tek6n anak ane tusing nawang carane nganggo
tur di kenkene patut anggo."
;  'Tsfgudiang anake ane ngadep dadi pelihang."
:  "Ene suba sumber buute. Yen makejang ajak
ngelah papineh ane kene, uug gumi Baline buin
pidan."
: "Kaliwat belog Baline, tingalin nyamane di Mas,
di Celuk, di Ubud, di Kuta makejang maukir
umahn^. Lad teban bangkung dadi suargan, dadi
hotoi. Ento karanane sing ja pipise ane tekane
uling sig anake ane meli udeng, meli togog. Apa
ane keto sing lung? Bandingang cara icang jani,
jeg tetep madagang kacang."
: "Kayang bajran perandane ada anak meli."
: "Raga dagang mesti nuutang apa kitan anake ane
mabelanja. Sing keto Luh?"




Ane Lenan "Baan mabudi pipise, japin pratima sing


















: "Yen keto lantasang kenken? Apa agamane sing
kaman, apa manusane ane sing karuan cekak."
: "Terang manusane."
: "Japin kenkenang mula manusane ane usak.
Perlu pesan apang nawang unduk tutur agamane.
Eda ulah-ulah majalan. Ento suba adane jlema
sing nawang lebah tegeh".
: "(Nyemak don). Ene... kenken sing ada melinin,
melinin kacang, pragat madebat".
: "Kene suba dagang, yen sing ada melinin suba
sebet. Mula siasat dagang, kewala ada anak
melinin, ulian kenken carane tur jalane, bakal
jalananga, apang payu ja dagangane."
: "Sing ja keto, jalane mesti apang beneh."
:  "Lebihan awake mamunyi... jemaka awake."
(Ane mokoh sada nyeh, anak gelem-geleman
munyi-munyi duen kramak-krimik sing karuan
mabesikan)
:  "Yen nyali cenik tengilang ibane, eda awak
ngorahang siman gumi ngamis, korupsi, nguluk
timpal, pelih ento."
"Keto tepuk cang. Eda cai ngorahang cang nyali
cenik, jani sing liu anak sugih enggal, mara dibi
magae suba ngelah umah kantoran, ento gusti
awake petang kecorang ngelah carik, sing masi
nyidaang nyakolahang panake.... (kabilbil).
Nyakolahang pelih baan ngorahang... nya
kolahang okane..."
"Mamunyi duen awake suba pelih, dija bisa
tingkahe bakal dabdab."
"Pasaute suba ngawiu."
"Nah pelih bedik, eda ja sangetanga pesan."
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"Yen suba kadung biasaang pelih bedik,... depin
bedik ... depin. Makelo-kelo usak dadi gumine".
"Ah...,sing ada keto patan dagang. Pepes suba
kakuluk-kuluk. Apang berek ene kacang lung,
patutne kacang-kacang berek."
: "Sai-sai kacang icange kaketo."
: "Japin ja cepok pindo, masi nguluk-nguluk
adan6."
: "Awake masi demen kuluk-kuluk."
: "Kenkenang ..., kanggoang ja masi, apang maan
nganggeh duen. Di sing ngelah pipise apang payu
masi naar kacang."
: "Sig dagang kacange nganggeh, sig dagang
kopine nganggeh, sig dagang baase nganggeh,
awak kurud pantes suba kakuluk-kuluk."
: "Ento suba adane ulah payu."
: "Apang bisa nekor..., sing keto adane."
: "Yen di mamaan keto adane... y6n di pagawean
apang bisa ngatok adane."
: "Pokokne basang misi, zamane ajak makejang
keto. Yan jujur ancur, simane suba ngamis jani."
: "Ento munyi bungut punyah."
: "Munyi di suunge."
: "Yen keto sing kaku pesan, apa ento sing dadi
raosang buin bedik-bedikne."
: "Ento suba ngranaang patute dadi bengkong,
dadi uleh-ulehang. Yen suba dadi uleh-ulehang
pipis tur semetone ane majalan."
: "Ah... padalem timpal, keto suba bakal
padadine."
: "Eda suba sangetanga pesan. Kenkenang masi
bakal sing dadi apa. Pragat amontoan."
: "Alihjaselamate."


















: "Mula demen pesan mimyi nganginang...
ngauhang... pragatne masih tuah amonean."
: (Bangun nuju ka samping bale banjare bakal
ngenceh, nanging buimg mabalik buin, sada
gangsar saat pesan). "Polisi! Polisi!" (Anak ane
madoman magnidugan ngrepak makrejengan
makejang nyaup pipis, malingser gepu pada jejeh
sebengne, gradag-grudug sing karuan) (I mokoh
nagih malaib, nanging kedenga kambena teken
dagang kacange).
"Ana ken?"
"Mara teka nling kauh." (Makejang nyeer).
"Mara pesan ditu."
: "Dadi sing ada?"
: "Matan jlema gelem bakat gugu, polisi bakal
mulihne dadi takutin. Ento suba awak sing matutin
unduk. Idupe pragat nyeh." (Awak madoman ane
landung teken ane kate gedeg pesan tur nyagjagin
anak ane gelem-geleman totonan nagih nyagurin,
nanging gisina limane teken ane mokoh).
: "Demen duen cai ngae-ngae. Timpale sedeng
kalaha. Biasaang iban caine keto, benal tendasne."
(Buin nagih nyagur).
:  Yen cai ketoanga demen atin caine? Gampok
tendasne". (Nagih nyagur).
: "Sing dadi keto ajak timpal."
:  "Apang berek polisi tepuk icang. Gang sing
demen ngae-ngae. Jeg seken pesan polisi uling
kauh."
:  (Sambilanga kedek ngakak) "Beneh gendinge."
(Makejang majujuk maakin I Mokoh) "Gending
apa? Dadi makejang mai sig icange."
Gending anune... ane biasa gendinganga
teken cerik-cerike. Ene penapsiran cara icange.
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Guak maling taluh, gedang renteng kayu
lengkong."
"Nding, ndung, ndang, nding, nding...
"Singjaketo...."
"Nyen ento teka uling kauh, natad meng, ngadut
bikul."
; "Gending apa ento, geding pangadukan, meng
ajak bikul anak maiiiusuh, jeg uyut duen."
: "Ento penapsiran pengeng."
: "Eh , cai jlema makir^ bangka mani puan eda
buin cai kaketo! Bangka prajani tendas caine."
: "Bakal amah polone idup-idupan."
: "Apa ento, jlema ngamah jlema, jelekan teken
ubuan."
: "Ngudiang cai ngancam ngendah, yen saja
cai wanen jani amah cang idup-idup, y6n sing
kaceret getihne. Mrekak cai dadi jlema."
: "Eh... ngudiang dadi miegan sing ada gae lenan?
Kenken suba yen sing ada saling pangertian, kene
suba dadin6. Aklepitan dadi ieg."
: "Sajane, awananuugpalaliane. Len awak kalah,
pis ilang."
: "Awak masi pelih, suba laranga tusing dadi
ngadaang cekian, edoman, kelesan, masi awak
ngalanggar. Gigis makesiengan kaden suba
polisi."
: "Ene anak iburan adane, matoh pipis bedik-bedik.
Sing ja embungan gede."
: "Japin ja bedik embungane, masi pipis adane.
Ane kene suba laranga teken anake gede."
: "Liu ja anak gede... gede pangkatne... maceki,
matajen."







: (Bangras sautne) "Yen sing tepukina teken
polisin^, dadianga?"
: "Yen tepukina teken polisine... tangkapa. Abana
kabui."
: "Eda anake main judi yen sing masane. Galungan
mara dadi maceki wiadin medoman."
Anak Gelem-Geleman: "Ento sangetan buin pelihne, rerainan gede,
tusing pesan dadi main judi."
Ane Lenan : "Gagahpesanmunyine... main judi... kanggoang
ja bali-baliang ngomong."
Anak Gelem-Geleman : "Yen bapak polisi nakonang anak ngudiang dadi
main judi, ngutang-ngutang pipis duen, keto
abetn6, awanan icang ngorahin timpale apang
sing main judi."





: "Yen sing embungan aji pipis dadi suba, bebas,
uling semengan kanti semengan buin sing ada
anak ngalarang."
: "Apa keto jeg bolak-balik omongne. Pokokne
sing dadi."
: "Kuala kapah-kapah."
: "Kanggo cai... abot ingane anak cai ane ngaba.
Mara timpale ngorahang polisi teka, gedeg
cai." (Makejang pada kenyel mamunyi saling
jeritin tunian, jani makejang nengil, negak
magompyokan, maakin dagang kacang, bakal
meli kacang. Dagang kacang kenyem-kenyem
du^n, gati ngaput kacang, baana makejang nagih
pada aungkus. Suba pada maan kacang, seka
ukud magedi bakal mandus, baan gumine suba
salekaon. Enu anak mokoh teken ane gelem-
geleman duen nyongkok di sisin dagange)
(Ane mokoh, keliang-kelieng, buin makita
makaad, buin mabalik, ane gelem-geleman
kenyem-kenyem duen, tawanga suba dayane
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I Mokoh bakal ngalih suung. Dagang kacange
ngimtul duen. Suba saru mua. Ane mokoh gedeg
pesan, laut magedi, dagang kacange ngorahang
ngalih damar ajahan, tur ane gelem-geleman
ngorahang mulih. Nyaluk peteng, cicinge
ngongkong).
PAOS II
(Peteng pesan, lantas teka dagang kacange ngaba damar sentir, kelak-kelik
cara anak kuangan lengis. Peteng... suung pesan tusing ada ny^n. Dagang
kacange sada masebeng sebet).
Dagang Kacang : (Ngejang damar di sampan kacangn^ matatakan
semblong cenik, kramak-kriniik padidian, nolih
ka samping takut baan suunge) "Dadi suung
pesan?" (Damare kelik-klik nagih mati, laut
bukaka caroncongne, damare mati ampuang
angin, makrepakan ia ngalihin colok) "Aduh...
Dewa Ratu... damar tiange mati? Dija colok
tiange? Dadi suung Bale Banjare?" (Cicinge
ngongkong, ia ngrepak buin ngalihin colok
suba bakata coloke, ngerekang coloke ngenyitin
damar. Mara enyitina, mati ampuang angin ia
nolih ka samping takut pesan kadena ada ane
ngupin, lantas buin ngenyitin damar) "Pantes
kelik-kelik... lengisne telah." (Nyemak botol
lengis uling di panarakne, laut ngalengisin damar
baan enyehne ia ngejer ngalengisin damar).
: "Aduh... dadi kene suungne, cara gumi grubug."
(Cicinge ngaung-ngaung, dagang kacang kipak-
Idpek nyeh pesan atine. Ngejer ia ngerekang
colok, damare endih cenik pesan, laut ia negak
bengong. Teka anak luh jegeg ane madan Luh
Sulastri).
Luh Sulastri : "Embok?" (Adeng pajalane, karana peteng)
(Dagang kacange makasiab kanti mancitan
jitne).














ajalan sada nolih kori) "Tiang embok. Dadi
suung pesan?"
: "Yih... Luh... dadi peteng pesu, selidan antosang
embok."
: (Makenyem pada nawang unduk).
: "Kenken embok?"
: "Apaluh?"
: "Beh...." (Sada masebeng sebet).
: "Uling tunian Luh antosang dini, mara pesan
ia mulih, miribang mandus malu. Apa enggal
miribang siape mapruput? Eda nyen kurungan di
batanjakane."
: "Jani gumine suba len, dija-dija ia galak mamuuk.
Galak tusing dadi pruputin."
: "Beh galak pesan. Mai ja malu orahina ja bedik."
(Luh Sulastri nyongkok maakin, saling kasa kisi,
saat pesan, laut kenyem-kenyem ajak dadua).
"Seken nyen keto?"
(Ada anak muani teka, masaput poleng, sada magesoan bakal meli kacang
maangkregan, karana nepukin anak sedeng kasa kisi saat pesan).
Anak Masaput Poleng : (Maangkregan tur nolih ka palangkane) kuuk.
"Kuuuuuk". (Dagang Kacang ajak Luh sulastri
makasiab) "Beh ..., a^ng saatne ajak dua. Apa
miriban?"
: (Enu ngisi limane Luh Sulastri) "Ngesiab-
ngesiabin timpal duen".
: (Cara anak kabilbil) "Kaden nyen."
: "Enggal pesan Wayan teka mara pesan mulih."
Anak Masaput Poleng : "Gedeg pesan basangne, len kalah madoman...
polisi orahanga teka. Bungkung cange ilang,
sing ada di talongan pelangkane." (Terus nuju
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Dagang Kacang :
Anak Masaput Poleng ;
Luh Sulastri :
Anak Masaput Poleng :
Dagang Kacang :





Anak Masaput Poleng :
Luh Sulastri
Dagang Kacang











(Iteh saab-seeb ka talongan) "Maiket aji perak,
nanging matane, soca lung pesan. Bakat di
gunung Batukaru."
"Beh ... miriban Kresnadhana ...
(Nengil duen).
"Kejang di kayehan miriban."
"Tawangn^... mara maan ja tiang masabunan."
"Beh... tumben alus pasautne."
"Biasane kasar duen katepuk."
 "Singja."
 "Kenken bungkunge tepuk?"
 "Sing tepuk, depang suba ilang, miriban sing
ganti ragane patut nganggo."
: "Ento suba bungkung paica, sing melahang
nganggo."
: "Miriban baana nuduk, orahang kene-keto, zaman
jani liu mula anake mungain jit."
 "Eda ja ngawag mamunyi... keneh ngugu dadi,
keneh sing dadi."
: "Ene kenken Wayan tumben masaput poleng kali
janine?"
: "Bakal ngecek di puri jam siane."
: "Dadi tumben peteng pesan?"
: "Tamu Bapak, kone rauh."
: "Tamu Bapak Gede?"
: "Tawangne, kone anak misi mapidato, awanan
peteng mara ngecek. Kenken Luh, anak ngudiang
saat kasa-kisi ajak dadua?"
: "Sing ada apa."
: "Dadi kasa-kisi?"
: "Apang sing dingeha teken anak len."
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"Mone suunge, nyen bakal ningehang."
"Ngudiang sanget ngurusan, data-data takonang,
ene urusan anak luh."
"Makita ja nawang, baana ragane mara teka...
jeg ragane, ragane nyen omonganga."
 "Beh curiga duen, ene suba ngranaang gumine
uyut. Timpal beneh-beneh, kaden kene-keto."
 "Kenken dadi suung bale banjare."
: "Mone suba ajak telu. Mesti ene ada antosanga."
(Sambilanga nuding tur kedek-kedek).
: "Ada duen orahanga."
: "Ragane ja nyakin kenken."
"Nae... ngaduk-ngaduk duen. Timpal suba
masangke buin garang."
"Pokokne konden juaniga, enu dadi garang. Nyen
duen dadi ngisep sari."
"Aa... yennyak."
"Sing adungang malu, apa-apa ya adungang malu,
sing ja ulah ngredek ngigel. Yen ragane mirib
kenken? Apane kuangan?" (Sada sombong).
"Uling di arep nyak cara bojog."
"Beh degagne."
"Ento aeng... bulun tangkahne."
"Ane keto suba lung." (Sambilanga kedek).
"Yen keto..., ragane ja enyakin."
"Ngudiang buduh, sing ngalih gae mamocol."
"Masi...." (Sing lanturanga sambilanga kedek).
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LuhSulastri : "Apakadingeh?"
Anak Masaput Poleng : "Anak makuuk? Apa ane soleh?"
Dagang Kacang : "Apa ja keneh^ ngorahang?"
Anak Masaput Poling : "Dadi makuuk?"
Luh Sulastri : "Makita ya anake makuuk, ngudiang larang."
Anak Masaput Poleng : "Sing ja ngalarang, anak matakon apa ane
sol^h."
Dagang Kacang : "K^toja."
Anak Masaput Poleng : "Apa?"
Luh Sulastri : "Apa sing."
Anak Masaput Poldng : "End kamben baju, ajaka dua, cara Monjong ajak
Sadru."
Lub Sulastri ; "Mula kdto, anak muani mula nyrempet-nyrempet
munyi."
Anak Masaput Poldng : "Keto ja bedik-bedik ydn suba tawang."
Lub Sulastri : "Apa and suba katawang."
Anak Masaput Poldng : "Apa sing, mara sing demen, jeg nydnyd pesan.
Sajaan anak lub kemig."
Dagang Kacang : "Nydn korabang kemig?"
Anak Masaput Poldng : "Anak mamunyi ajak I Lub, ngudiang sautin?"
Dagang Kacang : "Bes dingeb, Makita masi nyautin."
Anak Masaput Poldng : "Bnto awanan rumab tangand pepes uug, baana
anakd lub kemig pesan, demen ngrimikang pisaga
tekdn timpal."
Lub Sulastri : "Eda ngawag mamunyi, eda carukang
makejang."
Dagang Kacang : "Awak muani demen ngusak dudn, ngatarang and
jeldk-jeldk nanging awakd jeldkan buin. Saja apa
sing?"
Anak Masaput Poldng : "Kuuk."
Lub Sulastri : "Ngudiang makuuk?"




















Anak Masaput Poleng :
Luh Sulastri :
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: "Sing nyandang jlema buduh...." (Luh Sulasti
buin kisi-kisi ajak dadua, saling kenyem saling
sledetin tur saling sigit).
: "Beh, salah tampi pesan ragane."
: "Anak ngudiang dadi simen." (Teka anak ane
gelem-geleman ajak ane landung teken ane kate,
paling sidorina teka anak ane mokoh, kenyem-
kenyem nolih sig dagang kacange).
: "Wayan, anak ngudiang masaput poleng?"
: "Bakal ngecek di puri."
: "Ih... Luh Sulastri."
: "Sedeng luunga." (Makejang maakin Luh
Sulastri).
: "Apane sedeng luunga?"
:  "Mare ukane nganggur ka umahne, jani suba
tepuk dini buung suba kema ka umahne."
: "Bani cai kema ka umahn6, monto galak
Bapane."
: "Ragane anak sing nganggurin bapane,
nganggurin panakne."
: "Jeg garang, mara jegeg, nang bodo nudnik nsing
ada."
: "Ada tamulilingan ngiderin, bunga bengu."
"Ngudiang sing..., ane bengu cum bengu, ane
miik cum miik, anak suba ada adungane. Awak
bocok ngalih jlema jegeg, keweh pesan."
"Japin bocok, yen gelare gede. Ada pis, Beli
manis yen kantong puyung, Beli buun. Pokokne
pipis. Sing kuangan anak luh."
"Nyen ngorahang k^to?"
"Gang." (Sada ngedigang tangkah).
"Saja keto."
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"Eda ulah-ulah mamunyi. Yen saja keto, meh
nang dasa Wayan ngelah gelan."
"Y6n dasa... bedik totonan. Sing kena baan
ngetekang."
: "Miribang sing ngelah nang aukud."
: "Bas liune, makejang sing nyak."
: "Ento ngudiang nengil pesan?" (Nuding ane
mokoh).
: "Anak magarang... lek atine marengin, raga sing
masuk itungan."
: "Maijabareng-bareng."
: "Mai bareng-bareng masewamara, kena ban nyen
bulane saget ulung."
: "Nah, cang kanggo dorian."
: "Cang sing bareng, sing patut ban ngudiang."
(Makejang kedek, dagang kacange teken Sulastri
kenyem-kenyem duen, jani makejang maiteran
nyongkokin dagang kacang).
: "Yen kene rasanya cara di Suargan."
: "Kenken suargane, mabat-mabat nawang."
: "Kene suba, yen di samping Luh Sulastri, anak
jegeg."
: "Ane kene madan suargan? Aduh aluhne ka
suargan, makejang anake nyidaang ka suargan.
: "Suargan anak di kenehe, yen Hang suargan,
yen neraka sebet kenehe. Anak luh ento suba
suargan."
: "Cara anak muani. Mula anake muani demen di
aluhe duen. Anak muani sikutne elah duen."
: "Y6n anak luh kenken, keweh?"
: "Kewala pelih baan ngaba awak... benyah dadine,
cara luhluh. Mula anak luh ento luih... nanging
yen pelih baan iya adi luluh, jekjeka sai-sai."






















luh usak makejang, nydn bakal ngaturang banten,
ngad banten... ydn sing ada ngaturang banten Ida
Betara bakal duka. Ragand bakal kapongoran."
"Kuuk."
"Dadi makuuk?"
: "Baan jani liunan munyind lung tur alus nanging
laksanand timpang, Idn munyi Idn laksana, Idn





: "Adng munyin ragand, monto gelemnd telu ngelah
anak luh, kanti luh timpal juanga."
: "Mulakdto."
: "Apa mula kdto?"
: "Cara and gelem." (Keddk tur sada ngejoh).
: "And kdto mula lung, sabilang ada kesempatan
jegjemak."
: "Bdh... sera panggang sera tunu. Ya patuh
pengitnd."
: "Bandingang sing maan... ngadenang bareng,
masi sing kuda."
: (Sig and masaput poldng) "Dadi bengong?"
: "Bakat sing bareng."
: "Luungan sing bareng."
: "Apa sing maan."
"Luungan sing maan apa, eda bareng buduh,
buin pidan selamat ya ragand, sing ngendut di
kawahd."
"Darmand and kukuhang, ydn raga malaksana
darma, darmand ento bakal nyungkemin ragand.
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melah bakal tepuk. Y en melaksana jele, jele bakal
tepuk. Ento anak suba titah Widi."
: "Kuuk."
: "Dadi makuuk?"
: "Sing dadi ngomong?"
: "Ngomong dadi, kewala ane beneh, sing ngan-
dang. Timpal beneh-beneh ngomong kuukin."
: "Mara kuukin pedih, nagih suba gebug timpale,
mara marasa gede tur kuasa."
: "Mula yen cenikan, mula kalah duen. Buka nyebit
tinge, ya satata amis kacerikan."
: "Ngudiang ento sanget seselang, mula ane cenik
kalah duen."
: "Nah ketoang suba nyamane."
: "Mula keto tur pragat amonto, tur suba keto,
kenkenang sing bisa len teken keto."
: "Nah ketoang suba."
: "Dadi keto?"
: "Anak mula keto."
: "Kuuk."
: "Dadi makuuk?"
: "Makita cang makuuk, kanggoang makuuk duen.
Kanggoang suba kitane. Yih... suba peteng, cang
bakal ngecek ka puri, ada tamiu Bapak teka."
(Magedi enggal-enggal).
: "Dadi sing mayah?"




: "Jani liunan sing mayah, ingetang nyuang
duen."






















: "Yen sing pongah, sing payu ngamah."
: "Jeg... amahjatimpale."
: "Mula timpal ane kasempal."
: "Kenken Luh dadi kanti peteng di wangan."
: "Bakal mulih, mai atehina."
: "Suba bisa padidian mulih."
: "Sing nyak ajak ia, mai raga ngatehin."
: "Ken nyen ragane sing nyak?" (Ngadesem)
: "Ken to mara nyak."
: "Melahang nyen, pilih-pilih bekul bakat buah
bangiang."
: "Depin suba, yen keto lacuran ya ragane."
: (Kedek ngrikik) "Yen suba sing kanggoanga, eda
memerud pesan."
: "Kenken adane anak beijuang, sing dadi putus
asa."
: "Bali-Bali jangomong."
: "Apang seken tur gagah perlu melayanin kapah-
kapah. Ungkusang kacang buin dasa rupiah."
(Dagang kacang gati ngungkusang kacang).
: (Jeg bangun makecuh, ngalimpuk panarak
kacange, dadi maura mabrarakan) "Linuh ...
linuh... idup." (Makejang malinder sing karuan,
magrudugan, makejang ngorahang... idup...
idup.... Ane gelem-geleman nyemak nare,
ane landung nyemak semblong, gebuga, uyut
magrudugan).
: (Sing karuan-karuan magrudugan malinder,
mamunyi uyut, saling tongsok) "Idup... idup...
idup... idup... linuh...." (Slegenti mamunyi)
"Idup... linuh... sakane ngejer... idup ... mai...
mai... eda ditu" (Malinder daas diis angkihane).
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"Damare belah cerongcongne."
(Maplisahanbeten limpukatekentimpal-timpale)
"Aduh... aduh..." (Negak)"... idup... idup...."
: "Buin magonjatan."
: "Melahang eda ditu, gentengeulung, mai laku...
idup... idup... linuh...."
: (Nyelempang) "aduh... mati tiang... aduh...."
: "Idup... idup." (Makejang gesah)
: "Atehang tiang mulih." (Nuju sig Anak Mokoh).
: "Idup ... idup...." (Makejang malinder gesah).
: "Linuh... mai.... mai ka rurunge lakun...."
: "Kija?"
: "Eda cang kutanga." (Paling makita nyemak
panarak kacange).
: "Mai... linuh... idup...." (Malaib lantas
makaad)
: "Idup... idup... idup...." (Malaib lantas
makaad).
: "Antosang enden?" (Ngeling malinder).
: "Mai... eda kija." (Ngaukin dagang kacange).
: "Ajak cang mulih."
: "Ngoyong enden!"
: "Aduh." (Bah sing makisikan).
: "Eda kija, bale banjare sing ja bisa ebah,
masunduk maileh."
: "Beh... makelo linuhe."
: (Nyeh pesan atine). "Aeng gejerane."
: "Ngudiang nengil pesan ragane." (Nuding sig
anake ane gelem-geleman, laut makejang kemu
maakin tur nyongkok di sampingne).
: "Bangun!"
: "Kene petengne. Dija damare?"
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: "Buin linuh... idup...
: "Idup... idup...."
: "Idup... idup...."
(Makejang malinder magrudugan, ane mokoh
ngisi Luh Sulastri, dagang kacange ngejer,
makejang nyerit ngorahang... idup... idup....
peteng pesan).
PAOS III
(Anake ane gelem-gelemannyelempang di tengah-tengah, dagang kacange,
Luh Sulastri, ane mokoh, negak mapangsegan, baan takut kenehne, anake
ane gelem- geleman makelo sing bangun-bangun usuda teken ane mokoh,
suba nyem pesan).




: "Tawanga? Tegarang balihin limane! Nyem
pesan." (Makejang ngusudin).
: "Dadi sing makrisikan?"
: "Limuh miriban?"
: "Angkihane sing ada maklebitan, suba pegat?"
: "Pragat mati?"
: "Kudiang Jani?"
: "Wangsitang nyamane, apang enggal teka
mai, luhne apang mai apang sing nyen antos-
antosanga."
: "Dadi mati anak6?"
: "Bes nyehn6? Aduh ... Dewa Ratu. Mai mulih,
apang sing ragane kadena nganu nyen."
: "Nganu kenken? Seken mati ene? Nang
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mokoh nyongkok ngabag tangkah anake gelem-
geleman).
: "Sing ada maklebitan."
: "Sing ada?"
: "Seken?"
: "Miribang seken. Tegarang Luh ngabagin!"
(Luh Sulastri ngabag tangkah anak ane gelem-
geleman).
: "Sing ada apa."
: "Seken mati?"
: "Miribang. Aduk6nkenangjani?"
: "Gosong... aba mulihne. Tingalin sing ada anak
nyen di margane!"
: (Saab-seeb).
"Beh... suung pesan, miribang sing ada anak
bani pesu. B^h... tiang dadi sing ada ngalih.
Aduh...."
: "Eda ngeling... bin jahan ataina nyen. Kudiang
jani anake ane mati nenenan?"
"Gebug kulkule."
"Sing bani... kad^na raga nyen matiang."
"Kudiang jani?"
"Kudiang?"
"Tongosang malu dini, tiang bakal mulih ragane,
ngawangsitin luhne."
: (Sibarengan masaut ajak dagang kacange) "Tiang,
sing bani."
: "Ajahan duen, bakal malaib-laib, ngoyong ajahan
duen."
: (Sibarengan ajak dagang kacang). "Tian sing
bani, bangun nyen bangkene."
























ing ada, peteng pesan, sing ada anak pesu,
linuhe bes gede."
: "Aduhkudiangjani."
: "Kudiang jani, sing buung jani." (Ngeling).
: "Apa buung?"
: "la mati. (Nuding anake ane mati) Sebelan
banjare."
: "Ngudiang ngitungang sebelan banjar?"
: "Awanan tiang pesu peteng, tiang bakal matemu
teken Beli, kenken engsap Beli teken janji,
jani tiang suba k^ne." (Ngisi basangne). "Yen
sing enggalan lek atine teken krama banjare.
Ngudiang dadi ragane mati? Ngudiang dadi ada
linuh? Aduh." (Ngeling sigsigan).
: "Kenken Luh? Nguda enggal pesan. Aduh Dewa
Ratu."
: "Bakal kudiang beli tiang?"
: "Ada anak mati... kudiang jani."
: "Bakal kudiang Beli tiang?"
: "Beli sulit pesan jani."
: (Bengong). "Mula dasar muani. Inget di demen
duen."
: "Dadi uyut, ene bangkene kenkenang?"
: "Dadi bangkene, urus beli, tiang kenken?"
: "Bes ragane ajak telu dini, kudiang jani." (Cicing
ngulun ngaung-ngaung).
: "Cicinge suba ngadek boo bangke, kudiang jani,
pokokne beli, ajak tiang mulih, orahang teken
bapan tiange. Bangkene depin suba dini."
: "Kene suba tengah lemeng, kenkenang mulih,
apa buin ada bangke, cicinge suba ngulun. Lan
gosong bangkene, kisidang ka palangkane."
: "Tiang sing nbani, tiang nagih ngutah. Beli
kenken jani?"











"Tiang sing nyak mulih yen sing ajak Beli."
"Beli jani keweh, pis desane ane bakal anggo
mangun Bale Kulkul bakat liu celed, kalah aba
matajen. Aduh, kenken".
"Aduh... kenkenang jani." (Menjek sirahne
padidian cara anak kabingungan).
"Ada bangke jani dini, yen makelo bangkene
dini kad^na ragane nyen. Yen... yen...." (Ngisi
baongne Luh Sulastri) "Aba ka balian Dadong
Lobong... ulungang... kanggoang malu...."
(Sada adeng munyinne sebet).
: "Kuuk... kuuk... kuuk... ah ..., ah ... ah ... he
... he ... he ...." (Ngereh, kambene tek entud,
bokne magambahan kedek ngrekek. Luh Sulastri
milu cara anak kasurupan, nengkleng, bokne
magambahan).
: "Kenken ulungang? Ah ... ah... hi... hi...."
(Ngalente ajaka dadua, saling dengklengin )
"Pasemuan Liak... di lemah6 keneh caine melah
.... Di galange cai masemu darma... puputne cai
tukang amah, kanti embud basang caine ngamah
timpal gelah gumi, enu masi cai kagugu, baan
dueg caine mamunyi, nyaleog, nekor... puputne
cai tukang pagla... ah... ah... hi... hi...." (An6
nekor nyeh pesan tikeh palangkane kambanganga
cara leak ngalente)
: "Amah betekang apang kanti ngutah, mara suud.
Jani ada bangke Ian sedot getihne!" (Ngigelin
bangkene).
: "Nyai masih patuh... akuda suba bajang-bajange
dini kuluk-kuluk nyai... nyai ceti apang maan
pipis. Akuda kaden suba bajang-bajange dini
usak baan nyai."
: Ene cang kakenkenang jani, karana ekan-ekan
nyai masi? Beneh baanga kalong emas, bungkung,



















bungah baan mamaling? (Nuding-nuding dagang
kacang teken ane mokoh).
: "Awak luana mata pipis masi? Mara baanga
kalong ngudiang nyak? Ngudiang seraang
barange?"
: "Mara nyai mamunyi keto? Beh pidan aeng
alus munjdne. Jeg nyakin duen, bakal enggal
juanga."
: "Kene bangke kenkenang nyuang?"
: "Bangke len bangke, suba bangka, jani kenken?"
: "Kenkenang nyuang banjar sebelan. Saling kene
cang magae di kantoran sing dadi maduang, yen
sing maan izin."
: "Ah..., mara cai ngorahang kaketo? Cang kaden
cai sing bisa ngaliak masi? Ento suba bisa nyeret
getih jlema idup. Suba biasa nyesep banyeh.
Ah... ha... hi... hi... ha... ha...." (Nengkleng,
ngereh bokne magambahan, nyarep-nyarep ane
mokoh ngiderin bangken^). "Nyai jlema luh
pangrusak." (Nuding dagang kacang).
: "Nyai masi jlema usak. Ngedotang gelah
timpal."
: "Nyai ngadep gelah timpal."
: "Yen suba tawang bakal adepa masi demen.
Ny^n ane pelih?"
: "Nyai?"
: "Ngudiang cang pelih... cang apa ngaba
barange?"
: "Ngudiang uyut soroh leak desti? Ene bangkene
kudiang?"
: "Mula tukang amah jeg amah. Cang bareng
masi." (Makejang nengkeleng).
:  Sing ada anak teka nyen. Cang bang bareng
masi."
; "Muladasartukang amah... aidupancaingamah


















gelah timpal. Nah... mai bareng-bareng!"
(Nengkeleng magrudugan nglendang-lendi).
"Panak cang ane tengah basange, uling jani apang
palajahina ngamah gelah timpal, gelah ajak liu?
Teked utang kalong, utang bungkung apang
tamianga. Ha... ha... hi... ha... hi... ha...."
"Sing nyen ada anak teka?"
"Dakep yen ada anak teka, ne suba tengah lemeng,
masan soroh ragane ngelahang kalangane."
"Di lemahe masi cai ngelahang kalangane."
"Kewala len carane ngamah."
"Amah suba apang kanti ngutah. Munyine duen
lung puputne tukang amah."
"Apa binane teken nyai, goban nyaine dogen
jegeg puputne jelekan teken sundel."
"Mara ne mamunyi kaketo, disuba kenene.
Kenken kenehe lautang, mula dasar leak ken-
kenang, ia tetep leak." (Nyengking).
"Kuuk?"
"Ngudiang makuuk awak patuh".
"Mula nyai mata tub. Yen amonto ke jegege,
tusing nawang lek?"
"Y^n nyai kenken?"
"Eda uyut... sera panggang sera tunu, ene ke jani
kenkenang bangke ne?"
"Suba betek ngamah?"
"Konden". (Makejang nglente ngereh, bokne
magambahan, ane mokoh ileg-ileg cara anak
lenlenan,masaputtikeh). "Ah... hi... ha... hi...
ha... hi...."
"Aduh basang cange sakit. Aduh... aduh...
aduh...."




Luh Sulastri : "Aduh... aduh... aduh... tulungin "
Ane mokoh : "Ene buin ngaba penyakit, jeg aba ka baliane
buin mani."
Dagang Kacang : "Ene bangkene kudiang?"
AnakMokoh : "Kudiangjani... abamulihne... alihnyamane."
Dagang Kacang : "Gang sing melutang".
Luh Sulastri : "Aduh... aduh... aduh...."
Dagang Kacang : "Krejang-krejeng bangken^... aduh... idup."
Anak Mokoh : "Sajaan idup? Ha...."
Anak Gelem-Geleman : (Bangun adeng-adeng, gragat-grugut).
AnakGelem-Geleman : "Kuk... kuuk... kuuk.... Edengan muan nyaine
mai, muan caine mai. Sing kaden jlema-jlema
mapi-mapi sadu, ngardinin gumi, munyine
manis, puputne tukang sikat. Pantes pawangunan
pura desane sing pragat, jlema kene bakat anggo
pangurus, munyi duen nanging tukang nyeluk.
Beh... nyai pantes benyah bajang-bajang^ jani,
ane kararane, jlema mapi-mapi darma puputne
cangak peranda maketu... nyai masi bajang
ngenot pipis teken mas, tusing nyayangan
awak. Kene suba yen manusasne engsap teken
ajaran-ajaran agama. Tutur agama. Sunarine ane
luwih, tusing taen ningehang tutur utama, susila
agama..., ken6 suba dadine, pragat ngenehang
betek basang, japain aji mamaling nguluk-nguluk
tur ngadep awak...." (Ane ajaka telu malingser
nagih bakal malaib, ubera teken ane gelem-
geleman, lantas macuet ilang).
Anak Gelem-Geleman : (Nuding sambilanga angseg-angseg).
"Kuuk..., makelo cai idup nah, apang melah abet
caine ngusak-asik, buin pidan taanang.... Neraka
bakal temuang." (Suara saking luar... kuuk...
kuuk..., kuuk.... Anak ane gelem-geleman laut
bah buin buin malih suara kuuk... kuuk... kuuk
... kuuk....).
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"SARI"
Olih I Nyoman Nada Sariadha
(Suaran ombak di pasisi ngulangunin idep dini di pondoke. Kobar itep
menahin pancing.Angin nyirsir, munyi suling mangentak-ngentak, langit
munmun tan pagantung bulan).
Kobar : 'TMgancan tua ngancan nyelekang matane. Matane
jelek apa kacane kasar? Barange jani anak liunan
tiruan masi. Beh, masem rasan bibihe. Melahan
maroko malu. (Bangun tur nguadang bangkiang)
Heh, dija ya rokone tenenan bakat pejang. Kene
suba pikune bakat gandong. Dong Dewa Ratu,
ring dija rokon titiange puniki? (Paling ngalihin
roko) Polo embuh. Ah, dija polone. Yan bakat
kabejek tendasne. Sari, (makaukan) Sari, ne kija
lakuna jelemane totonan. Sari, apa kagae tiban-
tibanan jumahan meten. Sari?"
"TiangPa."
"Gelar-gelur Bapa kauk-kauk. Kija busan?"














"Bobab? Saja Pa, ne."
"Apane?"
"Buku."
"Bapa suba nawang ento buku. Nyen ngorahang
dong buku?"
"Tiang malajah."
"Huh. Tawah gumine. Ing ada anak malajah di
Reditene. Antegang ja ka gumi Jawa, tusing ada
anak malajah di Reditene. Bas kaliwat anteng,
Nah dadi masi. Apang enggalan dadi bupati."
"Ah, Bapa tusing nawang apa. Mani tiang
ulangan."























: "Tusing nawang ulangan? Padajanin buin
ngubu."
: (Makenyem). "Da campah lagut Bapane tua.
Sujatine Bapa nawang,sakewala."
: "Sakewala nenten uning? Patuh ento. Tai taken
encit."
: "Beh, yan ene lawan ngomong tusing taen nyak
kalah. Ne len ja patakone. Dija rokon Bapane,
tawang?"
: "Dadi tiang takonin? Tiang tusing maroko."
: "Huah. Tusing perlu masaut kaketo. Tepuk apa
tusing?"
: "Tusing."
: "Nah keto, ya. Singkat, tegas, dan tepatr
: (Makenyem).
: "Dadi makenyem? Mara Bapa mabasa Melayu?
Ngomong apa dogen Bapa bisa. Melayu, Jepang,
Belanda, Cina ah beres. Bih dija polone bakat
pejang rokone?"
: (Makenyem buin).
: "Kenyem-kenyem cara anak buduh. Ne sedeng
kirim ka Bangli."
:  (Kedek makebris). "Keto suba pikune anggon
saing."
: "Apa korahang? Ngomong da makulit-kulit."
: "Ento di kupinge."
: "Bapa matakon roko. Tusing matakon kuping.
Melahang madingehang munyi. Roko. Roko.
Roko. Koro heh roko."
: "Ngacuh. Ento roko di kupinge. Kupinge maselet
roko. Tawah ne, kuping bareng maroko."
: (Ngadabin kuping tur makenyir). "Ho, ho,dini
polone. Midehan bakat alihin."




















"Yeh, dadi kumis Bapane degeng-degeng
sambat." (Nyemak tungked, kalontak tendasne).
: (Macelep tur kedek).
: "Dong Dewa Ratu di kuping titiange ngensut.
(Maroko tur macekohan). Ne madan pola hidup
sederhana, adan6. Roko plintir kanggo. Lamun
tusing ada kulit jagung, surat kabar masi kanggo.
Masi maroko adane. Sujatinne, ane madan pola
hidup sederhana bisa ningkahang ane ada,
nyukupang, tusing buin nglimbakang keneh
gede, ane kadulurin momo angkara."
: (Jumahan Sari magending).
: "Dueg panake magending. Nah patut pesan ento
buatang, apang setata idupe rahayu. Beh, dadi
kelias-kelies basange. Bah tonden ngopi. Sari,
jemakang Bapa kopi!"
: "Gulane telah Pa."
: "Tusing perlu magula. Bapa ngraksa kencing
manis, (Kedek padidi). Anak sajaan, manusane
di gumine tusing kuangan alasan. Buka deweke,
ngopi tusing ada gula, kencing manis bakat
anggon alasan. Dong Betara, Sari, kopine!
Enggal, enggal. Dote tusing kodag-kodag.
: "Tusing ada jaja."
: "Tusing perlu majaja. Bojoge di Pulaki sing se
taen majaja, dadi seger oger. He, Bapa ningeh
orta, di Jawa belabar gede. Liu umahe keleb. Ada
kone mati anyudang belabar. Dadi kene gumme.
Masan endang tuh kaing. Masan ujan belabar.
Linuh gede di Seririt."
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Sari : "Raga suba tua da papak urusa."
: "Bapa tusing ja ngurusang. Yen suba kene
gumine patut pesan iraga prihatin kaden keto raos
anake cara jani. Kenken baan nulungin nyamane.
Patut pesan iraga nulungin pakeweh braya. Bapa
sakeng engsap meli Honda. Yan Bapa ngelah
Honda, ibi suba Bapa makeber.Saja ya ditu ada
belabar gede? Apang tusing ningeh orta dogen."
Sari : "Melahan kapal terbange beli."
Kobar : "Ah, ento raos jail adane."
* "Utange di pisaga tusing telah baan mayah."
Kobar : "Ajak makejang ngelah utang. Nyen tusing
ngelah utang di gumine. Tegarang takonin Pak
Suharto?"
Sari : "Kalingan nyidaang matakon ka Jawa. Mayah
uang sekolah dogen tusing pelut. (Sari macelep,
pesu buin ngaba busung lakar katipat).
• "Bapa angob teken bajang-bajange jani. Jaler
melah-melah katugel di benengan entude. Misi
gambar-gambar. Gambar apa nyak tusing. Ane
aengan kenehne, misi gambar leak di bajune. Bok
gondrong. Nganggon kaca mata. Kadane cenik.
Cara kedis celepuk. Ngebut. Len teken keraban
bapane. Tusing ada anak ugal-ugalan cara jani."
S^ri : "Anak zaman adan6. Pa korahang ibane yan suba
keto? Banci. He, kadong Bapa inget, mani tusing
perlu makalung ka pura. Apang Bapa tusing repot
nyilihang."
Sari : "Lamun takut nyilih, meli anake!"
Kobar : "Apa anggon?"
Sari ; "Pipis!"
Kobar : "Suba tusing ngelah pipis, kenkenang?"
Sari : "Ngelah. Bani masumpah."
Kobar : "Apang Bapa gondong. Apang, apang Bapa
kiting."
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"Melahan tajene teken kalunge?"
: "Awak cerik apa katawang."
: "Demit."
: "Demit nyak tusing. Nemitang gelah padidi.




: "Tiang tusing demen."
: "Bagus, buine sugih."
: "Tiang tusing perlu teken anak bagus sugih.
Tiang nu dot malajah. Masekolah."
: "Masekolah? Nyen lakar kaganti. Gubemur
Sukarmen nu idup. Pak Hartawan nu siteng. Nu
seger oger. Yan Bapa raga luh, tugasne di paon.
Dapur."
: "Ento kuno."
: "Kuno? (bangun tur nguadang bangkiang,nyemak
bedil). Melahang ngijeng jumah. Bapa nelokin
abiane malu. Liu ubuane rusuh. Telah katimune.
Lakar kaborosin polone." (nyemak senter).
: "Anak pada ngepung gelar, ne len."
: "Kanggoang Bapa gelar-gelur." (Sari padidi,
nyemak surat uli BH-ne. Lantas surate ento
kabaca).
: "Surat Ketute suba terima Beli. Beli masi perlu
teka mai ka umah Ketute. Mawuwuh-wuwuh
legan Beline, itelun Beli mara prasida macepuk
ngajak Bapa. Yen tusing Pan Sembah nerangang
tusing kaingetang baan Beli. Bapan Beline berag.
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kumis , jenggotne samah. Lega pesan Beli, keto
masi bapan Beline. Kudang tiban kaden suba
Beli majohan ngajak Bapa." (Sari makenyem.
Suud maca, surate ento buin selipanga ka tengah
baju kutange. Sari negak bengong. Memene
teka dekah tur cekah-cekoh. Memene macelep.
Pajalanne adeng-adeng cara anak oon. Sari ngulat
katipat, memene pesu buin).
Men Sari : "Rame anake maubad. (Cara anake ngraos
ngraga) Sakit bangkiange ngantiang giliran. To,
nguda cara setata bengong tur sebet. Tinggalin
Meme, Ketut cara anake keweh dogen. Tusing
cara anake luh lenan, pada girang dibajangne.
Maules Ketut nyelsel nepukin idup buka kakene.
Lacur, tur sepi dini."
Sari : "Meme, da Meme ngraos kaketo. Yen suba tiang
ngajak Meme bareng-bareng, tiang tusing taen
nyelsel,yadiastun lacur."
Men Sari : "Melahang paidepane raga suba kelih, yadiastun
lacur kakene. Meme masi dot teken ane melah-
melah. Sugih. Mapanganggo sarwa bungah.
Minab Ketut dot teken idupe ane keto?"
Sari : "Tusing pesan tiang ngedotang unduke ane keto.
Dadi rasaang tiang, pasti lakar ada paundukan
tawah lakar tepuk tiang, Meme. L^n asan
angkihan gumine. Len pesan rasan kaletegan
bayun tiange."
Men Sari : (Negak di korsine cara anak makeneh-keneh).
"Liu para terunane dot teken paundukan Ketute.
Sakewala Ketut cara tusing bisa nerima. Bondan
bagus tur sugih. Jemet, polos. Kaden keto masi
pepes dingeh Ketut raos bapan Ketute.
Sari : Meme, mauled basang tiange ningeh. Bondan!
Bondan! Jelema muani buka kaketo. Tulen cara
kaung. Paulesane dogen kalem. Bikasne berek.
Geliap-geliep baleman sambuk. Tusing kodag
tiang ngelah somah kaketo."
Men Sari : "Keto raos Ketute. Sakewala yen suba bapan
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Ketute ngorahang, musti lakar kakenkenang."
Sari : "Akuda suba nyamane dadi korban. Jelema tan
pangrasa. Pakenehan buron gelahanga. Lagut
sugih bes nglimbakang keneh momo. Akuda
suba nyamane dini belingina. Kutanga. Ngalih
buin ane lenan. Ngelah dogen alasan yen suba
med, anak luh gunung, tusing ngelah potongan,
tusing bisa nepeng, ah, yen petek tusing kuangan
alasan. Sajaan anak layah tan petulang. Kenken
baan ngitukang dadi."
Men Sari : "Ketut." (makenyem).
Sari : Tusing pesan tiang demen ngelah paundukan
buka I Mirah. Dadi korban, makurenan ngajak
anak muani ane tusing demenina. Cara janine,
demene sujati ane kanggo. Tusing perlu mapaksa.
Ento kuno. Tusing pantes tulad.
Men sari : "Raos Ketut cara."
Sari : "Tiang nu inget. Kenken sebetne I Mirah. Krasa
gumine pu3ning. Kurenan tusing rungu. Kaden
ia mati ritatkala kurenane tusing jumah. Luas
matajen. Luas semengan teka peteng. Teka
sengitan. Menang sengitan. Apa buin kalah.
Ngamuk. Ah, dugase ento, krasa tiang bareng
mati, Mirah mati di pabinan tiange.
Men Sari : "Len sifat-nQ teken Bondan. Tusing patuh.
Bondan sugih, tusing kuangan apa."
Sari : "Sugih dong ukuran anak makurenan. Ane
penting saling tresna tur lekad uli kasujatian idep.
Maules Meme setuju masi, yen tiang makurenan
ngajak jelema muani bajingan totonan, keto?"
Men Sari : "Ketut." (maekin Sari).
Sari : "Meme masi dot apang tiang nepukin jele? Tiang
ngidih olas, da paekina tiang. Yen Meme demen,
dadi tusing Meme dogen makurenan ngajak
I Bondan? Kenapa? Tegarang sautin patakon




Men Sari : "Ketut da pesan salah tampi teken paidepan
memene. Yen karma, gagah basang Memene,
ditu pedas Ketut tatas nawang, teken tatujon
memene ane madan sujati. Meme tuah lega yang
Ketut nepukin rahayu di jagateene."
: "Tiang tusing nyak. Males suratn^ tiang tusing
nyak apa buin makurenan. Tiang suba pasti ngaba
keneh."
Men Sari ; Sari, peteng lemah Meme ngacep, dumadak
Ketut sida ugi, dawa tuuh k6to masi, setata molih
kaselametan."
: "M6me pedas pakdweh lakar tepuk yen tusing
kadulurin rasa demen di pakurenan. Sujatine
makurenan artinnd padarena. Keto pendapat
tiang6 aji belog. Yen Mem6 dot apang tiang
nepukin rahayu, bebasang tiang milih padidi.
Sakewala ulesn6, saking meled, buka anakp
maksa padewekan tiange, apang-apang tiang
makurenan ngajak I Bondan. Ulesne Meme dot
pesan ngelah mantusugih,keto? (Mendep ajahan)
Nab apang misi nyet Memen6, ajak tiang jani
ka umah Bondane, da ngantiang buin mani. Jani
suba tiang atepang. Jani suba tiang pakurenang
(Raos6 cara anak sebet tur ngeling). Jalan Me."
(Maid lengen mem6ne).
M^n sari : "Sari!"
• "Kaddn Meme dot apang tiang makurenan ngajak
I Bondan? Apa kantiang buin? Da ngantiang
daub. Da ngantiang dewasa!"
Sari : "Sing, buin Ketut salab tampi. Mem6 lakar ja
tusing maksa. Idupe ene tuab Ketut ane ngelab.
Keto masi demen Ketute paserab teken Ketut.
Melabang nerima raos Memene. Da kadropon."
Sari : "Da Meme bulak-balik. Jani suba sedeng melab
tiang atepang. Dot tiang ngelab kurenan sugib.
Apa kantosang buin. Me?"
Men Sari : "Ketut, Meme tuah nuturang raos Bapan Ketut6.
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Buina Ketut suba pepes masi ningeh. Apang
Ketut jelas. Apang Ketut tusing buin salah
terima. Padingehang munyin Memene melah-
melah. Meme ko masi tusing demen ngelah
mantu kaketo. Apang Ketut tusing buin salah
tampi. Yen krama dadi gagah basang Memene.
Apang Ketut tatas nawang. Meme tusing setuju
Ketut ngelah kurenan kaketo."
: "Depang suba Meme jele dini. Yen dadi baan
Meme apang Ketut tusing bareng jele."
: "Oh, Meme. Saja keto nyet Memene? Uh, ampura
tiang Me. Bes kaliwat baan tiang ngomong."
: "Sujatine Meme tuah makita. Ngrembugang
undukeen^. Kenken baan makelid. Apang tusing
tepuk pakewehe ene. Melahang makeneh."
"Meme."
"Tiang pelih, Me. Ampura tiang Me."
(Maekin I Sari, tur ngraos makisi-kisi. Kenken
kaden tengkejutne Men Sari muah I Sari. Teka
Kobar, ngacuh raose. Nengteng bedil. Men Sari
macelep mulihan. Nu Sari padidi. Sedih. Buin
ngulat katipat).
"Lacur! Lacur! Ne mara sajaan lacur adane.
Pocol Bapa Sari. Dadi jog ngejer limanBapane.
Yen sing keto bangka polon celenge ento. Dadi
prajani Bapa lemet. Ha, dadi mendep dogen.
Bapa suba tua. He, Sari saja Bapa suba tua? Cara
raos Memen Ketute. I Polo Embuh."
"He, kenapa Ketut cara anak sebet. Opaka Ketut
teken Mem6n Ketute. Bapa suba tua kone. Yen





• "Ha? Bobab. Da bobab ngajak Bapa. Bapa suba
tua. Sakewala Ketut ngorahang tusing. Ah,
pasaut Ketute tusing jujur. Tusing cocok. Bobab.
Tegarang masaut jujur. Saja Bapa suba tua?"
• "Kene Pa. Bapa bes kaliwat kenyel. Limane
ngejer. Ento makrana celenge tusing kena. Tusing
ulian suba tua."
• "Oo 00 00 00. Tuah saja k^to. Bapa anak sajaan
gati kenyel. Beneh cara raos Ketute. Bapa peteng
lemah maga6. Yen tusing ngalih be, maboros.
Maceki di pisaga nganti semengan. Suba keto,
magehin ketimune. Bes keto ubuhan pisagane
rusuh gati. Anak saja taen Bapa nganti engsap
ngalih nasiyen suba Bapa ngemak gae. Yen
kondisin Bapane noirtnal. Bantas medil celenge
aukud sing nganti Bapa mendoin. Jag bani
nyagerang ngae basa malu. Baan unduke ento,
Ketut suba tatas nawang."
• "Saja Pa, sakewala apa artine kondisi normalT
• "Ah, Ketut belog pesan. Raose ane kene tusing
perlu Bapa nerangang. Japin bapa nerangang
apang karo belah, pedas Ketut tetep tusing
nawang. Pasti Ketut lakar tusing ngerti. Melahan
Bapa masatua. Nyatuang unduk Bapane imalu."
Sari : (Itep ngulat tipat).
• "Melahang madingehang. Ne perlu pesan Ketut
nawang. Dugas Bapane nu terunatur siteng,
Bapa pepes maboros di tengah alase totonan.
(Matujuhang alase kaja). Nganteg kaleke-lekene
tawang Bapa. Rurung sasunutan. Pepes masi Bapa
ngamaling poh nyamane ditu. Bes keto bedake.
Seduk buin. {Kedek ngakak).Di alase totonan
liu ada yeh kalebutan. Ah, nyeng pesan rasane.
Cara es lilin dingine. Jog ngolol bapa nginem
cara sampin Pan Barake. Tawang sampine ane
berag-arig totonan? (Kedek ngikkik).Maboros
ditu engsap bane teken keweh. He, Ketut demen














gagaen anak muani. Yen Ketut tugase di paon.
: "Ah. (Ngalihin semat ane ulung). Dija ne ulung.
Ah, marer^n malu."
: "Dingeh Ketut satuan Bapane busan?"
: "Dingeh tiang. Pa."
: "Nah keto, ya. (Nyutsutin peluh). Jog lega pesan
Bapa, yen suba Bapa di tengah alasetotonan.
Bapa med idup di kota. Tusing ngedotin. Liunan
gerungan montor. Bapa suba tusing makita
ngurusang pabrik kain Ketute. Ngedegin, tuyuh.
Buruhe gede gati bolne. Uyut. Ah,imalu Bapa
anak sayanganga pesan teken kakin Ketute.
Apa dogen tagih Bapa, ada. Bapa tusing dadi
pesu ka rurunge. Sakewala jeleknekakin Ketute
tusing pesan demen ngoyong jumah. Ada dogen
urusa. Ngurus ken6,ng;urus keto.Kakin Ketute liu
ngelah kekasihan. Ada Belanda,ada Jepang, Arab,
Cina. Pokokne liu.Kakin Ketute peteng lemah
ngurusang pabrik. Jog ngurusang kasugihan
dogen. Lantas Bapa mrasa med ngoyong jumah
dogen. Dadi cara bogolan. Gedeg basange,
menggat lantasan."
: "Satuane melah."
: "Bapa masumpah. Lakar tusing buin malipetan.
Ne, keputusan Bapane ane tetep. He, demen
Ketut madingehang satuan Bapane?"
: "Demen Pa." (Raose cara anak ngekoh).
: "Kenken pendapat Ketute?"
: "Luung pesan satuan Bapane."
: "Tameng enc6n6 luung?"
; "Bapa demenan ngoyong dini. Tongose sepi,
lacur buin. Matimpal ombak, matimpal munyin
dongkang. Sakewala dadi keto Pa? Yen tiang,
tiang dot pesan ngoyong di kota. Sekolah paek.
Tusing cara dini ngalih sekolahane pitung kilo













iimahe melah-melah. Bajang-bajang jegeg. Ada
bioskop. Ada toko-toko, kantor-kantor. Bapalas
pesan ninggal I Kakiane nyayangang Bapa.
Kenken, ya sedih ragan6 kalahin Bapa?"
:  "Belog. Ne mara anak belog. Bapa tusing
demen sayanganga. Bapa dot bebas cara kedis.
Bapa tusing demen ngoyong di umah6 gede,
sakewala tusing dadi mamesu. Makurung peteng
lemah. Nasi majemakan. N4 ngajahin panak
man3dng adan6. Bapa tusing demen ningalin
solah idup anak6 di kota. Setata mairi-irian.
Saling ng6d6ngang kasugihan. Belog ajum.
Ngangkuhang idup padidi-padidi. Asal d^w6k6
betek, timpale nyak k6nken nyak tusing. Tusing
nawang adan banjaran. Ketut nawang, lenan tek^n
ento,Bapa suba med ningeh dadong Ketute setata
mauyutan ngajak somah. Ada dogen uyutanga.
Kenk^nang ngorahang idupe tenang y^n suba
kene?"
; (Makenyem).
: "Dadi makenyem? Tusing ngugu?"
: "Bapa lakar mawali ka kota buin?"
: "Apa? Malipetan ka kota? Bapa suba tusing
dot. Kadong Bapa suba masumpah di d6wek
Bapan6."
: "Melahan di kota."
: "Tul^n ngoyong di kota numbuhang satua imalu.
Paundukan berek. Bapa tusing kodag. Tulen
ngae inguh. Bapa bisa buduh. He, Ketut, apang
Ketut tatas nawang, sesuban kakin Ketute palas
makurenan, k^to masi dadong Ketute,
jelemane totonan ngalih kurenan buin."
: "Ha?"
: Tusing ada nyak kalah. Makejang nagih
ngungkulin. B6h, kenken kaden gedeg basang
Bapan^ dugas6 ento. Bapa makutang len adane.












paundukan buka kaketo, makurenan, palas.
Makurenan buin palas. Apang karo belah ngalih
somah. Apang karo belah palas. Yen suba keto
apa korahang ibane. Dekdek liget. Nyag gajur
gumine. Yen Bapa inget teken unduke ene,
mauled basang Bapane. Dadi ada paundukan
jele kaketo. Paundukan ane tusing sedeng tiru.
Paundukan beberekan."
: "Yen tiang, (mendep ajahan) demenan ngoyong
dikota."
: "Uduh, Lacur. Buin Ketut salah pengertian."
: "Dini iraga lacur."
: "Lacur? Bah nyangetang pelih. Karasa baan Bapa
ne dong lacur adane. Saja tiwas brana, nanging
keneh Bapane aget tur sugih. Lega Bapa. Legane
ento pinaka kasugihan sujati."
: "Yen dini ngoyong sinah iraga tusing maju-maju.
Yen di kota liu kesempatan malajahang dewek.
Asal nyak tuyuh minab tusing nganti tusing
nyakan. Kota pinaka sumber ilmu. Sekolah liu.
Dini?Tamat sekolah dasar pragat. Suba keto
ngantiang ngelah somah. Beloge bakat gandong
ideh-ideh."
: "Bah, Ketut ngipi."
: "Dadi keto?"
: "Begbeg dadi keto. Dadi keto. Dadi keto. Yen
ngoyong di kota patuh teken ngejotang bangke.
Bes keto liun hondane. Petang dina Men Sasih
mati tomplok montor. Kaki Senter lung batisne
lilig Honda. Panak Direktur Bongol mati ngebut.
Yen dini aman. Tusing ada ngusik. Yen di kota,
tul^n makita matomplok."
: "Ento lepetan adane."
: "Nyen ngorahang dong lepetan?" Lepetan alih.
Yen dini apa nomplok. Paling-paling tomplok
bikul. Sangkal Bapa melid. Masuk musti majalan













Tusing madalem barang. Tusing madalem
angkihan. Keweh."
: "Yen Bapa melahan dini, keto?"
: "He, Tut. Bapa ngidih olas apang olas. Da dot
ngoyong di kota. Tulen Ketut ngae pakeweh. Yen
tusing bisa ngikutin modemisasi cara jani? Ketut
nawang artin modemisasil Ah, tusing perlu
Ketut nawang. Ento raos bakat Bapa baan nuduk.
He, yen di kota ngajak banjaran iraga madapluk.
Gotong royonge suba ipidan ilang. Ngangkuhang
idup padidi-padidi. Nyidayang nepeng iriang
timpal. Sifat jele iri atine maumah di kota. Yen
Bapa nu melahan ngoyong di desa. Dini bebas.
Nyen bani ngusik?"
: "Bebas? Tusing ada idup bebas. Pa. Musti kaiket
aji tetujon. Idup musti kadasarin solah melah."
: "Ah, ne raos bebantahan adane."
: "Dadi keto?"
: "Dadi keto buin? Ah, patakon Ketute. Sajaan
anak belog. Y6n Ketut madingehang raos
Bapane busan tur ngresepang, tusing perlu buin
Ketut matakon, dadi keto dadi keto Ketut kuang
teleb madingehang raos. Kondisi normal tusing
nawang. Modemisasi tusing nawang. Aduh, kene
muride jani? Tulen mayah uang sekolah gede-
gede. Hah, melahan Bapa jemakang yeh. Bapa
bedak gati. Tub gaing rasan kolongan Bapane.
(Nuunang kedis, nuutang munyin titiran, jangih).
Selegang maangin kedise. Tut. Ne kedis melah."
: (Negak,pliatesadajoh).
: "He, tusing dingeh? Jemakang Bapa yeh. Enggal-
enggal. Tusing kodag teken bedake. Dadi tileh
ngemuk?"
: "Ne." (Pesu ngaba yeh agelas).
: "Belog-olog. Nunden panake, memene neregeng
ngaba yeh. Ngajahin pianak males dogen."
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"Nah, pragatang raose amonto."
(Nyemak gelase tur kainem). "Kenken? Suba
kasambatin I Ketut unduk rerembugane ibi
sanja?"
; "Dadi engsap tiang?"
: "Heh, uli pidan kumat pikune?"
: "Tusing inget tiang. Bes keto liun rencanane.
Kene keto. Paling melah jani tuturang kadong
Sari masi ada."
: "Soal penting engsap. Bes kaketo liiman gegaen.
Gegaene tawah-tawah jemak."
: "Bisa melihang dogen. Semengan ka carike.
Tengaine magehin ketimun. Tonden maan tiang
mapaomongan ngajak I Sari."
: "Sedeng melah jani raosang, Pa. Tiang suba
sayaga madingehang."
: (Ngantungang guungan kedisne). "Kene Tut.
Bapa suba tua. Bapa dot pesan ngelah mantu. Dot
pesan Bapa nyan^ol cucu. Krana Ketut suba
masi pantes ngelah somah. Nah, satondeneBapa
mati, ne pangidihan Bapa. De pesan nyaan Ketut
piwal teken pangidihan Bapa. Lenan teken ento
apang tusing Ketut kaliwatan."
: "Tonden ada nyet tiang ngelah somah."
: "Kene,Bapa suba mabok dadua. Kulit suba
kisut. Nyakitang bangkiang setata. Gigi suba
liunan ogah. Lenan teken ento, Bapa suba tusing
sanggup mayah uang sekolah. He, len ja raose.
Dugas Bapane masuk imalu, tusing taen mayah
wawg sekolah. Bukumaan. Potlotmaan. Makejang
maan. Jani dadi mabalik gumine. Makejang maan
meli." (Kedek ngikik).
: "Nglantur raose. Papak raosang. Raga tusing
nawang unduk."
: "To to gangsar suba pedih (kedek). Tusing dadi




















anake. Da nyebeng dogen."
: (Makipekan, sebenge sada usem).
: "Kene, Tut. Melahan Ketut enggal-enggal
makurenan. Kadong Bapa nu idup."
: "Apang tiang nepukin bagia. Keto?"
: "Tuah saja keto."
: "Makurenan yen tusing kadulurin rasa, sinah
keweh lakar tepuk. Buina tiang nu masekolah.
Tiang nu dot malajahang raga."
: "Ento alasan dogen. Apa korahang?"
: "Tiang tonden makita. Nu belog."
: "Bapa nunden. Bapa nunden apang makurenan!"
: "Tiang tonden."
: "Jeiema beler. Lengeh. Lengeh buah. Bapa
tusing demen ningeh omong pelaca-pelece. Ento
nentang tetujon Bapane adane. (Maekin I Sari).
He, lengeh. Apa kantiang buin. Apang boke suba
uban mara makurenan, keto?"
: "Bapa maksa tiang?"
: "Bani ngomong tawah-tawah. He, magedi uli
dini. Magedi. Satondene getih Bapane muncrat




: "Iraga suba tua, tusing dadi bas maksa. Jani
pasrah teken pianake. Saluiring ane mapaksa
jele dadine. Ngraos melah-melah, ngajak panak.
Dabdabang."
: "Mendep! Mendep! Cegemangbungute! Mendep
dogen tuara kodag. Ngae basang gedeg. Pocol
gati yen mendep ho? Pulesang ibane."
: (Macelep tur nyrere Sari, keto masi I Sari. Paliate
matemu).
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"Apa artin srara-srere keto? Mata kakul. Srara-
srere cara matan bojog. (Teken I Sari). "Kene Tut,
melahang pesan nampi raos Bapane. Kadong suba
bakat teriman Bapa lamaran I Bondan. Y en Ketut
tusing nyak, kimud pesan Bapa. Apa korahang
dewek Bapane? Buina Bapa tusing ja ngutang
Ketut ke jurang-jurange. Bondan jelemane tusing
kuangan buk. Jelema jemet. Apa dogen tagih
Ketut sida bana."
: "Lantas?"
: "Bapa ngidih apang Ketut nyak ja makurenan
ngajak I Bondan."
: "Ane sugih ento?"
: "Bondan jelema melah. Kaden sabilang mai
ngaba baas barak. Ento ciri, calon mantu ane
jempolan. Calon mantu ane melah nyen ja ane
bisa nawang dedemenan calon matuane."
: "Lenan teken ento, krana I Bondan alep. Bagus,
melah solahne. Kaden liu ngelah kurungan Pa?
Liu ngelah abian. Liu ngelah Oh, Beli Bondan
oh sugih?"
: "Nah, keto, keto mara ya panak Bapa. Ketut anak
mula dueg. Gangsar Ketut ngerti teken tetujon
Bapane."
"Tiang makurenan ngajak I Bondan?"
"Beneh gati."
"Ane ngelah gedong gede ento?"
"Tuah saja."
"Ane liu ngelah carik ento?"
"Beneh. Beneh. Beneh."
"Sakewala, dadi musti tiang makurenan ngajak




1 "Yieh. Pabedikin ngomong nah! Cara gula tali
omongne, melented. Nyak apa tusing? Masaut!"
(Nginem y^h buin).
Sari : "Yen Bapa dot teken jawaban ane singkat, cutet
tiang tusing demen."
: "Apa korahang? Jumunin buin acepok apang
melah dingeha teken kupinge! Kerasang
ngomong. Da cara munyin b^bek. D6mpet."
Sari : 'Tusing."
Kobar ; "Apa tusing?"
: "Tiang tusing nyak makurenan ngajak jelemane
totonan."
: "Aduh D6wa Ratu. Aduh. Lengeh. Beler. (Mukul
m^ja, y6h6 muncrat). H6, dadi kdne beIog6.
Padajanin ngubu nah! Otak kambing. Ngancan
kolot. Ngancan kelih dong ja ngancan dueg.
Tawah gati. Melerang dogen. Bikase ngancan
berek. Hd, dadi nentang tetujon Bapane. Sakewala
ingetang. Sak6wala awas, ne jelema suba panes
gati. Jelema suba dot mati. Mati dog^n tondai
taen. Ny6n ngajahin beler ngomong hah? Di
sekolah apa dogen ajahina?"
Sari ; 'Tiang Makita bebasi Bebas!
: Apa korahang, ha? B6bas? Kabebasan modd
encen katagih. Kabebasan cara janine, beling
jumah satondene sah makurenan? Ento kadotang?
Bebas ngulungang belingan? Bebas ngalih balian.
Rame-rame nguwut belingan."
' "Tusingja keto. Ento raos ngawur. Raos tetakehan
dogen ane tusing mabukti."
^ohai : "Jelema. Kaplukin tendasne!"
Sari : "Lautang!"
Kobar : (Nyambak bokne I Sari).
• "Matiang suba tiang Pa! Saking suarga tiang yen















idup. Bisan bapane tuah mamaksa. Nunden aji
kekerasan. Bapa maksa tiang ngajak I Bondan
apang idup tiange melah? Ento alasan dogen.
Bapa masi tusing jujur. He, sujatine ulian utang
Bapane ane tusing nyidayang mayah. Jani dewek
tiange dadi sasaran. Tiang dadi jaminan. Melah
pesan tatujon Bapanne ento. Liunan akal."
"Yeh, dadi lemes gati bibih jelemane tenenan. Uli
pidan dueg ngomong kaketo? Tegarang jumunin
buin acepok. Amonto baan ngajahin apang ngerti
teken solah ane melah. He, lamun ngomong,
makeneh malu nah. Apang tusing ngawur kaketo!
Goban ibane berek ento nyimpen keneh berek
masi. Dadi dueg keto ngomong, nyen ngajahin?
Kapunggal tendasne!"
: "Lautang! Kenken janyete."
: "Mendep! Asal ngomong nagih ngutah awake."
: "Uduh, Dewa Ratu. Dados asapuniki panumadian
titiang."
: "Nah, kaukin suba Dewa Ratune. Dewa Ratu!
Dewa Ratu! Apang samas kauk-kauk teka ya?
Apang katawang nah. Melahang madingehang
omong. Jelemane ne suba pasti ngaba keneh
(Nigtig tangkah). Kene musti kene. Hams! Nyen
bani nentang bangka polone."
: "Meme. Uduh Meme. Lacur pesan tiang Meme.
Tusing kodag tiang makelo kene. Me."
: "Dadi tusing ngugu teken omong Bapane."
: "Bapan tiange? Bapa? Dadi tusing manut teken
solah tua. Tiang tusing ngelah bapa kakene."
: "Apa? Tusing ngelah bapa kakene? Nyen ngelah
panake? Panak babinjat ho?"
"Cerewet. Demen ngomong!"
"Celeng alasan."
"Yen Bapan tiange, dadi ngelah keneh




Kobar : "Mendep! Kasegseg bimgutne. Ngelah dogen
rerambangan jelemane tenenan. Sedeng pesan
tiru solah jelemane luane. Jelema lua beler. Bani
ngelawan anak tua?"
Sari : "Meme, dadi Meme mendep dogen."
Kobar : "Memene dot masi apang makurenan ngajak I
Bondan. Jelema apa kakene. Baang jaen tusing
nyak."
Sari : "Tusing dot. I Meme tusing setuju."
Kobar : "Tusing setuju? Ah, tusing ada unduk. (Mendep
ajahan) Meh sajaan. Awake suba celang teken
srara-srere ituni. Ulesne jelemane makadadua
nemakita berontak. Kaukin memene!"
Sari : "Kaukin padidiI"
Kobar : "Kaukin! Enggal-enggal. (Sari tileh negak,
jagjagina teken Kobar). Bongol. (Tingalina surat
nyelip di tangkahne). Ha? Surat? Ne surat uli
dija? Ulesne suba ngelah kabak. Suba ngelah
pilihan padidi. Sakewala ne tusing ada artine.
(Surate ento setseta) Surat kakene tusing perlu
simpen. Surat beberekan, tusing ada ajine.
Sari : (Ngeling ningalin surate). "Uduh ..." (Surate ane
suba masetset ento tuptupanga) "Uduh dadi kene
lacur tiange. Satata sengsara tepuk". (Surate ento
buin ampiganga teken bapane terus bejeka).
Kobar : "Surate ne tusing ada gunane."
Sari : (Mendep tur sebet).
Kobar : "Kaukin memene!"
Sari : ....
Kobar : "Wati Wati Pesuang ibane. Da mamules dogen.
Anak mula lua-luane demen gati pules. Betek,
pules. Seduk, masi pules. Sedih, pules. Pesuang
iban6. Nyanan kakedeng tendasne. Apa kagae
jumah metentiban-tibanan? Dadi bedu gati?"
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"Da macelep !Apa kalih mulihan? Ngoyong
dogen tusing kodag. (Sari tuludanga, lantas
Kobar macelep). He, Wati, bongol, curek! Kija
polonelacuna? (Mantigang caratan). Ih, dadi
mauled basange enggalan. (Pesu buin). He, kija
memene? Ah, jendelane ento mampakan. Musti
minggat uli jendelane. Bongol Kija memene?
Bah, pasti suba kema kumah I Bonglake. Anak
sajaan lua luu, dueg gati ngalih kesempatan.
Kenken ja kewehe maan dogen ngalih muani
lenan. Jelema meong garong. Buang! Buang
ganjel! Nemer! Nemer! He, teken I Sari melahang
ngijeng jumah. Ngalih sundele ento malu. Yen
tepuk katugel tendasne."
(Nengneng I Kobar).
"He, da melotot keto. Tusing demen gati curenga.
Ne mata suba biasa main mata. Da ngendah-
endah! (Nyemak bedil terns magedi) Lacur.
Lacur. Awas polone. Da adanina I Kobar yen
tusing pegat baongne. Lakar tegul, magetep
bokne."
"Keweh dogen idupe."
"Apang nyamane dini liu nawang, tuah kaketo
solah jelemane lua totonan. Buang jaran."
(Gegeson magedi).
"Kene panumadian deweke. Sebet dogen atine.
Maan dogen munyi ane tawah-tawah. Tusing
taen tusing kasar omongne. Jog nyakitin keneh
gati." (Sari negak di bangkune. Peliate sawat.
Teka Budi maroko klebas-klebus. Panganggone
melah. Jelemane bagus. Makenyem).
"Apa katlektekang Tut?"
(Tengkejut). "Oh... oh... Beli Wayan. (Ma
kenyem). Prasida Beli teka petenge jani. Kenyel
Beli? Lautang negak Beli!"
"Kaden Ketut nunden Beli mai? Surat Ketute suba
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teriman beli ane ibi. Lantas imang-imang Beli
males. Aget dagang tuake nyak ngaba. Tingalin
Beli dadi buka anake sebet? Apa kasebetang?
Tusing dadi sebet-sebet. Nyanan kenken ?"
Sari : "Ah, tusing Beli. Biasa dogen."
Budi : "Seger rasan bayune. Angin nyirsir. Nau tur
demen Beli ngoyong dini apa buin ngajak Ketut.
Kablegbegin lega tangkah Beline."
Sari : "Ah, bobab ... sing saja."
Budi : "Sing saja? (Nyolek liman Sarine). Cara anak
tusing demen teken bon roko. Yen Ketut tusing
demen, kutang Beli." (Ngutang sisan roko).
Sari : "Melahan tusing maroko."
Budi : "Asal suba Ketut, ngengken dogen Beli nyak."
Sari : "Masi Beli nepuk melahe. Beli lakar ngelah
untunge,ngirit. Lenan teken ento, bisa kone
rokone ngeranaang sakit paru-paru."
Budi : "Suba ping telu Beli mai, tuah Ketut dogen ane
tepukBeli. KijapadabapanriwahmemenKetute?
Dot Beli nawang."
Sari : "Ah, melahan ane len takonang Beli."
Budi : "Tonden taen Beli maan matemu."
Sari : "Mara pesan pesu."
Budi : "Ah."
Sari : "Maules I Meme ibuk pesan kenehne."
Budi : "Dadi Ketut tusing bareng pesu?"
Sari : "Inguh tiang, Beli. Kene idupe cara neraka.
Depang I Meme magedi, Beli Wayan."
Budi : .... (Makenyem).
Sari :"Beli...."
Budi : "Beli demen teken paxmdukan Ketute."
Sari : "Ane len raosang, Beli! Demene sujati tusing
perlu raosang. Caran beline ngraos cara Beli
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suba taen ngalamin papojolan. Polos. Tusing misi
lengkara lenan."
Budi : "Demene sujati tusing perlu misi lengkara dawa-
dawa. Buina Beli tonden taen nyalanang unduk
demen di kota. Yadiastun idupe di kota satmaka
tongos patemuan para terunane. Tut, Beli tuah
demen teken Ketut di jagate ne. Beli tusing
ngelah gegelan di kota. "Keweh Tut mademenan
ngajak anak luh kota. Musti ngelah honda paling
bedik. Mabajumelah-melah. Sarwabungah.Kene
Beli ngelah sepeda nyen nganggoang. Aden Beli
makirig satondene Beli majumu."
Sari : "Raose cara anak pedih."
Budi : "Tusing Tut. Beli tusing pedih.Yen Beli pedih
artineBeli suba taen ngelah? Nyen nganggoang
buruh cenik kakene?Tut, nyeg^gang tinggalin
Beli, kadi bulane. Nyemporong. Dadi tusing taen
madagang ka kota buin Tut?"
Sari : "Cara bulane compeng? Jahil pesan Beli. Repot
Beli, masekolah masambilan."
Budi : "Tut, (makenyem) tusing ada lenan pilihan
Beline."
Sari : "Ah, begbeg keto dogen raosne, tiang j elek. Anak
luh kubuan."
Budi : "Beli demen teken anak luh kubuan."
Sari : "Di kota tusing kuangan teken anak luh jegeg."
Budi : "Nu jegegan masi Ketut." (Nyemak limane
Sari).
Sari : "Aduh sakit." (Suarane ngareres kabelegbegin
lega).
Budi : "Keto dogen suba sakit."
Sari : "Bes gemes gati. (Makenyem) Antosang malu,
Beli. Bedak majalan joh." (Macelep).
Budi : (Ningalin kedise, gambar-gambar di temboke).
"Sepi dini, sakewala sepi tusing ada, yen suba
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gegelane ada di sisi. (Cara anak deklamasi). Ah
tuah saja cara raos Nang Kepod."
Sari : (Pesu ngaba teh, maganti panganggo). "Lautang,
Beli."
Budi : "Ah, repot pesan. Beli tuah ngrepotin Ketut
dogen."
Sari : "Ah, teh kampungan."
Budi : "Manis cara ane ngae."
Sari : "Beli."
Budi :
Sari : "Ada ane rembugang tiang arepang teken Beli."
Budi : "Mainab Ketut nu sumangsaya teken demen
Beline."
Sari : "Ne ada paundukan len."
Budi : "Tegarang tuturang teken Beli. Dumadak Beli
nyidayang nulung pakeweh Ketut."
Sari : "Buin mani... buin mani...."
Budi : "Dadi pegat-pegat raose. Lanturang, Tut."
Sari : "Buin mani tiang musti nganten ngajak I
Bondan."
Budi : "Ha? Bondan? Ketut lakar nganten buin mani?"
Sari : "Tuah saja keto, Beli."
Budi : "Ento ihakrana Ketut nunden Beli teka mai.
Apang Beli sadu arep nerima ortane jele kene.
Keto?Ah, melah pesan nyet Ketute keto. Uli joh
beli teka ngaba bungan tetujon ane sujati. Las
pesan Ketut teken padewekan Beli."
Sari : "Padingehang malu, Beli."
Budi : "Tusing perlu Ketut nglanturang. Beli suba
nawang. Da ... nganggon alasan ulian kapaksa.
Ento alasan kuno. Ento alasan nyakitin ati."
Sari : "Melahang malu nampi raos tiange. Beli
gangsaran."
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Bdi : ''Ne jahil adane. Melahan Beli magedi."
Sari : "Tonden pragat raos tiange. Beli enggalan
kaborbor apin gedeg."
Budi : "Suba tusing ada gunane. Beli cukup ngerti teken
nyet Ketute. Japin dawanang masi tiiah amonto
isine."
Sari : "Beli."
Budi : "Tulen nyakitin ati. Kaden melah nganteg ka
tengah."
Sari : "Adeng-adeng malu, Beli. Melahang malu nampi
raos tiange. Tiang ngidih tulung. Tiang ngidih
olas. Tiang ngidih teken Beli, kenken baan tiang
apang tusing tepuk tiang, unduke tenenan?"
Budi : "He, Ketut demen yen Beli sengitan di umahe
ne?"
Sari : "Padingehang malu aji idep ane ning, Beli!"
Budi : "Nah, gangsarin ngomong!"
Sari : "Kenken baan tiang jani, apang tusing nepukin
keweh? Apang Beli tatas nawang, tiang lakar
tusing makurenan ngajak jelema kaketo. Dewek
tiange tuah kapeserahang teken dewek Beline."
Budi : "Suba keto?"
Sari : "Tiang ngidih tulung. Tiang dot bebas uli
nerakane dini."
Budi : "Tetujon Ketute, apang Beli nyuang Ketut jani?
Setondene calon kurenan pilihan bapan Ketute
teka mai. K6to? Beli tusing nyak. Kadong ja
Ketut ngorahang Beli belog. Beli tonden ngelah
apa-apa. Beli dot selamet di pengantenan. Kerana
keto, musti kasambut aji idep ane nirmala.
Pengantenan dasar iraga nyalanang solah tua.
Tusing dadi gageson apa buin ulian dewasane
tusing melah. Saluiring tingkah ane gageson,
sinah buahne jele lakar tepuk."
Sari : "Sakewala Beli, tiang musti magedi uli umahe ne.
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petenge jani. Nah yen Beli madalem padewekan
tiange, edengin tiang gegambaran, edengin tiang
nimngan. Melah keneh Beline, yen tiang nepukin
sengsara, makurenan ngajak anak muani ane
tusing demenin tiang?"
Budi ; (Makeneh).
"Kene Tut, yen kapo kanggo baan Ketut, mula
melah Ketut magedi uli umahe ne. Nah, ditu
Ketut ngoyong, di umah kakin Beline. Joh uli
dini, k6to masi joh teken kota. Nah yen Beli suba
ngelah bekel, jalan ditu nganten. Da kadropon.
Tut. Jalan ngalih dewasa ane melah."
Sari :"Sakewala Beli, yen umah kakin Beline tawanga
teken bapan tiange, kenken baan madaya?"
Budi : "Joh para Tut. Tongose joh. Tur Sam. Liu punyan
kayune gede. Uli joh kubune tusing ngenah."
Sari : "Lamun k^to, melahan jani suba,Beli. Satonden6
Bapan tiange teka. Antosang malu, Beli."
(Macelep).
Budi : "Nu cara imalu adate dini. Demen anake tua
kanggo."
Sari : (Pesu buin) "Beli, gisiang malu kotake."
(Macelep buin gegeson). (Teka Kobar, raose
bangras. Nengteng bedil).
Kobar : "Ha? Ada bikul mabulu selem dini?"
Budi : (Makirig).
Kobar : "Ngoyong! Ny6n cai? Tawah-tawah jelemane
macelep. Da makirig tembak tendasne."
Budi : "Nunas ampura tiang."
Kobar : "Apa kalih mai? Maling?"
Budi : "Tan wenten. Tiang tan mamaling."
Kobar : "Men, apa kalih mai? Lutung puruh. Kakaratan
dogen melah. Mapanganggo bungah-bungah.
Apang saman dadi dusta. Ne siasat maling. Suba
katawang. Patuh cara tukang copet. Sakewala
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da mabikas di umah6 ne. Ne tonyan dusta,
(Matujuhang tangkahne) kenken solah malinge
suba katawang."
Budi : "Tiang wantah matemu teken I Sari."
Kobar : "Matemu ngajak I Sari?"
Budi : "Inggih, inggih. Anu."
Kobar : "Da inggih-inggih, taken anu dogen. Melahan
ngomong terus terang dogen."
Budi : "Tiang ... tiang."
Kobar : "Buin tiang, tiang. He, ne anak taen masi bajang.
Sakdwala tusing cara kdto, ngomong tusing
kaman apa. Awake tusing taen kaimud nuturang
tetujon. Jawat tek&i nyen dogen. He, (Mendep
ajahan) cai demen teken I Sari?"
Budi : "Inggih Pak."
Kobar : "Inggih? Apa inggih. Cai uli dija. Apa kd cai
tusing nawang? Ne suba guru silat di desane
n6."
Budi : "Guru silat? Sane kasub punika. Wau tiang iming
ring rupa." (Ngejang kotak di duur mdjane).
Kobar : "Kene. Ukana awake suba gedeg gati. Ulesne cai
saja anak jujur."
Kobar : "Awakd anak bisa matenung. He, nyen adane. Uli
dija?"
Budi : "Tiang Budi. Saking kota."
Kobar : "Budi? Ho, bisa mencak?"
Budi : "Tiang nenten uning."
Kobar : "Pak, kdto anake. Nyak malajah."
Budi : "Inggih Pak."
Kobar : (Nlektekang paukudan I Budi).
Potongane melah, adege cocok. Bapak jums apa
dogen bisa. Depok, Cimahi. Tujuh harian masi
bisa. Cimahi aluh. Hah, Bapak buimg gedeg.



















(Kobar ngedengang jurus). Ne jurus Depok Ne
jurus setembak."
: "Bih, kalis pisan,"
: "Bobab."
: "Yakti Pak. Becik pisan."
:  (Kedek ngikik). Dugas Bapake bajang. Taen
kroyoka ajaka tetelu. Ulian jelema lua dogen dadi
dadalan. Bapak tusing demen teken anak main
kroyok. Tusing muani adane. Banine ulian ajak
liu. Dugase ento, gait Bapak batisne makatetelu.
Malingkuh makejang, teka polisi. Terus deweke
bogolan. (Kedek ngakak). He, Budi, saja tusing
bisa mencak? Da ngandapang raga. Tusing artine
jujur yen keto."
: Yakti Pak, tiang nenten uning. Sakewanten tiang
lining akidik karate."
: "Apa ento karate. Karate?"
: "Mirip pencak, sakewanten lian kakembangane."
: "Yen keto, Budi sing bisa masi mencak?"
: "Wantah tiang nehen mabalih kamanten. Daweg
pertandingan peiicak ring alun-alun."
r  Tegarang cobak karatene ngajak pencake. Encen
ya melahan." (Ngulungang lengen baju).
: "Nawegang Pak, tiang nenten purun. Tiang
pacang mapamit."
: "Konemakita matemu ngajak I Sari. Buung?"
(Munyin kentongan pang dasa).
: "Niki sampun wengi, Pak."
: "Suba katawang I Sari buin mani lakar
nganten?"
: "Sampun, Pak." (Masaut papojolan).
: "Ha, sampun? Suba maan matemu ngajak I Sari?
Suba katawang apa kalih mai. Nagih nganggu I
Sari? Kenken nyet caine. Lakar malaibang I Sari.
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Keto?"
Budi : ''Nenten wenten, Pak."
Kobar : "Lengeh! Omong caine tusing jujur. Awake
sumangsaya gati teken unduke ne jani. He,
antiang. Ditu negak! Da malaib. Ne bedil misi
pelor. Gangsaran palaib pelore teken palaib caine.
Dija jani Sari?"
Budi : "Wau pisan macelep."
Kobar : "Ingetang! Da malaib. Lakar katakonin main
I Sari. (Macelep) H6, kija lacuna? Lengeh,
lengeh. Patuh gati cara memenne. Jendelane
ento mampakan buin. Pasti pesu uli ditu masi.
Lengeh,lengeh. Meong poleng! (Pesu buin) He,
budi nyen ngelah rerambangane tenenan? Da
tusing ngaku. Awake gedeg jani. Gedeg gati.
Lakar tuntut dogen. Liu pelih caine.
Sa, macelep kaumahe tenenan disedek awake
tusing jumah.
Dua, melaibang I Sari, cai matangkep. Lantas
anak len tunden cai.
Telu, cai ngrampok dini."
Budi : "TiangtanmalaibangISari.Napimalihngrampok
Tiang tan purun."
Kobar : "Beler. Dusta tusing ada ngaku dusta."
Budi : "Tiang wantah matemu sareng I Sari."
Kobar : "Alasan dogen. He, cai nanggung kaselamatane
I Sari. Keto masi barang-barang awakene ane
ilang. Cai tuah ngae uyut dini. Rusuh bikase.
Ngrampok."
Budi : "Napi buktinne tiang ngrampok, Pak?"
Kobar : "Bukti? Apa ento duur mejane? Ento bukti nyegog
duur mejane! Kotak ane pejang cai duur mejane.
Ento buktin cain6 ngrampok dini."
Budi : "Niki kotakne Sari."
























au Sari ngicen tiang Pak."
Dueg. Dusta dueg ngomong,"
Ampura, Pak."
Tusing ada ampura."
Kotake puniki jagi waliang titiang."
Suba keto lakar magedi?"
Inggih Pak."
'Kaden aluh buka keto? He maling dueg
ngomong. Suba matangkep mara nagih nguliang
barang. Ampura Pak, ampura Pak! Aluh gati
ngomong ampura. Tekan caine mai tuah ngae
pakeweh awake dogen."
"Tiang rauh mriki nenten wenten tetujon tiang
pacang mamaling. Wantah tiang dot matemu
sareng I Sari. Nawegang, Pak."
Awake tusing ngugu. Cai lakar matuntut
dogen."
Punapi, dados Pak tan ngega atur tiange?"
Punapi, dados cai tan ngega atur awakene?"
Pak,"
Ha?"
Nenten pisan tiang nehen mamaling."
Cai ngomong di umah guru pencak. Ingetang!
Kenk6n dogen isin basang caine suba
katawang."
: "Tiang purun masumpah."
: "Awake suba tusing ngugu teken sumpah. Awake
suba med ningeh sumpah. Cara ituni teka mai
dagang tuak. Munyinne dogen manis,niki tuak
becik. Manis nyer. Nyer!"
: "Tiang."
"Apa tiang. Padingehang malu. Suba keto.























"Ngedenang tawahe. Bisa kalahang kurenan."
"Akalne liu."
'Kurenan Wayanne kaden tusing bisa mencak?"
"Sajaan jelema beler. Melahan akale teken
pancake. Ento jelema lua tusing kuangan akal.
Kakenkenang nglawan akal?"
"Ho,ho,keto? He, Wayan len ja raose. Panake
nagih meli buku."
"Lamun tusing ngelah pipis tusing perlu meli.
Tusing perlu malajah. Tusing perlu cara murid-
muride jani. Bungkut-bungkut malajah. Monumen
Bhuana Kertha adalah monumen perjuangan.
Gubernur Sukarmen adalah Gubernur Bali. Ane
keto tusing perlu plajahin. Suba ajak makejang
nawang."
"Hoh, hoh. Ne len buin. Ne panting."
"Mulihang suba ibane awake inguh."
"Orta melah. Mulus. Nu melah. Mara teka.
Pokokne tokcer."
"Ah. Melid gati."




"Dija? Paek apa joh?"
"Nah keto ya. Makenyir kapah-kapah."
"Enggalin orahang. Da cara gula tali raose.
Malented."
"Adeng-adeng. Ne durin paone."
(Tindakane gageson nagih pesu).
"Bes ngaat. Melahan aba mai apang terangan"
(Pesuan).















jumah. Sedeng melaha. Makelo tusing taen madu
siape."
: (Raos dogen). "Ne Wayan nu mulus. (Teka ngaba
sepeda luh) Ne mara teka. Nu gres."
: "Hah? Da ngaba barang beberekan kakene.
Kaden?"
: "Hah? Kaden luh?"
:  "Awake tusing perlu teken barang rongsokan
kene. Kaden aw^^ anak luh jegeg."
: "Tusing cocok? Hah lamun keto, ne ada ane
dotang Wayan."
: "Awake dot teken ane kenyime manis."
: "Ada. Da sumangsaya jani. Mara teka, teka uli
Banyuwangi. Katimbang Wayan kene, bengong
gawok, melahan pesu bareng-bareng. Kenken?"
: "Nyemak pipis malu." (Macelep).
: "Tiang ngantiang di warung Desak Biange.
(Nuunang kedis). Maluan! Ingetang kantosang di
Desak Biange, dagang lawar celenge."
: (Pesu tengkejut). Ha? Kedise, malingIHe, Bonang!
Kedis awakene kija kaba? Da ngae basang gedeg
buin nah! Bih, yen ne adepa kedise keweh
lakara. Cai maling. Maling. Awas! Dadi malaib?
(Nyemak bedil terus pesuanga. Munyi tembakan
ping telu). Ada dogen gegodan. Bangka nyak
tusing. Awake tusing kober.(Malipetan, terus buin
negak di bangkune. Bedile pejanga duur mejane).
Kedis melah palinga. Kija alih jani. Jumah suung
maling liu. (Tusing ada apanginangan, teka Men
Sari ngajak anak muani berag. Kales. Peliate
sada galak).
: "Ento jelema tulah idup. Dueg ngomong. Ngorta

















"Liu nyamane tepuk ngorahang dadi guru pencak
jani. Gagah gati. Sakewala ngelah pakenehan
buron. Malaibin timpal di pasiatan. Penghianat!"
: "Ne ngengken? Tusing karuan apa terns sengitan.
Nganggon aturan abedik ngomong. Ne umah
awake. Awake berkuasa dini."
: "Tusing perlu nganggon aturan."
: "Keto? Melah masi."
: "Dueg pesan ngekadaya. Ortaanga Beli suba
mati."
: "Mati? Beli nu idup. Ah, ah, kudang tiban kaden
Beli ngumbara di tengahing alas. Pasukan Beline
kucar-kacir. Makejang pada ngungsi. Ukana beli
ka Lombok, lacur sampan Beline plaibang arus.
Prasida Beli nylametang dewek Beline. Bedak
seduk dadi abesik. Lantas Beli nganteg di gumi
Kalimantan."
: "Timpal-timpal Beline?"
: "Tusing tawang Beli. Tuah jelemane ne ane
tawang Beli makirig, mulih risedek, pasiate
rame."
: "Satua jele."
: "Jele, sakewala saja. Iba liunan tingkah. Keneh
dog6n gede. Gerap."
: "Nganteg ka gumi Kalimantan."
: "Pajumune tusing tawang Beli, dija kaden
palemahan dugase ento. Pasiate ditu rame masi.
Tusing ada tawang Beli ditu. Makejang rakyate
ngungsi ka alas6. Beli bareng masi. Makelo Beli
majalan lantas bah. Ujan bales. Petengne angine
baret. Ditu di bongkol punyan kayune gedeBeli
mareren. Lantas disubane semengan Beli majalan
buin. Ngalihin kubu-kubuan. Peteng lemah Beli
ngacep ring Ida Prama Kawi, sumangdeneBeli
prasida nepukin desa. Aget buin manin6 Beli
















Jemet pesan ane ngelah kubune, cara manyania
tugelan kenehne. Ditu tumbuh rasa manyama
yadiastun lacur, krana tetujone patuh."
: "Uduh gede pesan kakeweh Beline."
: "Terusang masatua. Apang tawanga pahlawan
paling wanena."
: "Awake tusing ngaku paling wanena. Awake tuah
dot apang iba ningeh satuane. Akudang tiban
majohan ngajak panak wiadin somah. Tusing
cara iba megal kurenan timpal. Dini iba mengkeb
apang tusing ngenah corah ibane."
: "Ah."
: "Aget Beli nyidayang mulih. Beli saking kangen
teken panak. Dugase ento, yen tusing pelih
baan Beli nakeh, mara matuwuh pitung bulan di
belingane. Keto masi Beli saking kangen pesan
kenlBudi."
: "Iba tuah ngae uyut. Corah. Ngorta kurenan
awake subamati. Tusing tawang jele tetujon
ibane. Pakenehan buron. Melog-melog kai."
: "Iba tuah bajingan. Ngaduk-aduk."
:  "He, iba tuah jelema gedenan omong. Kaden
iba mapangidihan apang kai nyak nyuang iba.
Kaden takut nglekadang panak padidi, yen tusing
katimpalin anak muani. Kaden nyambat takut yen
panake pidanan matakon nyen bapan tiange?
: "Tusing ada keto."
: "Layah tan patulang!"
: "To nguda ngoyong dini yen tusing Makita
ngengkebang corah padidi."
: "Ulian med ngoyong di kota. Yen ne madan
corah, sujatinne tusing. Krana nyak nyuang,























"Melahang makeneh. Dharraa tetimbangane
anggon, yen suba keto mara tawang nyen pelih,
nyen beneh."
"Suba tusing sedeng gugu omonge."
"Tusing maksa nunden ngugu."
"Aduh raose cara anak maprekara di
pengadilan."
(Cara ngraos padidi). "Mula takut ngelekadang
panak padidi."
"Kagugu munyi jelemane berek tenenan?"
"Yen awake berek dadi kanggoang."
"Mendep! Makejang berek! Jelema lua suba
tusing sedeng gugu."
"Uduh, Dewa Ratu. Dados asapunik panggih
titian? Dadi melihang tiang? Dadi las Beli ngraos
keto. Jani di subane iraga macepuk, kaden lega
tepuk. Satmaka Beli bareng ngacepang apang
tiang enggal-enggal mati."
"Dija katepuk ituni? Di dagang tuake korengan
totonan? Ento suba kereng aliha."
"Pabedikin ngomong. Tusing taen kalekan
dingeha teken kupinge."
"Ah, Beli, da pesan guguna."
"M6ong lua."
"Di gumine ne suba tusing ada sedeng gugu."
"Ane sedeng gugu unduke ane madan sejati."
"Amone baan malaksana, matoh angkihan
melanin gumi, apang suud nepukin lacur."
"Kiamat! Kiamat apa gumine."
"Somah corah. Timpal corah. Somah nguugang
idupe. Timpal nguwugang idupe. Ne tuah cirin
gumine usak. Iba jelema lua tusing satia wacana!




















: "Adeng-adeng malu, Beli Wayan. Melahang
makenehin. Tusing ada tatujon tiang ngu-
wugang."
: "Encen buktin sumpahe? Encen? Idup dadi
abesik. Mati dadi abesik. Encen buktinne. He,
dadi makenyem (teken Kobar). Encen bukti solah
ibane melah. (Nyemak bajun Kobare) Kene perah
guru silate. Nglawan! Edengang kasaktian ibane.
Iba tuah ngae usak gumi. (Nuludang Kobar,
gidate makaplug tur pesu getih). Tandingin jani
awake! Edengang keririhan^i"
: "Nu cara imalu bikase. Kasar. Keras."
: "Iba tusing muani. Gerap tur corah. Yen tusing
iba madaya corah, nguda magedi uli umah ibane
di kota. Ngelah pabrik. To dadi kalahin?"
: "Awake tusing demen ngoyong di kota."
: "Ento alasan dogen. Pidan dadi takut yen Beli
Wayan teka?"
: "Raose tusing ada melah. Tulen ngedengang
kabelogan dogen. Nah, melahan magedi uli
dini."
: "Beli, ampura tiang Beli. Tusing ada lempas
keneh tiange tekening ubaya. Sakewala tiang
ulian kabelog-belog." (Meluk entud Teguhe).
: "Da ngusud! Suba cacad!"
: "Ampura tiang Beli Wayan. Yening sangkaning
Beli kedeh keneh Beline, matiang jani tiang,
tiang Beli. Lautang tiang Beli. Matiang jelemane
luane, ane tusing satia wecana Beli tiang tusing
pelih."
: "Awake masi tusing pelih."
: "Ne pelih iba ajak makejang!"



















"Las ngalahin panak. Mainab suba tusing kodag
ngajak pianak kualon. Seduk tusing ada anak
rungu. Bes kaliwat dote ngalih somah buin, las
ngalahin pianak."
"Budi ane nagih magedi!"
"Ulian tusing kodag matigtig sabilang wai."
"Tusing ada keto, Beli."
"Agetmasinureramane.Ditungidihnasi,nerusang
masekolah. Gede ulian tresnan reramane."
"Ah, asal omongang pelih. Uduh Dewa Ratu
cabut jiwan titiang."
"Tusing karoan tuktuk bongkol raose. Apa
sujatine tujuane teka mai. Apa kalih? Kenken
nyete? Jog bangras dogen omonge. Tegarang
orahang!"
"Sangkal teka mai? Ngalih panak. Uli tuni
semengan ngalahin umah. Morahan ada
paundukan penting, di desane ne. Jelek sehe.
Usak rasan alamate. Krana keto katugtug mai.
Lantas macepuk ngajak." (Matujuhang Men
Sari).
(Makenyir nyindir) "Heh, heh."
"Adi dini?"
"Omonge tan paguna. Uli tuni kangin kauh.
Tusing karuan apa. Jani suba sedeng melaha
materang-terangan. He, katawang? Misi suba
tujuan awakene?"
: "Apa korahang? Tusing ngerti."
: "Da engsap teken unduk! Ingetang deweke dugase
marikosa anak luh. Di sisin tukade. Ulian tusing
nyak. Anake luh totonan ngemasin mati."
: "Kacekuk baongn^ buin. Tusing nawang kapok."
: "Da kadena deweke dogen paling beneha. Petek
















: "Dadi cara anak ngelah."
: "Katawang? Nyen anake luh ane parikosan
totonan? Ento tuah calon kurenan awakene.
Ah, dugase ento, apang kuda kaden matebek
tangkahne. Kaintip uli joh. Tiuke magetih-
getih. Kenken sebet atine kalahina mati. Ditu
saking usak bayune, lantas engsap teken dewek.
Sakewala unduke totonan satata idup peteng
lemah di polone. Nah, ne madan kesempatan ane
melah. Apang pada dogen sakit atine."
:  "Yen saja keto dadi sing laporang ka kantor
polisi."
: "Tusing perlu laporang! Lampah jele musti
mabales lampah jele masi."
: "Saja keto, Beli Wayan?"
: "Ah, yen ingetang buin unduke totonan, uli joh
anake luh totonan, mapangidihan. Da Beli! Da!
Ngidih olas tiang! Da Beli! Lantas saking las,
anake luh ane suba lemet totonan entunganga
ka tengah tukade. Ditu buin jele kenehe. Entude
Tempor. Ngejer."
: "Ento satua bebanyolan."
: "Bani masumpah yen ento tusing saja. Ratu
Betara yening napi sane aturang titiang iwau,
tan sakadi indike, san6 sujati cabut jiwan titiang.
Sakewanten, nunas sumangdene Palungguh
Betara ngicen titiang keselamatan. (Munyi toke
ping lima). Nah, dingeh tokene mamunyi ping
lima. Tokek tokek tokek tokek tokek. Saja tusing
saja tusing saja. Nah, saja. Ento paundukan mula
saja. Tusing ngae-ngae. Tusing ngarang."
: "Cara anak ipit. Kuangan pules."
: "Ipit? Kuangan pules. Awak luh apa katawang."
: "Kuangan uyah."
: "Kenken banine yen saja keto? Da makelid. Da














jani. Ento pinaka bukti. Tiuk ane kanggon nebek
tangkah anake luh totonan, makutang di bibih
tukade, ulian gageson magedi. Keto masi ada
kamben magetih-getih.
Nah, antosang. (Macelep tur pesu buin ngaba tiuk
teken kamen ane suba ucel. Teguh nalektekang).
Nah, ne nyen ngelah?"
: "Hah? (Cara anak tusing inget teken raga). Hah!
Dal Saja! Da! Dong! Tusing! Tusing!"
: "Dugase ento makita masi bareng mati, apang
bangkene matemu di kadituan. Solahe nga-
matiang ento kadanin solah melah? Solah ane
patut sungkemin?"
: "Saja Beli malaksana keto?"
:  "Liu solahne ane tusing beneh. Taen masih
nagih."
: "Omonge bes kaliwat bates. Omong puyung.
Ngomongang pelih timpal apang saruan pelih6
padidi. Ngacuh."
: "Ngaku apa tusing. Yen deweke ngaku pahlawan
musti jujur."
: "Ah, kene padidiane."
: "Yen nu keto ngengkebang solah berek, ento
kaadanin pahlawan ocol-ocolan."
: "Raose cara pada saling ngalihin kaselipan."
: "Saja! He! Yen materang-terangan awake
anak bisa masi. Dingehang malu. Meme mati
macekuk, ulian tusing nyak ngadep abian kopi
di Kendengan. Kabelog-belog. Cara siape gorok
memen awakene mati macekuk. Kaintip uli
beten mejane. Dugase ento awake enu cerik.
Takut. Saking dueg bapan ibane, ditu ngeka daya.
Midehan ngorta. Memen awakene mati ngantung
iba. Ento kaadanin solah dusta. Nyen anake tuara
sebet, bes meme mati cekuk anak."
















: "Makejang nyama brayane nawang unduke
totonan. Sakewala ulian takut. Takut dadi bucu.
He, solahe ento bench? Iba ngawarisin bikas
Bapan ibane ane berek."
: "Baud, baud! Yen ento pelih bapan awakene,
dadi tusing bapan awakene lawan? Laporang
ka perbekel yen takut nglawan. Nah n6 madan
bebanyolan. Ne rerambangan tusing kanggo.
Rerambangan anak buduh."
: "Ne kotak kalungne I Sari. Dadi dini? Nyen
ngejang dini? (Macelep tur kauk-kauk) Sari
Sari . Kija, Sari?"
: "Magedi. Kumat buangne. Panak pelih jumuan."
: "Apa pelihne dadi tundung? Ulian tusing nyak
makurenan ngajak I Bondan? Keto? Kene suba
bes nyungkemin keneh padidi. Dement padidi
kanggo. Tusing ngelah rasa dharma tetimbangan.
Ngulurin keneh momo."
: "Mendep! I Sari ngalih mem^ne. Mem6ne ane
jegeg nyaregegeg. I pianak ngajak I Meme nyak
patuh ngaba abet. Minggat uli jendelane. Pesu
mabar jendela. Kuang jaen pesu uli jelanane."
: "Cerewet! Lemes, ngaku dueg padidi."
: "Meong garong. Meong buang!" (Ngengtungang
tiuk ajak kamben) "Ne, melahang nerima, suba
tusing perlu ngraksa barang kak^to. He, Teguh,
ento buktin corahe! Melahang pesan nyimpan
apang ada anggon paingetan."
: (Adeng-adeng nyemak). "Da! Hah! Da! Tusing!
Hah!" (Cara anak tusing inget teken raga).
: "Melahang kenehe, Beli."
: "Hah! Hah! Da! Da!"
: (Macelep tur pesu buin ngaba y6h agelas) "Ne,
Beli."
: (Makenyem terus maroko).
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(Cara anak nglawanin, yehe ento inema).
"Beli, ingetang deweke."
"jani suba jelas makejang. Nah yen makita
malipetan teken ia (matujuhang I Teguh)
Lautang! Nah, magedi jani ajak makejang. Apang
gigisan inguh atin6. He, tusing dingeh? Magedi!
Sepenan enggalan matane. Dadi tileh ngemuk?
Apa kadulengek dini buin?"
(Teka Sari ajaka Budi. Budi liu matatu. Getihe
ngetel uli tatune).
"Meme!"
"Hah? Wati? Nyen ne kajak. Dadi k6ne, kenapa?
Uli dija ne? Kenken unduke?"
(Nyagjagin Bapanne). "Bapa, tulungin tiang
Bapa, sakit."
"K6nken unduke telah matatu."
"He (nagih nyemak/bedil sakewala rintangina
teken Memene) kene solah ibane. Dadi tunden
nunjel umah? Dadi tunden ngrampok? Ho kene
parisolah ibane. Corah. Mokak. Yen Beli Budi
mati?Liu anake mukulin ditu. Aget tiang enggalan
teka. Yen tusing keto meh mati."
:  (Cara anak jejeh). "Hah?"
: "Ne, I Budi? Suba makelih lamun jani. Ampura
Meme, Budi. Kudang tiban kaden iraga tusing
taen matepuk."
: "Melahang nlektekang tatu di tundune. Ento ciri
ane pasti."
: "Ampura Meme,Cening. Mideh alih Meme,
Cening, tusing tepuk. Dini jani iraga matemu."
: "He, dadi tunden nunjel umah? Dadi tunden
ngamatiang? Bapa dadi mendep?"






















: (Nyagjagin Teguh). "Uduh Dewa Ratu, sumaget
titiang matemu sareng Bapa. Uli pidan tiang suba
sumangsaya, ento dong bapan tiange."
: "Nyak linuh apa giunine buin. Makejang
ngomong tawah-tawah."
: "Taen nagih marikosa d^wek tiange, dugas^
im^me ka abian ngalap bin."
: "Ged6 dosan ibane. Bes ngulurin keneh."
: "Ah, Mem6 makelo."
: "Sari adin Wayane. Mara sida matemu ngajak
nyama tugelan. Dugas Wayan ngalahin M^me,
Wayan suba matuuh telung tiban. Sari nu kadut
mem6 di basing M6m6n6, matuuh telu bulan".
: "Beli, (Nyagjagin Budi) ampura tiang Beli."
(Nyagjagin Teguh).
: "K6n6 pajalan idupe."
; "Bes makelo jelemane totonan idup." (Nyemak
bedil).
: "Sari! Da nembak."
: (Makirig) "Hah? Sari da da Sari, da bedila,
Bapa. Ngidih urip. Da nembak Sari." (Terus
majalan ngucungucung).
: "Depang magedi."
(Teka Bonang kipak-kipek cara anak takut ngaba
kedis. Lantas makelo nlektekang I teguh).
: "H6, Teguh. Pih, kad^n ny6n? Dadi bisa dini
matepuk. Suba makelo."
: "Bonang! Ento dadi ngaba kedis? Mokoh jani."
: "Mokoh liunan y6h."
: "Maules Bapa suba uli makelo nawang Bapa
Bonang?"
: "Timpal Bapa berjuang imalu."
: (Makenyem baud). "Morta mati di pasiatan. Beh
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aget masi, dugase anyudang arus, nadaksara
ada sampah liwat. Ento katumpangin. Selamet
nganteg di gumi Madurane. Suba aman mara
mulih."
"Mokoh jani. Suba seneng. Dadi bos."
"Bos ... bosor."
"Dijamaga^jani?"
"Di sawah lonto. Dong uma gelah. Maan nyilih
teken timpal. Yen tusing keto, bisa tusing nepeng.
Ne len ja raose, dadi bisa makumpul dini? Dija
anake ngelahang gumi dini?"
: "Kobar katakonang? Suba magedi."
: "Beh, telah bayune. Kaden suba singgahin pelor
pelengane. Depang jelema penghianat totonan
magedi. Deweke bani ngatelang getih, melanin
gumi, nu masi lacur tepuk."
: "Da nyelsel raga. Ane perlu, ipidan iraga suba
taen berjuang apang merdeka."
: "Hah, Pak Budi? Dadi bareng dini, Pak? Beh
ragane suba pepes nulungin ngalihang pipis di
bank. Jemet pesan."
: "Ento panak gelah."
: "Panak? Bih, tusing tawang. Aget ngelah panak
bagus ken^. He, matatu?"
: "Lepetan."
: "Hi, hi. Nah pelih raos Bapane. Ketiit tidong
pianak Kobar. Jani mara ngugu."
: "Jani mara lega keneh tiange, mara sida matemu
ngajak Bapa ane ngarupaka dewek tiange, keto
masi ngajak Beli."
: "Yen saya ngelah panak luh ada tujuan ngatepang




(Kulkul bulus pesan. Magedaban nyamane. Ngamuk! Ngamuk! Ngamuk!
Kobar ngamuk! Kobar ulimg! Makejang tengkejut. Lampune mati. Layare
kaundebang).
Singaraja, 1978.
Jalan pacepokan acepane rahayu gumine.
Pinih sinunggil nyen ja ane nyalarang keneh
momo keweh tepuk wekasan.
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H Drama Ball Anyar
"Semun Langite Kantun Sendu"
Olih Nengah Segatri
Paos Raping Siki
(Kacarita mangkin ring umah ipim Gunm Gede Murdana ring Banjar
Pande, susiman wewangunan ipune, sekadi umah-umah Baline, san6 riin,
wenten bale gede sakekutus, bale dangin, miwah bale dauh. Bale dauhe
punika, sampun mampa kantor sekadi wewangunan cara mangkine. Sane
mangkin, Gurun Gede sedekan negak ring kamar tamiune ring bale dauh.
Rikala sedeng itehe ipun negak, saget wenten tamiu rauh).
Undagan 1
:"BeliGed6Beli Gede."
: "Nyen ento ... mai mulihan."
: "Tiang, Beli Gede."
: "O,.... Wayan. Mai negak malu."
: "I,... i mbokjumah, Beli?"
: "Tusing. la kapah pesan jumah. Anak ada dog6n
itunganga."
: "O,... buina, ... tuah ja dinaRedite jani. Ka, ...
kaliapa miribang teka Beli?"
: "Mai ke malu negak. Da majujuk di obog-obog
jelanan^. Dadi Wayan kememegan ngraos? Apa
katakutin?"
: "Oh,... sing,... sing, Beli Gede. Kenken munyin
tiange? Ngejer?"
: "Aa, ... sada ngejeran abedik."
: "Beh, miribang tiang, ulihan liunan kena angin.
Sawireh gaginan tiange di jalane dogen."
:"Beh, saja, makelo tusing taen katemu. Apa dogen
gaginan Wayan jani?"
: "Jani dadi tukang catut Onda, Beli. Ladne, tiang
ka uma dogen, teken dadi sri empu."






























(Kedek) "Ngempu, Beli. Ngempu panak-panak
Beline jumah. Papitu suba liune."
"Aduh,... lempas teken awig-awig KB t^nenan."
"Salah pamerintah gelahe, Beli."
"Dadi keto?"
"I pianak suba makeblea pepitu, KB-uq mara
lekad. Nyen mane kapelihang?"
: "Saja, masi. Pamerintah I deweke pepes masi ngae
kapelihan. Umpamane, disubane I rakyat seksek
padengsek ngae umah, laut mara ngrancanayang
jalan di tongose totonan. Amat ya magaburan
dadinne."
: "Kone maan ganti rugi?"
: "Awig-awig pamerintahe sih mula keto. Pame
rintah ane melah, anak mula setata n)mgjugang
wiadin ngambek paramartayang jagat Ian I
rakyat. Nanging liu masi...."
: "Liu kenken, Beli?"
: "Liu pegawe-pegawe pamerintah gelahe madaya
corah. Ngulah betek basang. Nyen ja ane dueg
ngitungan pagelahanne, ento dogen maan.
Rakyate ane belog tur jejeh maplekes, tusing
buungan buka saang klopinge jemuh. Lukus,
sayan nyenikang. Dikenkene, ra^ate ane dueg
ngitungan masi repot."
: "Kenken, ento Beli?"
: "Yen tusing ada premine wiadin sogokane, tusing
guan-guan pesu pipis ganti rugine."
: "Beh ... yen keto, makejang pegawe negerine,
ane patut melanin kapentingan I dewek, sing
enggal bangkrut negarane. Sing keto Beli?"
: "Yen bang lantang tuuhne, soroh jlemane totonan,
sinah... sinah pesan gangsar wug gumin gelahe,















"Aget kenken ento, Beli?"
"Aget masi liu enu bapak-bapak pemimpin gelahe
ane mapekayun jujur tur celang ngetaraang
sakancan kacorahane. Ento suba raos tur bukti
ane uli makelo kaacep olih rakyat Indonesiane."
"Yen keto ... sing, liu suba pegawe-pegawene
ane kasuudang magae?"
"Liu pesan. Di tongos Beline magae, di kantor
Agraria, suba tatelu ane suudanga. Ane buin
besik nu kapriksa."
"Aduh, dewa ratu,... yan saja keto, amat ya, liang
manah I dewek dadi rakyat jani. Tusing sedeng
buin sangsaya teken pakayun pamerintahe ane
lakar nandan I rakyat nuju ka jagat Pancasila ane
adil makmur kerta rahaija. Idup I dewek lakar
setata pakedek-pakenyung."
"Keto sajan suba, Wayan. Sakewala, ane pinih
utama ane perlu pesan karesepang olih rakyat,
sajeroning jagate nguangun, ento ane madan
paras-paros salunglung sabayan taka. Keqa
gotong royong artine cara raos janine."
"Be ... dadi tusing kresep baan tiang Beli?
Tegarang bang tiang conto-conto ane aluh baana
nerima teke polon tiange."
(Kedek) "Artin gotong raoyonge tusing tawang,
Wayan? Sangsaya rasane Beli madingehang
petakon Wayane. Cara anak belog bungkling
rasayang Beli."
"Giunanti tuah tiang tusing nawang Beli. Kimud
pesan tiang ngenehang kabelogan dewek tiange.
Apa, ... yan kulkul banjare makluntung tur I
dewek pesu negen tambah mabersih-bersih, dadi
orahang gotong royong?"
"Neh ... dong boyane suba. Patakon Balang
Tamak ento adanne. Suba nawang tuwi matakon
buin."













apake bantas nyampat di margane, suba patut
kadanin nguangun?"
: "Beh, sajamasi. Melahpesanpatakon Wayane. Liu
masi I rakyat tusing nawang teken paundukane.
Umpamane, apake yan gaginane ngigel dogen,
dadi kaucap nguangun? Keto masi buat gegaene
ane lenan minakadi: ka uma, madagang, muah
ane len-lenan. Patut pesan ento tawang."
: "Na ... ento suba Beli, kenken kasujatiane
totonan.
: "Kene Wayan. Yening I dewek suba nyemak
gae, gae apa ja sakaluir6 ane matetujon ngalih
pangupa jiwa, matetujon amrih sukanikang rat,
amrih sukanikang len, tur tusing lempas tokening
awig-awig agama Ian jagate, ento suba ane
kasengguh nulxmgin muter rodan pembangunan
pamerintahe."
: "Nden malu Beli. Anake lingsir-lingsir pepes
nguel, yan pianak wiadin cucun6 ngigel,
pajaranga jelema tusing ngelah geginan. Kenken
ento Beli?"
: (Kedek) "Tusing ja makejang anake lingsir ento
wikan tur pradnyan. Ada masi ane tua-tua tuuh,
lekig tusing taen mlajah. Dadine tusing nawang
ane madan lepas beneh."
: "Lamunketo...."
: "Lamun keto, ... sinah perlu pragina-praginane
totonan, sawireh ia ngamiletin nguangun di
widang kebudayaan. Keto masi yening ada
jlema bengang-bengong ngawi satua, da pesan
orahanga jlema buduh. Ento kadanin nguangun
di widang kasusastraan."
: "Bih saja. Mara ada jlema milehan jlempah-
jlempoh bengong, kaden ja jlema bingung."
(kedek)
: (Milu kedek). "Ken6, Wayan. Pawangunan
jagat I dew^ke, anak nyakup duang widang.

















minakadi: wawangunan di widang material kalih
wewangunan di widang mental spiritual. Yan
lenang raose nguangun sekala-niskala."
"Aduh ... aduh. Ngancan pengeng tendase
madingehang."
"Ulian tusing kena kopi?"
"Keto jamasi."
(Kedek). "Baud, ... baud pesan, Wayan. Nah,
nden anake malu, apang teka mantune uli peken.
Ajaka dini ngopi. Suud ento, nah kija ja patutne
pajalan Wayanne."
"Bih saja, dadi engsap tiang nakonang mantun
Beline. Beneh ya di bale dangin teken bale delod
pada suung. Pianak Beline, Made Sukada dija?"
"la melali ka Tabanan sig timpal-timpalne. Buin
kesep dog^n ia teka."
"Punggelang punang cerita malu Beli."
"Kenken?"
"Sujatine, kaliapa I mbok lakar teka?"
"Pepesan peteng. Kenken itungan^? Perlun
Wayanne teken I mbok apa teken Beli?"
"Buate pesan, mula teken Beli. Sakewala tiang
jejeh macablangan ngajak I mbok. Sawireh
satuane silib pesan."
"Biih, ... deem pesan. Raos apa tusing dadi ada
anak madingehang?"
"Ada raos singid, Beli."
(Kedek) "Singid pesan?"
"Kenken dogen dadi orahang. Raos sarat dadi,
raosang tusing, masi dadi."
(Kedek). "Ngelah dogenbebanyolan. Nah,... da
suba raosanga. Apang teka malu kopin6, mara
pesuang rahasiane. Jalan mrembug kangin kauh

















"Lamun suba karuan dogen patakone I mbok,
sing maan tiang magending jawa eleh-elah. Keto
Beli?"
"Keto suba."
"Nah ... tiang matakon buin abedik Beli."
"Unduk apa ento."
"Kene Beli. Tiang, keto masi Beli, muah rakyate
ane lenlenan, pedas suba sesai ningeh ane madan
program Keluarga Berencana. Gegaene tenenan,
sing pamerintah gelahe dogen ngelah? Apa
sandang I dewek milu ngotongroyongin? Yan
meled milu, kenken carane? Gae apa ane patut
jemak?
"Na,... n6 mara ya patakon anak dueg. Yadiapin
Wayan tamatan es er, nanging patakone suba
wayah. Melah pesan dadi anak belog tutut,
padaang dadi jlema belog magandong."
"Da banggi Beli. Sajaan tiang dueg?"
"Saja."
"Beh ... demen pesan atin tiange." (Kedek).
"Lantas ... kenken ento patakon tiange?"
: "Satondene Beli nerangang antuk patakon
Wayane, perlu masi Wayan apang nawang teken
sulur pamargan pamerintahe, ane nganut sistim
demokrasi Pancasila. Artine: pamerintahe uli
rakyat, olih rakyat, tur palane buat I rakyat."
"Bih,... sayan kablinger mlincer polone."
(Kedek). "Kene Wayan. Rencana gaene uli
rakyat, ane nyemak wiadin ngarap masi I dewek,
palane mani puan masi anggona baan I rakyat.
Sangkan ada pamerintah, gumanti masi I dewek
ane ngadakang. Dadinne, apa ja saluir rencana
pamerintah dogen ane nguyak raga, I dewek
mamongah ngulah madar dogen, beh, ... sing ja
seleh cara kepasilan idupe."
"O ... keto? Nah ngancan ngalang-ngalangan








jani idepe. Upamane, tiang meled milu ngrombo
gae, kenken carane Beli?"
: "Demen pesan Beli madingehang munyin
Wayane. Yan makejang rakyate nawang sesanan
anake dadi warga Negara cara Wayane, gangsar
lemuhjagate.
: "Ah,.. Beli tenenan. Da ja bas-bas ngajum tiang.
Tiang sing, anak mara makeneh milu mituutin
matulung."
: "Riastu riangen-angen, mapahala juga ikang.
Keto ada kocap mungguh di agamane. Artine,
yadiapin mara di angan-angand, di keneh magae,
anak suba ia mapala, mabuah. Upama, ada jlema
mara ngrencanayang dogen ngamatiang wiadin
mamati-mati, yan suba uningina baan polisine,
sinah ia lakar katangkep."
: "Misi pesan raos Belin6."
: "Bandingan teken tingkah truna bajange cara
Janine."
: "Kenken ento Beli? Truna bajang generasi
mudane orahang Beli?"
: "Aa. Truna bajange jani liunan blenguh teken
beblenguhan. Tusing ada ane ngelah semangat
ngobar-obar, ngobar-obar buka yaban pemuda di
zamanpanyingkirana. Semengansubapajongkok
di warung, masambilan cekar-cekvr mlolong
dagang. Ane ngelah montor, tusing kadong baan
pramadana. Tusing bias ngajinin anak tua, nagih
pipis tan pajangkan anggona ngulurin anak lua.
Dong ... ane bengongan Beli masi, sing to,
... soroh luhluhe. Jeg pragat lega mara ajaka
maplesiran teken anak muani. Nyak ja montore
ento baan nyilih, nyak ja pipise baan mamaling,
jeg abesik pragat liang. Patutne, sing sed-sed
anake malu apanga I muani tusing nyleweng.
Ento mara ya madan putri sejati. Tegarang Wayan
jani ngenehang. Lamun keto dogen gaginane










: "Aduh, ... mabasan boreh jeg sepet-sepet raos
Beline. Pagigisin ngraos keto Beli. Nyanan salah
tampi generasi mudane. Kaden mahasiswa-
mahasiswane kone suba pada ngamiletin mli-
bagang karya pamerintahe. Buin besikne pianak
beline Made Sukada, kaden mahasiswa masih.
Sing buka makecuh marep menek, nylekang
pianak padidi adanne."
:  'TSfden, malu. Da, carubanga panak beline ngajak
ane lenan. Yadiapin Made Sukada panak tumin,
anak angob Beli ngatonang buat karirihane Ian
budine. Patutne, sandang pesan ia kadadiang
mahasiswa teladan. Mahasiswa ane nawang
teken sesana aguron-guron, ngajinang anak tua,
tur ngaresep teken hak kalih kawajiban warga
negara. Tawang Wayan, jani ia suba lulus insinyur
bagian mesin di Institut Teknologi Surabaya, tur
suba kabenum di bagian mesin Angkatan Laute
ditu. Mulihn6 duang minggu tenenan, anak suba
kaicen baan kepala bagiane, mragatang pailehan
pasakapane ajak adine Ni Luh Latri. Buin telun
ia lakar buin berangkat. Kenken, yan,... dadi cai
bengong?"
: "Liu pesan ane ngeranayang tiang bengong Beli.
: "Baan kenkene?"
: "Kaping besik, buat kabisan Beline miara panak
tumin. Kaping dua, buat karirihan I Madene
ngluer. Kaping telu, ngelah panak tuah adiri
dogen. Amat ya bagia idupe. Ne mara ya KB
sejati adane."
: "Beh, yen buat kabisane ngubuh pianak tumin,
nyen dogen bisa, yening rasa welas asihe
leket di deweke. Kaden ada mungguh di tutur
Ramayanane, sujatine musuhe sing ja joh uli
awake, nanging anak di atine ia nongos. Raga
di musuh maparo, iri hati ya tonggwanya tan















yadiapin panak tumin, anak patuh baan miara
cara panak pagelahan. Kalingane ke Beli tusing
ngelah panak ulihan getih padidi, dingelahe Beli
sing lakar mabina-binaan."
: "Bih,... langah sidine Beli."
: "Ah,... sidi sing ya mula langah."
Yen sing langah, tusing sidi adanne."
: "Sajan Beli. Langah anake ngaba papineh buka
Beli. Yening suba madan panak tumin, jeg suba
nandang sengsara idupe. Celepotanga suba ia
teken reramanne."
: "Jani, ... I dewek ane mawak tua, patutne bisa
ngaba basang lantang. Da jeg ngulah ngulurin
liang majangkut ngajak bapane wiadin memenne.
Apa sih dosan6 I pianak tumin. Dadi sesata ia
tusing bang beneh? Nirdon magama adane I
dew^k dadi manusa."
: "Miribang tiang... dipelengan totonan, kalahanga
agamane teken indrian^."
: "Beh, busan cai dueg. Dadi jani mabalik belog."
: "Kenken ento Beli."
: "Tusing ada agama kalahang indria. Ane ada, I
manusa ane karangsukin tur kajajah olih sang
indria."
: "B,.. .saja. Keto suba keneh tiange ngorahang."
: (Kedek) "Beh,... baud,... baud, cai Wayan.
Buin abesikne kene Wayan. Beli matingetin bedik,
sing keken baan, saget cai mani puane nepukin
idupe buka keto, apanga cai inget teken tutur tat
twam asine."
: "Bih,... raos apa ento Beli?"
: "Artine, tusing pesan I dewek nyakitin sekancan
sarwa numadine di jagate. Apa kawitan iragane
mula besik. Gumanti mula saking Ida Hyang









satmakayan I dewek nyakitin padewekan. Di
dasar negaran iragane masi ada mungguh ane
madan."
: "Na, ... yen perikemanusiaane ento, suba sai
dingeh tiang tur suba apal."
: "Sing ja bantas tawang tur apal dogen. Yen buat
ngapalan dogen, murid kelas telu es de bisa.
Nanging, pamekasne... sing laksanane apang
anut ngajak munyine?"
: "Beneh suba jani di desa-desa rakyate tusing
demen ningehang pidato-pidato ane kruna
manisne. Apa perlune I rakyat, meled nyaksinin
bukti-bukti ane seken arepe tek& kapentingan
rakyat. Sing keto Beli?"
: "Keto suba." Pidato wiadin penerangan ento
perlu masi, yan suba ya mabukti. Ne ke anak suba
mabukti di pakurenan beline. Tresnane I Made
Sukada £irep teken Beli, anak lebihan padaang
teken memene."
: "Nden malu, Beli." Sinampurang, mabalik kuri
patakon tiange. Sujatine, nyen bapane I Made?
Ipidan dingeh tiang ja magaburan ortane di
jalane. Sakewala ya tusing matutuk-mabongkol.
Jani pamekasne, apang ja saking satuan Beli
tawang tiang. Kenken Beli... dadi Beli engsek?
Neh dong tara, patakon tiange nyakitin tangkah
Beline. Sinampurang pesan Beli, dipradene
patakon tiange ngranayang sungsut.
:  (Makenyem). "Sing, ... Beli sing ja sebet. Apa
kasebetin... tur apa perlune makebang. Makejang
ida danene dini pada nawang. Sakewala ya ada
liunan ada bedikan ane uningina. Beli ke tuara
tatas pesan. Maluan teken totonan, kone ia taen
masi ngaba belingan. Yen nyen jua bapane...
tau-tau belingane totonan ilang. Selang sawetara
telung tiban, buin ia ngaba belingan ane patuh
ceritane tuara ngelah bapa. Nah,... belingane ane















"Ngudiang Beli nyak nyongkolin tain kebo?"
"Para panglinsire ngelah itungane. Buina... Beli
anak mamisan ajak memene jani. Yen tuara keto,
nyen anake nyak nekepin kajelekane?"
"Beh,... sakingja polos Beline mapunya. Lantas,
... ulihan Beli ngudiang tusing ada sentana?"
"Lacur Beline kalintang. Beli bekung. Saking ja
uli leluhur Beline, mula ketil pesan ngadakang
sentana. Beli dogen menyama padidian."
"Priksang anake tek6n Dokter Manuaba. Pasti
prasida.. .sakewala sesarine mael."
"Beh, ... yan buat maubad-ubadan tusing
sandang buin raosang, makudang-kudang balian
Ian dokter ane suba selupsup Beli di wewengkon
Baline,masi tuara nyidayang. Anut pangandikan
Dokter Manuabane, kone bekung Beline tenenan
tusing dadi ubadin."
"Imbok kenken?"
"Bah, ...yen ia, pasasur dadi mamanakan.
Nanging, ... ia milu-milu masi ngae bekung aji
suntikan. Yen kenken jua nyetne."
"Ais,... dong ada suntikan ngae jubeng Beli?"
"Alikan gumine cara Janin6, ngae apa dong anake
bisa. Lenan tek6n ento, liu masi ada ubad wiadin
pakakas an6 ngranayang bekung. Bagian urusan
KB'XiQ ane mesuang."
Beh... yen anom bajange wiadin murid-muride
maan ubade buka keto, sing buut gumine Beli?
"Sinah,... sinah, pesan. Sakewalabapak-bapake
baduuran anak suba wikan. Ubade Ian pakakase
ento anak pingitanga pesan, apanga tusing usak
moral truna bajange. Nenden malu, ... miribang
Beli, ne mantune teka. (Raris ipun madengokan
saking jendelane) Beh saja. Putu... ngae kopi


















: "Lanturang buin bedik rerembugane Beli."
: "Nab,... apabuin?"
: "Sujatine, nganut awig-awig KB-nc, akuda anak6
dadi ngelah panak?"
: "Paling liu patpat. Ane manis batu tatelu, sawireh
amonto dog^n maan tanggungan pamerintah
jani. Tetujone apang jagate tusing 6nggalan bek.
Kala ditu, I raga tusing lakar kuangan sandang
Ian pangan. Lenan teken ento, ane pinih utama,
pendidikan Ian kesehatan I sentana sinah
teijamin."
"Aduh, ... tiang buin sepala kaliwatan."
"Ane suba kadung, depang suba. Jani ane men^k
ngancan^ sentana-sentana patut tuturin, apang
tusing malomba ngae panak ngajak bikule."
"Na,... ne, suba ane perluang tiang. Kenk^n abet
tiange nuturin, apang sing tiang tungkasa teken
rare-rar6 cara janine."
"Orahin ia, buat unduke ten^an anak suba
pakayun pemeiintah republik gelahe, ane lakar
ngardi jagate apang landuh. Tur, tusing lempas
teken awig-awig hukum Ian agama."
"Panglingsire di ddsa 1^ pesan pakayunane Beli.
Buine danen^ di desa liunan ane ngaga tuture
ento."
"Kenken totonan,"
"Kone, ... yan iraga nguatesin ngardi panak,
patuh satmakan6 iraga ngangasin dewek arep
pitara-pitarine ane lakar numadi. Ento makrana
piteran6 ngrubeda, lantas kabreberhan jagate,
gering, grubug ngleplep."
"Ah, ... pitara kenken mamaksa nagih numadi.
Saking ja I manusa ane ngawi-ngawi jalaran,
anggota nekep kamomoane ngulurin kama
indrian6. Apa gunane para leluhure magarang
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nagih nasi, yening suba sekala I dewek lakar
tusing nyidayang miara. Sing mabalik kagela-
gela kasengsaran idupne. Conto-conto keluarga
cenik melah, ane sedeng tulad, anak ada munggah
di agama Hindune."
Wayan Otar : "Di agaman iragane? Tegarang orahin tiang."
Gunm Gede : "Upamane, mungguh di Itihasa Mahabharatane,
buat kamelahan sang Pendawa Lima padaang
teken satus Korawane. Ida sang Pendawa Lima
ngadenan milih sang Prabu Kresna, santukan sang
prabu meraga sakti tur pradnyan, padaang teken
ida milih prajurit-prajurit Dwarawatine, dugas
pecah Bharatajnidane. Keto masi Ida Bhatara
Kala, ngayunang pesan Ida sang Sutasoma
apanga dadi tetadahan idan^, padaang teken
prabu-prabime ane lenan. Nah,.. .ento makejang,
sang Pendawa, sang Kresna, sang Sutasoa,
yadiastun bedik, nanging mautama. Bedik Ian
makualitet ento mula tatuek K5-ne."
Wayan Otar : "Beh,.. saja. Dadi tusing uli pidan tiang makeneh
kekelep uli tutur agamane."
Undagan 2
(Putu Latri macelep makta wedang kopi. Ring obog-obogan jelanane ipun
masanekan ajebos, santukan ipun makaplug liat sareng sang tamu. Wus
punika raris gegancangan ipun ngenahang wedange ring duur mejane).
Putu Latri : "Niki wedang kopine Bapa. Sapasira tamiune
puniki, dados nenten uningin tiang."
GurunGed^ : "O, ...ne Wayan Otar, kantenan bapane nguni.
Umahne di Banjar Guang, telung kilo uli dini.
Gaginane dadi tukang catut onda."
Putu Latri : "Rarisang Pak, unggahang wedange."
Gurun Gede : (Kedek). "Da suba mabapak, Tu. Apan jani suba
tawang, kaukin Beli Wayan dogen."
Putu Latri : "Nggih, Beli Wayan, durusang wedange."

















anake cara ngajak anak. Biasaang kenken ja
anake manyama."
: (Makenyem kimud). "Nggih Beli Wayan. Deriki
dumun, tiang jagi ngalebengan." (Putu Latri raris
ipun macelep).
: "To,... to,...nu masi ngraos alus."
"Beli...."
:  "Kenken, Wayan."
: "Beh, deng61 pesan mantun Beline."
Tuah ja Made Sukada anak mapunya bagusne.
Semara Ratihe masanding."
: " Nah.. .Wayan ngelah dogen satua."
: (Peliatne sada neraang, sekadi wenten sane
pacang ingetang ipun)."Beli Gede...."
: "Kenken Wayan?"
: "Dumadak ja apang tusing tiang salah liat.
Rasayang tiang, anak ta^n tawang tiang mantun
Beline. Sing di Surabaya bakatanga?
: "Aa."
: "Magae di hotel?"
: "Beh ... unduk jajemakane ento tusing tawang
Beli."
: "Apa dog^n taen satuanga I Made, unduk
lelintihan kurenane?"
: "Sambatanga kurenane ubuh meme-bapa, tusing
ngelah kadang nyama braya, tur magae di hotel.
Umah dogen ia ngontrak. Ento awanan dugase
nyuang, Beli tusing ja ngaluku cara dini, sawireh
ia tusing ngelah nyen-nyen. Kangen pesan Beli
madingehang."
: "Beli,... satonden6, tiang ngidih sinampura arep
Beli. Dumadak ja apang tiang salah liat. Keto
masi dumadak satuan tiane, tusing nyakitin kayun
Belin6 dini ajak makejang. Kene undukne Beli."
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: "Kenken,... angker pesan miribne."
: "Sawetara ada jenenge duang tiban jani, tiang
luas ka Surabaya, buat ngurusang surat-surat
onda, sambilang tiang masi nyatut. Kala ento,
tumben ada rejeki nomplok, mabati tiang duang
dasa tali rupiah. Kenehe apang tusing ningeh orta
dogen, laut batine totonan limolas tali anggon
tiang ny6wa hostes ane suba kaloktah kasub."
: "Bih,... limolas tali sewan^?"
: "Aa, Beli."
:"Acepok?"
: "Aa,... apeteng, ... uli pukul nem sanja nganti
pukul nem semengan."
: "Amat ya layu bayun6. Buin besikne, miadn6
krura."
: "Buka raos tiange mara Beli. Apang taen dogen,
apang tusing kasambat orla. Idepang pipis6
ilang kacopet. Sakdwala, .... Serpisne ... saja
ngelangenin pesan."
:"Suudketo?" .
: "Suud k6to,... ya £^d."
"Makliyeng tan pawangsit. Nanging, ... an6
anggon tiang keneh jani, ... nguda ya goban
hostes^ totonan patuh buka mantun Beline."
: "Hostese ento jlema Bali?"
: "Bali... Bali tulen."
: "Adane?"
: "Engsapin nakonang."
: "Ah,... ia tandruh busan tek^n Wayan. Yen mula
saja Wayan taen katemu, apa buin taen ngajak
pules, sinah ia lakar masemu gelip."
: "Bisa dogen ia engsap Beli. Bes makelone, ...
sajabaning ento, sawireh makudang-kudang anak














engsap ipun Gurun Gede, bag biing pramangkin
muane. Taler ipun I Wayan Otar marasa sebet,
kadung sampun nyauh satuane). Neh... nyetang
tiang suba, Beli lakar sedih ningehang. Buka raos
tiange ituni, lepas benehe anak tusing karuan,
melah takonang malu."
: "Sajapesan Wayan. Seksekrasan^tangkahBeline
madingehang. Apabuin ke saja, ... aji kuda ya
lek atine. Dija lakar pejang Beli peliate arep ida
danene dini. Nguda ya sing dadi tunas, apanga
kurenan Beline dogen mlaksana nyleweng, dadi
luh nakal, dadi gijig-gijig. Jeg jani ngelah mantu
masi keto. Kenk^ ya nyag lidek kenehne Made
Sukada."
: '^den malu, Beli...imduk ne imbok mlaksana
nakal dong suba tawang Beli?"
: 'Makelo suba tawang Beli. L^an teken liu
timpal-timpale nyadokang, masi ja pajalane
nyangsayain pesan."
: "Ne, dong, suba liu anak6 nyadokang?"
: "Ada sawetara ajak dasa."
: "Dadin6 solas kayang tiang?"
: 'T^gudiang k^to?"
: "Tekan tiang^ mai, pamekasn^ tuah lakar
nyadokang masi unduk pajalane I emboL Ibi
tingalin tiang ngajak anak muani cepag tegeh tur
brengos di Bukit Putung Karangasem. Ajin suba
liu timpale nyadokang, dadi Beli negil?"
: "Ah, ... depang suba. Jlema tusing dadi bang
bungut, jlema nglalu. Cutet Beli maserah teken
Ida Hyang Widhi, apang amah karmapala
tendasne."
: "Bes polos pesan Beli. Y6n cara tiange, suba taen
kena gemelan polone, tur kabunteh apang tusing
nyidaang pesu."











ngempi, pakidih dini. Tiwas Beline kalintang,
lenan teken ento, buka satuan tiange tuni, anak
Beli mamisan purusa. Liu pesan jalarane, ane
makerana Beli mamegeng kene."
:"Suba, ... suba tawang tiang Beli mamisan
purusa dong bes-bes...."
: "Na,... yen solahne ento sadokang Beli ka kantor
polisi.. .pasti ia lakar katangkep."
: "Depang suba, ... apang ia kapok. Amat ya
lekne anak len kanti nglemekin. Dong suud ia
memangsang."
: "Luung saja tutur Wayane ento, sakewala apan
Beli m^yama, Beli masi sambata ngelahang.
Buin besikne Wayan, sujatin unteng keneh
Beline, sing ja ada 16n, sisan-sisan idup Beline
jani anak lakar anggon Beli nebus dosa."
: "Nebus dosa, ...dosannyene?
: "Dosan petalane, bapan Beline. Dosan petalane
dugas idup kalintang gede, nganti kayang tiang,
sentanane, masi milu ngemasin. Inget Wayan...
petalane maprakara nglawan desane ngrebutin
tanah bukti druen Pura Daleme?"
: "Inget, ...inget pesan tiang, kerana tarik karma
desan6 kanikayang nyaksinin di Pengadilan
Negeri Denpasar. Angob tiang ngantenang teken
karirihan bapan Beline ngraos, nganti kalah
karma desane."
: "Apa gunane dueg ngraos ane corah dadi beneh.
Nyata carik bukti pura, jeg akuin glibegang
anggon pagelahan, tulah arep bhatara, tulah
arep desa ento adane. Inget Wayan, buin telune,
sasubane suud masumpah di nataran Pura Dalem
laut bapan beline mati. Kenken ento artin6, yen
sing nyiriang pesan kapelihan Ian kacorahane
ada di tongos bapan beline. Belah rasane tangkah
beline ngelah rerama ane kaprecayin dadi










tanah buktine ulihang Beli makejang. Yan apa jua
ngranayang tegal carik ane mula pagelahan masi
sayan rarad, ngantos telah kayang akahne."
: "Beh, ...saja." Keto masi bapa pekaseh, kaden
buduh kayang jani? Miribang tiang sinah ulian
sumpahe totonan masi, sawireh ia milu-milu
menehang bapan beline.
: "I Pekas6h? Ia suba sujatine bongkol jel6ne.
Dumadak apang makelo ia idup, kagela-gela di
jagate. Buin pidan ja ia mati, sing urungang lakar
paid cicingangana teken banjare, cara watangan
bapan beline. Tusing ada jelekan teken ane buka
keto. Ento awanan, abet idup beline jani, malikang
adan6 tur kapercayan desan6 arep umahe dini."
: "Saja,... saja misi pesan raos Beline. Sangkala, I
d6wek tusing dadi bani-bani tur ngendah pelang
arep d^sa utawi banjar, krana ditu mula tongos I
dewek nempahang idup matine." (Rarembugane
puniki tan pasangkan kapegat antuk suaran
ngragah-ngregeh. Gurun Ged6 maseeban saking
jendelane nyaksinin sang rauh).
: "Na... ne apa Made Sukada suba teka."
: "Lamim keto, tiang mapuangkid malu Beli. Apang
tusing lantud patakon Beline buin kesep."
: "Nah... suksema pesan Wayan. Mani-mani mlali
anake mai."
:  "Nah Beli... kalahin malu." (Wayan Otar
matinggal saking irika)
Undagan 3
(Made Sukada macelep makta bungkusan, tur peluh ipune kantun macuah-
cuah. Durung sela ipun mategtegan, raris kakaukin antuk bapane).
Gunm Gede : "Made, ...ngudiang makelo di Tabanan? Mai ja
malu."
Made Sukada "Beh, ... kadung kadalon tiang macakli ngajak
Mad6 Bedulu. Lad timpal tiange masuk di SMA.
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Aget, ia dadi anggota DPRD Tabanan jani."
"Tamat SMA suba dadi anggota DPR?"
"Konden tamat. Mara kelas dua ia suba suud.
Saking otekne mula tusing mampu."
"Apa buin keto. Nyen bebeki nyalonang ia."
"Ah,.. .Bapa,.. .cara tusing nawang gumine jani.
Tamat es de bisa dadi anggota DPR, yen suba
dueg ngalih selah. Ento awanan jani katah pesan
anggota dewane tusing dadi bobot."




: "Payu buin telun Made brangkat?"
: "Yen tusing ada alangan ane abot pesan, musti
tiang brangkat, Bapa. Disiplin kantor^ anak ketat
pesan jani. Ada apa Bapa nakonang keto?"
: "Ah, ...enggal pesan peteng lemahe. Suba
solas lemeng Mad6 jumah, sing taen ajak
marerembugan seken."
: "Saja Bapa. Nanging, apa buin satuang? Satuan
tiange suba telah Bapa jani gilirane."
: "To,.. .unduk lelintihan kurenan Madene. Kaden
tungkakang Made, sawireh dugas itehe ngrembug,
sag^t teka timpal Madene nyalung?"
: "O, ...saja, mara tiang inget. Nah, ...lakar
lanturang tiang jani." (Wus punika, raris kapiragi
wenten suaran onda mararian ring lebuhe. Suaran
asun6 ngongkong mabiayuhan. Gumn Gede
sareng Sukada madelokan saking jendelane.
Kantenanga wenten anak lanang klimpang-













'Jrone pacang ngrereh sira?"
"Adan tiang Nyoman Mangkok. Tiang nikaina
makta surat olih ibuke deriki." (Tamiune raris
nyerahang surat punika).
(Ngawaca surate punika ajebos, raris ipun
ngomong malih).
"De ... ne surat uli memene. Putu tundenanga
mapag ka toko. Kema kaukin ia malu."
"Nah, Bapa."(Macelep).
'Jron6 saking napi?"
"Wit tiange saking dusun, sakewanten mangkin
tiang makarya dados pelayan ring toko "Aneka
Jaya" Jalan Gajah Mada."
: "Mangkin, kurenan tiange, dong irika nyantos?"
:  "Nggih ... santukan akeh matumbasan."
Undagan 5









: "Wenten napi Bapa?"
: "Ne, ada pabesen uli m^m^ne, kemu kone papagin
ia ka toko "Aneka Jaya" di Jalan Gajah Mada."
: "Ngiring tiang ja ngandeng. Tiang anak makta
onda."
: "Nah .. .keto luung masi. Beline mara pesan teka
uli Tabanan, sinah ia leleh."
: "Saja luh." Kema suba magandeng ngajak bapake
t^nenan. Beli kenyel pesan."
: "Nggih, tiang mapamit dumun, Bapa. Beli,
kalahing tiang malu." {Raris medal kairing baan
I pelayan toko)
: "Beh.. .apa ya belina I meme."
: "Miribang Bapa, lakar aba-abaan cening ka
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Surabaya. Nah...jalan lanturang satuane."
"Kene Bapa...ne ke anak satua kone. Krana
tiang ngorahang kone, sawireh ne munyine I luh
dogen, tusing bakat baan muktiang kasujatiane.
Kone,.. .ia lekad di kota Singaraja pitulikur tiban
ane malu."
"Dadine, kelihan ia tekan Made?"
"Kelihan ia buin duang tiban. Suba keto...yan
kasambat jani, ia madan panak bebinjat, sawireh
tusing ngelah bapa."
"Aduh .. .nguda bisa keto?
''Memen6 beling dugas enu murid SMP. Tur
belingane tusing ada anak muani ngangkenin. Di
suband ia lekadanga, lantas ia pakidihanga teken
ibu bidane di rumah sakit an£ kabenengan tuara
ngelah panak."
: "Bih, ...dadi ati pesan. Apa m^mene ento tusing
ngelah kulawaiga wiadin penyamaan?"
:  'Tusing kena baana nuturang neked kema.
Miribang tiang, makejang panyamaand nunden
ngutang belingan6 totonan."
; "Kabungkul dosa polon6. Dumadak kaimapala
apang cicih. Lautang...lautang lanturang."
: "Disubane kone ia matuuh patbelas tiban, laut
mati m^mene."
: "Memebidand?"
: "Aa." "Sesubane totonan, ia ajaka ka Surabaya
olih bapa angkatne an6 suba pensionan kantor
pengajaran. Kon6,.. .terns tutuga ia teken lacure,
sawireh disubane atiban ditu, mati bapa angkatne.
Sekat ento idiqpne kluntang-klantung...nganti
dadi pegawe hotfl."
: "Dadi hostfe, kone?"
: "Ny6n Bapa ngorahin,.. .m^me?"











"Aa, Bapa, ... i meme anak suba orahin tiang.
Sinempurang tiang, Bapa, tiang nyuang jlema
ane kaucap WTS.
"Suba lebeng baan Made ngenehang? Apa
panadine, kenken karmapalane nganggon somah?
Di pelengan kenene, Bapa maserah teken Made,
krana Made jani suba madan kelih tur nawang
lepas benehe. Buina pamekasne pesan, anak
Made lakar nganggo saidupe."
"Suba ... suba, Bapa,... Karambang baan tiang.
Tusing ada lenan buin tatuek keneh tiange,
sajabaning ia I luh. Mula ne miribang jatuh
karman tiange. Leiintian idupd and setata nandang
kasengsaran, tur sakitnd and tusing dadi ubadin,
ento and sanget ngalap keneh tiangd nuduk ia."
"Nd, dong misi sakit-sakiian pada?"
"Aa, ... Bapa." "Ydning ia kaliwat sebet,
kaliwat pedih, ngentah suba gelemnd. Bapa...
Tiang sing nundun anakd suba bangun cara
Bapa. Ydn kapineh baan tiang, anak dini suba
tongos legan kenehd, man matulung tekdn jlema
and suba macelos ka kawahd. Dini suba tongos
yadnyand sujati, ninting bangkd and kaucap luun
masyarakat."
"Saja ...sajaMadd."
"Dumadak ja, apang Ida macingak arep damuh-
damuhd. Sumangdend, ulian tdndnan, ulian
pakardin tiangd, nyak mesdh I mdmd. Sebet, ...
sebet pesan tiang ngelah mdmd setata nyldwdng
tan subakti tekdn kurenan. ...tekdn Bapa.
Sinampurang pesan mdmdn tiangd, Bapa."
(Maplengek miragi raos pianak tumind Madd
Sukada) Aduh, ...dalem pesan isin basing
Madend. Suun Bapa keneh Madend and buka
kdto. Nd, mara ya buka satuan Sang Dharmand ka
Suargan ngandong cicing bengil. Nah,... ydning





(Tan pasangkan, saget rauh ipun Nyoman Sukemi padidian, nenten
mababaktan, tur neten kasarengin olih Luh Putu Latri. Ngantenang














'T,... ngudiang padidian teka... Luh Putu dija?"
"Luh Putu, ...ngudiang tiang takonin? Kaden ia
jumah dugas tiange pesu?"
"Aa,.. .da ke branggi."
"Saja meme, da k6 ngrangying keto."
"Dadi jlema ngranying. Apang jengker m^m^
tusing nawang."
"Dong, seken Nyoman tusing ada ngorahin ia,
apang mapag ka toko?"
"Apang tusing selamat,.. .tusing.. .tusing ada."
"Aduh ... sengkala ged^ nepen ten^nan, Bapa."
"Ratu Bhatara, ...dados maweweh-weweh lacur
tiang6."
"Aduh ... sinah ada anak ngejuk...ada anak
mlegandang suba ia. K6weh pesan dadi jlema
jegeg, liu pesan bajingan-bajingane pada ngintip.
Penyakit Jakartane suba ngelahlah mai."
"Mai, enggalang sadokang ka kantor polisi,
apanga tusing enggalan kasep Bapa."
"Nden ... tegtegang... tegtegang bayune ajak
makejang. Iraga idup tuah nylipuk gegodan. Yen
sing kone maan gagodan, tusing idup adane, keto
tutur anake lingsir-lingsir. Man, ... kema malu
ka sanggah nunas ica ring Kawine, apanga I raga
ajak makejang icena kaselametan. Y6ning tuara
ada canang, dupa dogen nyitin. Anak mula di
pelengan kenend, perlu pesan I raga ngentegang













:  "Ah ... nah Beli." (raris ipun magresoan
ngungsi).
: "Bapa ... kenken yen sadokang ka kantor polisi,
apang tusing enggalan joh pangungsiane."
: "Yen sadokang, ... buin mani bisa masuk surat
kabar. Buka tungkub gumi Baline nawang meh-
me^han nganti teked ortane ka Surabaya. Amat
ya kesel tur lek atin Madene."
: "Saja ja keto, Bapa.. .nanging yan tusing I dewek
masadok, satmakayang I dewek tuara nawang
hak-hak warga Negara, ane kamulan patut di
benengan kenene I dewek ngidih wantuan
polisi."
: "Beneh,.. .beneh pesan munyin Madene, nanging
utsaha ane lenan malu jalanang. Pamuputne, yen
sing ja prasida, musti kema I dewek masadok."
: "Lantas... sadokang ka klian atawi ka prebekel?"
: "Keneh bapane, melahan nyama-nyamane malu
wangsitin, ajak maserep apang silib."
: "Nah ... melah masi keto, Bapa. Lamun keto,
jalan beneah jani pajalane."
: "Man,...Beli maserep maluuuuu. Melahang
ngijeng jumahhh... kancing-kancing jelanane.
Masan jani... anak lemah-lemah liu malinge
pasliwer nyaru-nyaru dadi dagang rambuttttt.
Paos Kaping Kalih
(Kacrita mangkin ring umahe Wayan Lumut, ring Desa Ubung. Genah
umah ipune, ngelangsut ring tengah sawahe tanggun desa sisi kaja. Sepi
pisan ring genahe punika, santukan durung wenten pisaga-pisagane sane
nguangun ring wewengkon umah ipune. Saking tengah umahe punika
kapiragi tangis anak istri ngiris manah. Anak istri punika tan sios ipun Luh
Putu Latri sane kaplegandang olih I Nyoman Mangkok, sane ngangken
dados pelayan toko. Ipun I Mangkok sane mangkin nyantos ring sisian
magebagan, jagi pacang nguangsit yening wenten pangebit. Suryan6
sendeh ngawangang).
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"Ih, ...iba jlema muani pongah juari. Malaibang
icang an6 suba ngelah kurenan. Uli goban caine
dog^n suba tawang icang, isin keneh caine
ngambekang tingkah karaksasan. Uliang,...
uliang icang ka umah kurenan icange."
"Dadi uliang...delap ngejuk lakar anggon
somah."
"Alihang iban caine ane lenan. Ngudiang iba
nglaksanayang gae ane nglanggar hukum."
: "Hukum apa? Hukum pagaen jlema,.. .anak dadi
bayahbaanpipis."
: "Kolot ... jlema kolot, tuara ta6n ngenjek
sekolahan. Uliang kai buron.. .raksasa."
: (Ked6k). "Beh, ...da ja nyedanin timpal. Beli
orahang luh ngaba tingkab buron, raksasa...Beli
tusing makebetan. Sawireh ane ngorahang keto,
masi ja patuh cara Beli."
: Patuh? Patuh k&aken orahang cai?"
: "Kad^ luh tamatan hostes paling kasuba di
Surabaya. Yen ada anak luh, nganti lebihan tek^
sela6 ngayahin anak muani.. .matingkah apa ento
adane. Apa an6 luungan teken tingkah raksasa?"
: "O,.. .buat totonan.. .nagih ubad-abit cai? Nasib
icange nista buka keto, masi ulian bangsan caine
muani-muani, ubuh meme-bapa, ludin belog.
Dadi pesan atine bangsan caine nguluk-uluk
icang ngadep tek^ jlema muani kaung ajagan.
Sangkaning totonan idupe dadi kakene."
: "Ny6n ngugu munyin sundel. Da luh uju-uju
nuduh anak muani. Ulian luh-luhe ane pelih.
Buktin6..."
: "Apa ...apabuktine?"
: "To, ...y6n ada rasia uli pamerintah. Para WTS
dogen an6 gundule tur penjaga di Kompase












kapelihane uli sorohan luh-luhe."
: "Pamerintah gelahe sih suba adil. Petugas
kabersihane an6 buka babangkan. Sawireh
petugas makejang muani, kalahanga dogen
bangsan icange. Tegarang...icang bang cepok
ngisi gumi...makejang lakar pelesin tendasne
soroh kaunge."
:  (Kedek ngakak). "Beh ... aget... aget. Tusing
icene teken Ida Hyang Widhi soroh ane kakene
ngisiang gumi. Yen bang luh-luhe kuasa,
sinah benyah lidek gumine. Sajabane ia lakar
ngitungang kasugihan.. .joh para."
: "Biiiiiiiihhhhhh, ...mapunya kolot caine. Buta
urup tusing nawang warga negara."
: (Kedek ngakak). "Apa...hak warga negara?
Paling-paling nyai nawang hak warga hos-
tes, warga lonte. Apanga banga luh idup
bebas, nyebarang gering sipilise. Uh...luun
masyarakat."
: "Sieppppppp!" Yadianjlema tenenan kaucap luun
masyarakat, nanging unteng keneh icange sedina-
dina nunas ica teken Ida Hyang Kawi apanga
prasida ja icang lepas uli kehidupanne ane buka
keto. Buktine, ...buktine jani tepukin iba, icang
suba matingtingan, anggona kurenan teken Made
Sukada. Jeg jani iba nagih nylengkang buin idup
icange."
: "Nyen ngugu bungut hostes, .. .nagih dadi jlema
beneh. Anak buka cicinge ane suba kadung biasa
neda bacin. Yadiastun suba sesai ia bang ngamah
nasibalung, yen suba selaiamaanpesu..."
: "Sieppppppp!"
: "Ais, ...terns merintahang siep. Dadi panguasa,
apa nyai?"
: "Da icang patuhanga ngajak sundel-sundel ane
lenan. Buina, icang tusing ja perlu nunden cai
ngugu munyin icange. Amat ya pongah, tuh
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kijapan caine nagih nglemesin icang ane suba
cedanin cai dadi luun masyarakat."
Wayan Lumut : "Luun masyarakat suba ane kadotin. Sawireh
Belijlemajele. Gaginane tuahngalih-ngalihmitra
dogen. Jele paturu jelene apang masanding."
Putu Latri : "Pantes .. .pantes." Dong keto pajalan pepineh
polon caine? Yan cara icange, mabuaka icang
maan jlema melah Ian mabudi, apang nyak
anyud dosan-dosan ane leket di deweke. Ento
satmakayang mayah dosane seka bedik."
Wayan Lumut : (Kedek). "Len bulun tendas^, len miribang isin
polon6. Yen Beli ngenehang, I dewek jele nagih
nyujuh jlema melah, ngedenang dadine dosane.
Sawireh, satmakayang I raga ngetelang tuba ka
tengah susim^. Cacad dadi susune...pait rasane
ulian ia mams. Amat ya lekne Made Sukada,
insinyur prakanggo ngelah somah sundel
lelemekan. Meh-m6han buin mani bisa masuk
Bali Post "Insinyur Sukada Kena Gima-Gima
WTS" Beh, ...y6n k6to, dija ya lakar pejanga
muane I Made. Hang prabawan anake ulihan
nyai. Sing nyai kimud?"
Putu Latri : "Siepppppppppp!"
Wayan Lumut : "Siep, kenken ne ...jeg pang ngedil ngorahin
siep."
Putu Latri : "Da icang ajaka macakli. Keto ja keneh cain^,
jalanang. Dot cai mapunduh paturu beberekan,
wiadin dot mani puane cai apang ngelah panak
ane lakar ngrongrong pamerintah Republik
Indonesia, kanggo suba ditu. Urusan caine
pedidi. Yen icang, meled ngelah pianak apanga
buin pidan maguna buat negara Ian bangsa. Ento
tuah pangacep icange."
Wayan Lumut : "Beh... dueg luh ngraos. Tumben jani sekat
idupe, ningeh ada sundel ngastiti apang ngelah
sentana miik sumirik di jagate. Mabading gumini.



















: "Keto mula legan icange, lakar kenken."
: "Bulak-balikang ja kenehe. Yen ngajak Beli
makurenan, paturu jele kene, apa pasti I raga
lakar ngelah pianak ane lakar ngianatin negara?"
: "Icang tusing lega."
: "Buka satuan Baling tuni.. .luh lakar ajak Beli ka
Kalimantan kenken?"
: "Icang tusing lega. Percuma iba mamunyi alus
buin."
: "Beli ngelah perusahaan kayu ditu."
: "Icang tusing lega.. .icang tusing bengong."
: "Beh, ...tumben jani, sekat idupe...tuara misi
munyine nglemesin anak luh. Alusin tuara
nyidaang... lakar pakerasin jani."
: "Lautang. Iba lakar mesuang tiuk, pestol?
Ngadenan jlemane ten^nan mati, padaang teken
makosod ngajak cai."
: (Makenyem masem) "Ais, ...galak pesan masi
nyai luh. Sing...sing...Beli tusing ja masuang
tiuk utawi pestol."
: "Nganggon kakerengan? Nagih mrekosa? Nden
malu.. .tegarang.. .tegarang paek mai."
: (Kedek ngakak). "Tusing, ...tusing nganggo
kakerengan. Aji munyi dogen."
: "Nganggo munyi? Percuma.. .bulak-balik belek."
: "Kene, Luh.. .nyen Beli tenenan? Apang tawang
nyai Luh."
: "Apa perlune icang nawang?"
"Buina, apa abotne I matua yening kurenan
icange suba tresna." Nah...apang karuan dogen,
bang malu icang mulih."
: "(Kedek). "Celut dayan luhe nagih mulih. Sing
pocol Beli ngutang peluh ngajak nyai. Pracayin













tusing lila yen panakne makurenan ngajak luh."
"Kene, nah." Cutet apang bawak satuane.. jawat
I matua luh muani, jawat I kurenan tusing lega,
lakar tampi icang. Miribang anak mula kene guet
idup icange setata nandang sengsaran. Sakewala
icang ngidih olas, da pesan cai ngendah pelag
ngajak icang. Lebang icang uli dini, yening iba
dot selamet."
"Dot selamet kenken? Beli ane lakar nylametang
nyai?"
"Cendek icang tusing nyak. Lakar sadokang icang
polon caine teken bapak polisi. Apang bunteha
tendas caine, ane bani muuk awig-awig."
"Bih ...otak batu pesan nyai. Nah, lamun keto,
senjata panelahane lakar pesuang Beh jani.
(Raris ipun I Lumut ngamedalanag dluang saking
kantongne, tumuli kaedengin) Neh .... Baca
surate tenenan."
"Surat? Magenepan pesan kandan caine. Surat uli
dija ento? Uh gubemur, uli presiden...baca suba
padidi."
"Presiden buduh ngemaang sundel surat. Ene
surat uli matuan nyaine luh. Tatujone teken
Beli."
"Suba keto .. .dadi mai aba?"
"Nah, ...melahang madingehang, tur entegang
bayune. "Wayan Lumut bungan keneh mboke".
Suba kadingehang? Beli anak mambok teken
matuan luhe. la matuuh stiman tiban, Beli mara
pasasur. Apang ia tetap awet muda, kone."
"Tusing matakon."
"Nah, ...lakar lanturang Beli buin, melahang
madingehang. "Wayan, terima pesan suksman
mboke, buat pangertian Wayane arep paundukan6
ene. Tusing ada lamun tepunge makeber mbok
manyet kacunduk teken pianak mboke an^







jani, katemune nyedihin pesan.... Anggon mantu.
Lelintihan idupe, tompel ane ada di tundune,
tusing sandang buin pluasang buat kasujatiane
ia tuah buah basang mboke. Putu Latri ngajak
Made Sukada anak manyama tugelan. Enggalin
Wayan, plaibang ia johang pesan, apang tusing
sepa jagate, yen tawanga teken karma desane.
Malahang tur sayangang ia nganggon kurenan,
kenken ja sayang Wayane arep mbok. Tekedang
pesan teken I luh, geng sinempuran mboke, dadi
m^mene kalintang dosa. Nah...dumadak rahayu
pajalan Wayane ajak dadua.
:  (Kamemegan turngatabtab ajebos...raris ngerik
sekadi anak kasurupan). "Tusing... tusing saja,




Beli tusing nyak ngelebang...nyai
: (Tan dumade membah yeh paningalane, raris
tan rasayang ipun sengi-sengi ngeling). "Ratu
Bhatara.. .yening sayuwakti asapunika.. .pa-
demang ja ukudan titiang. Napi puaran titiange
idup jagi pacang setata teteh kasengsaran ring
jagate. A, ...Meme ...Beli Made,..." (Geluran
ipune ngebekin umah, raris ipun bah tan eling
teken raga. Wayan Lumut ngantenin ane
asapunika tan urung paling makiayangan, tan
janten ane ambil ipun).







:  {Kamemegan macelep, tur jejeh kala ipun
ngantenang Putu Latri tan eling teken raga).
"Ken, ... kenken Beli. Aduh, d6wa ratu, ...
ngudiang kene panak anake."
: "Aduh sengkala gede suba jani. Tusing manyet

















"Kenkenang tiang jani Beli?"
"Yen sing enggalang aba ka rumah sakit, mati
panak anake. Man...."
"K6nk6nBeli."
; "Sujatin6, Beli anak tusing nyantep buin
mak^nean."
: "Tunian ngudiang nganti peluh pidit makerah
nglemesin di kamar?"
: "Ah ... masandiwara dogen. Apang ngisinin
dogen pangidih lad mitrane, mbok Sukemi. Isin
atin beline sujatine cocok pesan teken kenehne
Putu Latri. Angob pesan Beli teken kakukuhane
melanin keneh."
: "Ah ... gugu. Ipidan tae Beli ngorahang keto,
panutugne masi nu ngilit Men Sukada."
: "Tusing, ...jani sekensajan."
: "Apa ngranayang, jeg Beli nadak meseh keneh."
: "Inget teken kejadiane puan. I Made Badra das
mati ngutah bayar tusing ada anak nulung."
: "Na ... to suba. Yan nyama tuara ngelah,
bantas kurenan Ian pianak apa sing ada masi
ngencanin."
: "Ento suba, ... mara mrasa nyelsel tek^n awak.
Mileh bakat kutang encehe Matuuh amone suba,
tonden masi ngelah kurenan, precuma pesan
idupe."
: "Saja ne ... yaban Beline ada ane suba nemnem
ngempu panak. Apa gunane idup setata ngelah
mitra Ian sundel."
: "Yen nyak jani selamet, Beli mejanji lakar suud
melaksana ken6. Dumadak ja apang ada pasuecan
Kawi, prasida buin pidan Beli ngelah sentana
apang luih, kanggo di jagate."
















kurenan Ian panak, buin pidan tepukin Beli atma
leluhur beline magantung di tiing petunge buka
satuan sang Jaratkarune."
"Bih,... nawang agama masi cai."
'^awang masi abedik."
"Mara tunden, mlaibang anak luh ngudiang cai
nyak?"
"Tumben. To yen sing saking lengut Beline
ngesah tusing bani tiang melaksana keto."
"Man,...."
"ApaBeli."
"Ada munyine I luh ane siduri, m6 ngranayang
Beli maplengek. Lepas kalawan benehe tusing
tawang Beli. Ken, ... ia tusing panakne mbok
Sukemi.
: "Ha,... tusing? Apa buin keto... Beli. Jalan ulihan
ia ka umahne."
"Mulihang kenken? Ka rumah sakit malu ajak."
(Makesiab) ."Beli, ... Beli, ngudiang ia nguyak
getih."
: "Ncen, ...ncen."
"Ne,... ne,... di rokne."
"Bah,... miribang Beli ia kruron. Enggalin ngalih
bemo. Ento ondane aba. Tujuna tonden joh uli
kota Denpasare." (Nyoman Mangkok medal
gegangsaran ngrereh b6mo. Wayan Lumut negak
mapangenan ring samping Putu Latrine sane
kantun limuh macuab-cuab antuk rah)
Paos Raping Tiga
(Kacrita mangkin mawali ring umah Gurun Cede Murdane. Ni Nyoman
Sukemi, negak ring kursin^ masemu sedih, maduluran antuk bayu runtag.
Di sapunapine, malih ipun nguntul, sekadi nyelsel sikianipune. Kala















"Ratu, Ida Sanghyang Widhi, Ratu, Bhatara
leluhur titiang sareng sami titiang ngaturang
subakti ring palungguh Ida, mangdene sueca
ugi palungguh Bhatara ngicenin titiang pamargi
sane becik, sumangdene prasida ugi titiang lepas
saking karicuane puniki. Titiang masemaya
saking mangkin..." (Aturipune kapegat antuk
suara kurenan nyane, sane sampun rauh saking
maserep).
: "Sial, ...sial. Pegat rasane buntute, masi tuara
tepuk. I Made .. .kenken masi teka?"
: "KondenBeli."
: (Pajalane luyu). "Beh, ...maluan Bapa jumah.
Kenken Bapa.. .ada nyingakin?"
: "Lantang tuuh Madene...mara pesan sambat
Bapa.' '^Sial, ...sial. Made. Lawatne tusing ada
majlawatan."
: "Patuh, Bapa. Sekancan panambangan montore
suba kajlajah. Di Suci, Ubung, Wangaya,
Kreneng, ...nganti ka Clagi Gendong, masi
tusing ada cihna-cihna lakar tepuk."
: "Bapa, ...kema ka hotel-hotel, ... nganti ka
Kuta."
: "Ngudiang Bapa nganti maserep ka Kuta?"
: "Bah,... ne Made tusing nawang. Anak ditu suba
jani ada luh-luh ane silib. Para maklare, para
germone, para ceti-ceti lontene, anak malomba-
lomba jani ngejuk Ian nayanin anak luh-luh lakar
baanga turis. Ada ane adepa ajam, duang jam,
ada awai, ada masi adepa kayang-kayang, abana
teken turise ka gumine."
: "Tusing uningina teken pamerintahe?"
: "Anak ketil pesan nangkep. Seka ane suba
kasengguh intemasional. Nanging, yan ka-
dapetan, sinah suba brigu baan pamerintahe.
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Kene suba panadine gumi Baline dadi pagubugan
pariwisata. Saja, pagubugan turise liu ane
mapuara kamelahan arep jagat Ian rakyat, upama:
pikolih jagate ngancam ngaliunang, pangupa jiwa
I rakyat sayan limbak, keto masi seni budayane
idup mokoh di padesan. Lenan teken ento jelekne
masi liu, sinalih tunggil, dagang luhluhe. Ento
awanan, I rakyat ane setata ubek turis, sandang
pesan penpenin tutur-tutur agama apanga tekek
















I Gede Murdana sane saking I tunian negak ring
maserep, raris macelep majarang wenten tamiu sane
: "Beli Gede.. .ada tamiu."
: "Tamiu...? Sedeng makalukan kakene ada tamiu.
Nah orahin mail" (Gede Sura manggutan, raris
medal. Wus punika sang tamiu ngranjing).
: "Jero, ... tiang mataken akidik? Patut desane
puniki mawasta Banjar Pande?"
: "Patut,... patut."
: "Patut iriki purine Gurun Gede Murda?"
: "Inggih,... tiang sampun."
: "Bih ... sandang becik pisan. Tiang niki saking
Singaraja."
:"Antuklinggihe?"
: "Tiang ida bagus. Adan tiange Ida Bagus Sanu,
uli Gria Tengah dajan pasar Singaraja."
:"Aduh, dewa ratu,... dong surya niki? Durusang,
... durusang, malinggih. Sinampurayang pisan
buat katambetan titiange matur. Sapunapi, ...
manawi wenten buat pisan pangarauhe."
: "Nah, kene Bapa, keto masi meme, ... ne nyen,
Bapa?" (Nujuang ipun I Made Sukada).
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: "Ipun pianak titiange Made Sukada."
: "O ... pianakbapane? Nah,... keto masi Made...
tiang anak mara pesan teka uli rumah sakit
Sanglah. Tekan tiange uli Singaraja, suba ja I tuni
semeng, kadung ngateh memene lakar maoprasi
belingan."
: "Malih pidan jagi maoprasi?"
: Kone ... buin mani. Nah, ... sedek iteha tian^
negak di kamar tunggu, saget tiang kakasiabang
teken anak sakit masorog, ane tusing ja lenan
ia keponakan tiange Dayu Latri. Buka titah
Kawi rasane, mara jani tiang katemu ngajak ia,
di subane telulas tiban ia magedi ngambul uli
geria."
: (Matur sada kamemegan). "Mang, ... mangkin
dumun Ratu. Titiang taler maderbe mantu,
kurenan ipune I Made, sane mawasta Luh Putu
Latri. Kimon, ... katiben lepetan ipun, ical
kaplegandang ituni semeng."
:"Enden malu, ... Ne, dong, tusing tawang ia
nylepeteg tusing inget-inget di umah sakit
Sanglah?"
: "Yakti pisan, nenten uningin titiang. Samalihne,
mantun titiange boya ja dayu keponakan I Retune,
ipun jadmajaba."
: "Tegarang kema anake malu dengokin ka Sanglah,
di sal A. Awanan tiang nuke teka mai, krana
tiang suba maan katerangan uli perawate ditu.
Ento makrana tiang jeg bani mastiang, undukne
keponakan tiange, Bapa dini jani ngelahang."
:  "Sa ... sapunapi katerangan ipun I perawat,
Ratu?"
: "Kene ... sawetara ada duang jam I tunian, ada
anak muani dadua, tegeh ukud, endep ukud,
ngateh sang sakit aji bemo. Sasubane sang sakit
kaserahang, raris pangangken sang kalih, lakar


















: "Aduh,.. .sapasira ya jadma muanine punika?"
: "Yen sing ada uli jumah dini, sinah ya ane
mlegadang ia tuni."
: "Manawi... Napi daging surate punika, Ratu?"
: "Isine, kene. "Nama Luh Putu Latri, istri dari Ir.
Made Sukada, alamat Banjar Pande Denpasar.
Jika ada keperluan mendadak, harap cepat
hubungi alamat di atas". "Nah, ... monto dogen
isine, kabenengan tiang baanga masi maca. Buat
adane s6hina dadi Luh Latri, tusing ja tiang
ngrunguang, sawireh sinah pesan ia keponakan
tiange. Tan ngitungang apa buin, laut tiang ngojog
mai."
: "Aduh ... yan keto, tiang lakar kema malu,
Bapa."
: "Meme milu. Made!"
: "Da suba meme milu, apang tusing nglantudin di
jalan."
: "Sing luimgan bareng-bareng kema buin kesep.
Made?"
: "Sing kena baan Bapa, saget perlu pipis anggona
meli ubad."
: "Melah masi keto. Buin kesep Bapa ja ngetut
kema."
: "Titiang mapamit dumun, Ratu."
: "Nah ... enggalang kema apang tusing
kasep. Gelemne abot pesan." (Made Sukada,
matinggal)
: "Ratu, ... indayang nikain titiang, sapimapi
indikne riin dados I anak ngambul asapunika
suene?"
: "Nah ... kene Bapa, keto masi Meme. Duk I
cening suba ngenjek sekolahan SMP, pagubugane
kaliwat onyah pesan, sakewala ya tusing nglanyir.













kaseniane demenina, minakadi legong, music,
drama, muah ane len-Ienan. Pamekasne sajan,
masi ja ulihan anak lingsire lanang istri ane suba
malinggih, tusing taen ngleniekin oka. Pragat ida
ngurik ental, mapios, Ian makakawin."
: "Raris?"
: "Nah ... kasuen-suen, sedek dina anu, ada
panjake masadok ring ida anake lingsir, unduk I
cening ngajak jlema Arab pules di Hotel."
:  "Ratu Betara ... dados sapunika pakayunan
idane.
: "Yan dija tongos lepas benehe, tusing tawang
tiang, sawireh pangangkene I cening, dugas ia
konkona ngadek saputangan Arabe, jeg ia mrasa
pengeng tur engsap tek6n dewek. Kala ento kone,
ia ajaka ka hotel."
: "Bih... beler pesan Arab6 punika. Raris sapunapi
ipun?"
: "Dija kaden ia maungkulan. Sekat uningina
keto teken ajine miwah biangne, tan dugi antuk
bendime, laut kausir Ian kasampatang enjek-
enjekane I cening. Tur kapastu apanga nemu
kasengsaran kayang-kayang."
: "Aduh... dados n6nten pesan angen angan akidik
ida anak lingsir, ring okane."
: "Keto masi, makejang para sametone keraremang,
kapangandikayang apanga tusing ada ngangkenin
ia nyama. Nanging, ... unteng keneh tiang6 sing
pesan dadi ketoang, Bapa. Dija kone lakar pejang
Pancasilane. Kalingn^ ke ia kaponakan, kadirasa
anak len, masi tiang kangen. Sekat dinan6 ento,
milehan masi tiang maserep, dijajam orta ia nyala,
kema alih tiang. Pamuputne, saking pasuecan
Kawi, katemu tiang dini sesubane nganti maan
tiang ka Surabaya."




Nyoman Sukemi : "Ratu, ... tiang nunasang akidik? Napi mawinan
I anak las kayune magentos parab sekadi jadma
jaba? Samalihnya pangangken idane asapimiki:
"Tiang ubuh meme bapa. Tiang anak kutanga
baan mem^n tiange mara lekad di rumah sakit.
Lantas ubuha tiang teken ibu bidane ditu.
Disubane tiang matuuh pat belas tiban, memek
tiange mati. Pamuputne bapak-ibu bidan ne
ngajak tiang ka Surabaya" "Asapunika kimono
pangangken idane ring titiang."
Gurun Gede : "Kurenan ipune, taler majarang indik leiintihan^
asapunika."
Tamiu : (Ida Bagus Sunu meneng ajebos, mapakayun,
wus punika raris Ida ngadika malih). "Yan,
kakeneh baan tiang, mirib... apan duk anak
lingsir ne ngaadang uli geria, ada Ida ngandika
kene: "Idepang ja iba buka rarene ane kutanga
baan memene di rumah sakit I malu. Panak
bebinjat, tur tusing ngelah kadang beraya". Nah,
... keto ada dingeh tiang panikan anak lingsime,
sawireh orta ada murid ngutang panak pusuh di
rumah sakit I malu totonan, anakenukayangjani
dadi sesimbingan. Ento miribang tiang ingetanga
teken I cening lantas dewekne saihanga kema,
yadiastu rarene inucap suba mati dugase mare
matuuh atiban.
Nyoman Sukemi : "Aaaaaaaaaa" (Nyerit kadi anak kasumpan).
Tamiu dan Gurun Gede :"Kenken ... kenken, ne..."
Nyoman Sukemi : "Nenten .. .nenten, .. .padalem tiang pesan
rarene punika. Aaaaaaaaaa." (Malih ipun nyerit.
Nyaman-nyamane sane makeh negak nyantos tur
sane sareng I wau maserep, kag^t pisan miragi
Nyoman Sukemi nyerit, raris maka sami macelep,
dot uning ring kasujatiane).
Gurun Gede : (Ngraos teken nyaman-nyaman6). "Tusing, ...
tusing, adaapa.
Memene, suba di kamar. Sura... tongosin malu
I mbok dini, saget ada apa-apa. Ane lenan, mai
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Tamiu
jani ajak makejang ka Sanglah. Ngiring Ratu,...
sinampurayang dumun nembe pangrauhe, nenten
wenten ngaturin toya."
: "Nah, ...da ento perluanga. Peteng lemahe anak
nu liu .. .dumadak I raga apang selamet. (Durung
janten polih matindakan, saget wenten pagawe
rumah sakit rauh. Maka sami sang maderbe umah
macelos bayune, santukan Made Sukada, papaha
antuk perawate, sane masemu sedih. Sasampune
macelep, I Made tegakanga di kasume. Paliatne












: "Bapa, tiang ngiring I anak meriki, santukan sane
wau limuh ring rumah sakit."
: "Limuh .. .sapunapi undukne?"
:"San ...santukan,...rabine,.. .ndnten kantun."
: "Aaaaaaaaaa.. .Luh Putu mati?"
: "Ratu Batara .. .dong mati keponakan tiange?"
: "Nggih Bapa, ...." (Nyoman Sukemi, tan
pasangkan medal saking kamame, laut mlekur
batis kurenanipune, sinambi ngeling sengi-sengi
maplisahan).
: "Ratu ... Betara, ...napi kocap abot sakitne
punika?" (Ngamigmig padidi).
: "(Nyagur meja bangras, sekadi wenten anak
ngicenin bayu, laut ngomong). "Yan tusing
bangsat bajingan ento ngejuk, sinah tusing
ngentah gelemne, sinah tusing kene panadine.
Dumadak sadia tawang jlemane totonan, lakar
tantang, dija ja kenehne, yadiastun jlemane ene
ngemasin mati."
: "Entegang ... entegang, pesanbayune. Made."















keterangan para doktere, kocap mawasta kangker.
Kangkerring pranaime."
: "Lacure tuara dadi kelidin."
: "Karmapalan^, cicih pesan, Bapa."
: "Aaaaaaaaaaaaa" (Nyerit). "Tiang... ngelah
dosane... matiang suba tiang jani...tusing ada
gedenan teken tenenan dosane. Meme ...ane
ngranayang kene, Made."
: "Malih jebos, dados sawane ambil ring kamar
mayat." (Perawat raris magedi).
: "Kenken ...kenken, me, ...memengranaang?"
: "Yen tusing meme nundenang mlaibang I Luh
tuara ja kene panadine."
"Aduh, ... ngancan puyeng tendase. Tusing
ngresep tiang. Ngudiang Meme nunden mlaibang
mantu?"
"Made.. .anakkadenmeme,... I LuhPutu, embok
Madene ane kutang meme I malu di umah sakit
Singaraja. Apan lelintihane I Luh, ane satuang
Made ngajak meme, tusing pesan ada lenne teken
katurunan mem6ne dugas pitulikur tiban ane suba
liwat."
(Sibarengan). "Aaaaaaa"
Dong meme, ane ngutang belingan^ totonan...
ane ngranayang yur gumi Buleleng? Bapa...apa
Bapa tusing nawang imduke ento?
Satondene mem6n Madene juang Bapa, dingeh
Bapa ja ia ngutang belingan, sakewaia yen dija
ento, tusing munduk baan Bapa."
"Dong ...amonto Meme tusing suud-suud ngae
prakara uli malu ngantos kayang jani, tusing
masi mrasa kapok. Ngalih mitra masi tuara dadi
pegatang. Yen sing bes Meme ane ngmpaka,
batas anggon embok muah ipah, m6h I pidan
kararung tendasne. Laut jani.. .buin ngracik daya
ngusir mantu nganti ambina mati."
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"Gigisin Made, ...gigisin matbat meme. Ked^k
pisagane ane tuara demen, apa buin I raga ngelah
kalacuran."
"Saja Made ...suud monto mamedih. Sat-
makayang, nyatuang tuak labuh, tusing ada
pakenohane."
"Yan kamanah antuk titiang, becik taler baosang
napi sane naen margiang sekadi punika, mangda
dados anggen sesuluh, sumangdene benjang
pungkur prasida sane becik."
"Beneh pesan masi raos Madene, sakewala
pangidih tiange, sawireh I meme suba mrasa
teken dewek jalan suudang monto nguel."
"Ne suba ane madan sancitakarma. Suba
malahang mlaksana, tugtuga masi teken lacure.
Dosa ane kardina teken I rerama, I pianak ane
ngemasin."
"Miribang pala karman6 dugas numadi I malu,
tonden telah ban I d6w6k nyalanin. Yan saihang
ka pamerintahane, yan I pamerintah madugdug-
dugdug ngae utang, I rakyat ane abot lakar negen.
Yan I pemerintah ngambekang rajah tamah,
bingung generasi mudane patikacuh arep gumine.
Yan dadi baan, jalan uli jani I raga dadi anak tua
mataki-taki ngardi ane melah Ian rahayu trimana
teken sentana-sentanan6."
: "Yan alihang ka niskala, makejang anak mula
pituduh Widhi, sakewala sakalane, I meme tuah
jele karmane, nganti I dewek jani ngemasin."
: "Beli ...Made ...keto masi nyama-nyama
ajak makejang...tur Ratu Ida Bagus sane taler
dados saksi sekala sane mangkin, antuk ageng
dosan-dosan titiange, titiang misadia pisan jagi
nerima pala sekala niskalane. Rasayang titiang,
nenten prasida malih titiang idup ring jagate,




(Wus punika, raris tan pasangkan malaib ipun ka kamame, tumuli ngancing
jelanan. Samian sane wenten irika kamemegan pisan, tur nenten uning
napi jagi padadosne. Lami taler jelanan ipune kadogdog, santukan nenten
kaampakang, raris kabruakang. Tan kadugi makesiab maka sami, santukan
kacingakin Nyoman Sukemi nglayut ngantung awak. Suara-suara rame
mabiayuhan...kasuen-suen sipi, sajawining kapiragi tangis-tangis sane
ngiis manah. Malih jebosne,... masuara kulkul banjare ping tiga nungkak.
Kakalih watangane masanding I rika, I meme Ian mantunnyane).
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"Keris Pustaka''
Olih I Gusti Putu Sukardi
Ring bale bengong, wenten anak istri sedek ngebit-ngebitan lontar
cakepan, namping inum-inuman, minekadi arak, berem, matatakan antuk
dulang (wanci). Ring arepannyane wenten bale panjang genah Ida Sang
Prabu Malinggih.
Sandang becik pisan wengine punika nedeng pumamaning sasih
Kapat, kandugi kapireng wenten suaran suling nembang Semarandana,
ngelangunin manah. Saha kenyem, anak istri punika menehang pusungan
tur macecingak ka langite rasa wenten sios san6 kapikayunin ring jeroning
ati.
Babak Kaping Siki
I Gusti Ayn Ratih : "Aduh, ngulangunin pesan suaran suling ento.
Mirib anake nyuling ento sedeng kasemaran.
Mirib ada ane sebetange. Ah, nyak kenken,
nyake sing, data-data bakat rambang. Mula
sing ngarambang keneh anak len, keneh iragane
dogen sing karambang. Ane malu dugas iragane
mengpeng bajange, taen masih buduh paling
teken anak taruna bagus. Beh, aeng demen atine
matelu pindo. Yen sing enggalang kapanjing ka
Puri, meh-mehan suba iraga makurenan ajak
anak truna baguse ento. Nab, gantine sing dadi
kelidin. Nyen bani timpal ring pakayun Ida Sang
Prabu. (bengong suaran suling). Beh, rase kadaut
bayune ningeh suaran suling ento.
Kelangen atine. Ane malu dugas iraga dadi
pragma aija, maan dadi galuh, sing ada nyaingin
taksune, kanti raosange Galuh Ratih, ben kasube.
Sai bakat gendingang pupuh Semarandanane
ento. Mula tuah gending kalaning kasedihan,
buka anake ngupin suling ento. (Suaran suling,
raris magending). Kene san titiang numadi. Inget




I Gusti Ayu Ratih
Prabu Semarapura
I Gusti Ayu Ratih
Prabu Semarapura
I Gusti Ayu Ratih
Prabu Semarapura
I Gusti Ayu Ratih
Prabu Separapura
I Gusti Ayu Ratih
Prabu Semarapura
lebih tan sweca, twara taen ngrasa lega, legan
manah benjang pungkur, kalaning ketekan
tua. (Bengong). Ah, data-data runguang. Nyen
yen ada anak ngintip, sing kadena makeneh
dadua. (Ngebit-ngebitang lontar) Nah, ne apa
ental Sutasoma. Kasenengan Ida Sang Prabu,
ane mawirama "Basantalilaka" (Ngararis
makekawin). Rwa neka dhatu winuwus wara
Budha wiswa, bineka rakwa ringapan kena kena
paronosen, mangkang jinatwa kelawan Siwa
tatwa tunggal, bineka tunggal ika tanana dharma
mangrwa."
: (Ngintip, saha ica, raris malinggih). "Aduh,
Dewa Ratu Agung, mengad reng suaran adine.
Rase matatu ngalin beline. Luir sundari kanginan,
manis hyenyer. Matanding lawan bulane ba duur,
putih gading."
: "Ampura Ratu, nenten wenten jinah alit."
: (Ica) "Bagus gati kemikan bibih Ajmne. Cara gula
awor madu. Dija buin Beli ngalih anak jegeg buka
A5aine Tuah Ayu inan jegege. Sing ade dadua di
gumine." (Ica).
: "Ampura Ratu Anak Agung, taler nenten wenten
jinah alit."
: (Ica) "Nah, tegarin jumunin kakawin barise ane
panyuud."
: "Sane encen, Ratu?"
: (Nyingakin). "Ne apa, ane sibeten." (Nuding
sambil nyingguk).
: "Sane encen? Tidong lingsir, Bineka tunggal ika
puniki?"
: "Nah, nah, nah, ne suba."
: (Makekawin) "Bineka tunggal ika tan hana harma
mangruwa."
: "Enden, enden malu. Yen Beli ngaresepang
kakawin Ayun6 ento, bineka tunggal ika, artine.
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mabina-bina nanging tunggal. Tan bina cara
panjak iragane."
Wangsa mabina-bina, agama pada malenan
aketo masih adat kalawan dresta, nanging
sujatine mabesikan. Tan hana dhamia mangruwa.
Mula kaucap I puranane, miwah ditatua-tatuane.
Sing ada kapatutane dadua, nanging abesik. Buin
ucap Wedha ngadanin niyate ikang dharma setata
yayah, artine, asing tindih teken kapatutan, pasti
ya menang."
: "Yening asapunika, patut dharma satiane
utamayang pisan. Napi malih kadi Palunguh
I Ratu maraga Prabu sane ngitungin panjak-
panjake sami, mangdene prasida jagate kerta
rahaija, gemah ripah loh jinawi."
: "Beneh pesan papineh Ayune. Nah, buka
pidabdab Beline jani, nyalanang sukerta tan pilih
kasih, ngujurang wewangunane apang sida kadi
pangaptine."
: "Siosan ring punika, panjak-panjake patut sami
ajak mangda bakti nyumuyubin pidabdab miwah
awig-awig."
: "Pamekas ane paling sarat utamayang, nga-
limbakang wiadin negtegang Panca Dharmane
maka dasar silih asih panjak-panjake."
: "Sampun sinah pisan Ratu, yaning mapekayun
jagate mangda langgeng, kerta rahaija patut
panjak-panjake nindihin dasar negarane Panca
Dharma. Napi malih sampun mabukti pisan,
dasar negaran duene nyidayang nunggalang
panjak-panjake sekadi mangkin."
: "Beneh pesan raos adine. Pantes-pantes Adi dadi
pramisuari sane utama di jagat Semarapurane."
: "Titiang wantah pinaka parahimba sane becik.
Satia wacana, Ratu!"
: "Onyangan apang keto, pamekas para menggala,
para juru, para arya, para pepatih teked kelian
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banjare. Buine, Trikaya Pan Sudhane patut^
limbakang sadina-dina, wireh ento dasar idupe
dadi manusia, anggon ngulati sukane jani, suka
riwekas, nganutin tatwa agama."
: "Inggih Ratu. Ngantos lali titiang. Nurusang
puniki arak saking Nusa."
: (Nginem arak) "Beh, ne mara ya arak adane.
Makebieng rasane. Nanging ada masih ngalahang.
Ayu nawang? Sing je len tuah kemikan bibih
Ayune." (Ica)
: (Mapi-mapi kimud) "Aaaaah, sane tidong-tidong
baosang Ratu."
: (Ica) "Setata liang keneh Beline nganggon Ayu
prami dini di Puri Semarapura. Satsat bungan
keneh Belin6." (Ica). "Ratih-Ratih, inan jegege!"
(Kongkongan asu) "Nyen ento mirib teka."
: (Rauh ngekedaya).
"Mamitang lugra, Ratu Anak Agung, Betaran
titiang, palungguh I Ratu."
: "Oh, Paman Murka! Mai dini negak."
: "Ratu Anak Agung, titiang pamit."
: "Men k^nk^n, Paman? Mirib ada sarat pesan
raosang teken gelah."
: "Matur sisip, Ratu, Anak Agung. Sarauh titiange
kadi mangkin, paresangga ngaturang gatra
kalintang kaon."
: "Kenken! Maijapaekang!"
: "Mangkin Jagat Nusane keni grubug Ian bedeg,
Ratu."
: "Kenken, grubug?"
: "Patut, Ratu! Siunan panjak I Ratu ring Nusa
ngemasin padem. Sane kantun maurip sami
kasayahan tur jejeh ngeri."
: "Men, kenken dadi buka keto!"
: "Yan kamanah antuk tambet titiange, tan sios
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sane ngaranayang, ipim I Arya Jelantik. Marupa
purun paresangga mantuke ring Palungguh buk
padan I Ratu. Reh ipun kapisara antuk Palungguli
I Ratu ngamelang jagate ring Nusa. Mungguing
mangkin tan sengeh ipun ring desa kala patrane
irika. Purun mamurug sumpah ipun sane riin."
"Aah, da Paman ngaraos keto! Ane boya-boya."
"Nawegang Ratu, Anak Agung, boya ja titianp
ngadu-adu, boya ja titiang misuna. Gumanti orti
piseken rauh ring titiang, silih tunggil panjak duen
I Ratu ring Nusa rawuh ring titiang majarang indik
ajerih ngereb manah ipune rahina wengi. Tan sios
sane ngawinang wantah Arya Jelantik, solahne
sewenang-wenang. Panjak-panjake kapaksa naur
pajak, sios malih dana punika sane nenten karuan-
karuan. Dulurine malih ring kekaryan pepaksan
ngawedarang dedalihan, asing sugihan pagelahan
ipune karampas, dados pagelahan ipun I Arya
Jelantik newek. Kocap umah ipune mangkin,
luihan banget ring Purin Cokor I Ratu punika.
Laksanan ipune sane pinih kaon, inggih punika,
akeh bajang-bajange sane kapaksan kaparikosa.
Asing jegegan kurenan anake kaambil kanggen
rabi. Laksanane sane corah puniki saking sue
sampun mamargi ring Nusa. Pikayunin pisan
Ratu Anak Agung."
"Meh, dong saja keto?"
"Ampura titiang, Ratu Anak Agung. Boya
kasangsaran ipun ipanjak sampun macihna. Ring
carik inggian ring tegalan ketate kadi mangkin.
Sasab merana tan pegat, icorah ipun ngawakang,
akueh ngangge budi tan pewara."
; "Aduh, Dewa Ratu Agung, Betara-Betara!
Kenken lakar penadin panjake di Nusa!" "Adi
sing kapineh baan gelah. Dong nguda keto solah
Ngurah Jelantik, gemes ngawag. Ngurah Jelantik,











: "Sampun janten Ratu Anak Agung. Kabekau
sawa ring setrane, pajlimpang. Jin, setane ipun
ngelah pamuktiane. Leak sami mokoh, kembidian
pabuktian. Sane jengahang titiang ring manah,
rikalaning ipun I Jelantik mapunyah-punyahan.
Pura, Sanggah saluiring genah sane suci sami
kaguragada. Panjak-panjake tan kawehin ma-
turan. Asapunika taler upacara, upakara adat
agama tur san6 siosan sami tan kawehin. Sane
purun mamurug, kapaid cicingan."
: "Aduh! Sing pesan nganggon keneh kamanusan.
Tidong jlema. Aengan teken raksasa I Jelantik
totonan."
: "Mangkin, panjak palungguh I Ratu ring Nusa
sami paserah. Sakewanten ring manah ipune tan
mari kasakitan, gelur-gelur. Nunas suecan Widhi,
nunas prejuru sane wicaksana, sane wiakti
ngardinin kerahayuan jagat."
: "Beh, pelih panarka saja gelah. Ane suba liwat
paragat gelah ngugu munyin I Jelantik. Apa buin
bani masumpah di kayangan tiga. la masumpah
sanggup ngawangun jagat Nusa, ngardi ka-
landuhan wiadin kerta rahaija, luput teken
pangeristan liak lawan buta kala dengen."
: "Bilih-bilih sumpah punika, kadi baos Palungguh
I Ratu, sidimandi?"
: "Suba karuan, nanging ada ane nyelengkadin
keneh gelahe. Ento keris pustakane I Pancering
Jagat enu gisina teken I Jelantik. Yen praden^
ia ngedokin sumpahne, sing buungan lakar ia
salahang Dewa!"
: "Manawi kirang pangaci-aci ka luhur. Boya
jagat Nusane sampun kaloktah indik aji ugig,
kaloktah indik pangeliakan. Pingkalih, Dewan
Grubuge malinggih irika, duaning maendah-
endah panyungkan-panyungkane. Van tan iwang,
derika malinggih Ratu Gde Macaling, Dalem
Nusa, Ratim Grubuge miwah Wong Samare.
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Mangdene sampun titiang papag kapanggih,
maosang kemaon marasa jering bulun kalonge.
Semalih panese kadi mangkin ngentak-entak,
ngantos kapegatan toya, manawi te pangaci-acine
kapegatan, pura-pura tan kapirunguan."
"Jani, yen pet teked lantas gering grubuge ka
Bali, kenken pidabdab Pamane?"
"Sinah sampun panjak-panjake mamangguhk?-
sengsaran, wewangunane pacang mandeg. Napi
raris padadosan Purine? Betara Betari janten
menggah pamiduka."
"Man, idep Pamane?"
"Mungguing manah titiang becikan karanane
sapuhang."
"Kenken isin raos Pamane?"
"Tan sios, ipun I Jelantik, raksasa murkane punika.
Patut pademang, wir6h agimg dosanipune."
"Ah!"
Nguda nenten, Ratu! Titiang ngiring Palungguh I
Ratu tan wenten malih makepa pacing ngardinin
karahajengan ring jagat Semarapura. Nyadia
ngecorang getih nindihin Palungguh I Ratu.
Yening umpamiyang titiang, Palungguh I Ratu
rumasat segara, titiang waluya tepinyane. Aad
mancuh toyan segarane punika nenten dados
belasang kayang kawekas."
"Nah, mara kapineh ban gelah."
"Banggayang titiang sane muputang."
(Mapikayun).
Sajroning sang Prabu mapikayun tan payamuga
wenten anak rauh tangkil, angkihane noes,
pakantenane kadi anak jejeh.
"Mamitang lugra Ratu, Anak Agung, Betaran
titiang, Palungguh I Ratu. Titiang rauh tangkil
wit manah karaman, riantukan kalangkung ngeres














kalong titiange riantukan jejeh kaliwat pisan."
"Nyen cai!"
Titiang kaulan I Ratu, Sangkuni, Bendesa Adat
Kusamba, Ratu."
"Apa ada saratan!"
"Inggih, gumanti sarat pisan Ratu, Anak
Agung."
"Unduk apa! Nah, lautang tuturang!"
(Nyerere Gusti Gde Murka) "Ratu Anak Agung,
grubug bah bedeg panjak-panjak I Ratu ring
pesisi. Katah sane sampun ngemasin padem. Sios
malih sane katiban gering dulurina antuk sayah.
Semeng sakit sore padem. Ngeres-resin pisan
Ratu Anak Agung. Asu ngulun-ulun kalaning
wengi. Buta-buti nyekala maendah-endahan
kanten. Lian bina rupa ring setrane. Aduh, Dewa
Ratu Agung, titiang tan polih nyarejep rahina
wengi antuk jejeh manahe."
"Dong, grubug gumine di Kusamba?"
"Patut, Ratu Anak Agung."
"Inggih, Ratu Anak Agung, tan iwang sekadi
panguning titiang puniki parekan I Ratu,
Sangkuni, Bendesa Adat Kusamba maka bukti.
Mangkin pamuput ipun wantah ring Cokor I
Ratu."
"Enden, malu Paman!"
"Sang Ratu kapatut maurip wesi, raose maawak
hukum. Apa luire an6 laksanayang, pamragate
sing dadi tuara nganggon tatimbangan ane
kaucap beneh. Apa buin marep teken ngurah
Jelantik. la gede pesan ayahne mikukuhin Panca
Dharma dasar panegarane, tur suba mabukti buat
baktinyane."
"Inggih, antuk ayah yan kamanah antuk titiang,
sami panjake bakti ngayah mantuke ring linggih
I Ratu. Banggayang iriki ring Semarapura. Boya
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ja ipun I Jelantik kewanten, daging ipun I panjak
sareng sami. Tan i panjak makardi linggih I Ratu
tan wenten pikenehnya. Napi malih titiang."
: "Beneh pesan raos pamane. Kewala, asing-asing
marupa pakeweh, ane rue ban minehin, sing dadi
tuara tangar wiadin waspada. Buka mamancing
di telaga iragane ane misi tunjung. Kenken baan,
pangda yehne puek pangda tunjunge buut, bene
apang bakat."
: "Daging pakayunan Palungguh I Ratu? Napi tan
ngega indik kasengkalan panjake ring Kusamba,
pamekas ring Nusa."
: "Gelah patut sureksa, natasang malu."
: "Napi malih Ratu? Riantukan tanda bukti
sampun sinah." "Titiang purun masumpah, boya
ja misuna, Ratu."
: "Ampura, Ratu Anak Agung, sasuhunan titiang,
Palungguh I Ratu. Asapunapi kaluihan ipun I
Jelantik newek marepe ring panegara. Pingkalih,
mantuke ring Puri Semarapura? Bilih tan wenten
ipun asiki, manawi siuanpolihngarerehpangentos
ipun, ane sumanggup pacang ngambilin tegak
ipune."
"Sampun mabukti pisan ipun ngardi kasengsaran
panjak, duaning wenten kadi mangkin."
: (Nyerere Gusti Gde Murka). "Madaging kadi
baos, Gusti!"
: "Sampunang Palungguh I Ratu bes ngege prajuru
duwene bangsan ipun I Jelantik sane maguwunin
maembuh-embuhan, mapunyahan, tan mari nya-
kitin panjak."
: "Jantensampimmangambekraksasa murka. Boya
ja maidep ngardi karahayuan jagat napi malih
pacang mapewangun. Janten sane asapunika
nguangunan mala petakan jagat."
: Ratu Anak Agung, kangen manah titiang
miragiang atur ipun I Bendesa. Napi kantun
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Palungguh I Ratu ngega mungguing I Jelantik?
Majiwa Panca Dharma? Nenten nyen ipun ring
reraosane kewanten setinut, nanging ring manahe
mabina? Asapunika taler prajuru sane tiosan,
tunggal ring pakenehan ipun I Jelantik? Soroh
ipime punika, mungguing Panca Dharmane
wantah ring raos kewanten tan ngateg ring ati.
Doh para pacang ngelimbakang kadi tatujon
pekayunan Palungguh I Ratu. Titiang sampun
uning Panca Dharmane punika mamuat luwihing
suksa mautama (Paliatn^ ngenger, nlektekang
Sangkuni). Nanging, during sida ngameretaning
rata sepanjak I Ratu agung alit. Maka cihna,
kantun ipun labak gelintungan." "Sane sugih,
ngencot sugih, sane tiwas kamati-mati naanang
basang layah, setset paseranting, sisin margine.
Manawite atenga langkung panjak I Ratune sane
tiwas nektek, mawit saking panyangsaran jadma
sane sugih pingkalih mawangsa luwih sekancan
ipun. Nawegang Ratu, Anak Agung, kalintang
akeh titiang matur maungu, paresangga purun,
riantukan kawiaktian asapunika." (Nyerere
Sangkuni). "Sarat pinunas titiang, bilih sida
panjak-panjake mangda rata-rata, serasa panes-
tis. Mangda sampunang kadi sinonggan: sane
tegeh nyukcuk langit, sane endep mati teteh
timpal. Ucap agamane sinah nenten mamargi,
inggih punika tatwamasi. Mangda sampunang
katungkul antuk akon-akonan."
Prabu Semarapura : "Nah, suba karesep ban gelah raos pamane.
Kewala gelah nu minehin. Yen lakar nguak
isin Panca Dharma, waluya nungkas kapatutan
dedayan panjak. Karanane ada Panca Dharmane
ento, ulian kapatutan dedayan panjak. Cara
alas lawan singa, pada saling ngemong. Asing-
asing patut ngalaksanayang Panca Dharma tur
nindihin. Apa awanan keto! Sawireh Panca
Dharmane serana panunggalan idep panjak,
janji mautama miwah tetujon wewangunan
iragane. Buina Panca Dharmane ento waluya
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puser sukaretan awig-awig ane suba majalan
luung tur patut sajeroning suanegaran iragane.
Kenken, dadi Paman pelih panampi? Kangen
gelah ngenehang." (Pekantenan degdeg). "Nah,
ne arake malu inem pangda kadinginan. Arak uli
Nusa. Jaan pesan." (Pada nginem arak, saling
talektekan, pada-pada ngaresepang reraosan).
"Nu masih Paman tonden ngaresep. Nu masih
sengsaya teken Panca Dharma dasar panegaia
iragane. Apang mabesikan di keneh Pamane
gelah jani buin negesang. Panca Dharmane ento
ngarangkus unduk rajaniti, pidabdab jagat wiadin
tata laksana kahidupan panjak-panjake makejang.
Dadi masih anggon serana, seraya kanti marep
tekening panegaran lenan. Penegaran iragane
sing mailon kema, tusing mailon mai, tusing
ngalih musuh. Iraga tetep nyujurang silih asih,
nindihin kadharman seduur tanah, beten langit."
"Ampura Ratu Anak Agung. Patut kadi baos
Palungguh I Ratu. Sak^wanten wau marupa
angen-angen. Wau bantas marawat amatra.
Nanging, durung janten pacang digelis nga-
wentenan pasehan kadi wecana. Yan tan
margayang, taler kantun, sera panggang sera
tunu, bon ipim pateh."
"Patut Ratu Anak Agung. Titiang pateh sakadi
pakayunan Gusti Agung."
"Sing je keto! Moksartem jagat ita! Rahayu
sekala niskalane ungsiang, madasar ban Panca
Dharma. Yen iraga nganti dasar panegaran
iragane tenenan pasti suba lakar uug, panjake
lakar magaburan, mamati-mati masiat ajak
timpal. Apa buin iraga sing percaya teken Ida
Sang Hyang AA^dhi. Beh-beh, sing ja melah lakar
tepukin. Lakar uug magalanturan. Tingkahe ane
corah, ane lakar anggon ngarebut gumi, mimpas
pesan teken Panca Dharma, ane ngutamayang
rerembugan, Apa buin demen ngae pisuna buine











dadipangemong jagat. Ento karanane asing-asing
pidabdab ane lakar ngae karahayuan jagat patut
rembugang malu, apang melah je tepukin di mani
puane. Buka grubuge jani."
"Mangkin dumun. Job sawat pakayunan Pa-
lungguh I Ratu. Nenten mikayunin kawiaktiane
kadi mangkin. Nirdon, sapengarauh ipun kaula
duene I bendesa kadi mangkin, satmaka madewek
saksi indik bayane bantas aselem kuku, kantun
ngangge tetimbangan ring pasamuan. Kirang
tegas mapikayun."
"Daging atur pakeling titiang, mangda sampunang
bayane ring Kusamba wiadin ring Nusa, ngalalah




"Bukti napi malih Ratu! Bantas indike amuniki!
Picayang ring titiang! Kadi mapan tan prasida.
Palungguh I Ratu meneng kemaon ring Puri!
Ngarumrum i ari ring pakoleman!" (Nyerere
Sangkuni). "Ampura Ratu Anak Agung. Pacang
rauhin titiang sami baliane irika ring Kusamba,
sane sakti-sakti ngendih. Tan sue sinah sida
pacang empahan antuk titiang."
: "Nah, luung masih keto. Kewala tekedang teken
panjak-panjake makejang, apang nunas ica ka
Widi, ngaturang bantas canang di Kayangan Tiga,
nunas sasuuk di Pura Segara, masarana benang
tridatu miwah umbin jangu! Ento apang anggona
gelang wiadin kalung! Apang ajak makejang!
Bilang tanggun desa makebiog, nangken Kliwon,
ngerebeg ngilehin wates desa! Suang-suang di
Sanggah Kemulan, nyejerang daksina! Gelah
maserah teken Paman."
: "Titiang nyuun pisan pakayunan Palungguh
I Ratu. Bilih, boyane ring Kusamba sampun
enapan, titiang ngraris ka Nusa, ngamargiang














kadi pakayunan Palungguh I Ratu inucap."
"Mapinaweg Ratu, titiang sareng ngiringang
Gusti Agimg."
"Yen sida ban Paman, atanah langit geden
ayah Paman teken gelah. Manian sing ampetan
gelah, lakar ngadegang Mahapatih Agung dini di
Semarapura."
"Ampura titiang, Ratu. Boya punika bobotang
titiang ring manah."
"Men!"
"Durung amunapi titiang maderebe ayah. Kadi
angganing damuh, bantas aketelan, nibaning
segara amawa."
"Ah, da Paman bes ngeesang awak."
; "Bilih sueca Palungguh I Ratu, titiang mamanah
ngatehang urip, baktine ring Palungguh I Ratu.
Nyadia nangar cokorin, mangda jagate becik,
pingkalih mangda Panca Dharmane manggeh
kukuh."
: "Nah, liu suba anake nawang. Tuah Paman ma-
wibawa sajeroning bahudanda, tanda rakrian."
: "Sios ring punika, pinih ajeng panjak-panjake
sami nyumbimgang Gusti Agung, indik ka-
wiciksanaan, baya tindih ring panjak agung, alit.
Titiang taler angob, Ratu Anak Agung."
: "Manawite Palungguh I Ratu nenten kapisarat
jeroning pakayunan, titiang nyadia ngamarginin,
ngambil Keris Pustakane, sane kagambel antuk
Arya Jelantik. Mangda pamargi apisanan akueh
karyane prasida puput."
:  (Mapikayun). "Ah, sing bisa."
: "Napi, Palungguh I Ratu kirang pangage?"
: "Sing ja keto, Paman. Manut janjin gelah teken
Arya Jelantik ane suba, Keris Pustakane ento sing










: "Boya asapunika Ratu? Sampun janten Jelantik
ngelong janji makarya sane tan rahayu, mantuke
ring Palungguh I Ratu. Yan tan titiang iwang
pangerenge, kocap ipun sareng ring parayuda
duene, ngangkas jagi mabalik, ngarebut ka-
kuasaan Palungguh I Ratu."
: "Ratu Anak Agung mangda parayatha. Ki Aiya
Jelantik gumanti ririh, waluya kadi bikul, ipun
ngutgut sambilanga ngupin. Beenjang pungkur
tan urungan Palungguh I Ratu binaksa dening
Arya Jelantik. Sumasat satru jeroning kampuh."
"Sampunang sumendaya malih Ratu Agung.
Keris Pustaka punika patut ambil. Titiang praya
ngambil. Bilih kantun ipun ngambel paremanan I
Ratu ten kagambel antuk titiang."
"Patut pisan Ratu Agung. Titiang sairing ring
pamargin dane Gusti Patih Agung. (Nyerere
Gusti Gd^ Murka). Gelis wikan sapari indik
panadosane kaon-kaon. Ring tepengan encene
Palungguh I Ratu kantun kemad mapikajmn?
Titiang ngiring dane Gusti Patih wantah
nyubuyubin karahajengan Palungguh I Ratu,
ping kalih panjak-panjak duene sami."
"Nah, da liunan raos! Ne baanga surat! Antiang
malu!" (Prabu Semarapura ngranjing ka Purian.
Gusti Gde Murka sareng I Bendesa mabaos
makisi-kisi, nabdabang pangindrajala).
"Sangkuni! Sekepang matingkah, pangda ada
anak nawang. Makejang lakar itungin. Parayuda,
para arya ane tusing tinut teken paitungan
iraga matiang dogen. Tongos nyangsaren suba
sedia. Semer wiadin bangbang suba ada, tongos
ngentungan bangkene. Pamragatne mara Ida
Anake Agung."
"Prajurit sampun sayaga. Ngantos baos Gusti
Agung kewanten. Kirang langkung 1500 diri
sane sampun kandelang! Rauh sane luh-luh sami
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Sane siosan ring margine, mengkeb ring tembok
panyengker purine. Cutet sampun sami sayaga!"
"Antiang malu! Da jani! Dewasane tusing
melah! Keris Pustakane kenken ja baan ngeka




(Sebet). "Kantun taler Palungguh I Gusti biapara
mapikayun! Wengine puniki pinih sela! Genit
liman tiange! Niki napi!" (Ngedengan keris uli
saputn^). "Sampun sadia jaga ngorok Anake
Agung!"
"Da cai tulak teken pituduh gelah! Yen cai
makeneh sadia, tengilang bungute! Jalanang
pituduh gelahe! Tunden prajurite malipetan,
nanging apang nu sayaga! Enggalang!"
: "Inggih, Gusti, titiang ngiring." (Majalan cara
anakjada-jada).
:  (Medal, macecingakan kebot tengawan, rasa
sangsaya). "Sangkuni dija?"
:  (Merengang). "Nikain titiang nahunin para
baliane sami! Mangda wengine puniki sami
sampun sayaga!"
: "Beneh ento! Ne surat, bang ja I Jelantik!"
(Nyerahang surat).
: "Titiang ngiring Ratu! Salewiring pakayunan,
margayang titiang! Titiang ngalungsur pamit."
(Majalan). (Sayan ngawengiang, suaran suling
dahat ngulangunin, Prabu Semarapura bengong,
mikayunin idik baya grubuge ring Kusamba
wiadin ring Nusa. Sekadi anak sungsut, meneng
cara togoge lolohin).
: (Medal, saha rambut magambahan, busanane
kirang becik. Sambilanga ngucek-ngucek pa-
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"Sapunapi, Ratu? Dados bengong? Manawi sarat
pisan pakayunane." (sang Prabu Semarapura,
meneng). "Manawi sampun waneh ring dewek
titiange? Dong, nikayang mangda titiang uning.
Dados meneng?"
(Kari meneng).
'Tulia titiang ngraos ngajak togog. Indayang
sinahang napi sane ngranayang." (Salah tampi).
"Sajan anak muani! Sing pragat teken anak luh
dadua tatelu. Asing magoba bakat dotang. Ratu,
Beli Agung Dewan titiang, pxmiki sampun lintang
wengi. Pinih becik makolem! Titiang tan luhung
rasane sirep padidian." (Prabu Semarapura puput
meneng). "Ngiringmasenakan!"
(Sumingkin sungsut). "Sapunapi kawiaktiane
Palungguh Beli? Manawi ngantos anak bajang
jegeg? Nikayang amun patutne! Titiang pacang
mapamit saking Puri, yening sampun wenten
pacang ngentosin. Yadian wengi, titiang purun.
Banggayang sampun titiang mapamit wengine
mangkin. Beli Agung! Aduh, Dewa Ratuuuu!
Pasti, I Gde Murka totonan ngelah gaene ne. Re-
rembugane sinah ngraosang anak bajang-bajang
jegeg. Mula dasar muani kaung. Dasar I Gde
Murka. Sing nawang peteng lemah ngulgul anak
sirep. Beli Agung, titiang mapamit mangkin!"
: (Katos medal wecanane). "Da nyengguhang m6
tidong-tidong! Beli sedeng ngenehang panjak-
panjake di Nusa teken di Kusamba kenken ya
lakar panadine. Grubuge bah bedeg. Siunan
panjake ngemasin mati, sing sida katulungan."
: "Sapunapi? Panjake keni ngrubug?"
: "Beneh! Sing ja tomplok anak luh bajang jegeg.
Kala mretune sing kena agemin, ane lakar nyabut
urip iraga. Yen aketo kenken rasan idep Adine?"
: "Aduh, padalem titiang gumine ditu." "Padalem
panjak-panjake ane kasengsaran."
: "Urip paniake sing bina lawan idup iragane.
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Sakit panjake, iraga masih milu ngrasayang. Apa
dogen panadin ratune tan mapanjak?"
"Nawegang Beli Agung, indik atur titiange iwau.
Tan madaya Palungguh Beli Agung kahanan
sungsut."
(Mangu-mangu)."RatuBetaranapiiwangtitiange.
Napi iwang panjak-panjak titiange, ngantos keni
gering agung. Napi? Icenin panjak-panjak titiang
wara lugraha, mangdene sida digelis mamanggih
karahajengan, kadi sane sampun-sampun. Aksinin
pangubakti titiange, sekala niskala mantuke ring
ajeng Paduka Betara."
"Puniki waluya gegodan, mantuke ring Palungguh
Beli Agung."
"Bes, madurgama patuh teken ngarepin musuh
gede. Adenan suba masiat puputan lawan musuh
sakti, padayang teken ngarepin bayane buka jani.
Pamekas ane cenik-cenik, tonden nawang kangin
kauh nepukin baya."
"Bilih, wiakti asapunika, pinih becik gelisin
mapaica pitulungan. Mangda sampunang sayan
ageng pamaran ipun, napi malih sampun katah
sane ngamasin padem."
"Ngudiangtusing! PamanMurkangajakSangkuni
Bendesa Adat Kusamba suba muktiang."
"Ratu Beli Agung! Sampunang jag linggihina
atur Paman duene, Gusti Murka. Rereh dumun
bukti-buktine! Manawi lali Palungguh Beli
Agung ring indike sane sampun lintang. Biyute
irika ring Gelgel, Pangsan, Jumpai, miwah sane
sios-siosan. Wantah Gusti Murka sane makardi.
Ngujuk-ngujukin soroh wang tanine mangda
ipun ngarebutin tanah asing sugihan. Ipun sareng
sekannyane purun nyanjiang duman tanah anak
sios marepering sang tiwas. Samaliha, laksanane
satata ngawe sangsaya di ati."
"Da ngaraosang ane tidong-tidong."
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"Boya ja titiang ngadu ada. Bukti dados saksi!
Sekancan sekan ipun, Gusti Murka sami saraosane
masesembxmg tan ngangge sor singgih. Mari
ceda sang sugih, tan ngugonin tatua agama. Widi
kocap ring dewekne. Beh, janten sampun mimpas
ring Panca Dharma dasar penagaran duene."
"Titiang setata sangsaya ring sapari solah asa-
punika. Nenten nyen sane raosang gering grubug
punika, daya apus? Samaliha, ngadu ada indik
kawentenane Ki Arya Jelantik ring Nusa, marupa
pisuna?"
"Da Adi sangsaya! Beli suba ngelah rerambangan
buka keto."
"Punapi, sampun palungguh Beli ngamuktiang
mrika?"
: "Beli suba masajaang!"
: "Titiang taler misajaang, pisuna!"
: "Tusing ja pisuna! Beli andel pesan, reh Bendesa
Adat Kusamba masih nguningayang keto. Patuh
cara raosne Paman Murka unduk gering garubuge
di Kusamba wiadin di Nusa, tusing mabina."
: "Kenten nyen manawiw6ntenmanah ipun sareng
kalih patuh-patuh diberuk?"
: "Men, yen cara Adi?"
: "Jadmane makekalih punika rauh ring sekan-
sekannyane praya jaga nyelek-nyelekang Aya
Jelantik. Yen dados antukne, mangda Arya
Jelantik padem. Rauh ring Beli Agung. Titiang
nanginin Palungguh Beli sane sampun matangi.
Pisunane punika lebih madurgama, pada ring
tingkah mamati-mati, manut tatua agama. Pateh
ring ingsa karma, pateh ring berunahatia. Tangarin
pisan Beli Agung!"
: "Beh, Ratih mailonan teken I Jelantik? Tingkah
aryane ane buka keto? Momo murka! Ane
gegaene mapunyah-punyahan nelasang pipis
panjak! Ane demen nyuang somah timpal! la
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suba raksasa, ento ane ngaranayang grubuge
ne. Pakenehan jalemane buka raksasa, ento ane
ilonin, Adi? Beh!"
: "Ratu, Beli Agung. Boya ja titiang mapeilon ring
jelantik. Ten wenten. Yening wiakti asapunika,
satmaka Arya Jelantik ngelong semaya purun
ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dados Beli
Agung meneng? Mangkin, pirengan pisan atur
titiange, wit bakti tulus ring Palungguh Beli
Agung. Sami dagange saking Nusa sane madolan
mariki nenten pisan nanin majarang indik
grubug, sayah, napi malih padem. Sm6 tuturang
ipun, indik wewangunan miwah karahajengan
jagate ring Nusa. Samaliha, ipun Arya Jelantik
sane kajunjungang pisan irika. Pinaka tanda
bukti, ulam, jangan miwah sane sios-siosan sane
adola ring pasar sami saking Nusa. Asapunika
taler dagang tasike saking Kusamba. Das lemah^
sampun ipun rauh maurup-urup. Titiang tan
ngega pisan wenten grubug ring Nusa miwah ring
Kusamba. Sampimsinah jagate kerta rahaija."
: "Siepang ibane! Ne saja bibih lua! Bes calig, sing
nawang encen ane beneh, encen ane pelih, encen
ane sigug." "Sarat-sarat raose timpalina ban
munyin ane tidong-tidong. Adi, I Jelantik ilonin,
Nyai! Jelema gedenan pelih, pakenehan raksasa,
momo murka."
: "Sampunang dumun menggah piduka ring
titiang. Kadi purun titiang matur pakeling. Inggih
punika, titiang mamuat ring patut, mamuat ring
saksi, bukti, lekita. Titiang tan ulap ring jadmane,
nenten ulap ring arta barana. Pamekas ring sang
nindihin jagat, sane wiakti ngardinin karahayon
panjak. Sampunang Palungguh Beli Agung
mawosang titiang mailonan ring Arya Jelantik."
: "Nyai sing ngugu Paman Murka?"
: "Boya ja asapunika! Riantukan prajuru sami,
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panunggalane becik, nindihin Panca Dharma
nindihin panjak sakewanten laksanane?"
: "Ih, palajahin awake ngraos!"
: "Titiang sampun malajah! Napi Palungguh Beli
Agung lali? Sekan Gusti Murka sane dumun
nanin dura cara ring palungguh Beli Agung ri
sedeng ngarepin satru, ipun Imndugi malaksana
sane nenten becik, ngadokang panjak ngantos
tungkas timpal kalawan timpal. Punika sane
jerihin titiang. Nentenke baya gering gmbuge
puniki anggenejalarannekepinmanahipunesane
corah, jagi ngarebut karatuane iriki? Asapunika
laksanan ipune sane palajahin titiang. Palajahan
napi malih?"
: "De nyai ngawag-ngawag mesuang munyi! Yen
ada lantas anak nimgeh, sing buungan iraga lakar
sengkala. Kadena piwal teken panunggalan, ane
ngranayang lakar nepukin pakeweh. Da cara
sesonggane, kuping ngaliwatin tanduk. Ngulah
mesuang munyi. Pingitang abedik bungute!
Apang nyai nawang, Beli suba ngutus Paman
Murka ka Nusa sarat natasang kawiyaktiane ditu.
Buwine nagih Keris Pustakane teken I Jelantik."
: (Makesiab). "Nagih Keris Pustaka?"
: (Meneng, ngararis manggutan).
:  (Keteb-keteb). "Aduh, Dewa Ratu! Ageng
bayane sane jagi panggihin Beli Agung. Janten
lakar uug panegaran iraganee. Paremanan Beli
Agunge pacang...? Yen ngantos Keris Pustakane
punika kagamel antuk I Murka sinah pacang
sengkala karatuane deriki. Pamekas, Palungguh
Beli Agung, titiang jagi ngetut! Diastun wengi,
titiang tan jejeh".
: "Nden malu! Adeng-adeng, da ngulah majalan!
Melahang madingehang! Sujatine Beli ngutus
Gusti Gde Murka ka Nusa sumasat daya upaya
Beli nyengkalain ia! Apa saja ia bani nagih kerise
ento! Yen ditu ia bani madaya corah, di muncuk
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kerise totonan tongos atmane. Sinah ya lakar
sengkala!"
"Doh para! Mapan ipun jelema belig tur corah,
dueg ngawi pisuna, sampun sinah jagi ngeka
daya derika. Banggayang sampun titiang pacang
marika." (Raris mamargi).
(Ngaukin ngararis ngepung).
(Ring Bale Pepamman Karang Kapatihan ring
Puri Nusa, katah anake irika, wenten ngukir
gambar, majejahitan sambilanga makekidungan.
Sami pada midep lega, wireh jani wenten yadnya
ageng, piodalan jagat. Kalaning pasemengan
mawuwuh ulangunan dening suaran paksi oneng-









; "Embok, tegarang jani magending! Ane malu
kaden taen Embok dadi pragma aija. Beh, dingeh
ortane, kone kasub pesan."
: "Ane dadi Galuh Liku?"
: "Ah, tusing. Yen sing pelih, ane dadi Desak
Madd Raine."
: "Ah, nah carca suba. Ngigel apake Embok
bisa?"
: "Anak ya mula kasub. Pangegeme ngadakang."
: "Yen tusing gunane gede, kadi mapan anake
teruna buduh paling. To, to, Beli Wayan Kecir
kaden kanti telah pamelin bene anggon ngisinin
keneh yane."
: "Da keto! Nah pangsing pocol pesan, kanggoang
gending ane aluh-aluh. Anu, Ginada Basur dogen,
briak-briuk ajak onyangan. Ne cirin iragane suba
mabesikan dini di jagat Nusane ngiringang kayun
dane I Gusti Ngurah Jelantik. Nah, jani icang




Cokot : "Depang anake ngadanin."
Wyil : "Gaginane buka nyampat."
Bongol ': "Anak sai tumbuh luhu."
Wening : "Hang luhu buke katah."
Cokot : "Yadin ririh."
Wijil : "Liu enu palajahan."
Wening : "Sangkane eda sombong, ngaku-ngaku bisa."
Wijil : "Beneh keto, tuture tuwah patut gugu! Apa buin
iraga dadi tabeng bencingah. Imaluan, dugas
tonden I Gusti Ngurah Jelantike malinggih dini
sing ja buka jani melah gumi Nusane."
Bongol : "Titah idupe mula tuah malajahang awak. Iraga
ajak makejang ngelah pianak, patut sakolahang,
apang dueg, buina apang maguna di pakraman.
Yen ngelah pianak dueg cara punyan bingin
tumbuh di bancingah. Dadi pangetisan anak ajak
liu. Aketo masih, sing dadi ngurukang panak
sayang mungil. Dikelihne, ia bani mameda-
meda, bani teken rerama. Meh-mehan maguunin
corah. Pang da ja iegan lawan panak, cara sampi
digedene ia malikin."
Wening : "Dugas nangkil ka Puri, kaden ada baos dane
patut resepang. Kad& kene baos dane. "Nah,
nyama brayan gelah ajak makejang, buin pidan
yen gelah budalka Bali ingetangturlaksanayang
tatua agama, ane kaucap Tri Kaya Pari Sudha.
Makeneh apang melah, ngraos apang beneh,
matingkah apang rahayu. Yen ajak makajeng laut
keto gumine sinah lakar kerta rahaija." "Ento ane
ingetang icang baos danene."
Bongol : "Pakantenane jani di Nusa, prajuru iragane
makejang satia wacana, selunglung sebayantaka
marepe teken panjak. Awanane pawangunane
mabukti suba pragat kayang ka desa-desa. Pura,
bale banjar, sekolah, kreteg, peken, wiadin ane
len-lenan. Makejang suba pragat. Panjak gilik
pada ngelah gegaen tur degdeg."
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: "Ento suba ane ngaranayang sabilang peteng di
bale banjare bajang terunane makumpul. Ada
malajah magambel, ane luh malajah ngigel.
Ada ane malajah makidung, mawargasari. Rasa
betek tan paneda, bungah tan mapenganggo idep
iragane jani."
: "Yen icang len. Uli itelun sing taen naar nasi.
Paragat lontong teken ketipat misi bakwan
bedik."
: "Beh, cai pragat mabatis bebek. Memene jumah
katimdung tunden mulih. Uli tuun semeng, ban
jumah sing ngelah baas lakar jakan. Kadong
ipahe manyi delod desa. Apang idihange jijih
bantas limang belek."
: "B6h saling paduegin ngraos, sing ada bani
kalahan munyi. Sajan, layah tan patulang.
Tegarang raos icange jani padingehang ajak
m^ejang. Kadong bajang terunane demen
malajah magambel, malajah ngigel. Paling melah
derama jani bangunan. Kewala apang nganggo




: "Tipe keto anake. Tape?"
: "Oh, nah, ento ba! Sing pesan nganggon paribasa,
apa buin tata basa. Dadi ento lantas tulad teken
cerik-cerike. Beh, beh, sengkala lakar basa Bali
cerik-cerike. Makelo-makelo lantas engsap ia
teken basan ibune, engsap teken basa Bali. Beh,
beh apa buin lakar nulis aksara Bali. Doh para."
: An6 paling sebetang icang, ne unduk panake
jumah. Ia lakar dadi pragina derama. Kewala
satuane uli dauh tukad. Mirib dini kuangan satua
rasane. Yen uli cenik sing ajahin basa Bali ane
melah, makelo-kelo ilang basan iragane."
: "Hang dong tusing. Anu, apa adane magaburan.
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Sing kaman tuktuk bongkolne. Hang wates sor
singgihe."
Wijil : "Aget icang liu maan paplajahan saking dane
Gusti Ngurah Jelantik. Dane wikan pesan buat
tata bahasa Bali. Ne jani icang kapangandikayang
nyurat lontar kakawin."
Bongol : "Icang lakar milu munik nyurat di lontare."
Wening : "Beeeee, Dane rauh." (Arya Jelantik rauh sambil
makta sajeng, ledang pesan kayune, nyingakin I
Wijil nyurat lontar).
I Gusti Ngurah Jelantik: "Jil, teked dija suba nulis kakawin?"
Wijil : "Puniki, wau ring kautus Suprabane, sareng Sang
Arjuna mamargi ka Imantaka."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Beh, melah pesan gagaen caine. Jani kenken ban
ngitungang apang aksara Baline nu jejer kayang
kawekas. Pamekas, cerik-cerike urukang nulis
tastra Bali, pang da kanti punah sastra Baline.
Yen ento punah, adat agamane lakar milu punah,
cara damar kuangan lengis, galang saru."
Wijil : "Patut, Gusti Agung. Boya gaguritan, kakawin
miwah sane sios-siosan yening gentosin antuk
aksara, meweh pisan pepasangan sastrane,
pingkalih guru lagun ipune rauh kadaresta loka
cara pacang punah."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Nah, keto suba idep gelahe, jani gelah lakar
midabdabang apang cerik-ceike ajahin nulis
sastra Bali teken mabasa Bali ane melah, ane
matata. Nah, ento jemak tuake, arake pada inum
ajak makejang apang pada maan. Dinane jani
duang tiban gelah suba ada dini, tur suba mabukti
wewangunane."
Cokot : "Ampura titiang. Bilih, kawentenane puniki kadi
mangkin yening polih keaksinin antuk Ida Anake
Agung ring Bali tan ambat-ambat becikne."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Gelah suba ngaturin Ida, majalaran surat. Mirib
di Piiri ada karepatan, ngantos Ida tan polih
tedun." (Suaran asu) "Ne, buka ada anak teka
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mai. Nah, enggalang dabdabang!" (Cokot sareng
timpabae ngatur genah, raris mapamit).
I Gusti Ode Murka : (Rauh sareng Sangkuni). "Bendesa! Pedasang!
Ento adane yeh mamimyi! Rasa bekan tanah
bekan langit liangne. Mirib rasang gumine tuah
gelahne."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Ah, sing madaya. Kaden nyen. Adi sing ada
wangsit? Nah, negak main! Ne, nyen."
Sangkuni : 'Titiang parekan Palungguh I Gusti. Sangkuni,
Bendesa Adat Kusamba."
Gusti Ngurah Jelantik : "Nah, negak Bapa! Beli Gde, sedang rahina
piodalan jagate iriki. Bina ring sane sampun-
sampun. Rarisang nginem!"
Gusti Gde Murka : "Oh, arak keras. Apa buin dampingina teken
bajang-bajange. Sing nyen munyahin." (Nginem)
"Beli mrasa lega, Ngurah nyidayang mapikolih
mapawangun dini di jagat Nusane. Mara matan
Belind nepukin, panjak-panjake dini saja pesan
kenehne mapawangun."
Sangkuni : "Banget bina pisan ring sadurunge Palungguh
I Gusti malinggih iriki. Titiang uning pisan,
mangkin angob ngantenang wewangunane "
I Gusti Ngurah Jelantik: "Kene Bapa. Tiang cara don lima, kewala
ngebonin dogen. Pamekas, panjak-panjake dini.
Yen batas ada wangsit dibi wiadin di puan,
Beli lakar teka mai ngajak Bapa Bendesa, sing
katimden panjak-panjake di pesisi mendakin.
Minakadi bajang-bajange. Buka jani, da nyen
Beli salah tampi marep teken panjak-panjake
dini."
Gusti Gde Murka : "Sing ja ento bobotang Beli di ati. Pamekas, legan
Ngurahe. Apa buin panamiyane amun dadoyan
Beline pesan."
Sangkuni : "Titiang taler asapunika. Napi malih saking sue
tan polih nginem tuak Nusa."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Batas tuak, arak, berem, aprau nyidayang
ngalihang." "Rarisan nginem! Telasang, kantr
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akeh!" (ngankin panyeroan). "Nyen ento ditu.
Mai aba kacang gorenge, apan nawang kacang
Nusa. Be pasihe onyangan." (Penyeroan rauh
mabebaktan).
Gusti Ode Murka : "Bah, jegeg-jegeg pesan panyeroane." (Ngimpek
paan Sangkuni) "Ada kita?"
Sangkuni : (Nadah kimud). "Ongkeb pesan, Gusti."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Buin inum, anggon ngilangang ongkeb!"
(Nginum sinarengan). "Kenken rasane?" (Pada
ngambil ulam, kacang).
Gusti Gde Murka : "Nah, ne mara tomplok bagia. Makejang sarwa
jahan."
Sangkuni : "Arak Nusa sampunang papasa. Gumanti
Palungguh I Gusti maraga wicaksana."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Da Paman sanget ngajumang."
Gusti Gde Murka : "Saja keto Ngurah. Madaging pisan kayun Ida
Anake Agung, ngudiang Ngurah Arya dini.
Palelah suba suecan Ida Anake Agung yen
diamonene."
Sangkuni : "Patut Gusti. Sami panjak6 ring Semarapura
ngangobang kaw^ntenane kadi mangkin, iriki
ring Nusa."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Nah, yen keto buka raos Pamane, tiang sing
ja amunapa. Ida Sanghyang Widhi Wasa mraga
sueca. Men, mirib ada orta lung uli di Puri?"
Gusti Gde Murka : "Nah, ento suba karanane Beli teka mai. Buka
nadak6. Beli mula tuah sing tahu Ngurah, unduke
di Puri Semarapura."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Lautang tuturang Beli!"
Gusti Gde Murka : "Mirib Ngurah tonden ningeh, Ida Anake Agung
sedeng kabingungan, jani."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Bingung? Mirib makayunan ngambil rabi?"
Gusti Gde Murka : "Sing kakeneh ban Beli. Rasa-rasa ulian
pangarabdan prami suarine. Bes kagedean guna
panangkeb."
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I Gusti Ngiirah Jelantik: "Prami suari ane anyar?"
Sangkuni : "Sira malih?"
Gusti Gde Murka : "Sasukat dadi prami suari gegaene jeg pragat
mapayas, nuukin demen ati, ngutang pipis panjak.
Sing kene sing keto suba belina. Pepes Beli
ningeh, Ida Anake Agung jag penek tuunanga.
Kenken ja cara panjak katatad. Buine, ane paling
nyakitin keneh Beline, Ngurah kone raosanga
mobah, tusing ngamanggehang janji. Ngurah
raosanga m6mbuh-6mbuhan dogen, demen
mapunyah-punyahan, meluh-luhan. Raosanga
ny^tin panjak, tan tindih teken Panca Dharma,
tan tindih teken kadharman, setata ngae uwug.
Beh, dueg pesan prami suarine ne ngae pisuna."
I Gusti Ngurah Jelantik: (Mapikayun). "Buin?"
Sangkuni : "Kawentenan Ida Anake Agung ring Puri seringan
sungsut. Sumasat mabina kayune ngiring Ida
Anake Agung."
"Kocap Ida, sang pramisuari masenengan ring
silih tunggil parekan ring puri, tur makueh
sampun wang jerone pada uning. Sakemaon Ida
Anake Agung puput meneng kewanten."
Gusti Gde Murka : "Yen sing pineh-pinehin Beli, meh kenken kaden
di Puri. Penangkilan geringingan ka Puri. Beh,
bes ngencot solah pramisuarine tenenan."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Yen keto, Ida Anake Agung patut pepesan aturin
pakeling."
Sangkuni : "Awinan titiang rauh kadi mangkin, wantah
Ida Sang Prabu sane ngutus. Sakewanaten Ida,
Pramisuari nenten uning. Duaning kadi nadak
sara titiang rauh meriki."
Gusti Gde Murka : "Buina, Beli ngaba surat, katiba teken Ngurah"
(Nyerahang surat).
I Gusti Ngurah jelantik: (Sada alon ngagah surat, sambilanga mapikayun).
"Rasa-rasa mirib tusing sesuratan Ida Anake
Agung, Kewala lingga tangane, saih ring lingga




Sangkuni : "Nawegang Gusti. Napi malih Ida Jagi nyurat,
reh ring pakayunane sampun nenten becik.
Titiang gumanti manggihin duk Wane nyurat.
Kadi gegisonan pisan."
Gusti Ode Murka : "Saja pesan, Ngurah. Ida, Anake Agung sing
nyidayang ngudiang. Ane nabdabang gumine jani
sumasat pramisuarine. Jani Ngurah apang milu ja
mikayunin unduke maglanturan panjak-panjake.
Apang sing nganti swabawan Purine ilang."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Ooooooohhh, keto?"
Gusti Gde Murka : "Beli sing ja ngawi-ngawi. Bali lemah peteng di
Puri."
Sangkuni : "Titiang sane ngiring Gusti Agung. Sumasat
kapah mapamit saking Puri. Aduh, dekdek lidek
manah titiang, kangen ring Ida Anake Agung.
Yening upamaang titiang, sekadi samonge sane
sampun pawah. Napi malih mangkin, Ida. Sri
Pramisuari sampun kasub reh-rehan^. Sane
dumun duk Ida lunga ka Kusamba, kairing
antuk wang jerone, titiang polih salah tampi
ring manah. Adung cingakin anake alit-alit, sami
nyakitang basang."
Gusti Gde Murka : "Laut saja lantas mapuara, gumine di Kusamba
grubug. Liu anake suba ngemasin mati. Beli sing
suba bisa makeneh, ben beloge anggon Ngurah
nyama."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Grubug?"
Sangkuni : "Patut, Gusti! Titiang nunas tulungan mantuk^
ring Palungguh Gusti." "Manawi Ida, Sri
Pramisuari polih panugran saking Ratungrubuge
iriki."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Ah, eda ngraos keto. Ila-ila! Nyen duka Ida
Betara Ratu Gd6 dini."
Gusti Gde Murka : "Nah, jani sanget Beli mapangidih, pedalem
ja Ida, Anake Agung wiadin gumine ditu di
Kusamba apang sing nganti makelo kasengsaran
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panjak-panjake ditu. Kenken daging surat Ida,
Anake Agung, eda Ngurah tuara ngiringang."
I Gusti Ngurah Jelantik: "BeliGde! Manutringjanjiwiadinsumpahtiange
ane suba mantuke ring Ida Anake Agung, sing
kapatutan anak lenan ngaturang Keris Pustakane
pimika. Yen tiang pet nyerahang teken Beli kadi
munyin surate, kasinahane tiang long tekening
janji. Sang ksatria tan wenang nitia wacana,
agung dosanika. Tiang sing bani mamurung
sumpah." "Rarisang dumun tuake."
Gusti Gde Murka : "Yen ento buin raosang Ngurah, ipidan Ida,
Anake Agung sing nu tegteg pakayunane, ne,
jani? Ane saratang Beli tuah karahajengan Ida,
Anake Agung. Pelengan Janine, janji kalawan
sumpah sing ada undukne. Buktine, Ida, Anake
Agung suba obah ngaha pakayunan. Buina apang
Ngurah milu ja ngrasayang kasengsaran panjak-
panjake di Kusamba. Ane tawang Beli, tuah
keris Pustakane t^nenan ane bisa ngilangang
grubuge."
Sangkuni : "Titiang nglungsur san6 digelis, mangda pamaran
geringe enapan." 'Tan kodag antuk titiang ma-
dalem panjak-panjake ring Kusamba. Sampun
telah daya upayan titiang matetulung nanging
sami nirdon. Sane mangkin sabinaning Keris
Pustaka punika. Indik dosa, baosang Palungguh
I Gusti banggiang titiang newek jagi natak.
Kadungpitung turunan titiang nemukaonrauh
sopari sentanan titiange, titiang nyadia."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Nah, amun suba keto, tiang nyerahang Kerise
ento. Nanging, ada piwekas tiange amatra. Apang
Kerise ento unus di ajeng Ida Anake Agung."
Gusti Gde Murka
Sangkuni
: (Ica). "Buat ento da Adi sangsaya. Beli sing
bani tulak teken pituduh Adi, reh Adi silih
tunggil, sinengguh Arya kasta kara sutindih ring
kasengsaran panjak, bakti ring panuhunan."
: "Doh pisan ring Sri Pramisuari. Puput ngardi




Gusti Ode Murka : "Ento sing anak cara putih-putih taluh, di
tengahne kuning mawama-warai."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Nah, eda ento lantanganga ngraosang. Apang
da coteke masambung layur. Apang paksi bina
paksa, len kedis, len amah-amahan. Untung
raos tiange, Ida Anake Agung apang gelis becik,
gumine di Kusamba apang enggal melah buka
ane suba-suba."
Sangkuni : (Kedek ngakak). "Nah, punika ja wau dewan
patute, ane sujati, wicaksana tur pradnyan."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Ne,nemaiuarake telahang. Debes numbangang
anak." "Anak gumine bunder, buka rodan
pedatine. Buka tiang, lamun nyen makelo ngisi
gumi dini. Jani saja panjak-panjake, tresna bakti.
Mani puan sing tawang." "Kenken adi bengong?"
"Telasang inumane ne!" (Sami nginem sambilang
makedekan).
Gusti Gde Murka : "Yaning, Adi tusing kaberatan, nyanan nyoreang,
Beli lakar matulak ka puri ngaturang Keris
Pustakane ring Ida, Anake Agung."
Sangkuni : "Patut pisan! Manah titiang taler asapunika.
Sampunang malih simpang marika-mariki."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Nah, jani tiang nyerahang Kerise eno. Anak






: "Jani gantin sadiane. Misi keneh iragane. Yen
suba bakat Kerise ento, nyen, nyen bani teken
irage. Nyen!" (kedek ngakak). "Cai lakar anggon
gelah Arya dini di jagat Nusane. Yen ade anak
bani teken gelah, apa buin ia pangkah, nene cara
bene ne matusuk-mapanggang."
: "Raris Gusti Patih?"
: "Gelah ngratunin Semarapurane. Telahang
inem tuake, arak bereme pada! Telahang! Cirin
iragane suba nyidayang mapikolih. Jani cai de
takut ngamatiang jlema. Nyen ja bani nungkasin







keneh gelah jeg tebek matiang!"
: "Men, niki I Jelantik? Napi jagi puputan
mangkin?"
: "Keneh caine kenken?"
: "Inggih, titiang pacang ngarancab. Layon danene
jagi pulang titiang ring semere punika. Ngraris
palungguh Gusti nyaruakang ring panjak-panjake
iriki, baosang I Arya Jelantik nebek raga. Yen
sampun Palungguh I Gusti sane ngamel Keris
Pustakane, sira purun pacang matanding."
:"Ne, ne, arake malu telahang. Apang panes
getihe!" (Nginem tuak sambilang makakedekan).
"Gelah jani ngugu cai wanen. Nah buat I Jelantik,
yen upamayang gelah saksat be suba di pasone.
Keneh ngoreng, ngepes, anggon pindang,
gerang, wiadin depin apang bengu, gelah lakar
ngitungang. Cai, itungang dogen bajang-bajange
dini! Makeneh ngejuk selem, ane putih, ane
mokoh, ane berag, makeneh ninjak yen suba
med, cai dogen ngitungang." "Anak lakar cai
ane kuasa dini!" (Nginem arak sambilang
makakedekan). "Ane sarat malu matiang tuah
Ida, Sang Prabu. Pangeden manca negarane."
: "Jelantik rauh!"
: (Kedek). "Buin inem telahang! Eda cara tamiu,
sat suba umah pegelahan dini. Pidan buin nepukin
sadiane buka jani! Eda kimud, telahang, onyang."
(Kedek).
I Gusti Ngurah Jelantik: (Rauh makte keris). "Niki Beli, sampunang nyen
ampahanga! Cutetne tiang andel suba teken Beli,
ngajak Bapa Bendesa."
Gusti Gde Murka : "Sebinaning tuduh Widhi, eda Ngurah sangsaya.
An6 suba liwat taen Beli ngapus Ngurah?"
(Nampi keris). "Yen Beli makeneh corah, ngapus
Ngur^, dija lakar pejang muan Beline mani
puan."







: "Sami pacang mamargi becik, Gusti."
: "Ida, Anake Agung kenak, gumi Kusamba rahayu
buka jati mula. Iraga lakar nguwangunang ane
kaucap kerta rahaija."
: "Moksartem Jagat Ita!!!!"
: "Bench! Irage lakar ngae gumine landuh, buka
dini di Nusa." "Adi buka kilinin bayune, dot
nuutin pidabdab Adine. Mula tuah Ngurah
Jelantik Ksatria luin."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Rarisang bereme, mangde nenten pocol Beli
nyumbuang tiang."
Gusti Gd^ Murka : "Suba-suba! Len sing ben ngiringang pakayunan
Ida, Anake Agung, mehmehan Beli nginep dini.
Jani Beli lakar mapamit teken Ngurah, pangda
Beli kanti keduken ring Ida, Anake Agung. Buin
pidan Beli lakar majumu mai."
Sangkuni : "Titiang taler nunas mapamit, Gusti Agung."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Nah, majalan apang melah!" (Sareng kalih raris
mamargi) Buka manusia sangsaya 6i ati. Sajan
manusia belig ganting. Buka sasonggane, apang
da goak ngadanin iba, paling melah jani tangkil
ka puri. Kenken sujatine, apang tawang (Raris
mamargi).
(Ring Puri Semarapura kalaning sore punika suaran paksi gowake saling
timbal. Ida, Anak Agung bengong nlektekang paksi duen6 ane magantung
ring kolong Bale parumane. Paksi atate sane sampun lintang langkung




: (Sedek nyanden paksi atat). "Kenken, Petak?
Gelem Cai? Nguda nengil? Sebet cai? Apa
kasebetang? Dadi tumben cai buka jani? Dog,
sautin munyi gelahe? Eeeeee, tetep cai nengil?
Beh, angob gelah." (Ngandikain panyeroan).


















I Gusti Ayu Ratih
Prabu Semarapura
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"Kija jelemane?" (Ngandika sada keras) "Tantri
iiiiiiii,...."
(saking doh) "Titiang Ratuuuu...."
"Aba mai maman kedise!"
"InggihRatuuu...."
"Enggalang abedik!" (panyeroane rauh makta
maman paksi). "Dadi jag nengil dogen I Petak.
Kudiang nyai, ia."
: "Nawegang Ratu, titiang tan uning."
: "Aaaaah, belog gati, Nyai. Kandepin ia uli
tuni?"
: "Sanpun Ratu."
: "Kenken, pesaut jelemane. Tawah-tawah! Adi
nrawang saan, pasaut jlemane. Ngudiang nyai
ngilgil."
: "Je-je-je-jeh, RRR.. Ratu."
: "Apa?"
: (Ngetor ngijik). "Jejeh, Ratu."
: "Jejeh? Apa kajejehin, kaden nu lemah. Ada
maan, leak, bojog masiluman?"
: "Nenten Ratu. Ratu Istri taler jejeh. Ragane sedek
nangis ring pungkur."
: "Bengong, gelah. Apa ane takutin. Makejang
tawah. Tantri! Aturin Ratu Istri apang mai!"
: "Inggih Ratu, titiang nunas mapamit." (Kipek
ingang).
: "Nu lemah, jejeh, yen apa jejehina. I Petak masih
keto. Milu-milu jejeh." (I Gusti Ayu Ratih rauh,
busanane sumprang-sampring). "Kenken Ratih,
adi cara anak kecud seming? Apa jejehin Adi?
Kaden nu lemah?"
: "Ipian titiange dibi sande kaon pisan, Beli
Agung."
: "Ngipi? Tain pedeman bakat gugu. Ento ane
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ngadakang Adi jejeh?"
: "Boya ja sapunika. Tembe mangkin titiang ngipi
kaone sakadi punika."
: "Ah, sing dadi ngugu ipian. Ento rerenggan
pules. Kene ketekan ngipine, sa, bayu uon, dua,
liu ngelah gae, tetelu, keneh jepjepang."
: "Ratu, Beli Agung, purine ipiang titiang puun
geseng. Semalih, busana keratone sami geseng.
Merasa-rasa di manah titiange jadmane sane
munyel. Sinah Palungguh Beli Agung pacang
katiban baya pati. Sampunang pisan Beli lunga
rahinane mangkin. Tangarin pisan ragane!"
: "Eda data-data rambanga! Sing ada apa! Gugu ja
Beli!"
: "Beli kadurusan lunga, nanging titiang nunas keris
duene anggen titiang nindihin gumi, pamekas
nindihin Panca Dharma, nindihin panjak sane
baktiring dasar negarane punika."
: "Nguda keto Adi mesuang raos? Masa Beli
belog. Eda bes sanget Adi milu ngitungang gumi.
Serahang dogen teken Beli. Yen saja Ngurah
Jelantik pelih, awig-awige lakar jegjegang Beli.
Degdegang Adi ngaba keneh. Puma-pumayang
di ati. Apa buin bantas I Jelantik. Ayuta Beli
tekaning musuh, Beli sing lakar makirig. Beli sing
takut. Nah, jani antos dogen tekan I Jelantik."
: "Boya ja Ngurah Jelantik, Beli Agung."
: "Ne, kenken Adi cara anak ipit."
: "Sampun sinah I Gde Murka pacang nyengkalen
ragan Beli Agung."
: "To-to-to, buin mesuang raos and tidong-
tidong."
: "Inggih, yen Beli tan ngega atur titiang, pacang
matelasan, ngetohin Purine."
: "Nah, pragatang amonto! Eda bes sanget ngugu
ipian. Adi bes tuyuh ngarep gae. Mai jalan sirep ka
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gedongan. Ne, kenken I Petak adi krabak-krubuk.
Tumben jani ia ngelah keneh keto. Beh, nyen ia
lakar teka, buin. Nab, Adi maluan ka gedongan."
(I Gusti Ayu Ratih mapamit) (Tan ucapan rauh I
Gusti Gde Murka sareng Sangkuni).
: "Mamitang lugra Ratu Anak Agung. Nawegang
titiang matur sisip. Sapunapi duaning kadi
kasungsutan sareng ring Ida I ari? Yening aturin
ulam ati, makayunan ulam pepusuh."
: "Ah, tusing keto, I Adi bes tuyuh. Men kenken I
Jelanik? Sing milu ia mai?"
: "Arya Jelantik sane keni pastu punika? Tingkah
ipune dueg, kuangan ajahin!"
: "Kenken unteng raos pamane?"
: "Mamitang lugra Ratu, Anak Agung, Palungguh
I Ratu tantanga ring dane Gusti Ngurah Jelantik.
I Ratu baosanga mraga istri, tan ngamanggehang
janji pingkalih sumpah. Cutet Ratu wanci,
asapunika baosne. Beh, panes tangkah getih
titiange. Napi malih Palungguh I Ratu mangda
gelis kocap lungakaNusangarasayangkeiwangan
ring dane. Meh, meh sekadi Palungguh I Ratu
tanpa aji. Puniki wenten surat dane." (Ngaturanng
surat).
: (Ngambil tur kawacen, Gusti Gde Murka sareng
Sangkuni mapi-mapi jengis). "Beh, jelema
gedenan tendas. Ngancan bani tek^n gelah. Buka
cicinge singal, sayan ngamenekan batisne."
: "Manawi langkungan ring punika. Nganistayang
Palungguh I Ratu. Sapuniki sampun padadosane.
Sane riin Palungguh I Ratu kirangan pangelkika,
marepe ring ipun, I Jelantik nista dane."
: "Makecrot, rasan polon titiange miragiang
reraosan dane. Tulia nyicing singal, sampun
magandong nagih masunggi."














: "Pelih titiang nandingin ipun, marupa iwang
titiang ngiring pakayunan I Ratu. Pinih becik
mangda I Ratu sareng iring titiang."
: "Ngiring sareng-sareng rejek dane ring Nusa.
Bangayang titiang sane muputang! Genit liman
titiange, bedak ngolol keris titiange puniki, nagih
nyeret getih Ngurah Jelantik."
:(Menggah). "Jelantik! Nguda dadi cai pelih
panampi marepe teken gelah? Dija ya beneh
ngatpada teken cai? Dadi mara jani cai bani
ngedengang tangkah." (Sangkuni jagi nebek
Sang Prabu, nanging Gusti Gde Murka tan
ngicen, antuk krejepan). "Paman Gde, nah aba
malu Keris Pustakane, kewala da nyen ngendah
pelag."
: "Ndawegang Ratu, Anak Agung, mangda
sampunang titiang nirdon suecan Palungguh I
Ratu sapunapi rahasian Keris Pustakane puniki
rikalaning pacang nuekang marep ring satru?"
: "Kene, Paman! Dahat pingit! Sing dadi gelah
ngawerayang teken anak len! Melah suba jani
dabdabang prajurite makejang! Gelah lakar
ngarepin Ngurah Jelantik. Antosang malu akesep,
Gelah lakar mataki-taki." (Ngaranjing). (Gusti
Gde Murka sareng Sangkuni nginkinang daya
upaya, mabaos kisi-kisi).
: "Gusti Agung! Sakaturunane sampun sayaga ring
pamengkane. Ngantos wangsit kemawon."
: "Nah, jani suba Cai dini ngoyong! Gelah lakar
ngebug uli dori!"
: "Gelisang, Gusti Agung! Napi malih jantosang!"
: "Unus keris! Yen Sang Prau nglawan, lambungne
tebek!"
: "Inggih, Gusti!" (Sang Prabu medal. Gusti
Gde Muka gelis negak. Sangkuni nyagjag
nyungnyungang kerisnyane sane sampun maunus
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"Sampunang ngalawan!"
(Makesiab). "Murka?"
"Di muncuk keris tenenan urip caine jani!"
"Mula cai jlema corah!"
"Sangkuni! Makejang matiang pangeden
prayudane!"
: "Inggih!" (raris nylibsib).
: "Dija tongos kasaktian Keris Pustakane!
Orahang!"
: "Cai, Murka! Nagih dadi Ratu?"
: "Sing ja pelih munyin caine!"
"Orahang jani! Dija tongos kasaktian Keris
tenenan!"
: (Meneng).
: "Yen sing nyak ngorahang ne-ne-ne baong caine
lakar pegat!" "Orahang!"
(Meneng).
"Buin cepok!" (Nyungnyungang muncuk keris).
"Diastun kai mati, joh para kai lakar
ngorahang."
: "Apa?"  Kemelan bungut caine buin cepok!"
: "Yen saja iba ksatria sejati, lautang!" (Gusti Gde
Murka nebek Sang Prabu, raris ninjak, Pramisuari
nyagjag nyerit jagi ngelut cokor Sang Prabu,
nanging kapaid antuk Gusti Gde Murka).
: "Ratih! Dija rahasian Kerise, ne!"
: "Sing tawang!"
: (Nyambak rambut pramisuari). "Orahang! Yer
sing nyak, keris tenenan lakar nyabut atmr
nyaine!"
: "Da bes kaliwat iba mesuang munyi. Di
nyeretcet getih kaine, kai sing ja lakar ng
iba."
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"Kai tindih teken gumi, tindih teken kapatutan."
Gusti Ode Murka : (Saha, namplak)."Bes liu raos nyaine!" (I Gusti
Ayu Ratih labuh ka samping). (Gusti Gde Murka
jagi nebek, nanging kagelisan rauh I Gusti Ngurah
Jelantik).
I Gusti Ngurah Jelantik: "Yah, ne kenken dadi ada cretcetan getih!"
I Gusti Ayu Ratih : "Paman Jelantik." (Ngraris ngelut batisne
sambilanga nangis sigsigan).
I Gusti Ngurah Jelantik: "Dados nangis? Wenten napi ring Puri?"
I Gusti Ayu Ratih : "To, I Gde Murka, sing suud-suud ngae usak
gumi. Ida Sang Prabu kaparikosa, nagih s^danga.
Para arya liu ane mejuk, paid cicinga ajak
sekannyane. Meh-mehan suba matianga!"
I Gusti Ngurah Jelantik: "Sinah Gde Murka dalangne! Uling pidan suba
katakeh paitungane. Kewala iraga nu ngalih
bukti. Jani suba ngenah laksanane ane corah."
(Baosne katuekin ring Pramisuari). "Ida Anake
Agung ring dija mangkin?"
Gusti Gde Murka : "Sing nyandang ngibukang Ida Sang Prabu. Ida
suba luung linggihne. Jelantik! Yen sadia nyak
nuutang papineh Beli, lakar bang tongos ane
paling tegeha dini di Semarapura."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Momo droakan caine, manut lawan adan caine, I
Murka. Ngatisayang tetujon sang sutindih teken
gumi. Kai sing dot dacU ratu. Eda patuhanga
ambek caine kalawan gelah."
Gusti Gde Murka : "Apa petan caine? Nindihin Sang Prabu? Nindihin
gumi? Purine suba benyah latig." (Suara-suara
rebut di bencingah, kulkul bulus, suriak mawanti-
wanti).
I Gusti Ngurah Jelantik: "Cai pelih paitimgan! Kai teka mai singja
padidian. Kai matutudan prajurit, m6 tindih
teken kapatutan. Ane bakti teken Panca Dharma
tur sanggup nandingin sekancan caine. Keris
tenenan, sujatine Keris Pustaka, ane patut tohin
kai dini di Semarapura."
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I Gusti Ayu Ratih : "Kens Pustaka, Paman?"
I Gusti Ngurah Jelantik: "Inggih, puniki sampun Kens Pustaka duene.
Indayang aksinin! Kadi mapan titiang nyerahang
ring anak sios. Napi malih ring sang makarya
corah, kadi ipun I Murka. Sane buat ipun, gumanti
palsu. Punika keris-kerisan."
Gusti Gde Murka : "Beh, sing madaya cai ngelah daya buka keto."
I Gusti Ngurah Jelanik : "Cai mirib sing nawang, ane kaucap di Panca
Kerta, musuh dadi linyokin."
Gusti Gde Murka :"Eda cai liunan raos. Singja raose ane mragatang
gae. Yen saja cai ksatria, unus kerise! Sambung
kancut caine!"
I Gusti Ngurah Jelantik: "Lautang! Kai sadia nimpalin kawanenan caine.
Apang majalan darmaning yudane! Unus keris
caine!"
(Mayuda, saling tebek. I Gusti Ngurah
Jelantik keni raris bah. I Gusti Ayu Ratih gelis
iiyagjagin).
I Gusti Ayu Ratih : "Paman matatu?"
I Gusti Ngurah Jelantik: "Tan sapunapi."
I Gusti Gde Murka : (Kedek ngakak). "Cai masih tusing nawang
kasaktian kerise ento. Da mapi-mapi entungang
dogen!"
I Gusti Ayu Ratih : (Mapawisik). "Paman Jelantik! Gacokang
muncuk kerise ka tanah ping telu! Sambat Ibu
Pertiwi, ucapang Panca Dharma! Ditu mula
tongos kasaktian Keris Pustakane!"
I Gusti Gde Murka : "Sujatine, cai ane makeneh ngrebutin karatuane
dini."
I Gusti Ayu Ratih : "Ririh iba ngae pesuna, anggon ngubkubin
kacorahan caine, pangda congah. Uli melah
ibane, kai suba nawang, cai ane ngelah daya buka
keto."
I Gusti Ngurah Jelantik: "Jani suba gantin cain6 mati."
(Nancebang^uncuk keris ping telu, nyambat




I Gusti Ayu Ratih
Prabu Semarapura
ngamuk. Gusti Gde Murka keni katuek raris
padem).
: (Rauh srandang-srendeng magetih-getih). "Dhar-
mane pasti menang."
: (Majeritan). "Bell Agung."
: "Ida Sanghyang Widhi maraga sueca teken sang
patut. Anak mula dini tongos kasaktian Panca
Dharmane. Nyen ja bani ngrobah pasti ala
tepukina, buka I Murka ajak sekannyane. Dasar
panegaran iragane patut tindihin, limbakang tur
laksanayang sedina-dina! (Wecanane megat-
megat ngangsur). "Uli jani, Karatuan Semarapura
serahang gelah teken Ngurah Jelantik."
I Gusti Ngurah Jelantik; "Inggih, titiang nyuun wecanan Palungguh I
Ratu."
Prabu Semarapura : "Dabdabang jani panjak-panjake miwah we-
wangunane. Moksartem Jagat Ita, jagate ane
kerta raharja sekala niskala ane madasar Panca
Dharma tuah ento tetujon wewangunane. Nab.
laksanayang ento. Dumadak Ida Sanghyang
Widhi Wasa sueca teken iraga ajak makejang."
Shanti, Shanti, Shanti!
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